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F o r e w o r d 
T h e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s , U n i v e r s i t y o f 
N a i r o b i , i s c h a r g e d "by i t s s t a t u t e s t o i n i t i a t e a n d c o o r d i n a t e 
r e s e a r c h on t h e s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t p r o b l e m s o f K e n y a . T h e 
r e s e a r c h p r o g r a m m e o f t h e I n s t i t u t e i s t h u s d e s i g n e d t o r e f l e c t 
t h e n a t i o n a l p r i o r i t i e s i n d e v e l o p m e n t . I n a d d i t i o n t h e I n s t i t u t e 
h a s a l w a y s s o u g h t t o d i s s e m i n a t e i t s r e s e a r c h f i n d i n g s t o a w i d e r 
p u b l i c t h r o u g h a v a r i e t y o f m e t h o d s . One o f t h e v e h i c l e s f o r t h i s 
h a s b e e n t h e o r g a n i s a t i o n o f s y m p o s i a o r w o r k s h o p s on p r o b l e m s o f 
n a t i o n a l c o n c e r n . T h e o b j e c t i v e s o f s u c h w o r k s h o p s a r e t o r e v i e w t h e 
S t a t e o f k n o w l e d g e on a g i v e n p r o b l e m a r e a , t o p r o v i d e a f o r u m 
f o r p r e s e n t a t i o n o f new r e s e a r c h , t o i d e n t i f y r e s e a r c h n e e d s a n d 
p r i o r i t i e s , a n d a b o v e a l l t o s e e k s o l u t i o n s t o p r e s s i n g p o l i c y 
i s s u e s . In p u r s u a n c e o f t h e s e o b j e c t i v e s , t h e I n s t i t u t e h a s 
e n d e a v o u r e d t o b r i n g t o g e t h e r t o t h e s e w o r k s h o p s a w i d e r a n g e o f 
i n d i v i d u a l s a n d o r g a n i s a t i o n s c o n c e r n e d w i t h a g i v e n p r o b l e m 
s c h o l a r s a n d r e s e a r c h e r s , t h e p o l i c y m a k e r s a t t h e c e n t r e , t h e 
p r a c t i t i o n e r i n t h e f i e l d , a n d r e p r e s e n t a t i v e s o f p a r a s t a t a l 
b o d i e s , b i l a t e r a l a n d m u l t i l a t e r a l a i d a g e n c i e s , a n d v o l u n t a r y 
b o d i e s . 
I n t h e y e a r s s i n c e i n d e p e n d e n c e , t h e r e h a s b e e n a r a p i d 
g r o w t h i n t h e n u m b e r s a n d a c t i v i t i e s o f s m a l l s c a l e , n o n - a g r i c u l t u r a l 
e n t e r p r i s e s . D e s p i t e t h e i r g r e a t i m p o r t a n c e i n e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n , 
d i v e r s i f i c a t i o n o f t h e e c o n o m y , d e v e l o p m e n t o f i n d i g e n o u s e n t r e p r e -
n e u r s h i p a n d p r o m o t i o n o f e q u i t a b l e i n c o m e d i s t r i b u t i o n , s u c h e n t e r -
p r i s e s h a v e t e n d e d t o b e n e g l e c t e d b y b o t h s c h o l a r s a n d p o l i c y -
m a k e r s . I t w a s i n o r d e r t o o b t a i n m o r e i n f o r m a t i o n a n d a n a l y s e t h e 
p o l i c y i s s u e s r e l a t i n g t o s m a l l s c a l e e n t e r p r i s e s , t h a t t h e I n s t i t u t e 
d e c i d e d s o m e t i m e a g o t o p r o m o t e a s e r i e s o f i n t e r - r e 1 a t e d s t u d i e s 
on t h e s u b j e c t . T h e w o r k s h o p on S m a l l S c a l e I n d u s t r y , w h o s e p r o -
c e e d i n g s a r e p r e s e n t e d i n t h i s v o l u m e , w a s d e s i g n e d t o p r o v i d e a 
f o r u m f o r e x c h a n g e o f i d e a s , f o r d i s s e m i n a t i o n o f t h e f i n d i n g s o f 
o n - g o i n g r e s e a r c h , a n d f o r b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m s f a c e d 
b y s m a l l e n t e r p r i s e s . I n a l l t h e s e r e s p e c t s , t h e w o r k s h o p w a s 
i m p r e s s i v e l y s u c c e s s f u l , a n d on b e h a l f o f t h e I n s t i t u t e , I w o u l d l i k e 
t o e x t e n d my g r a t i t u d e a n d a p p r e c i a t i o n t o P r o f e s s o r F r a n k C h i l d 
I l l 
f o r t a k i n g t h e i n i t i a t i v e in o r g a n i s i n g i t . I t i s t o he h o p e d 
t h a t t h e p a p e r s a n d s u m m a r y o f t h e d i s c u s s i o n s i n c l u d e d in t h i s 
v o l u m e w i l l p r o v e u s e f u l t o i n d i v i d u a l s and o r g a n i s a t i o n s c o n c e r n e d 
i n o n e w a y o r a n o t h e r w i t h K e n y a n d e v e l o p m e n t p r o b l e m s . 
Dharam G h a i , 
D i r e c t o r , 
I n s t i t u t e f o r 
U n i v e r s i t y o f 
D e v e l o p m e n t S t u d i e s , 
N a i r o b i . 
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P R E F A C E 
T h i s volume c o n t a i n s e l e v e n p a p e r s p r e p a r e d f o r d i s c u s s i o n 
a t a C o n f e r e n c e on S m a l l - S c a l e E n t e r p r i s e h e l d a t M a s a i L o d g e , 
L a n g a t a , K e n y a on t h e 2 6 t h a n d 2 7 t h o f F e b r u a r y , 1 9 7 3 . 
The c o n f e r e n c e b r o u g h t t o g e t h e r f o u r g r o u p s o f p e o p l e whose 
common i n t e r e s t i s s m a l l - s c a l e i n d u s t r y . T h e s e g r o u p s a r e ( l ) 
g o v e r n m e n t a d m i n i s t r a t o r s a n d s t a f f w h o s e r e s p o n s i b i l i t y i n c l u d e s 
p r o m o t i o n of s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e i n K e n y a , ( 2 ) f un c t ion a i r i e s 
whose o p e r a t i n g d u t i e s l i e i n t h e f i e l d o f s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e , 
( 3 ) e x p a t r i a t e a d v i s e r s a n d t e c h n i c i a n s w i t h c o u n t e r p a r t 
r e s p o n s i b i l i t i e s , and (U) a c a d e m i c i a n s w h o s e e x p e r i e n c e and r e s e a r c h 
i n t e r e s t s i n c l u d e t h i s s e c t o r o f t h e e c o n o m y . 
The p u r p o s e o f t h e c o n f e r e n c e w a s t o e x c h a n g e i n f o r m a t i o n 
a b o u t t h a t w h i c h i s k n o w n a n d t h a t w h i c h n e e d s t o b e known. More 
s p e c i f i c a l l y , t h e c o n f e r e n c e w a s an e f f o r t ( l ) t o s p e e d d i s s e m i n a t i o n 
of some r e c e n t r e s e a r c h r e s u l t s , ( 2 ) t o i n c r e a s e t h e r e s e a r c h e r s 
a w a r e n e s s o f t h e p r o b l e m s f a c e d b y o p e r a t i n g f u n c t i o n a i r i e s i n 
p r i v a t e o r g o v e r n m e n t a g e n c i e s , ( 3 ) t o e x t e n d u n d e r s t a n d i n g and 
p r o v i d e new i n s i g h t s t h r o u g h e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n , ( 1+) t o 
r e v e a l new and a p p r o p r i a t e a v e n u e s f o r r e s e a r c h , a n d ( 5 ) t o s p e e d 
t h e a p p r o a c h t o c o n s e n s u s a m o n g t h o s e w i t h d e c i s i o n - m a k i n g 
r e s p o n s i b i l i t y . 
W i t h i n t h e g e n e r a l t o p i c o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r y , t h e c o n f e r e n c e 
p l a c e d s p e c i a l e m p h a s i s on v e r y s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e l o c a t e d 
o u t s i d e m a j o r m e t r o p o l i t a n a r e a s . 
The s e v e r a l p a p e r s h a v e b e e n e d i t e d s o m e w h a t , m o s t l y t o 
r e d u c e t h e i r l e n g t h , t o p r o v i d e s o m e c o n s i s t e n c y o f s t y l e and 
f o r m a t , and t o c o r r e c t m i n o r s l i p s . T h e r e h a s b e e n l i m i t e d c h a n g e 
in c o n t e n t o r s u b s t a n c e . 
The t w e l f t h ( a n d l a s t ) p a p e r , p r e p a r e d a f t e r t h e c o n f e r e n c e , 
i s a summary o f t h e c o m m e n t s a n d d i s c u s s i o n o f p a r t i c i p a n t s . We 
are e s p e c i a l l y g r a t e f u l t o D a v i d D a v i e s f o r h i s u n d e r t a k i n g t h e 
d i f f i c u l t and p o s s i b l y t h a n k l e s s t a s k o f s u m m a r i z i n g t h e c o n t r i b u t i o n s 
' o f p a r t i c i p a n t s d u r i n g t h e c o n f e r e n c e . 
S e v e r a l p a r t i c i p a n t s p r o p o s e d t h a t t h e g r o u p c o n s i d e r 
r e s o l u t i o n s and v o t e on p o l i c y p r o p o s a l s . I n t h e e n d t h i s s u g g e s t i o n 
was n o t f o l l o w e d p a r t l y b e c a u s e t h e p a r t i c i p a n t s , a t t e n d i n g t h e 
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c o n f e r e n c e a s i n d i v i d u a l s , m i g h t f i n d i t d i f f i c u l t t o s e p a r a t e 
t h e i r p e r s o n a l v i e w s f r o m t h e p o l i c i e s o f t h e a g e n c i e s o r 
o r g a n i z a t i o n s w i t h w h i c h t h e y a r e a f f i l l i a t e d , h u t m o r e i m p o r t a n t l y 
b e c a u s e , on many i s s u e s , o p i n i o n w a s w e l l d i v i d e d a n d v i e w s w e r e 
s t r o n g l y h e l d . On t h e o t h e r h a n d , t h e r e w e r e some i s s u e s on w h i c h 
t h e r e w a s a c l e a r c o n s e n s u s . We h a v e l i s t e d t h e s e p o i n t s — w h i c h 
m i g h t b e c o n s t r u e d as t h e " r e c o m m e n d a t i o n s " o f t h e c o n f e r e n c e - -
w i t h o n l y m i n o r f e a r t h a t t h e y w i l l e v o k e s t r o n g o r v i g o r o u s 
d i s s e n t f r o m a n y o n e i n a t t e n d a n c e . 
F r a n k C. C h i l d 
N a i r ob i 
M a r c h , 1 9 7 3 
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OPENING ADDRESS DELIVERED BY HON. Z . M . ANY I E N I , 
A S S I S T A N T MINISTER FOR COMMERCE AND INDUSTRY'. 
L a d i e s a n d G e n t l e m e n : 
I f e e l v e r y much h o n o u r e d t o b e h e r e w i t h y o u t o d a y , 
a t t h e b e g i n n i n g o f w h a t o u g h t t o b e a v e r y f r u i t f u l s e m i n a r . 
As y o u a l l k n o w , t h e G o v e r n m e n t a t t a c h e s v e r y g r e a t 
i m p o r t a n c e t o e c o n o m i c d e v e l o p m e n t as a m e a n s o f i m p r o v i n g t h e 
s t a n d a r d o f l i v i n g o f t h e c o u n t r y ' s p o p u l a t i o n . I n d u s t r i a l i z a t i o n 
i s c o n s i d e r e d as o n e o f t h e k e y s e c t o r s o f e c o n o m i c a c t i v i t y 
w h i c h c a n c o n t r i b u t e t o a r a p i d i m p r o v e m e n t o f t h e l e v e l s o f 
e c o n o m i c w e l l - b e i n g e n j o y e d b y t h e o r d i n a r y c i t i z e n s o f K e n y a . 
H o w e v e r , t h e G o v e r n m e n t h a s a l l a l o n g b e e n a w a r e t h a t n o t e v e r y 
i n d u s t r i a l p r o j e c t i s c a p a b l e o f i n c r e a s i n g t h e n a t i o n ' s 
e c o n o m i c w e l l - b e i n g . I n o r d e r t h a t i n d u s t r i a l i z a t i o n may b e a b l e 
t o m a k e w o r t h w h i l e c o n t r i b u t i o n s t o w a r d s t h e e n h a n c e m e n t o f K e n y a ' s 
e c o n o m i c w e l l - b e i n g e a c h i n d u s t r i a l i n v e s t m e n t s h o u l d b e a b l e t o 
s a t i s f y a t l e a s t o n e o f t h e f o l l o w i n g p o l i c y g o a l s : -
( a ) c r e a t i o n o f a d d i t i o n a l e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s ; 
( b ) g e o g r a p h i c a l d i s p e r s a l o f i n d u s t r i a l a c t i v i t y ; 
( c ) p r o c e s s i n g o f d o m e s t i c raw m a t e r i a l s ; 
( d) c o n s e r v a t i o n o f f o r e i g n e x c h a n g e ; 
( e ) K e n y an i z a t i on o f t h e K e n y a n e c o n o m y ; a n d 
( f ) e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f t h e n a t i o n a l i n c o m e . 
I t i s a w e l l - k n o w n f a c t t h a t m o s t o f t h e l a r g e - s c a l e 
i n d u s t r i e s w h i c h h a v e b e e n i n t r o d u c e d i n K e n y a h a v e h a d a t e n d e n c y 
t o i n c r e a s e c a p i t a l s t o c k a n d o u t p u t m o r e r a p i d l y t h a n t h e y h a v e 
i n c r e a s e d e m p l o y m e n t . T h e s e l a r g e - s c a l e i n d u s t r i e s u s u a l l y 
r e q u i r e s o m e t e c h n i c a l s k i l l s , p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , a n d o t h e r 
i n p u t s w h i c h a r e e i t h e r t o o s c a r c e o r c o m p l e t e l y u n a v a i l a b l e i n 
K e n y a . F u r t h e r m o r e , l a r g e - s c a l e i n d u s t r i e s t e n d t o p r e f e r u r b a n 
l o c a t i o n s , e x c e p t w h e r e t h e r e a r e c o m p e l l i n g e c o n o m i c r e a s o n s ( e . g 
p r o x i m i t y t o r a w m a t e r i a l s ) f o r t h e s e l a r g e i n d u s t r i e s t o b e 
l o c a t e d o u t s i d e t h e m a i n u r b a n c e n t r e s . I n a n y c a s e , t h e r e a r e 
many i n d u s t r i a l p r o d u c t s , i n c l u d i n g c o n s u m e r g o o d s , i n t e r m e d i a t e 
g o o d s a n d c a p i t a l g o o d s , w h i c h c a n n o t b e p r o v i d e d b y l a r g e - s c a l e 
i n d u s t r i e s , due p a r t i c u l a r l y t o t h e s m a l l e x t e n t o f t h e m a r k e t . 
H a v i n g c l e a r l y d e c i d e d on t h e o b j e c t i v e s t o b e p u r s u e d a n d 
t h e l i m i t a t i o n s o f l a r g e - s c a l e i n d u s t r i a l i z a t i o n , t h e K e n y a G o v e r n -
ment h a s n a t u r a l l y s h o w n a l o t o f i n t e r e s t i n d e t e r m i n i n g and 
e l a b o r a t i n g t h e r o l e w h i c h s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s c a n p l a y t o 
a c c e l e r a t e t h e r a t e o f g r o w t h o f m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s a n d t h e 
f u l f i l m e n t o f t h e o t h e r p o l i c y o b j e c t i v e s , w h i c h w e r e o u t l i n e d a 
l i t t l e e a r l i e r . As o f n o w , t h e G o v e r n m e n t i s c o n v i n c e d t h a t s m a l l -
s c a l e i n d u s t r i e s c a n c o n t r i b u t e t o t h e f u l f i l m e n t o f i t s e c o n o m i c 
o b j e c t i v e s i n t h e f o l l o w i n g w a y s : -
( a ) p r o v i s i o n o f s u b s t a n t i a l e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s 
a t a r e l a t i v e l y s m a l l c a p i t a l c o s t ; 
( b ) s a t i s f y i n g a c o n s i d e r a b l e p a r t o f e x i s t i n g a n d 
p o t e n t i a l d e m a n d f o r c o n s u m e r g o o d s a n d s i m p l e 
p r o d u c e r g o o d s ; 
( c ) f a c i l i t a t i n g t h e u t i l i z a t i o n o f r e s o u r c e s , s u c h 
a s c a p i t a l , s k i l l s a n d r a w m a t e r i a l , w h i c h m i g h t 
o t h e r w i s e r e m a i n u n u t i l i z e d o r u n d e r u t i l i z e d . 
( d ) e n c o u r a g i n g t h e d e v e l o p m e n t o f h o m e - m a d e t e c h n o l o g y 
a n d more e x t e n s i v e p a r t i c i p a t i o n b y l o c a l e n t r e p r e -
n e u r s i n t h e r u n n i n g o f i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s ; 
( e ) c o n t r i b u t i n g t o a m o r e e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f 
n a t i o n a l i n c o m e b y c r e a t i n g new j o b s a n d i n c r e a s i n g 
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s i n t h e r u r a l a r e a s . 
On t h e b a s i s o f t h e p o l i c y e n v i r o n m e n t I h a v e a t t e m p t e d 
t o e x p l a i n , i t i s c l e a r t h a t t h e G o v e r n m e n t i s f u l l y c o n v i n c e d 
t h a t s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s c a n m a k e a v e r y i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n 
t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e K e n y a n e c o n o m y . H o w e v e r , t h e r e i s s t i l l 
l i m i t e d k n o w l e d g e a b o u t how t h e G o v e r n m e n t c a n t a k e m o r e e f f e c t i v e 
a c t i o n w i t h a v i e w t o e n s u r i n g t h a t s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s b e c o m e a 
much m o r e s i g n i f i c a n t e l e m e n t i n t h e c o u n t r y ' s e c o n o m i c l i f e . 
S o f a r t h e G o v e r n m e n t h a s i n t r o d u c e d a n u m b e r o f i n s t i t u t i o n 
a n d s e r v i c e s t o f a c i l i t a t e a m o r e r a p i d g r o w t h o f s m a l l - s c a l e 
i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s . T h e s e i n s t i t u t i o n s a n d s e r v i c e s i n c l u d e l o a n s 
f r o m t h e I . C . D . C . , K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s a n d t h e R u r a l I n d u s t r i a l 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s . M o r e o v e r , t h e G o v e r n m e n t h a s r e c e n t l y 
c o m m i s s i o n e d a n u m b e r o f s t u d i e s a i m e d a t h e l p i n g i t t o d e c i d e 
w h a t f u r t h e r s e r v i c e s a n d i n s t i t u t i o n s s h o u l d b e p r o v i d e d t o e n s u r e 
t h a t s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s a r e g i v e n e v e r y n e c e s s a r y f a c i l i t y t o 
come i n t o b e i n g a n d t o b e c o m e m a t u r e b u s i n e s s e n t e r p r i s e s . 
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I h a v e n o d o u b t t h a t t h e e c o n o m i s t s , i n d u s t r i a l a d m i n i s t r a t o r s 
a n d o t h e r p r o f e s s i o n a l e x p e r t s w h o a r e p a r t i c i p a t i n g i n t h i s 
c o n f e r e n c e w i l l s t r i v e h a r d t o c o n t r i b u t e n e w i d e a s w h i c h c a n h e l p 
t h e G o v e r n m e n t t o d o a b e t t e r j o b i n t h e p r o m o t i o n o f s m a l l - s c a l e 
i n d u s t r i e s . May I c o n c l u d e b y w i s h i n g y o u e v e r y s u c c e s s i n y o u r 
d e l i b e r a t i o n s . I p r o m i s e t h a t my M i n i s t r y , w h o s e o f f i c e r s a r e 
p a r t i c i p a t i n g i n t h i s c o n f e r e n c e , w i l l s t u d y a n y r e c o m m e n d a t i o n s 
w h i c h y o u may d e c i d e t o m a k e t o t h e G o v e r n m e n t w i t h a l l t h e 
n e c e s s a r y s e r i o u s n e s s a n d c o n c e r n . 
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EMPLOYMENT, TECHNOLOGY AND GROWTH — ROLE OF THE 
INTERMEDIATE SECTOR 
F r a n k C. C h i l d 
I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
F o r t h e l a s t f i f t e e n y e a r s o r s o e c o n o m i s t s h a v e s t u d i e d 
t h e p r o c e s s o f e c o n o m i c d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k 
o f a D u a l E c o n o m y . A D u a l E c o n o m y m o d e l s p e c i f i e s an a s y m m e t r y o f 
p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n c o n d i t i o n s b e t w e e n t w o s e c t o r s , o n e 
" T r a d i t i o n a l " , t h e o t h e r " M o d e r n " . 1 T h e l a r g e r T r a d i t i o n a l S e c t o r 
i s p r e d o m i n a t e l y r u r a l . S m a l l - s c a l e f a r m e r s e m p l o y " t r a d i t i o n a l " 
m e t h o d s i n s u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e a l t h o u g h t h e r e i s a s m a l l a n d 
p o s s i b l y g r o w i n g m a r g i n o f o u t p u t f o r c a s h s a l e . N o n - a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t y i n c l u d e s " t r a d i t i o n a l " c r a f t s , c o t t a g e i n d u s t r y , p e t t y 
c o m m e r c e , a n d s m a l l - s c a l e c o n s t r u c t i o n . S o c i a l s e r v i c e s a n d i n f r a s t r u 
c t u r e a r e l i m i t e d ; s c h o o l s a r e s c a r c e , p o o r , o r b o t h . T h e T r a d i t i o n a l 
S e c t o r i s c h a r a c t e r i z e d b y a p a u c i t y o f c a p i t a l , a p o v e r t y l e v e l 
o f i n c o m e , a n d s l o w g r o w t h o r s t a g n a t i o n . T h e M o d e r n S e c t o r , i n 
c o n t r a s t , i s p r e d o m i n a t e l y u r b a n a n d i n d u s t r i a l . I t i s w h o l l y m a r k e t -
o r i e n t e d w i t h " m o d e r n " c o m m e r c i a l , f i n a n c i a l , a n d t r a n s p o r t f a c i l i t i e s 
P u b l i c s e r v i c e s , u t i l i t i e s , a n d e d u c a t i o n a r e ( m o r e n e a r l y ) a m p l e . 
T h e M o d e r n S e c t o r i s i n n o v a t i v e a n d a d a p t i v e t o " 2 0 t h C e n t u r y " 
t e c h n o l o g y . I t g r o w s r a p i d l y u s i n g m e t h o d s o f p r o d u c t i o n w h i c h a r e 
r e l a t i v e l y c a p i t a l - i n t e n s i v e ; l a b o r p r o d u c t i v i t y a n d w a g e s a r e 
s u b s t a n t i a l l y h i g h e r t h a n i n t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r . D e v e l o p m e n t i s ' 
s e e n a s a p r o c e s s o f e x p a n d i n g t h e M o d e r n S e c t o r , t r a n s f e r r i n g 
1 . T h e m o s t c e l e b r a t e d f o r m u l a t i o n s o f t h e D u a l E c o n o m y m o d e l 
a r e f o u n d i n W . A . L e w i s , " E c o n o m i c D e v e l o p m e n t w i t h u n l i m i t e d S u p p ] . e s 
o f L a b o r , T h e M a n c h e s t e r S c h o o l , May 195*+ a n d " U n l i m i t e d L a b o r : 
F u r t h e r N o t e s " , i b i d . , J a n u a r y 1 9 5 8 , p p . 1 - 3 2 ; J . C . H . F e i a n d G . R a 
D e v e l o p m e n t o f t h e L a b o r S u r p l u s E c o n o m y , H o m e w o o d I l l i n o i s , R i c h a ; 
I r w i n , 1 9 6 U ; D .W. J o r g e n s on , " T h e D e v e l o p m e n t o f t h e D u a l E c o n o m y " , 
E c o n o m i c J o u r n a l , J u n e 1 9 6 1 , a n d " S u r p l u s A g r i c u l t u r a l L a b o r an 
D e v e l o p m e n t o f t h e D u a l E c o n o m y " , O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s , Noveir/r =r 
p p . 2 8 8 - 3 1 2 . 
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l a b o r f r o m t h e T r a d i t i o n a l t o t h e M o d e r n S e c t o r a s r a p i d l y ' 
a s c a p i t a l f o r m a t i o n i n t h e l a t t e r w i l l p e r m i t . 
T h i s c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w a s a m a j o r a d v a n c e o v e r 
e a r l i e r m o d e l s w h i c h p l a c e d a l m o s t e x c l u s i v e e m p h a s i s on 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n a s t h e i n s t r u m e n t o f g r o w t h . S a v i n g 
a n d c a p i t a l f o r m a t i o n now s h a r e d t h e d e v e l o p m e n t s t a g e w i t h 
p r o b l e m s o f s t r u c t u r a l a d j u s t m e n t a n d o f e m p l o y m e n t . I n d e e d , 
s o m e r e f l e c t i o n s u g g e s t s t h a t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s may a c q u i r e 
an e m p l o y m e n t p r o b l e m . I f t h e M o d e r n S e c t o r e m p l o y s ( s a y ) 
20% o f t h e l a b o r f o r c e i t m u s t , a s s u m i n g f i x e d p r o d u c t i o n 
c o e f f i c i e n t s , i n c r e a s e c a p i t a l s t o c k a n d o u t p u t b y 1 5 $ p e r 
a n n u m t o a b s o r b a 3% a n n u a l i n c r e a s e t o t h e l a b o r f o r c e . I f 
l a b o r p r o d u c t i v i t y i s g r o w i n g , t h e o u t p u t g r o w t h a n d p o s s i b l y 
t h e c a p i t a l s t o c k g r o w t h r e q u i r e d f o r l a b o r a b s o r p t i o n b y t h e 
M o d e r n S e c t o r i s g r e a t e r s t i l l . 
M o d e r n S e c t o r s o f n e w l y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t y p i c a l l y 
e m p l o y l e s s t h a n 20% o f t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n ; l a b o r f o r c e 
g r o w t h r a t e s o f 3% o r m o r e a r e c o m m o n p l a c e . S i n c e a M o d e r n 
S e c t o r g r o w t h r a t e a s h i g h a s 15% i s u n u s u a l , i t i s n o 
s u r p r i s e t h a t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s e x h i b i t r i s i n g u n e m p l o y m e n t 
2 
a s a c o n c o m m i t a n t o f g r o w t h . An a l t e r n a t i v e t o u n e m p l o y m e n t 
i s t o a l l o w ( r e q u i r e ? ) t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r t o g r o w a n d t o 
s e r v e a s t h e " r e s i d u a l " e m p l o y e r o f o t h e r w i s e u n o c c u p i e d 
w o r k e r s . S i n c e l a b o r p r o d u c t i v i t y i n t h e c r o w d e d T r a d i t i o n a l 
S e c t o r i s s u b s t a n t i a l l y b e l o w t h a t o f t h e M o d e r n S e c t o r we 
h a v e , b y t h e s t a n d a r d s o f t h e l a t t e r , t h e p h e n o m e n o n o f 3 
u n d e r e m p l o y m e n t o r d i s g u i s e d u n e m p l o y m e n t . G i v e n n o r m a l l y 
h i g h p o p u l a t i o n g r o w t h a n d l i m i t e d s a v i n g , e m p l o y m e n t i n t h e 
T r a d i t i o n a l S e c t o r may b e e x p e c t e d t o i n c r e a s e , a b s o l u t e l y 
i f n o t r e l a t i v e l y , f o r g e n e r a t i o n s . 
2 . S e e Y v e s S a b o l o , " S e c t o r a l E m p l o y m e n t G r o w t h : T h e O u t l o o k 
f o r 1 9 8 0 " , i n W. G a l e n s o n ( e d . ) E s s a y s on E m p l o y m e n t , I n t e r n a t i o n a l 
L a b o r O f f i c e , G e n e v a , 1 9 7 1 , p p . U l - 6 5 . 
3 . T h e n o t i o n o f u n d e r e m p l o y m e n t o r d i s g u i s e d u n e m p l o y m e n t 
i s a b i t q u e s t i o n - b e g g i n g . I f d e v e l o p m e n t i s i n d e e d a p r o c e s s 
o f t r a n s f e r r i n g l a b o r f r o m a l o w t o a h i g h - p r o d u c t i v i t y s e c t o r , 
i t p r e s u p p o s e s s u c h a p r o d u c t i v i t y d i f f e r e n t i a l . D e v e l o p m e n t 
i s a p r o c e s s o f r e s p o n d i n g t o t h e d i s p a r i t y . T o t a l k o f o p e n 
o r d i s g u i s e d u n e m p l o y m e n t i n t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r i n t e r m s 
o f l a b o r p r o d u c t i v i t y i n t h e M o d e r n S e c t o r i s j u s t a n o t h e r 
w a y t o s a y t h a t t h e c o u n t r y i s u n d e r d e v e l o p e d . 
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Of c o u r s e , t h e g r o w t h / u n e m p l o y m e n t p h e n o m e n o n i s 
m o r e c o m p l i c a t e d t h a n t h e s t a r k m o d e l w o u l d s u g g e s t . F i r s t , 
t h e c l a s s i c a l s a v i n g - i n v e s t m e n t p r o b l e m i s , i f a n y t h i n g , m o r e 
a p p a r e n t . A h i g h e r r a t e o f c a p i t a l f o r m a t i o n w i l l i n c r e a s e 
t h e l a b o r a b s o r p t i o n c a p a c i t y a n d t h e g r o w t h r a t e o f t h e 
M o d e r n S e c t o r b u t t h e i m p l i e d c o m p r e s s i o n o f c u r r e n t l i v i n g 
s t a n d a r d s r e q u i r e s e i t h e r g r e a t e r i n e q u a l i t y o f i n c o m e 
d i s t r i b u t i o n o r h e a v i e r t a x a t i o n . E i t h e r m e t h o d i s f r a u g h t 
w i t h s o c i a l a n d p o l i t i c a l p r o b l e m s a n d , a s a l o n g r u n p u b l i c 
p o l i c y , m u s t b e u s e d w i t h r e s t r a i n t e x c e p t i n a Command 
E c o n o m y o r i n a s o c i e t y w i t h u n u s u a l s o c i a l s o l i d a r i t y a n d 
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c o n s e n s u s . S e c o n d l y , a p r e f e r e n c e f o r , o r n e c e s s i t y o f , 
c a p i t a l - i n t e n s i v e , l a b o r - s a v i n g t e c h n o l o g y w i l l r e d u c e t h e 
e m p l o y m e n t g e n e r a t i n g e f f e c t o f a n y g i v e n v o l u m e o f i n v e s t m e n t 
i n t h e M o d e r n S e c t o r . R a i s i n g t h e c a p i t a l / l a b o r r a t i o i n c r e a s e s 
l a b o r p r o d u c t i v i t y b u t i t a l s o i n c r e a s e s t h e a m o u n t a n d d u r a t i o n 
o f u n e m p l o y m e n t , o p e n o r d i s g u i s e d . ^ E f f o r t s t o m i t i g a t e 
t h e p r o b l e m b y a " g r e a t l e a p f o r w a r d " i n c a p i t a l f o r m a t i o n 
r a i s e t h e s o c i a l c o s t o f c a p i t a l f o r m a t i o n a n d i n t e n s i f y t h e 
p r o b l e m s m e n t i o n e d i n t h e p r e v i o u s p a r a g r a p h . 
T h i r d l y , r a p i d m o d e r n i z a t i o n u s u a l l y means u r b a n i z a t i o n 
a t an e x p l o s i v e r a t e . U r b a n i z a t i o n c r e a t e s - s o c i a l t e n s i o n s 
a n d e n v i r o n m e n t a l b u r d e n s , c o s t s t y p i c a l l y b o r n e b y t h e h u m b l e r 
s t r a t a o f t h e p o p u l a t i o n . T h e a l t e r n a t i v e i s t o d i v e r t a p o r t i o n 
o f s o c i e t y ' s r e s o u r c e s a w a y f r o m c a p i t a l f o r m a t i o n a n d g r o w t h 
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t o w a r d e l i m i n a t i o n o f p o l l u t i o n a n d c r o w d i n g . 
k . M a s s i v e i m p o r t o f c a p i t a l i s a n o t h e r a l t e r n a t i v e a n d , 
p o s s i b l y , a n o t h e r p r o b l e m . 
5 . I t h a s b e e n a r g u e d , u n c o n v i n c i n g l y i n my v i e w , t h a t 
a p p l i c a t i o n o f t e c h n o l o g y w i t h a h i g h c a p i t a l / l a b o r r a t i o w i l l 
e n h a n c e t h e g r o w t h r a t e . I t d o e s s o b y i n c r e a s i n g c a p i t a l ' s 
s h a r e o f i n c o m e w h i c h , u n l i k e w a g e i n c o m e , i s . a s s u m e d t o b e 
s a v e d a n d i n v e s t e d . S e e W. G a l e n s o n a n d H. L e i b e n s t e i n , 
" I n v e s t m e n t C r i t e r i a , P r o d u c t i v i t y a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t " , 
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s , A u g u s t 1 9 5 5 . 
6 . > On t h e s e a n d o t h e r i s s u e s s e e D a v i d T u r n h a m , T h e 
E m p l o y m e n t P r o b l e m i n L e s s D e v e l o p e d C o u n t r i e s , O E C D , D e v e l o p m - :;t 
C e n t r e S t u d i e s , P a r i s , 1 9 7 1 . 
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As s t u d e n t s o f d e v e l o p m e n t a n d p u b l i c p o l i c y m a k e r s 
h a v e g r a p p l e d w i t h t h e s e a n d o t h e r q u e s t i o n s , t h e y h a v e 
d i s c o v e r e d t h a t t h e r e i s a n e g l e c t e d t h i r d s e c t o r w h i c h 
g e n e r a t e s e m p l o y m e n t a t l o w e r c a p i t a l c o s t t h a n t h e M o d e r n 
S e c t o r a n d c r e a t e s i n c o m e p e r w o r k e r e q u a l t o o r g r e a t e r 
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t h a n t h a t o f t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r . T h i s s e c t o r u s u a l l y 
d e v e l o p s s p o n t a n e o u s l y r a t h e r t h a n f r o m o v e r t p u b l i c p o l i c y . 
I t i n c l u d e s c r a f t - b a s e d m a n u f a c t u r i n g p l u s a w i d e r a n g e o f 
s e r v i c e s a n d m e r c a n t i l e a c t i v i t y ; i t a p p e a r s m o s t o b v i o u s l y 
i n r u r a l m a r k e t c e n t e r s a n d on t h e p e r i p h e r y o f t h e c i t i e s . 
I t c o m b i n e s t h e r e l a t i v e l y s i m p l e t e c h n o l o g y a n d s m a l l - s c a l e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r w i t h t h e i m p e r s o n a l 
m a r k e t o r i e n t a t i o n o f t h e M o d e r n S e c t o r . I t i s a s o r t o f 
" I n t e r m e d i a t e S e c t o r " , a h a l f - w a y h o u s e b e t w e e n t h e T r a d i t i o n a l 
a n d t h e M o d e r n . 
K e n y a ' s e c o n o m y i s a p p r o p r i a t e l y d e s c r i b e d b y t h i s 
t h r e e - s e c t o r m o d e l . On t h e o n e h a n d t h e M o d e r n S e c t o r , 
r e f e r r e d t o a s t h e M o n e t a r y E c o n o m y i n o f f i c i a l s t a t i s t i c s , 
i s m o s t l y u r b a n , i s m o s t l y u r b a n , s o p h i s t i c a t e d a n d m a r k e t -
o r i e n t e d . I t a c c o u n t s f o r a m a j o r i t y o f " m e a s u r e d " o u t p u t 
b u t f o r a m i n o r i t y o f t o t a l e m p l o y m e n t . T h e T r a d i t i o n a l S e c t o r 
- - s m a l l - s c a l e s u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e , p e t t y t r a d e a n d 
t r a d i t i o n a l c r a f t s i n r u r a l a r e a s - - p r o v i d e s a l o w t o 
p o v e r t y l e v e l o f i n c o m e f o r t h e b u l k o f t h e p o p u l a t i o n . T h e 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e s e s e c t o r s i s n o t s i m p l y u r b a n / r u r a l 
o r i n d u s t r i a l / a g r i c u l t u r a l . T h e M o d e r n S e c t o r i n c l u d e s l a r g e 
s c a l e f a r m e r s a n d a g r o w i n g g r o u p o f s m a l l - h o l d e r s e n g a g e d 
i n c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e ; t h e r e i s s o m e i n d u s t r y i n r u r a l 
a r e a s . A l s o t h e r e i s a s u b s t a n t i a l t r a d e b e t w e e n t h e t w o 
s e c t o r s : c o m m o d i t i e s a r e e x c h a n g e d , t h e m o d e r n s e c t o r " i m p o r t s " 
l a b o u r a n d " e x p o r t s " r e m i t t a n c e s . R e c e n t l y we h a v e b e c o m e 
a w a r e o f t h e t h i r d , i n t e r m e d i a t e s e c t o r c f v e r y s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e - - r e p a i r 
7 . S e e J . G a u d e , " A g r i c u l t u r a l E m p l o y m e n t a n d R u r a l 
M i g r a t i o n i n a D u a l E c o n o m y " , I n t e r n a t i o n a l L a b o u r R e v i e w 
V o l . 1 0 6 , N o . 5 , N o v e m b e r 1 9 7 2 , p p . U 7 5 " ^ 9 0 . 
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s e r v i c e s , f o o d s e r v i c e s , v e r y s m a l l - s c a l e m a n u f a c t u r i n g 
a n d t r a d e - - i n b o t h r u r a l m a r k e t c e n t e r s a n d on t h e c i t i e s ' 
- • 8 
f r i n g e . 
U n t i l r e c e n t l y t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r h a s b e e n 
l o o k e d u p o n a s a s o c i a l a n d e c o n o m i c p r o b l e m o r a t l e a s t an 
e x a m p l e o f b a c k w a r d n e s s . R a t h e r s i m p l e , e v e n c r u d e 
t e c h n o l o g y i s u s e d t o p r o d u c e l o w q u a l i t y p r o d u c t s u n d e r 
c r o w d e d , e v e n u n h y g i e n i c c o n d i t i o n s . M o r e c a r e f u l s c r u t i n y 
r e v e a l s , h o w e v e r , t h a t t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r f u l f i l l s a 
v a l u a b l e s o c i a l f u n c t i o n a n d , w i t h a l l i t s l i m i t a t i o n s , may 
b e a b l e s s i n g i n d i s g u i s e . M o r e o v e r , i t i s r e a s o n a b l e t o 
p r o p o s e t h a t l e g a l c o n s t r a i n t s on t h i s s e c t o r b e r e m o v e d a n d 
t h a t a s s i s t a n c e b e p r o v i d e d , e v e n a t t h e e x p e n s e o f some 
g r o w t h o f t h e m o d e r n S e c t o r . 
T a b l e I p r o v i d e s a ( s l i g h t l y b l u r r e d ) p i c t u r e o f t h e 
r e l a t i v e s i z e o f t h e t h r e e s e c t o r s o f t h e K e n y a n e c o n o m y . T h e 
T r a d i t i o n a l S e c t o r i s t h e o v e r w h e l m i n g l y m o s t i m p o r t a n t 
e m p l o y e r a l t h o u g h , a c c o r d i n g t o t h e N a t i o n a l I n c o m e A c c o u n t s , 
i t p r o d u c e s o n l y a b o u t a f i f t h o f t o t a l o u t p u t . T h e M o d e r n 
S e c t o r , i n c o n t r a s t , c r e a t e s a b o u t t h r e e q u a r t e r s o f a g g r e g a t e 
9 v a l u e a d d e d w i t h a b o u t a s i x t h o f t h e e s t i m a t e d l a b o r f o r c e . 
8 . I t h a s b e e n c a l l e d t h e " i n f o r m a l S e c t o r " a n d e v e n t h e 
" M u r k y S e c t o r " b u t I p r e f e r t h e m o r e a n t i s e p t i c t e r m , 
I n t e r m e d i a t e S e c t o r . 
9 . C a u t i o n . ' E m p l o y m e n t r a t h e r t h a n o u t p u t i s u s e d a s t h e 
m e a s u r e o f s e c t o r a l s i z e b e c a u s e i t i s t h e c e n t r a l e c o n o m i c 
v a r i a b l e u n d e r c o n s i d e r a t i o n b u t a l s o b e c a u s e i t s e s t i m a t i o n , 
h o w e v e r r o u g h , i s e a s i e r t h a n e s t i m a t i n g t h e v a l u e o f o u t p u t . 
I h a v e made r o u g h e s t i m a t e s o f v a r i o u s k i n d s o f u n e n u m e r a t e d 
e m p l o y m e n t i n t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r , v i z . , i r r e g u l a r a n d 
s e a s o n a l w a g e e m p l o y m e n t , t r a d i t i o n a l c r a f t s a n d s e r v i c e 
o c c u p a t i o n s , and p a s t o r a l a c t i v i t y i n a r i d o r s e m i - a r i d r e g i o n s 
o f K e n y a . 
T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t o t a l e s t i m a t e d e m p l o y m e n t a n d t h e 
e s t i m a t e d l a b o r f o r c e s h o u l d n o t b e t a k e n v e r y s e r i o u s l y . 
E s t i m a t e d e m p l o y m e n t i n t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r may b e t o o h i g h 
b u t , f o r t h a t m a t t e r , t h e same may b e t r u e f o r t h e e s t i m a t e o f 
t h e l a b o r f o r c e . U n e m p l o y m e n t i n u r b a n a r e a s h a s b e e n i n d e p e n d e n t l y 
e s t i m a t e d a t 1 1 % - 12% o f t h e u r b a n l a b o r f o r c e ; r u r a l u n e m p l o y m e n t 
o r u n d e r e m p l o y m e n t h a s n o t , t o my k n o w l e d g e , b e e n e s t i m a t e d . 
D a t a f o r t h e M o d e r n S e c t o r i s , we t r u s t , r e a s o n a b l y a c c u r a t e . 
R e f e r e n c e i n t h e t e x t t o t h e c o n t r i b u t i o n t o o u t p u t o f t h e 
T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S e c t o r s i s b a s e d on d a t a f r o m t h e " M o n e t a r y ' ' 
a n d " K o n - M o n e t a r y " e c o n o m i e s a s p u b l i s h e d i n t h e N a t i o n a l I r . c o r . 
A c c o u n t s b y t h e S t a t i s t i c s D i v i s i o n o f t h e M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d 
P l a n n i n g . O u t p u t o f t h e T r a d i t i o n a l S e c t o r i s p r o b a b l y un d 
t h a t o f t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r i s a l m o s t c e r t a i n l y n e g l e c t 
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TABLE 1 
E s t i m a t e d E m p l o y m e n t i n K e n y a , 1 9 6 9 
( t h o u s a n d s ) 
M o d e r n S e c t o r ( a ) 
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y 1 7 9 
O t h e r P r i v a t e S e c t o r 2 1 1 
G o v e r n m e n t E n t e r p r i s e a n d P a r a s t a t a l B o d i e s 5 8 
1 7 9 
G o v e r n m e n t , C e n t r a l a n d L o c a l 
T O T A L , MODERN SECTOR 6 2 7 
T r a d i t i o n a l S e c t o r 
A g r i c u l t u r e , S e l f - a n d F a m i l y e m p l o y m e n t ( h ) l , 3 0 0 
Wage e m p l o y m e n t U00 
T r a d i t i o n a l C r a f t s a n d S e r v i c e s 2 5 0 
P a s t o r a l i s t s 3 50 
T O T A L T R A D I T I O N A L SECTOR 2 , 3 0 0 
I n t e r m e d i a t e S e c t o r 
R u r a l S e l f - e m p l o y e d 1 1 0 
R u r a l Wage L a b o r 80 
S u b - t o t a l R u r a l 1 9 0 
U r b a n S e l f - e m p l o y e d 55 
U r b a n , Wage L a b o r U5 
S u b - t o t a l , U r b a n ^ q q 
T O T A L , I N T E R M E D I A T E SECTOR 2 9 0 
TOTAL E S T I M A T E D EMPLOYMENT (ROUNDED) = 3 ± g D Q = = 
TOTAL P O P U L A T I O N 1 0 , 9 1 + 2 
E S T I M A T E D LABOR FORCE 3 , 7 0 0 
e s : ( a ) M o d e r n S e c t o r i s d e f i n e d a s " e n u m e r a t e d " u r b a n e s t a b l i s h m e n t s 
l a r g e - s c a l e f a r m s , o t h e r l a r g e r u r a l e n t e r p r i s e , a n d t h e p u b l 
s e c t o r . 
( b ) O f s o m e 1 , 1 0 0 , 0 0 0 s m a l l h o l d i n g s 2 2 5 , 0 0 0 a r e c o n s i d e r e d t o b e 
" p r o g r e s s i v e " , i ^ . e , . i n c o m e g e n e r a t e d e x c e e d s £ 1 1 0 p e r y e a r a n d 
i s r i s i n g . A t t h e o t h e r e x t r e m e , s o m e 6 2 0 , 0 0 0 s m a l l - h o l d i n g s 
g e n e r a t e £60 p e r y e a r o r l e s s . 
r c e s _ : M o d e r n S e c t o r D a t a f r o m G o v e r n m e n t o f K e n y a , E c o n o m i c S u r v e y , 
1 9 7 2 . A l l o t h e r d a t a e s t i m a t e d f r o m i n f o r m a t i o n p r o v i d e d i n 
I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e , E m p l o y m e n t , I n c o m e s a n d E q u a l i t y , 
G e n e v a , 1 9 7 2 . ( T h e I LP Re p o r t ) , c h s . 1 & 3 — a f t e r e x a m i n a t i o n 
o f a c o m p a r i s o n w i t h t h e s e v e r a l o r i g i n a l s o u r c e s c i t e d 
t h e r e i n , a n d a d d i t i o n o f t h e w r i t e r ' s e s t i m a t e o f w a g e l a b o r , 
t r a d i t i o n a l c r a f t s a n d s e r v i c e s , a n d p a s t o r a l i s t s i n t h e 
T r a d i t i o n a l S e c t o r . S e e f o o t n o t e 9> 
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TABLE 2 
P r o j e c t e d K e n y a P o p u l a t i o n . 1 9 7 0 - 2 0 0 0 
H i g h P r o j e c t i o n ( a ) Low P r o j e c t i on ( b ) 
T o t a l A v e r a g e T o t a l A v e r a g e 
P o p u l a t i o n A n n u a l P o p u l a t i o n A n n u a l 
( t h o u s a n d s ) G r o w t h ( t h o u s a n d s ) G r o w t h 
Y e a r (%) (%) 
1 9 7 0 1 1 , 2 U 7 
3 . 5 8 
1 1 , 2 1 + 7 
3 . 5 8 
1 9 7 5 1 3 , 1 + 1 3 
3 . 6 5 
1 3 ,1+13 
1 9 8 0 1 6 , 0 5 3 1 5 , 7 5 2 
3 . 2 7 
1 9 8 5 1 9 , 3 1 0 
3 . 76 
1 8 , 1 8 6 
2 . 92 
3 . 82 2.1+1+ 
1 9 9 0 2 3 , 3 0 2 2 0 , 5 2 1 
2 8 , 2 1 3 
3 . 9 0 
2 2 , 6 2 6 
1 . 9 7 
1 9 9 5 
2 0 0 0 3l+ , 2 86 
3 . 9 8 
2 V , 2 1+9 
1 . 35 
N o t e s : ( a ) 
( b ) 
A s s u m e s ( l ) a s l o w b u t s t e a d y d e c l i n e i n m o r t a l i t y a n d 
r i s e i n l i f e e x p e c t a n c y f r o m 1+9 y e a r s i n 1 9 6 9 t o 60 y e a r s 
i n t h e y e a r 2 0 0 0 a n d ( 2 ) n o c h a n g e i n s p e c i f i c f e r t i l i t y 
r a t e s . 
A s s u m e s ( l ) s l o w d e c r e a s e i n m o r t a l i t y r a t e , a s a b o v e , an 
( 2 ) a d e c l i n e i n " t o t a l f e r t i l i t y " - - a v e r a g e n u m b e r o f 
c h i l d r e n p e r s u r v i v i n g a d u l t f e m a l e - - f r o m 7 . 6 i n 1 9 6 9 t o 
2 i n t h e y e a r 2 0 0 0 . 
S o u r c e : K e n y a S t a t i s t i c a l D i g e s t , J u n e 1 9 7 1 
TABLE 3 
P r o j e c t e d K e n y a n L a b o r F o r c e ( a ) 
H i g h P r o j e c t i o n Low P r o j e c t i o n 
T o t a l A v e r a g e T o t a l A v e r a g e 
L a b o r A n n u a l L a b o r A n n u a l 
F o r c e G r o w t h F o r c e G r o w t h 
Y e a r ( t h o u s an d s ) (%) ( t h o u s a n d s ) (%) 
1 9 7 0 3 , 8 1 8 
3.1+1 
. 3 , 8 1 8 
3.1+1 
1 9 7 5 1+ , 5 1 5 
3.1+8 
U , 5 1 5 
3.1+8 
1 9 8 0 5 , 3 5 8 
3 . 57 
5 , 3 5 7 
3 . 5 7 
1 9 8 5 6 , 3 7 6 
3 . 7 0 
6 , 3 7 6 
7 , 6 6 7 
3 . 7 0 
1 9 9 0 
3 . 85 
7 , 6 6 7 
3 . 8 5 
1 9 9 5 9 , 2 5 8 
3 . 9 1 
9 , 0 6 0 
2 . 99 
2 0 0 0 1 1 , 2 1 5 1 0 ,1+73 
N o t e : ( a ) L a b o r F o r c e i s d e f i n e d a s 95% o f m a l e s a n d 1+5% o f f e n 
b e t w e e n a g e s o f 1 5 a n d 5 9 -
S o u r c e : K e n y a S t a t i s t i c a l D i g e s t , J u n e 1 9 7 1 . 
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T h e e m p l o y m e n t e s t i m a t e f o r t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r i s r o u g h 
b u t n o t u n r e a s o n a b l e . V a l u e o f o u t p u t o f t h i s s e c t o r i s 
u n k n o w n . T h e T a b l e , i n an o r d e r o f m a g n i t u d e s e n s e , p r o v i d e s 
a r o u g h i n d e x o f t h e l e v e l o f d e v e l o p m e n t i n K e n y a - - a n d t h e 
p o t e n t i a l w h i c h r e m a i n s t o b e r e a l i z e d . 
T a b l e 2 a n d 3 p r e s e n t t h e e m p l o y m e n t p r o b l e m t o b e 
f a c e d o v e r t h e n e x t q u a r t e r o f a c e n t u r y . We may b e r e a s o n a b l y 
s u r e t h a t t h e r a n g e b e t w e e n t h e t w o p o p u l a t i o n p r o j e c t i o n s w i l l 
i n c l u d e t h e a c t u a l v a l u e s o v e r t h e p e r i o d ; t h e a s s u m p t i o n s 
u n d e r l y i n g t h e e x t r e m e s a r e j u s t t h a t , e x t r e m e . 1 ^ I t i s 
i n t e r e s t i n g t o n o t e , h o w e v e r , t h a t e x t r e m e d i f f e r e n c e s i n t h e 
p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e h a v e l i t t l e e f f e c t on t h e l a b o r f o r c e 
g r o w t h r a t e , n o n e f o r a l m o s t t w e n t y y e a r s . T h i s i s t r u e b e c a u s e , 
« 
b a r r i n g n a t u r a l c a l a m i t i e s , t h e l a b o r f o r c e f o r t h e n e x t 1 5 - 2 0 
y e a r s i s e s s e n t i a l l y d e t e r m i n e d b y t h e p r e d i c t a b l e m o r t a l i t y 
r a t e s a m o n g a g e g r o u p s p r e s e n t l y l i v i n g . E v e n a c r a s h p r o g r a m 
o f f a m i l y p l a n n i n g , a s s u m i n g i t w e r e i m m e d i a t e l y e f f e c t i v e , 
w o u l d h a v e n o i m p a c t on K e n y a ' s l a b o r f o r c e f o r t h e n e x t t w o 
d e c a d e s . 1 1 K e n y a f a c e s t h e i n e l u c t a b l e n e c e s s i t y o f g e n e r a t i n g 
e m p l o y m e n t , h o p e f u l l y r e m u n e r a t i v e e m p l o y m e n t , f o r a l a b o r 
f o r c e w h i c h w i l l d o u b l e i n t w o d e c a d e s a n d n e a r l y t r i p l e i n 
t h r e e . 
R e c e n t e x p e r i e n c e s u g g e s t s t h a t j o b c r e a t i o n on t h i s 
s c a l e b y t h e M o d e r n S e c t o r i s b e y o n d r e a s o n a b l e h o p e f o r t h e 
f o r s e e a b l e f u t u r e . A l t h o u g h o u t p u t o f t h e M o d e r n S e c t o r , i n 
w h i c h lh%-15% o f K e n y a ' s N a t i o n a l I n c o m e i s b e i n g i n v e s t e d , 
1 0 . T h e m i n d b o g g l e s a t a s u s t a i n e d p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e 
o f 3l% t o \ t \ s i n c e i t m u s t a p p r o a c h t h e b i o l o g i c a l l y p o s s i b l e 
l i m i t , i t a l s o s t r a i n s c r e d u l i t y . On t h e o t h e r h a n d a 70% 
d e c l i n e i n t o t a l f e r t i l i t y a s a s s u m e d i n t h e l o w p r o j e c t i o n 
s e e m s w i l d l y o p t i m i s t i c . T h e s o u r c e o f t h e s e n u m b e r s a l s o 
c o n t a i n s t w o i n t e r m e d i a t e p r o j e c t i o n s b a s e d on m o r e p r o b a b l e 
a s s u m p t i o n s . S e e " T h e F u t u r e G r o w t h o f K e n y a ' s P o p u l a t i o n 
a n d I t s C o n s e q u e n c e s " , K e n y a S t a t i s t i c a l D i g e s t , S t a t i s t i c s 
D i v i s i o n , M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d P l a n n i n g , J u n e 1 9 7 1 , P P • 1 ~ 7 • 
1 1 . F a m i l y P l a n n i n g a n d i t s l i m i t e d i m p a c t t o d a t e i s d i s c u s s e d 
b y C . N . E j i o g u , i n " T h e K e n y a P r o g r a m m e : P o l i c y a n d R e s u l t s " , 
i n O m i n d e a n d E j i o g u ( e d s ) , P o p u l a t i o n G r o w t h a n d E c o n o m i c 
D e v e l o p m e n t i n A f r i c a , L o n d o n : H e i n e m a n n , 1 9 7 2 , p p . 3 8 6 - 3 9 2 . 
- l i t -
h a s g r o w n b y p e r annum i n r e a l t e r m s , e m p l o y m e n t i n t h a t 
S e c t o r h a s g r o w n l e s s t h a n 3% p e r a n n u m ; t h e M o d e r n S e c t o r 
i s h a r d l y a b s o r b i n g a s i x t h o f t h e g r o w i n g l a b o r f o r c e . 
A t t h i s r a t e t h e M o d e r n S e c t o r ' s s h a r e o f t o t a l e m p l o y m e n t 
w i l l f a l l ; t h e T r a d i t i o n a l a n d I n t e r m e d i a t e S e c t o r s f a c e t h e 
p r o s p e c t o f a b s o r b i n g m o r e w o r k e r s , r e l a t i v e l y a s w e l l a s 
a b s o l u t e l y . 
T h e l a b o r a b s o r p t i o n c a p a c i t y o f t h e M o d e r n S e c t o r 
m i g h t b e i n c r e a s e d b y m o r e c a p i t a l f o r m a t i o n w h i c h i m p l i e s 
a h i g h e r r a t e o f s a v i n g , t a x a t i o n , c a p i t a l i n f l o w o r s o m e 
c o m b i n a t i o n t h e r e o f . One s u s p e c t s , h o w e v e r , t h a t g r o w t h i n 
t h i s s e c t o r i s c o n s t r a i n e d as m u c h b y l i m i t e d s u p p l i e s o f 
a d m i n i s t r a t i v e a n d e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t a s b y c a p i t a l 
r e s o u r c e s . More i n t e r e s t i n g a n d f r u i t f u l a s a m e a n s o f 
e x p a n d i n g e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s i n t h e M o d e r n S e c t o r i s 
a s h i f t t o w a r d l e s s c a p i t a l - i n t e n s i v e t e c h n o l o g y . T o d o s o 
w o u l d r e q u i r e a r e v e r s a l o f c u r r e n t t r e n d s a n d p u b l i c p o l i c y ; 
s i n c e 1 9 6 7 "the g r o s s c a p i t a l i n v e s t m e n t f o r e a c h new j o b 
"I O Q 
c r e a t e d i n t h e M o d e r n S e c t o r h a s r i s e n f r o m £25l+0 t o £ 3 6 8 0 . ^ 
T h i s i s a q u e s t i o n w h i c h , we may a s s u m e , o c c u p i e s much t i m e 
a n d e f f o r t o f t h e s t a f f o f t h e M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d P l a n n i n g 
a s t h e y p r e p a r e t h e n e x t D e v e l o p m e n t P l a n . I t i s o n e w h i c h 
c r i e s o u t f o r a l a r g e r r e s e a r c h e f f o r t a m o n g K e n y a ' s a c a d e m i c 
a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e p e r s o n n e l . And i t i s a q u e s t i o n t o 
w h i c h we w i l l r e t u r n s h o r t l y . 
T h e p r e d o m i n a t e l y a g r i c u l t u r a l T r a d i t i o n a l S e c t o r 
m u s t s u r e l y s e r v e a s t h e r e s i d u a l e m p l o y e r o f m o s t o f t h e 
g r o w i n g l a b o r f o r c e , a l b e i t a t a m e a g r e w a g e . As e a r l y a s 
1 9 6 7 P o s n e r c o n c l u d e d t h a t t h e r e w a s a s u r p l u s o f u n s k i l l e d 
w o r k e r s i n a g r i c u l t u r e , t h a t a r i s i n g p o p u l a t i o n / I a n d r a t i o 
p o r t e n d e d d i m i n i s h i n g r e t u r n s a n d s h r i n k i n g o p p o r t u n i t i e s f o r 
1 3 
p r o d u c t i v e e m p l o y m e n t i n a g r i c u l t u r e . M o r e r e c e n t l y , i n t h e 
1 2 . C a l c u l a t i o n s b a s e d on d a t a f r o m K e n y a ' s E c o n o m i c S u r v e y , 1 9 7 2 
a n d t h e S t a t i s t i c a l A b s t r a c t , 1 9 7 1 . 
1 3 . R. P o s n e r , A g r i c u l t u r a l L a b o r M a r k e t s i n K e n y a , u n p u b l i s . 
P h . D d i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , 1 9 7 1 . 
1 2 a . F o r M a n u f a c t u r i n g , T r a d e , a n d C o n s t r u c t i o n - - M o d e r n Se 
a c t i v i t i e s m o s t n e a r l y c o m p a r a b l e t o t h o s e o f t h e I n t e r m e d i a l 
S e c t o r — g r o s s i n v e s t m e n t p e r new j o b i n c r e a s e d f r o m £ 2 8 2 0 
1 9 6 3 - 6 7 t o £ 3 2 5 0 d u r i n g 1 9 6 8 - 7 1 ; b o t h f i g u r e s i n c u r r e n t p r ' 
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I L O r e p o r t , "" a m o r e o p t i m i s t i c p i c t u r e i s d r a w n , s u g g e s t i n g 
t h a t a g r i c u l t u r e m i g h t do b e t t e r t h a n m e r e l y d i g u i s e K e n y a n 
u n e m p l o y m e n t . T h e R e p o r t ' s m o s t a t t r a c t i v e p o l i c y r e c o m m e n d a t i o n 
f o r a g r i c u l t u r e i s a r e o r g a n i z a t i o n o f p r o d u c t i o n - s h i f t t o 
m o r e l a b o r - i n t e n s i v e c r o p s , i n c r e a s e d c r o p p i n g i n t e n s i t y , 
i n t r o d u c t i o n o f a d v a n c e d b i o - c h e m i c a l ( a s o p p o s e d t o m e c h a n i c a l 
e n g i n e e r i n g ) t e c h n o l o g y . A l l t h e s e m e a s u r e s w o u l d r a i s e y i e l d s 
p e r a c r e o f l a n d a n d i n c r e a s e l a b o r r e q u i r e m e n t s . S u c h a p o l i c y 
p r e s u p p o s e s s e l e c t i o n o f c r o p s a n d t e c h n o l o g i e s a p p r o p r i a t e t o 
K e n y a n c o n d i t i o n s p l u s a v a s t l y e x p a n d e d p r o g r a m o f a g r i c u l t u r a l 
e x t e n s i o n a n d d e m o n s t r a t i o n . G i v e n t h e n u m b e r o f p e o p l e a f f e c t e d 
a n d t h e l i m i t e d a v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e s , we v e n t u r e t o 
g u e s s a h i g h b e n e f i t - c o s t r a t i o f o r s u c h a p r o g r a m . 1 ^ 
I t i s d i f f i c u l t t o s a v o u r t h e p r o s p e c t o f a r a p i d l y 
g r o w i n g I n t e r m e d i a t e S e c t o r . T h e r e c a n b e n o d o u b t t h a t t h i s 
s e c t o r p r o d u c e s g o o d s o f i n f e r i o r q u a l i t y , u s e s c r u d e m e t h o d s , 
a n d e m p l o y s f a c i l i t i e s t h a t o f f e n d o u r a e s t h e t i c s e n s i b i l i t i e s . 
T h e c l u t t e r a n d a p p a r e n t d i s o r g a n i z a t i o n a r o u n d t h e p r e m i s e s 
i s e n o u g h t o d i s t u r b t h o s e w i t h o n l y m i l d c o m p u l s i v e 
t e n d e n c i e s . I t i s c l e a r , h o w e v e r , t h a t t h e s e m i n i - s c a l e e n t e r -
p r i s e s - m e t a l - a n d w o o d w o r k i n g s h o p s , h o u s i n g c o n s t r u c t i o n , 
h a r d w a r e a n d h o m e w a r e s u p p l i e r s , c o b b l e r s a n d t a i l o r s , r e p a i r 
s e r v i c e s , a n d p u r v e y o r s o f f o o d a n d d r i n k - h a v e r e s p o n d e d 
t o g e n u i n e e c o n o m i c n e e d s o f t h e l e s s a f f l u e n t p o r t i o n o f 
K e n y a n s o c i e t y . I f t h e i r c o n s u m e r c h o i c e w e r e l i m i t e d t o t o p 
q u a l i t y p r o d u c t s o r n o n e , i t w o u l d o f t e n b e n o n e . 
l U . I n t e r n a t i o n a l L a b o u r 0 f f i c e , E m p l o y m e n t , I n c o m e s a n d 
E q u a l i t y , A S t r a t e g y f o r I n c r e a s i n g P r o d u c t i v e E m p l o y m e n t in 
K e n y a , G e n e v a , 1 9 7 2 . 
1 5 - T h e p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c f e a s i b i l i t y o f r e o r g a n i z i n g 
a g r i c u l t u r e , M o d e r n a n d T r a d i t i o n a l , a p p e a r s t o b e b e t t e r t h a n 
i s t h e c a s e f o r t h e o t h e r I L O p r o p o s a l s f o r a g r i c u l t u r e : d i v i s i o n 
o f l a r g e f a r m s i n t o s m a l l h o l d i n g s a n d e x p a n s i o n o f t h e l a n d 
a r e a u n d e r c u l t i v a t i o n . T h e f o r m e r n o t o n l y c o n t r a d i c t s 
c o n v e n t i o n a l w i s d o m , i t f a c e s f o r m i d a b l e p o l i t i c a l p r o b l e m s . 
T h e l a t t e r r e q u i r e s , i n a d d i t i o n t o c o s t l y i r r i g a t i o n p r o j e c t s , 
c o n s f c i c t i o n o f t h e a r e a u s e d b y p a s t o r a l g r o u p s i n K e n y a and 
i n f r i n g e m e n t o f t h e i r t r a d i t i o n a l w a y o f l i f e . S e e I L O R e p o r t , 
c h . 1 0 , p . 1 5 2 . 
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T h e p o t e n t i a l f o r g r o w t h o f t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r 
i s o n l y now b e i n g s t u d i e d b u t p r e l i m i n a r y i n f o r m a t i o n s u g g e s t s 
i t i s h i g h . I n t h e f i r s t p l a c e e n t r y i s e a s y . A few t h o u s a n d 
s h i l l i n g s , p o s s i b l y a f e w h u n d r e d , s a v e d f r o m wage income in 
t h e M o d e r n S e c t o r o r f r o m c a s h f a r m i n g i s enough t o g e t 
s t a r t e d . T h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r p r o v i d e s an i n c e n t i v e t o 
s a v e a n d i n v e s t s m a l l s u m s w h i c h o t h e r w i s e w o u l d d i s a p p e a r 
i n c o n s u m p t i o n . R e i n v e s t m e n t o f e a r n i n g s i s common. Of 
c o u r s e , a l l b u s i n e s s m e n c o m p l a i n o f a c a p i t a l s h o r t a g e , 
t h e r e i s n e v e r e n o u g h . B u t l o a n c a p i t a l i s r e a l l y c r u c i a l 
IT 
o n l y f o r e x p a n s i o n o f p r o v e n v e n t u r e s . S e c o n d l y , s k i l l s 
a c q u i r e d i n t h e M o d e r n S e c t o r o r f r o m a n o t h e r s m a l l f i r m -
r a r e l y f r o m v o c a t i o n a l o r t e c h n i c a l s c h o o l s o r f r o m t h e f o r m a l 
e d u c a t i o n a l s y s t e m - a r e a p p l i e d i n t h e b u s i n e s s and 
p a s s e d on t o o t h e r s t h r o u g h a p p r e n t i c e s h i p s or o n - t h e - j o b 
t r a i n i n g . T h i s i s s u r e l y a l o w - c o s t way t o " u p - g r a d e t h e 
l a b o r f o r c e . " T h i r d l y , m a n a g e r i a l s k i l l and b u s i n e s s acumen, 
l a c k o f w h i c h a c c o u n t f o r m o s t b u s i n e s s f a i l u r e , i s w i t h i n 
t h e c o m p e t e n c e o f e n o u g h e n t r e p r e n e u r s t h a t t h e b u s i n e s s 
p o p u l a t i o n i s g r o w i n g . At t h e same t i m e , b u s i n e s s a t t i t u d e s 
a r e r e l a x e d , p e r h a p s t o o much s o . F l e x i b l e o r i r r e g u l a r work 
s c h e d u l e s i m p l y p r o f i t o p p o r t u n i t i e s n e g l e c t e d , b u t a l s o p e r m i t 
c o n t i n u e d l i n k s t o t r a d i t i o n a l a g r i c u l t u r a l ( a n d s o c i a l ) 
a c t i v i t i e s a s a s o r t o f i n s u r a n c e p o l i c y . 
T o m o s t b u s i n e s s m e n o f t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r t h e 
m o s t v i s i b l e p u b l i c p o l i c y a f f e c t i n g them i s n o t t r a i n i n g 
p r o g r a m s o r c r e d i t , i t i s t h e d i s c r i m i n a t o r y f e e s and t a x e s , 
t h e r e s t r i c t i v e z o n i n g a n d , t o h i m , t h e u n d u l y s t r i c t p r o d u c t i o n 
and b u i l d i n g c o d e s a l l o f w h i c h r e p r e s e n t b a r r i e r s t o be overcome 
or c i r c u m v e n t e d . A p a r t f r o m b e t t e r r o a d s , t r a n s p o r t , and 
u t i l i t i e s , t h e e n t e r p r i s e r s ' g r e a t e s t n e e d i s i n f o r m a t i o n , 
1 6 . Much i n f o r m a t i o n c a n b e g l e a n e d f r o m e x p e r i e n c e o f t h e 
many p u b l i c a n d p r i v a t e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e a g e n c i e s . U n p u b l i s h e d 
s u r v e y s h a v e b e e n c o n d u c t e d b y t h e M i n i s t r y o f F i n a n c e and 
P l a n n i n g , t h e N a i r o b i U r b a n S t u d y G r o u p , and t h e H o u s i n g and 
R e s e a r c h D e v e l o p m e n t U n i t o f t h e U n i v e r s i t y o f N a i r o b i . O k e l o 
a n d I n u k a i o f t h e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s h a v e c o m p l e t e d 
one o f f o u r s u r v e y s o f s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e i n r u r a l a r e a s . The 
I n s t i t u t e ' s e x t e n s i v e r e s e a r c h p r o g r a m s i n r u r a l and community 
d e v e l o p m e n t a n d i n e d u c a t i o n and t r a i n i n g h a v e g e n e r a t e d a w e a l t h 
o f i n f o r m a t i o n o f v a l u e i n s t u d y o f t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r . 
1 7 . T o o much c r e d i t t o o s o o n i s a m i l l s t o n e a r o u n d t h e k 
o f e n t r e p r e n e u r s w h o s e p r o p e n s i t y f o r r i s k - t a k i n g i s v e r y 
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i n f o r m a t i o n a b o u t s o u r c e s a n d p r i c e s o f r a w m a t e r i a l s , a b o u t 
b e t t e r e q u i p m e n t and p r o d u c t i o n m e t h o d s , a b o u t b e t t e r d e s i g n o r 
1 8 
a d d i t i o n a l p r o d u c t s , a n d a b o u t m a r k e t s . 
The I n t e r m e d i a t e S e c t o r s h o u l d b e t h e d e v e l o p m e n t 
p l a n n e r s ' d e l i g h t . I t p r o v i d e s i t s own v e n t u r e c a p i t a l and 
t r a i n s i t s own s k i l l e d l a b o r . I t n e e d s l i t t l e o f t h e e x p e n s i v e , 
h i g h - l e v e l p r o f e s s i o n a l m a n p o w e r s o much i n d e m a n d in t h e 
Modern S e c t o r . R o a d s , u t i l i t i e s a n d c o m m u n i c a t i o n s p r o v i d e d f o r 
t h e Modern S e c t o r w i l l a l s o b e n e f i t t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r at 
no e x t r a c o s t . A t e c h n i c a l a s s i s t a n c e p r o g r a m , t h o u g h not f r e e , must 
s u r e l y c o s t l e s s t h a n t h o s e i m p o r t e d f o r t h e b e n e f i t o f l a r g e - s c a l e 
e n t e r p r i s e and t h e p u b l i c s e c t o r . I t i s a l o w - c o s t d e v e l o p m e n t 
s e c t o r a n d , r e t u r n i n g t o an e a r l i e r t h e m e , g e n e r a t e s employment a t 
m i n i m a l c o s t p e r j o b . 
T o b i n , in a r e c e n t a n d a s y e t u n p u b l i s h e d p a p e r , 
d e m o n s t r a t e s t h a t i f a d e v e l o p i n g e c o n o m y h a s a c h o i c e b e t w e e n a 
"modern" c a p i t a l - u s i n g t e c h n o l o g y a n d an " o l d " m o r e l a b o r - i n t e n s i v e 
t e c h n o l o g y , c h a n n e l l i n g o f i n v e s t m e n t t o t h e " o l d " t e c h n o l o g y 
w i l l , n o r m a l l y , r e d u c e u n e m p l o y m e n t a n d r a i s e t h e g r o w t h r a t e o f 
n e t income s i m u l t a n e o u s l y . T h e b e s t s t r a t e g y i s t o put a l l 
i n v e s t m e n t i n t o t h e s e c t o r w i t h t h e o l d t e c h n o l o g y u n t i l u n e m p l o y -
ment i s e l i m i n a t e d . T h e r e a f t e r i n v e s t m e n t c a n b e s h i f t e d i n f a v o r 
o f t h e Modern S e c t o r b u t t h e o l d s e c t o r c o n t i n u e s t o grow 
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a b s o l u t e l y w h i l e d e c l i n i n g r e l a t i v e l y . I n t h e a b n o r m a l c a s e , 
when t h e new t e c h n o l o g y i s c a p i t a l - a s w e l l a s l a b o r - s a v i n g , t h e r e 
i s a c o n f l i c t b e t w e e n t h e s o c i a l g o a l s o f r e d u c i n g unemployment and 
r a p i d g r o w t h . C h a n n e l l i n g s a v i n g t o t h e M o d e r n S e c t o r w i l l m a x i m i z e 
g r o w t h b u t p o s t p o n e 
T h i s i s n o t an o r i g i n a l t h o u g h t . I t f i n d s e x p r e s s i o n in 
t h e R e p o r t o f t h e W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s and in e s t a b l i s h -
m e n t , r e c e n t l y , o f f o u r R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t C e n t r e s . 
1 9 . J . T o b i n , " T e c h n o l o g i c a l D e v e l o p m e n t a n d E m p l o y m e n t " , W o r k i n g 
P a p e r No. f>Q , I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s , N a i r o b i , November 
1 9 7 2 . U n l i k e t h e G a l e n s o n - L e i b e n s t e i n m o d e l r e f e r r e d t o i n f o o t -
n o t e 5 , p . 3 , t h e T o b i n m o d e l a s s u m e s a f i x e d f r a c t i o n o f s o c i e t y ' s 
income i s s a v e d and i n v e s t e d . 
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t h e d a y w h e n u n e m p l o y m e n t i s e l i m i n a t e d . How f r e q u e n t l y 
t h e " a b n o r m a l " c a s e o c c u r s a n d how o f t e n i t s h o u l d b e 
e x p l o i t e d i s an e m p i r i c a l q u e s t i o n w h i c h , i n t h e K e n y a n 2 1 c o n t e x t , c a l l s f o r u r g e n t r e s e a r c h . 
E v e n t h e m o s t c a s u a l o b s e r v a t i o n r e v e a l s t h a t m i n i -
s c a l e e n t e r p r i s e i n t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r h a s a l o w 
c a p i t a l / 1 a b o r r a t i o . F u r t h e r m o r e , a n d h e r e t h e e v i d e n c e i s 
o n l y a l i t t l e l e s s c l e a r , t h e c a p i t a l / o u t p u t r a t i o i s a l s o 
l o w ; t h e r e t u r n on c a p i t a l , w i t h due a l l o w a n c e f o r t h e l o w 
q u a l i t y ( v a l u e ) o f o u t p u t , i s a t l e a s t a s h i g h a s i n t h e 
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M o d e r n S e c t o r . I f s o , a c c e l e r a t e d i n v e s t m e n t m t h i s s e c t o r 
w i l l n o t o n l y g e n e r a t e m o r e e m p l o y m e n t i t w i l l r a i s e t h e 
2 3 
e c o n o m y ' s o v e r a l l g r o w t h r a t e . 
I n s u m , t h e I n t e r m e d i a t e S e c t o r o f f e r s a f a v o r a b l e 
r e t u r n on s c a r c e c a p i t a l , g e n e r a t e s p r o d u c t i v e j o b s a t l o w 
i n v e s t m e n t p e r j o b , u t i l i z e s s a v i n g n o t o t h e r w i s e a v a i l a b l e , 
d e v e l o p s new s k i l l s a t l o w c o s t t o s o c i e t y - a c o m b i n a t i o n 
h a r d t o b e a t . I t m i g h t e v e n s l o w t h e r a t e o f u r b a n i z a t i o n . 
A d e v e l o p i n g e c o n o m y c o u l d h a r d l y a s k f o r m o r e . 
2 0 . S e e a l s o T u r n h a m , ojd. c i t . , p . 1 3 
2 1 . F o r s o m e u s e f u l i n s i g h t s i n t o t h e f a c t o r p r o p o r t i o n s 
p r o b l e m , b a s e d on e m p i r i c a l r e s e a r c h , s e e K . M a r s d e n , " P r o g r e s s i v e 
T e c h n o l o g i e s f o r D e v e l o p i n g C o u n t r i e s " , E s s a y s on E m p l o y m e n t , 
o p . c i t . , p p . 1 1 3 - l U O . 
2 2 . T h e s e o b s e r v a t i o n s a r e b e i n g t e s t e d b y c u r r e n t r e s e a r c h 
a t t h e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s . 
2 3 . I n t h e M o d e r n S e c t o r p r e f e r e n c e s h o u l d b e g i v e n t o t h o s e 
t e c h n o l o g i e s w i t h l o w c a p i t a l / l a b o r r a t i o s . I n v e s t m e n t p r o j e c t s 
w i t h l a b o r - s a v i n g t e c h n o l o g y s h o u l d b e s t u d i e d c a r e f u l l y t o 
i n s u r e t h a t t h e c a p i t a l / o u t p u t r a t i o i s e q u a l l y f a v o r a b l e . 
E x a m p l e s o f i n v e s t m e n t p r o j e c t s w h i c h m e e t t h e s e c r i t e r i a a r e 
l e s s common t h a n i s u s u a l l y s u p p o s e d . S e e M a r s d e n , op • c i t 
a n d A . C . K e l l e y e t . a l , " B i a s e d T e c h n o l o g i c a l P r o g r e s s a n d L a b o r 
F o r c e G r o w t h i n a D u a l i s t i c E c o n o m y " , Q u a r t e r l y J o u r n a l o f 
E q o n o m i c s . V o l . 8 6 , A u g u s t 1 9 7 2 , p p . b Z G - k h ' J . 
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THE A P P L I C A B I L I T Y OF THE SRDP APPROACH TO THE CHOICE OF 
S T R A T E G I E S FOR S M A L L - S C A L E I N D U S T R I A L I S A T I O N 
F . G. H ay + 
I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
T h e t h e m e o f t h i s p a p e r i s t h e i m p o r t a n c e o f t h e c h o i c e 
o f a p p r o a c h t o t h e p r o b l e m o f s e l e c t i n g d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s ; 
i t i s n o t c o n c e r n e d w i t h t h e d e t a i l e d i s s u e s r e l a t i n g t o t h e i r 
i m p l e m e n t a t i o n . I n p a r t i c u l a r t h e p a p e r e x a m i n e s t h e a p p r o a c h 
e m p l o y e d i n p l a n n i n g t h e S p e c i a l R u r a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e , 
a n d a t t e m p t s t o e v a l u a t e i t s r e l e v a n c e i n t h e r a t h e r d i f f e r e n t c o n t -
e x t o f e n c o u r a g i n g t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r y . 
T h e c h o i c e o f a p p r o a c h t o t h e p r o b l e m o f f i n d i n g 
p o t e n t i a l l y s u c c e s s f u l d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s i s v i t a l l y i m p o r t a n 
f o r t h e s e l e c t e d a p p r o a c h s t r o n g l y i n f l u e n c e s t h e s c o p e , n a t u r e 
a n d r e s u l t s o f a n a l y s i s o f a g i v e n s t i t u a t i o n . I n t u r n i t c o n d i t i o 
t h e p o l i c i e s w h i c h may be b a s e d on s u c h r e s u l t s . An a p p r o a c h 
w h i c h c a n n o t p e n e t r a t e t h e e s s e n t i a l n a t u r e o f t h e p r o b l e m s i n 
a g i v e n a r e a c a n n o t p r o v i d e an a d e q u a t e b a s e f o r r e l i a b l e 
d e v e l o p m e n t p o l i c i e s . On t h e c o n t r a r y , a s u p e r f i c i a l a p p r o a c h 
w i l l y i e l d o v e r s i m p l i f i e d d i a g n o s e s , p o l i c y r e c o m m e n d a t i o n s w h i c h 
c o n f u s e s t r a t e g i e s a n d o b j e c t i v e s , a n d e v e n t u a l l y w a s t e s c a r c e 
d e v e l o p m e n t r e s o u r c e s . 
T h e d i f f i c u l t i e s w h i c h a t t e n d e f f o r t s t o d e v i s e a n d 
i m p l e m e n t u s e f u l d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s may b e a t t r i b u t e d t o a t 
l e a s t t w o f u n d a m e n t a l c o n d i t i o n s . F i r s t i s t h e e x t r e m e c o m p l e x i t y 
o f e c o n o m i c r e l a t i o n s h i p s ^ - n o t a v e r y n o v e l p o i n t b u t o n e w i t h 
e x t r e m e l y i m p o r t a n t c o n s e q u e n c e s w h e r e t h e p o l i t i c a l c l i m a t e 
c o n s t r a i n s t h e g o v e r n m e n t t o s e e k t h e w i l l i n g c o - o p e r a t i o n o f 
t h e p o p u l a t i o n r a t h e r t h a n u s e c o m p u l s i o n i n t h e d e v e l o p m e n t 
+ 
T h e a u t h o r w a s a m e m b e r o f t h e I . D . S . t e a m r e s p o n s i b l e 
f o r t h e o v e r a l l e v a l u a t i o n o f t h e S p e c i a l R u r a l D e v e l o p m e n t P r o g r a i r 
T h i s p a p e r c o n t a i n s a f e w d e s c r i p t i v e q u o t a t i o n s f r o m t h e a s y e t 
u n p u b l i s h e d e v a l u a t i o n . 
! • And o t h e r s o f c o u r s e . I t i s t h e p r e r o g a t i v e o f an e c o n o m i s t 
t o i g n o r e t h e m d e s p i t e h i s w i l l i n g n e s s t o b e c o n v i n c e d o f t h e i r 
r e l e v a n c e . 
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e f f o r t . S e c o n d , a n d e q u a l l y c o m m o n p l a c e , i s t h e p e r e n n i a l 
s c a r c i t y o f r e s o u r c e s . An a p p r o a c h t o p l a n n i n g w h i c h i g n o r e s 
e i t h e r o f t h e s e w i l l n e c e s s a r i l y b e l e s s t h a n a d e q u a t e . 
T h e f r e q u e n c y o f o v e r s i m p l i f i e d d i a g n o s e s s u c h a s 
" l a c k o f c a p i t a l " , " l a c k o f c r e d i t " o r " l a c k o f a p p r o p r i a t e 
t e c h n o l o g y " s u g g e s t s t h a t t h e r e i s r o o m f o r i m p r o v i n g t h e 
a p p r o a c h t o t h e s e a r c h f o r s u i t a b l e d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s . 
P o l i c i e s d e r i v e d f r o m s u c h s i m p l e d i a g n o s e s f r e q u e n t l y c o n f u s e 
s t r a t e g i e s a n d o b j e c t i v e s . S u p p o s e d t o o l s ( e . g . " m o r e c r e d i t " , 
o r " i m p r o v e d t e c h n o l o g y " ) t u r n o u t t o b e f o r m a l l y i d e n t i c a l 
t o o b j e c t i v e s ( e . g . i n c r e a s e d e m p l o y m e n t ) e x p r e s s e d i n d i f f e r e n t 
w o r d s a n d t h e c o r r e c t c o n c e p t o f s t r a t e g y i s o v e r l o o k e d . " S t r a t e g y " 
. . 3 
i s a p r o c e d u r e f o r c h a n g i n g t h e i n d i v i d u a l ' s d e c i s l o n - m a k i n g 
m i l i e u s o t h a t t h e d e s i r e d d e v e l o p m e n t a c t i o n a p p e a r s t o 
t h e i n d i v i d u a l t o b e b o t h f e a s i b l e a n d i n h i s b e s t i n t e r e s t . 
C l e a r l y i t may i n v o l v e t h e p r o v i s i o n o f " m o r e c r e d i t " , b u t i t s 
p r e r e q u i s i t e i s an u n d e r s t a n d i n g o f t h e w o r k i n g s o f t h e l o c a l 
e c o n o m i c s y s t e m ; o b t a i n i n g t h i s u n d e r s t a n d i n g d e p e n d s on t h e 
q u a l i t y o f t h e a p p r o a c h t o t h e p r o b l e m . 
U n l e s s t h e d i a g n o s t i c a p p r o a c h c a n p e n e t r a t e a n d r e a c h 
an u n d e r s t a n d i n g o f t h e w o r k i n g s o f t h e s i t u a t i o n i n w h i c h 
d e v e l o p m e n t i s s o u g h t , i t w i l l n o t b e a b l e t o i d e n t i f y t h e 
s e n s i t i v e s p o t s f o r t h e a p p l i c a t i o n o f p o s s i b l e s t r a t e g i e s . T h e 
o u t c o m e w i l l b e p r e c o n c e i v e d a s s e s s m e n t s a n d t h e i r c o n c o m i t a n t 
s t r a t e g i e s , w e l l - t r i e d b u t g e n e r a l l y a l s o w e l l - f a i l e d - w i t n e s s 
t h e p o o r r e p a y m e n t r a t e s a c h i e v e d i n many c r e d i t s c h e m e s . T h e 
a p p r o a c h h a s t o b e o p e n - m i n d e d b u t i t a l s o h a s t o b e d i s c i p l i n e d . 
T h e t h e s i s o f t h i s p a p e r i s t h a t t h e a p p r o a c h u s e d b y t h e S p e c i a l 
R u r a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e p o s s e s s e s t h e s e q u a l i t i e s ; t h e p u r p o s e 
o f t l : e f o l l o w i n g p a g e s i s t o s e e i f an a p p r o a c h d e v e l o p e d 
p r i m a r i l y f o r an a g r i c u l t u r a l c o n t e x t c a n b e s u c c e s s f u l l y 
t r a n s p l a n t e d t o a s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l o n e . 
2 . I t i s o f l i t t l e s i g n i f i c a n c e t h a t t o e m p l o y a m a c h i n e 
o p e r a t o r f i r s t r e q u i r e s a m a c h i n e ; i t s p r o v i s i o n i s an o b j e c t i v e 
i d e n t i c a l t o e m p l o y i n g t h e o p e r a t o r . T h e s t r a t e g y on t h e o t h e r 
h a n d i s t h e m o d i f i c a t i o n t o t h e e c o n o m i c s y s t e m s u c h t h a t i n v e s t m e n t 
a n d e m p l o y m e n t c r e a t i o n b e c o m e w o r t h w h i l e . 
3 . " C o m m u n i t y " c a n b e s u b s t i t u t e d w i t h o u t c h a n g e i n s e n s e . 
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THE " S R D P A P P R O A C H " I N O U T L I N E 
T h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e o f t h e " S R D P A p p r o a c h " i s 
t h e r e q u i r e m e n t t h a t t h e s e a r c h f o r d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s , a n d 
t h e s t r a t e g i e s t h e m s e l v e s , a d h e r e t o f o u r " p r i n c i p l e s " ; i t s v a l u e 
s t e m s f r o m t h e c o m p r e h e n s i v e , c o m m o n - s e n s e n a t u r e i m p a r t e d by-
a d h e r e n c e t o t h e s e p r i n c i p l e s . T h e s e p r i n c i p l e s p e r f o r m a v i t a l 
r o l e i n d i s c i p l i n i n g t h i s a p p r o a c h . The f o u r a r e : 
T h e P r i n c i p l e o f E x p e r i m e n t a t i o n 
T h e P r i n c i p l e o f P r e p l i c a b i l i t y 
T h e P r i n c i p l e o f U s i n g E x i s t i n g R e s o u r c e s 
T h e P r i n c i p l e o f R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n 
T h e P r i n c i p l e o f E x p e r i m e n t a t i o n 
I n c e r t a i n r e s p e c t s t h i s i s t h e m o s t n o v e l c o m p o n e n t 
o f t h e SRDP a p p r o a c h . I t h a s b e e n d e s c r i b e d a s " t e s t i n g a l t e r n a t i v e 
s t r a t e g i e s f o r t h e a t t a i n m e n t o f p a r t i c u l a r o b j e c t i v e s i n o r d e r t o 
show i f t h e s t r a t e g i e s w o r k a n d , i f t h e y - c a n , how w e l l t h e y w o r k " , 
i t i n v o l v e s " c o m p a r i s o n o f o n e s t r a t e g y w i t h a n o t h e r t o f i n d o u t 
w h i c h w o r k s b e s t u n d e r s p e c i f i c c o n d i t i o n s . N e w , d i f f e r e n t , o r 
i m p r o v e d s t r a t e g i e s may b e c o m p a r e d w i t h e x i s t i n g o n e s , o r 
c o m p a r e d w i t h e a c h o t h e r " . S u c h c o m p a r i s o n s may o r may n o t y i e l d 
r e s u l t s w h i c h p e r m i t t h e w i d e r a p p l i c a t i o n o f t h e s t r a t e g y ( o r 
s t r a t e g i e s ) . Some s t r a t e g i e s w i l l p r o v e t o b e w o r t h l e s s a n d i n 
e s t a b l i s h i n g t h i s f a c t s o m e r e s o u r c e s w i l l m o s t c e r t a i n l y b e 
" w a s t e d " . A p o l i c y o f d e l i b e r a t e l y r i s k i n g t h e l o s s o f s c a r c e 
r e s o u r c e s i s n o t s o m i s g u i d e d a s i t may a p p e a r a t f i r s t s i g h t . 
E x p e r i m e n t a t i o n , a s t h e w o r d i m p l i e s , i n v o l v e s t e s t i n g s t r a t e g i e s 
on a l i m i t e d s c a l e , t h r o u g h t h e u s e o f p i l o t p r o j e c t s ; o n l y 
s u c c e s s f u l s t r a t e g i e s w i l l b e s c a l e d u p t o a n a t i o n a l o r r e g i o n a l 
l e v e l . I n t h e a b s e n c e o f e x p e r i m e n t a t i o n n a t i o n a l o r r e g i o n a l 
a p p l i c a t i o n o f a m i s g u i d e d p o l i c y w a s t e s r e s o u r c e s on a much g r a n d e r 
s c a l e . T h e c o r o l l a r y i s t h a t t h e p o t e n t i a l w a s t e o f t h e e x p e r i m e n t a l 
a p p r o a c h i s l e s s , a n d i t c a n t e s t s t r a t e g i e s w h i c h a r e i n h e r e n t l y 
m o r e r i s k y t h a n c a n n a t i o n a l o r r e g i o n a l p r o g r a m s . T h e e x p e r i m e n t a l 
a p p r o a c h p r o m i s e s t o r e v e a l t h e u s e f u l n e s s o f f a i r l y r a d i c a l s t r a t e g i 
w h i c h t h e p l a n n e r w o u l d h e s i t a t e t o a d v o c a t e i n t h e a b s e n c e o f 
t h e r e s u l t s o f e x p e r i m e n t a t i o n . C o n s e q u e n t l y , t h e m o s t i n t e r e s t i n g 
f e a t u r e o f t h i s g u i d i n g p r i n c i p l e i s t h a t i t a u t h o r i s e s t h e 
e x p l i c i t a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s t o t e s t i n g d i f f e r e n t ( h i g h - r i h k 
s t r a t e g i e s . T h e l o s s o f r e s o u r c e s t h r o u g h a d e f e c t i v e n a t i o n a l 
p o l i c y i s t o b e m o u r n e d ; t h e l o s s o f r e s o u r c e s t h r o u g h e f f e c t i v e 
e x p e r i m e n t a t i o n i s t o b e w e l c o m e d , i n v i e w o f t h e n a t i o n a l l o s s 
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v o i d e d b y t h e r e j e c t i o n o f a p a r t i c u l a r s t r a t e g y b e f o r e i t c a n 
a u s e d a m a g e . 
T h e o t h e r i m p o r t a n t f a c e t o f t h i s p r i n c i p l e i s t h a t 
t r e q u i r e s an o r d e r e d a p p r o a c h t o f i n d i n g o u t i f a p a r t i c u l a r 
t r a t e g y i s u s e f u l . T h r e e p r e c o n d i t i o n s f o r a d h e r e n c e t o t h e 
r i n c i p l e h a v e b e e n i d e n t i f i e d : 
( l ) i t m u s t b e p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h s t r a t e g i e s 
b e i n g a s s e s s e d , a n d t o a t t r i b u t e o u t c o m e s t o 
s e p a r a t e s t r a t e g i e s ; 
( 2 ) t h e s t r a t e g i e s m u s t h a v e c l e a r l y d e f i n e d 
o b j e c t i v e s , t o g i v e m e a n i n g t o s u c c e s s o r f a i l u r e ; 
( 3 ) i f p o s s i b l e t h e o b j e c t i v e s s h o u l d b e s t a t e d 
i n f o r m s w h i c h a r e m e a s u r a b l e , s o t h a t t h e 
e x t e n t o f t h e i r s u c c e s s may b e m e a s u r e d . 
o t h e P r i n c i p l e o f E x p e r i m e n t a t i o n d o e s n o t a d v o c a t e i r r e s p o n s i b l e 
r u n l i m i t e d a p p l i c a t i o n o f n o v e l s t r a t e g i e s a n d t h e r e f o r e w a s t e 
f r e s o u r c e s ; i t o n l y s u p p o r t s t h o s e w h i c h w i l l c l e a r l y o p e r a t e 
n t h e c a u s e s o f t h e p e r c e i v e d p r o b l e m . I n t u r n t h i s g u a r a n t e e s 
m e a s u r e o f c o n t r o l o v e r t h e l e v e l o f r e s o u r c e s t o b e u t i l i s e d 
o r e x p e r i m e n t a l p u r p o s e s . R e s o u r c e s a r e u s e d o n l y n e c e s s a r i l y . 
he P r i n c i p l e o f R e p l i c a b i l i t y 
" R e p l i c a t i o n i s t h e e x t e n s i o n o r r e p r o d u c t i o n o f 
u c c e s s f u l l y t e s t e d s t r a t e g i e s ; i t f o l l o w s t h e d e v e l o p m e n t o f b l u e -
r i n t s a n d p r o t o t y p e s o f t h e s u c c e s s f u l s t r a t e g y . " I t h a s a l r e a d y 
e e n i m p l i e d t h a t e x p e r i m e n t a t i o n h a s t o b e p u r p o s e f u l , i . e . s e e k i n g 
o b e n e f i t t h e g r e a t e s t n u m b e r t h r o u g h t h e w i d e r a p p l i c a t i o n o f a 
u c c e s s f u l s t r a t e g y . T h e d i s c o v e r y o f a s t r a t e g y w h i c h c a n b e 
p p l i e d e l s e w h e r e m u s t b e t h e t a r g e t o f t h i s d e v e l o p m e n t p l a n n i n g 
o t s i m p l y t h e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f t h e a r e a s o f t h e o r i g i n a l 
x p e r i m e n t a t i o n . T h e s p e c i a l i s e d a t t e n t i o n n e c e s s i t a t e d b y t h i s 
p p r o a c h c a n l o o k l i k e p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t - i n a s . e h s e i t i s — 
e n c e t h e n e e d f o r s w i f t a c t i o n d u r i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e 
i l o t s t r a t e g y a n d f o r p r i o r c a r e f u l a n a l y s i s a n d d e s i g n . T h e 
a y o f f i n t e r m s o f w i d e a p p l i c a t i o n o f a s u c c e s s f u l s t r a t e g y h a s t o 
e a c h i e v e d w h i l e i n t e r e s t i n t h e e x p e r i m e n t i s s t i l l h i g h . T h i s 
r i n c i p l e t h e r e f o r e n o t o n l y s e t s t h e t a r g e t b u t a l s o t h e n a t u r e 
h e p r o c e s s l e a d i n g 
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t o i t . D o c u m e n t a t i o n o f t h e e s s e n t i a l p a r t s o f t h e s u c c e s s f u l 
s t r a t e g y i s t h e f i n a l s t a g e a n d d e p e n d s on t h e c a r e w i t h w h i c h 
t h e e x p e r i m e n t a t i o n i n t e r m s o f b o t h d e s i g n a n d i m p l e m e n t a t i o n 
h a s b e e n c a r r i e d o u t . 
T h e P r i n c i p l e o f U s i n g E x i s t i n g R e s o u r c e s : 
T h i s p r i n c i p l e " i n v o l v e s e m p l o y i n g a d d i t i o n a l 
r e s o u r c e s t o m e e t o n l y t h e e x t r a e x p e r i m e n t a l n e e d s , s c a l e d down 
d u r i n g s u b s e q u e n t r e p l i c a t i o n s t o t h e l e v e l o f n o r m a l l y a v a i l a b l e 
r e s o u r c e s . " T h e r e a r e t w o l e v e l s a t w h i c h t h i s p r i n c i p l e e x e r t s 
e f f e c t i v e c o n t r o l . F i r s t a n d m o r e o b v i o u s l y , i t e n s u r e s t h a t 
t h e e x p e r i m e n t a l i n p u t d o e s n o t b e c o m e a n e c e s s a r y e x p e n s e d u r i n g 
s u b s e q u e n t r e p l i c a t i o n s . T h e d e v e l o p m e n t o f p r o t o t y p e s i s a l w a y s 
an e x p e n s i v e b u s i n e s s . I n t h e r e l a t i v e l y c o m p l e x w o r l d o f 
d e v e l o p m e n t e c o n o m i c s , w i t h t h e v i r t u a l a b s e n c e o f a d o m i n a t i n g 
s c i e n c e f o r t h e p r e d i c t i o n o f r e s u l t s a n d c o s t s , i t i s p r o b a b l y 
more e x p e n s i v e t h a n , f o r e x a m p l e , i n e n g i n e e r i n g . F u r t h e r m o r e 
i t i s n o t e a s y t o d i s t i n g u i s h n e c e s s a r y c o s t s o f e x p e r i m e n t a t i o n 
and t h e n o r m a l l e v e l o f r e s o u r c e u t i l i s a t i o n e x p e c t e d o f t h e 
o p e r a t i o n a l s t r a t e g y . C o n s e q u e n t l y t h e r e i s a s u b s t a n t i a l 
p o s s i b i l i t y t h a t c o n t i n u e d u s e o f r e s o u r c e s w h i c h a r e s t r i c t l y 
s p e a k i n g e x p e r i m e n t a l c o u l d b e a d v o c a t e d i n t h e s u b s e q u e n t 
r e p l i c a t i o n . I n d e e d , d u r i n g t h e e x p e r i m e n t a l p h a s e t h i s p r i n c i p l e 
c a l l s f o r a s p e c i a l e f f o r t t o e s t a b l i s h t h e p r e c i s e p o i n t a t 
w h i c h a p a r t i c u l a r s t r a t e g y u n d e r t e s t c a n b e d e s c r i b e d a s a 
f a i l u r e , i . e . w h e n t h e s u p p o s e d l y e x p e r i m e n t a l i n p u t s b e c o m e an 
k 
i n t e g r a l p a r t o f t h e s t r a t e g y . 
T h e s e c o n d l e s s o b v i o u s i n f l u e n c e o f t h i s p r i n c i p l e 
r e l a t e s t o t h e s o u r c e o f t h e n e c e s s a r y i n p u t s , b o t h t h o s e w h i c h 
a r e e x p e r i m e n t a l a n d t h o s e w h i c h w i l l b e u t i l i s e d w h e n t h e s t r a t e g y 
b e c o m e s o p e r a t i o n a l . U l t i m a t e l y t h e s t r a t e g y h a s t o b e a d o p t e d 
as an o p e r a t i o n a l p a r t o f t h e l o c a l e c o n o m y ; t h i s m e a n s t h a t t h e 
l o c a l r e s o u r c e s m u s t b e m o b i l i s e d n o t o n l y d u r i n g t h e r e p l i c a t i o n 
o f t h e s t r a t e g y , b u t a l s o d u r i n g t h e e x p e r i m e n t a l p h a s e a n d t h i s 
E x t e r n a l - a i d - s u p p o r t e d e n c l a v e s c a n e m e r g e s i m p l y b e c a u s e 
l i m i t i s s e t t o t h e p r o c e s s o f m o d i f i c a t i o n i n r e s p o n s e t o f a i l u r e 
t o a c h i e v e i m m e d i a t e o b j e c t i v e s ; w h i l e s u c h a i d may b e w i t h o u t l i m i t 
i n t h e s h o r t r u n , t h e l o n g r u n c o s t s o f c r e a t i n g an a r t i f i c i a l l y 
s u p p o r t e d p r o j e c t make i t v e r y e x p e n s i v e . B e t t e r t o d e c l a r e i t a 
f a i l u r e . 
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w i l l o f c o u r s e m o d i f y t h e n a t u r e o f t h e e x p e r i m e n t , r e d u c i n g , 
i t i s h o p e d , t h e i n p u t o f r e s o u r c e s f r o m o u t s i d e , i n p a r t i c u l a r 
t h o s e from a b r o a d . I t w i l l e n s u r e t h a t s u c h r e s o u r c e s w i l l n o t 
become e s s e n t i a l p a r t s o f t h e s t r a t e g y w h e n r e p l i c a t i o n i s a t t e m p t e d . 
The !'r i n_f i n ] , o f R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n 
" R e s e a r c h i n t h i s c o n t e x t i n v o l v e s g a t h e r i n g and 
i n t e r p r e t i n g i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o e x p e r i m e n t a l o b j e c t i v e s a n d 
s t r a t e g i e s ; e v a l u a t i o n means g a t h e r i n g a n d i n t e r p r e t i n g r e l e v a n t 
i n f o r m a t i o n a b o u t how e f f e c t i v e l y t h e s t r a t e g i e s h a v e a t t a i n e d 
t h e i r o b j e c t i v e s , i n o r d e r t o d e r i v e m o r e s u i t a b l e s t r a t e g i e s 
f o r f u t u r e u s e . " I t i s n o t an e x a g g e r a t i o n t o s t a t e t h a t i h i s 
p r i n c i p l e i s t h e m o s t i m p o r t a n t w i t h r e s p e c t t o t h e m a n n e r i n w h i c h 
t h e e x p e r i m e n t a t i o n i s c a r r i e d o u t , a n d t h e m a n n e r i n w h i c h t h e 
o t h e r p r i n c i p l e s a r e r e s p e c t e d . I t s a d d s a r e q u i r e m e n t f o r 
r e s p o n s i b l e a s s e s s m e n t and r e s p o n s e t o w h a t i s b e i n g d o n e a n d t o 
what i s b e i n g r e v e a l e d o f t h e w o r k i n g s o f t h e e c o n o m i c s y s t e m . 
A l t h o u g h i t i s c o n t r a r y t o common s e n s e , a l l t o o o f t e n s t r a t e g i e s 
are i n t r o d u c e d w i t h m i n i m a l k n o w l e d g e o f t h e l o c a l e c o n o m y , i n -
a d e q u a t e l y m o n i t o r e d d u r i n g t h e i r t r i a l s t a g e s a n d , w h e n d i s c o n t i n u e d 
t h r o u g h l a c k o f p o s i t i v e r e s u l t s , t h e r e i s n o t h i n g t o p r e v e n t 
r e p e t i t i o n o f s i m i l a r m i s t a k e s . A d h e r e n c e t o t h e p r i n c i p l e o f 
r e s e a r c h and e v a l u a t i o n s h o u l d p r e c l u d e s u c h an e v e n t u a l i t y t h o u g h , 
o f c o u r s e , even r e s e a r c h e r s make m i s t a k e s ! 
To s u m m a r i s e t h e SRDP a p p r o a c h : i t i s a s t r u c t u r e d 
a p p r o a c h t o a c c e l e r a t e d e v e l o p m e n t , e m p h a s i s i n g f i n d i n g o u t , t r y i n g 
o u t , and l e a r n i n g f r o m d o i n g , e s p e c i a l l y e m p h a s i s i n g a c t i v a t i o n 
of l o c a l r e s o u r c e s , and e c o n o m i s i n g i n u s e o f s c a r c e r e s o u r c e s . 
So f a r no r e f e r e n c e h a s b e e n made t o t h e a d m i n i s t r a t i v e 
r e q u i r e m e n t s o f s u c h an a p p r o a c h . The p r e c i s e c o n t e n t o f t h e SRDP 
a p p r o a c h has b e e n d e v e l o p e d o v e r a l o n g t i m e a n d t h e a d m i n i s t r a t i v e 
c a p a b i l i t y has b e e n s u b j e c t t o r e v i s i o n . T h e b a s i c r e q u i r e m e n t 
i s t h a t t h e f l e x i b i l i t y i n h e r e n t in t h e SRDP p r i n c i p l e s s h o u l d 
not b e d e s t r o y e d t h r o u g h t h e c e n t r a l i s a t i o n o f a u t h o r i t y . T h a t 
i s n o t t o be i n t e r p r e t e d as a d v o c a t i n g t o t a l l y d e c e n t r a l i s e d 
a d m i n i s t r a t i o n ; on t h e c o n t r a r y , c e n t r a l i s e d c o n t r o l i s p r o ; _y 
b o t h n e c e s s a r y and v a l u a b l e , p a r t i c u l a r l y w h e r e s p e c i a l l y c 
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h a s t o h e o b t a i n e d t o f i n a n c e t h e e x p e r i m e n t a l i n p u t . H o w e v e r , 
t h e n a t u r e o f t h e c o n t r o l s h o u l d b e s u f f i c i e n t o n l y t o i n s u r e 
a d h e r e n c e t o t h e p r i n c i p l e s b u t n o t s o t i g h t a n d d e t a i l e d a s t o 
s t i f l e l o c a l i n i t i a t i v e . T h i s i m p l i e s s o m e d e g r e e o f l o c a l 
a u t o n o m y . I n d e e d t h e e s s e n c e o f t h e p r o b l e m , a t l e a s t d u r i n g 
t h e h i s t o r y o f SRDP t o d a t e , i s m o r e o n e o f c o - o r d i n a t i o n t h a n 
o f a u t h o r i t y , p a r t i c u l a r l y w h e n r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o j e c t s i s 
s h a r e d a m o n g d i f f e r e n t m i n i s t r i e s . I n t h i s c a s e o f o v e r s e e i n g 
f o r s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l i s a t i o n , r e s p o n s i b i l i t y m i g h t b e m o r e 
n a r r o w l y b a s e d . I t s h o u l d b e n o t e d , m o r e o v e r , t h a t a d m i n i s t r a t i v e 
p r o c e d u r e s t h e m s e l v e s i n c l u d i n g new s y s t e m s o f s u p e r v i s i o n a n d 
c o n t r o l a r e g o o d t a r g e t s f o r t h e SRDP a p p r o a c h , e . g . t h e SRDP 
r e p o r t i n g s y s t e m f o r t h e c o n t i n o u s m o n i t o r i n g o f i n d i v i d u a l p r o j e c t s 
b y t h e c e n t r a l SRDP a d m i n i s t r a t i o n . 
H a v i n g d e s c r i b e d t h e SRDP a p p r o a c h we c a n now e x a m i n e 
i t s b e n e f i t s f o r t h e p l a n n e r . T h e m o s t i m p o r t a n t a p a r t f r o m b a s i c 
i n f o r m a t i o n on t h e p a r t i c u l a r a r e a i s t h e c a r e f u l a n d r e a s o n e d 
i d e n t i f i c a t i o n o f t h e o b j e c t i v e s t o b e s o u g h t a n d t h e s t r a t e g i e s 
t o b e e m p l o y e d . T h i s may s e e m on t h e s u r f a c e t o b e a s l i g h t g a i n 
f r o m c o n s i d e r a b l e e f f o r t , b u t i n f a c t p r e c i s i o n i n d e f i n i n g o b j e c t i v e s 
a n d s t r a t e g i e s i s a v e r y r a r e e v e n t . E v e n t h e e x i s t i n g SRDP 
p r o j e c t s do n o t h a v e t o o g o o d a r e c o r d i n t h i s r e s p e c t . T h e r e a s o n 
f o r a c c o r d i n g l o w p r i r o i t y t o c a r e f u l s p e c i f i c a t i o n p r o b a b l y l i e s 
i n t h e f a i r l y g e n e r a l a g r e e m e n t on t h e u l t i m a t e o b j e c t i v e o f 
d e v e l o p m e n t — " a h i g h e r s t a n d a r d o f l i v i n g o f t h e m a j o r i t y o f t h e 
p o p u l a t i o n i n t e r m s o f a c c e s s t o b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e g o o d s a n d 
s e r v i c e s " — p l u s t h e m i s t a k e n b e l i e f t h a t s u c h an o b j e c t i v e i s 
a d e q u a t e f o r t h e p u r p o s e s o f d e t a i l e d a n d s p e c i f i c p l a n n i n g . I t 
a p p e a r s many o f t h e d i f f i c u l t i e s e n c o u n t e r e d b y SRDP s o f a r c a n 
b e a t t r i b u t e d t o t h i s u n d e r s t a n d a b l e m i s c o n c e p t i o n . O f c o u r s e 
t h e u l t i m a t e o b j e c t i v e _is_ r e l e v a n t . B u t w h e n d e a l i n g w i t h a s i n g l e 
p r o j e c t i t i s n e c e s s a r y t o d e f i n e c a r e f u l l y t h e c h a n g e s i n p e o p l e ' s 
b e h a v i o u r w h i c h t h e p a r t i c u l a r p r o j e c t i s a t t e m p t i n g t o a c h i e v e - -
w h i c h " b a d " p e r f o r m a n c e s a r e t o b e r e p l a c e d b y w h i c h " g o o d " p e r f o r m -
a n c e s , a n d s o o n . A f r e q u e n t l y c i t e d o b j e c t i v e i s " m o r e o u t p u t " , 
b u t t h e q u e s t i o n s n e e d t o b e a s k e d "How much e x t r a o u t p u t ? O f w h a t ? 
- r o d u c e d b y whom? T o b e s o l d a t w h a t p r i c e ? T h r o u g h w h i c h m a r k e t i n g 
c h a n n e l s . . . . ? " 
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T h e m o r e d e t a i l e d t h e s p e c i f i c a t i o n o f t h e o b j e c t i v e , 
t h e m o r e s p e c i f i c c a n b e t h e s e l e c t e d s t r a t e g y , a n d a c a r e f u l l y 
d e f i n e d s t r a t e g y c a n b e i m p l e m e n t e d m o r e e a s i l y a n d a t l o w e r 
r e s o u r c e c o s t t h a n o n e w h i c h m u s t b e c o n s t a n t l y s u b j e c t e d t o 
r e v i s i o n a s e v i d e n c e c o m e s t o l i g h t d u r i n g i m p l e m e n t a t i o n . ( O f 
c o u r s e t h e a b i l i t y t o r e s p o n d t o t h e u n f o r e s e e n i s a v a l u a b l e 
c h a r a c t e r i s t i c t o b e s o u g h t t h r o u g h t h e SRDP a p p r o a c h . ) E v e n 
m o r e i m p o r t a n t , a w e l l - d e f i n e d s t r a t e g y f a c i l i t a t e s d e v e l o p m e n t 
o f r e p l i c a b l e b l u e p r i n t s a n d p r o t o t y p e s . One SRDP p r o j e c t 
i n c o r p o r a t e d a m u l t i p l i c i t y o f s t r a t e g i e s a n y o r a l l o f w h i c h 
c o u l d h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e f a v o u r a b l e o u t c o m e . B u t i t c o u l d 
n o t p r o v i d e a p r o t o t y p e f o r a p p l i c a t i o n e l s e w h e r e . L a c k o f p r e c i s i o n 
i n d e s i g n c a n b e a v o i d e d b y s t r i c t a d h e r e n c e t o t h e SRDP p r i n c i p l e s . 
A l t h o u g h t h e S p e c i a l R u r a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e h a s b e e n 
e m p l o y e d s o f a r a s a " t e s t i n g - b e d " f o r p r o t o t y p e s t r a t e g i e s f o r 
a r e a - b a s e d p l a n n i n g , t h i s i s n o t a n e c e s s a r y c h a r a c t e r i s t i c o f 
t h e p r o g r a m m e . I t p e r t a i n s m o r e t o t h e p r e s e n t o v e r a l l p u r p o s e 
o f SRDP t h a n t o s p e c i f i c s t r a t e g i e s b e i n g d e v e l o p e d i n i n d i v i d u a l 
p r o j e c t s a n d a r e a s . I t i s t h i s a p p r o a c h w h i c h i s b o t h t h e e s s e n t i a l 
n a t u r e o f SRDP a n d t h e f e a t u r e w h i c h c a n now b e r . o s t v a l u a b l y 
a p p l i e d i n d i f f e r e n t c o n t e x t s . 
A N A L Y T I C A L SEQUENCES OF THE SRDP APPROACH 
T h e SRDP a p p r o a c h c a n b e s u m m a r i s e d ^ i n a s t y l i s e d f o r m 
a s f o l l o w s : 
1 . S e l e c t i o n o f a r e a , p r o d u c t m a r k e t , i n d u s t r y g r o u p , 
o r o t h e r f r a m e o f r e f e r e n c e a s r e q u i r e d 
2 . R e s e a r c h a n d e v a l u a t i o n t o a c q u i r e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h i s p a r t i c u l a r s e g m e n t o f t h e e c o n o m y 
3 . D e t e r m i n a t i o n o f d e v e l o p m e n t p o t e n t i a l a n d f o r m u l a t i o n 
o f s p e c i f i c o b j e c t i v e s 
H. R e s e a r c h a n d e v a l u a t i o n t o i d e n t i f y b o t t l e n e c k s 
o b s t r u c t i n g t h e a t t a i n m e n t o f t h e o b j e c t i v e s ( t h e 
m o s t c o m p l i c a t e d s t a g e ; s e e b e l o w ) 
5 - T r i a l s p e c i f i c a t i o n o f t h e s t r a t e g y t o s u r m o u n t 1 :.e 
o b s t a c l e , p a y i n g a t t e n t i o n t o t h e r e q u i r e m e n t s : 
r e p l i c a b l l i t y , a n d d e p e n d e n c e on l o c a l r e s o u r c i ; 
5 . E x c l u d i n g l o g i s t i c e l e m e n t s . 
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i n c l u d i n g n o r m a l l y a v a i l a b l e g o v e r n m e n t i n p u t s 
6 . E v a l u a t i o n o f t h e p i l o t p r o j e c t d u r i n g i t s d e s i g n 
a n d i m p l e m e n t a t i o n s t a g e s 
7 . E v a l u a t i o n o f f i n a l o u t c o m e a n d m e a s u r e m e n t o f 
s uc c e s s 
8 . D e v e l o p m e n t o f a b l u e p r i n t ( d o c u m e n t a t i o n o f t h e 
s t r a t e g y ) f o r a p p l i c a t i o n e l s e w h e r e . 
T h e SRDP a p p r o a c h c a n n o t b e a d e q u a t e l y e x p r e s s e d i n 
t h i s s e q u e n t i a l s u m m a r y , l a r g e l y b e c a u s e c a r e f u l a d h e r e n c e t o t h e p r i n 
c i p l e s r e q u i r e s c o n t i n u o u s r e s p o n s e a n d a d j u s t m e n t t o i n f o r m a t i o n 
p r o d u c e d b y t h e e v a l u a t i o n p r o c e s s . M o d i f i c a t i o n o f s t r a t e g i e s 
i n t h e l i g h t o f f i e l d e x p e r i e n c e i s a m o s t i m p o r t a n t f e a t u r e o f 
t h e p r o c e s s ; t h e r e i s n o r e a s o n t o p u r s u e an i n a p p r o p r i a t e s t r a t e g y 
t o t h e b i t t e r e n d o f o b v i o u s f a i l u r e w h e n s u r g e r y c o u l d r e s t o r e 
i t s a b i l i t y t o a c h i e v e a p a r t i c u l a r o b j e c t i v e . 
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f b o t t l e n e c k s m u s t b e d o n e w i t h 
g r e a t c a r e . A f r e q u e n t e r r o r i s t o e q u a t e ab s e n c e o f some f e a t u r e 
w h i c h m i g h t r e a s o n a b l y b e e x p e c t e d t o b e p r e s e n t i n t h e l o c a l 
e c o n o m y , w i t h t h e b o t t l e n e c k . P r o v i s i o n o f t h i s f e a t u r e t h e n , 
m i s t a k e n l y , b e c o m e s t h e p r e s c r i b e d s t r a t e g y . T h e t r u e b o t t l e n e c k 
i s t h e r e a s o n f o r t h e a b s e n c e o f t h i s p a r t i c u l a r f e a t u r e , n o t 
j u s t i t s a b s e n c e . As n o t e d e a r l i e r , a b o t t l e n e c k i n t h e p r o v i s i o n 
o f e m p l o y m e n t i s n o t n e c e s s a r i l y t h e a b s e n c e o f m a c h i n e s f o r 
w o r k e r s t o o p e r a t e , b u t t h e a b s e n c e o f t h e c o n d i t i o n s n e c e s s a r y 
f o r p r o f i t a b l e e m p l o y m e n t o f men a n d m a c h i n e s . T h e e r r o r i s m o s t 
f r e q u e n t l y e n c o u n t e r e d i n r e s p e c t t o c r e d i t p r o v i s i o n . I t i s o f t e n 
s a i d t h a t r u r a l e n t r e p r e n e u r s , i n c l u d i n g f a r m e r s , c a n n o t a f f o r d 
t o e x p l o i t a p a r t i c u l a r e c o n o m i c o p p o r t u n i t y b u t t h a t c r e d i t p r o v i s -
i o n w o u l d p e r m i t t h e m t o do s o . H o w e v e r , i t s e e m s r e a s o n a b l e t o 
a s s u m e t h a t e n t r e p r e n e u r s b e h a v e r a t i o n a l l y , w h a t e v e r t h e r l e v e l 
o f d e v e l o p m e n t , a n d w i l l a l l o c a t e t h e r e s o u r c e s a t t h e i r d i s p o s a l 
s o a s t o b e a s w e l l o f f a s p o s s i b l e . T o s a y t h e p r o d u c e r c a n n o t 
a f f o r d a p a r t i c u l a r o p p o r t u n i t y , w i t h o u t s e e k i n g t h e b a s i c 
c o n s t r a i n t s on h i s p e r f o r m a n c e , i s t o f a l l i n t o t h e t a u t o l o g y o f 
s a y i n g h e i s u n d e r d e v e l o p e d b e c a u s e h e i s u n d e r d e v e l o p e d . I t i s 
I t h a s t o b e a s s u m e d t h a t h e w i l l b e h a v e t h u s ; i f t h i s 
a s s u m p t i o n i s f o u n d t o b e u n j u s t i f i e d , t h e o n l y h o p e f o r d e v e l o p m e n t 
i s e x p a n s i o n o f e m p l o y m e n t i n g o v e r n m e n t . 
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v i t a l t o i d e n t i f y t h e t r u e b o t t l e n e c k s , t h o s e c o n s t r e i n t s 
w h i c h l i m i t h i s a b i l i t y t o b e b e t t e r o f f : l i m i t s on t h e s i z e 
o f t h e m a r k e t , l i m i t s on h i s a b i l i t y t o r e d u c e h i s c o s t s t o l e v e l s 
a t w h i c h new m a r k e t s o p e n u p , l i m i t s on h i s c a p p a c i t y t o i n v e s t , 
a n d many o t h e r s . Of c o u r s e l i m i t e d a v a i l a b i l i t y o f f u n d s t o 
i m p l e m e n t a p a r t i c u l a r p r o p o s a l may i n d e e d be t h e o b t a c l e . But 
t h e p r e c o n c e p t i o n t h a t t h i s i s t h e c a s e h a s t o be g u a r d e d 
a g a i n s t ; c r e d i t p l a c e s a h e a v y b u r d e n on t h e r e c i p i e n t , d i s a s -
t r o u s l y a n d u n n e c e s s a r i l y i f i t s a p p l i c a t i o n w i l l n o t y i e l d a 
n e t i m p r o v e m e n t i n h i s s i t u a t i o n . 
T R A N S P L A N T I N G THE SRDP APPROACH 
"SRDP t o d a t e h a s c o n c e n t r a t e d h e a v i l y on p u l l i n g t o g e t h e r 
p r o j e c t s w i t h i m m e d i a t e o b j e c t i v e s o f i n c r e a s i n g a g r i c u l t u r a l 
o u t p u t H a r d l y a n y e x p e r i m e n t a l a c t i v i t y a p p e a r s t o be a i m e d 
a t i n c r e a s i n g i n d u s t r i a l , i . e . m a n u f a c t u r i n g , o u t p u t " . F u r t h e r m o r e , 
t h e e x p e r i m e n t s ' s t r a t e g i e s h a v e c o n c e n t r a t e d l a r g e l y on s t r a t e g i e s 
t o i m p r o v e h u s b a n d r y s k i l l s r a t h e r t h a n , f o r e x a m p l e , s t r a t e g i e s 
t o i m p r o v e m a r k e t i n g o f i n p u t s o r o u t p u t s . T h i s i s more s i g n i f i c a n t 
t h a n i t m i g h t a p p e a r a t f i r s t s i g h t ; t h e s p e c i a l c o n d i t i o n s w i t h i n 
u n d e r d e v e l o p e d a g r i c u l t u r e h a v e n o t s e r i o u s l y t e s t e d t h e SRDP 
a p p r o a c h , a n d a r e v i e w o f t h e m s u g g e s t s t h e ways in w h i c h t h e 
a p p r o a c h w i l l h a v e t o b e d e v e l o p e d i n o r d e r t o t r a n s p l a n t i t 
s u c c e s s f u l l y i n t o a new f i e l d . 
T h e s i m p l e a n d o b v i o u s f a c t t h a t more p e o p l e a r e s e l f -
e m p l o y e d i n a g r i c u l t u r e t h a n i n n on - a g r i c u l t ur a l p u r s u i t s , i s o f 
c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e i n i n f l u e n c i n g t h e c h o i c e o f s t r a t e g i e s . 
T h e l o g i c g o e s s o m e t h i n g l i k e t h i s : a l l f a r m e r s a r e i n r o u g h l y 
s i m i l a r s i t u a t i o n s , b o u n d t o g e t h e r b y t h e common medium i n w h i c h 
t h e y w o r k , e v e n t h o u g h b r o a d c a t e g o r i e s can be d i f f e r e n t i a t e d 
b y f a r m s i z e o r " p r o g r e s s i v e n e s s " . S a m p l i n g t e c h n i q u e s a r e 
t h e r e f o r e t h e b e s t a n d m o s t e c o n o m i c means o f e x a m i n i n g t h e i r 
s i t u a t i o n . T h e n e x t s t e p ( a c o n t e n t i o u s one) i s t o h o l d t h a t 
s a m p l e r e s u l t s c a n b e c o m p a r e d w i t h e x t e r n a l l y d e r i v e d s t a n d a r d s o f 
e x c e l l e n c e t o i d e n t i f y o b s t a c l e s t o d e v e l o p m e n t . The s u b j e c t i v e 
i n c l i n a t i o n s a n d a s s e s s m e n t s o f t h e p e r s o n a l s i t u a t i o n o f t h e 
i n d i v i d u a l p r o d u c e r , an a r e a r a r e l y t a p p e d by s a m p l i n g t e c h n i q u e s , 
a r e n o t d e e m e d t o t h r o w a n y l i g h t on h i s l i k e l y c a p a c i t i e s as ai 
e n t r e p r e n e u r . SRDP e x p e r i e n c e w i t h t h i s " l a w o f l a r g e nunc-- : " 
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a p p r o a c h h a s n o t "been e n c o u r a g i n g . B u t i n t h e c o n t e x t o f 
a c c e l e r a t i n g d e v e l o p m e n t o f n o n - a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s , w h e r e 
t h e r e a r e f e w e r e n t r e p r e n e u r s a n d w h e r e p e r s o n a l c a p a c i t i e s 
a r e m o r e c l e a r l y i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s o f p e r f o r m a n c e , t h e r e 
i s e v e n l e s s l i k e l i h o o d o f s u c c e s s f u l l y i d e n t i f y i n g t h e r e a l 
b o t t l e n e c k s t o d e v e l o p m e n t . S o h i g h on t h e p r i o r i t i e s m u s t 
b e t h e d e v e l o p m e n t o f f a c t - f i n d i n g p r o c e d u r e s w h i c h a r e c o n s i s t e n t 
w i t h SRDP p r i n c i p l e s y e t w h i c h c a n w o r k i n t h i s d i f f i c u l t n o n -
a g r i c u l t u r a l s e t t i n g . 
T h e r e i s o n e i m p o r t a n t f e a t u r e w h i c h a g r i c u l t u r a l i s t s 
do h a v e i n common w h i c h n o n - a g r i c u l t u r a l i s t s do n o t ; v i z . a b o d y 
o f a g r i c u l t u r a l s c i e n c e a n d t h e e x i s t e n c e o f n o n - p r o f i t r e s e a r c h 
o r g a n i s a t i o n s c o n c e r n e d w i t h t h e f u r t h e r a n c e a n d d i s s e m i n a t i o n 
o f k n o w l e d g e o f t h a t f i e l d . T h e r e i s n o e q u i v a l e n t a s f a r a s 
m a n u f a c t u r i n g i s c o n c e r n e d - - p o s s i b l y e x c e p t i n g b u s i n e s s m a n a g e m e n t . 
And w h e n t h e r e i s n o c o m m o n , g u i d i n g s c i e n c e , t h e r e c a n b e n o 
t e c h n i c a l s t a n d a r d s o f e x c e l l e n c e f o r t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e 
d e v e l o p m e n t p o t e n t i a l o f a p a r t i c u l a r a r e a ; t h e r e i s no b a s i s 
f o r c o m p a r i n g w h a t i s a n d w h a t c o u l d b e . SRDP e x p e r i e n c e h a s s h o w n 
t h i s m e t h o d o f t h e s p e c i f i c a t i o n o f p o t e n t i a l t o b e u n h e l p f u l , 
as j i t d o e s n o t t a k e i n t o a c c o u n t t h e q u e s t i o n o f m o t i v a t i o n o f 
t h e p r o d u c e r s t h e m s e l v e s . A s c e r t a i n i n g t h e s c o p e f o r n o n -
a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t i n a p a r t i c u l a r a r e a w i l l h a v e t o 
p e n e t r a t e t h e i s s u e o f m o t i v a t i o n . 
A t h i r d f a c t o r , a n d p o s s i b l y t h e m o s t i m p o r t a n t , c o n c e r n s 
t h e n a t u r e o f t h e m a r k e t i n w h i c h t h e p r o d u c e r s o p e r a t e . I t h a s 
b e e n a s s u m e d t h a t i n c r e a s e d a g r i c u l t u r a l o u t p u t w i l l a l w a y s f i n d 
a r e a d y m a r k e t a t a d e q u a t e p r i c e s , a n d t h a t i n d i v i d u a l p r o d u c e r s ' 
s h a r e s o f t h e m a r k e t a r e o f n o g r e a t i n t e r e s t . T h e r e i s some 
s u p p o r t f o r t h i s a s s u m p t i o n : c o n s i d e r a b l e s c o p e f o r ' i m p r o v e d 
o n - f a r m c o n s u m p t i o n , s t a t u t o r y m a r k e t i n g o r g a n i z a t i o n s w h i c h o f f e r 
a g u a r a n t e e d m a r k e t f o r c e r t a i n p r o d u c e , a n d a r a p i d l y g r o w i n g 
p o p u l a t i o n . ( E v e n t s i n t h e n e a r f u t u r e may s h o w t h i s t o h a v e 
b e e n an e r r o n e o u s a s s u m p t i o n t o make a b o u t a g r i c u l t u r e . ) F o r t h e 
n o n - a g r i c u l t u r a l s e c t o r t h i s a s s u m p t i o n i s c l e a r l y e r r o n e o u s . 
T h e r e i s a f a i r l y o b v i o u s r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s i z e o f t h e 
m a r k e t f o r l o c a l l y - m a n u f a c t u r e d g o o d s a n d t h e n u m b e r o f p r o d u c e r s 
who c a n s e r v e i t ; u n f u l f i l l e d d e m a n d i s s l i g h t . One p r o d u c e r 
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c a n o n l y e x p a n d p r o d u c t i o n s u b s t a n t i a l l y a t t h e e x p e n s e 
o f a n o t h e r p r o d u c e r . E f f o r t s t o e n c o u r a g e a p a r t i c u l a r t e c h n o l o g y 
o r p r o d u c t m u s t t a k e i n t o a c c o u n t b o t h m a r k e t s i z e a n d m a r k e t 
s h a r e s . T h i s h a s i m p o r t a n t c o n s e q u e n c e s f o r s t r a t e g y s e l e c t i o n , 
p a r t i c u l a r l y i f e q u i t y i s an i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n . I t i s 
p e r h a p s l e g i t i m a t e t o c o n c e n t r a t e e x t e n s i o n r e s o u r c e s i n h e l p i n g 
t h o s e f a r m e r s w h o " l a g " s i n c e t h e i r i n c r e a s e d o u t p u t w i l l , i t 
i s a s s u m e d , f i n d a r e a d y m a r k e t . T h e s a m e a p p r o a c h w i t h r e g a r d 
t o n o n - a g r i c u l t u r a l p u r s u i t s i s l e s s d e f e n s i b l e ; e x p a n s i o n w i l l 
b e a t t h e e x p e n s e o f s o m e o n e e l s e . 
F o u r t h l y i s t h e i s s u e o f i n t e r d e p e n d e n c e b e t w e e n t h e 
n o n - a g r i c u l t u r a l a n d t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . T h e m o s t i m p o r t a n t 
d e t e r m i n a n t s o f t h e l o c a l m a r k e t f o r n o n - a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s a r e 
t h e l e v e l o f a c t i v i t y a n d i n c o m e s i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r 
a n d t h e p r i c e s a t w h i c h t h e g o o d s a r e o f f e r e d . T h e s e l e c t i o n 
o f t h e s t r a t e g i e s f o r d e v e l o p m e n t o f t h e n o n - a g r i c u l t u r a l s e c t o r 
m u s t r e f l e c t w h a t i s h a p p e n i n g i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . T h e 
SRDP a p p r o a c h h a s l i t t l e e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h s u c h i n t e r -
d e p e n d e n c i e s . T h i s f a c t o r a n d t h e o n e p r e c e d i n g w i l l o b l i g e t h e 
u s e r s o f t h e SRDP a p p r o a c h t o come t o t e r m s w i t h t h e p r o b l e m s o f 
t h e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n a n d t o d e s i g n s t r a t e g i e s f u n c t i o n a l 
i n s u c h an e n v i r o n m e n t . 
T h e r e i s o n e f u r t h e r c o m p l e x i t y : t h a t r a t h e r m y s t i c a l 
q u a l i t y k n o w n a s " e n t r e p r e n e u r s h i p " , t h e w i l l i n g n e s s t o r i s k 
i n c o m e a n d c a p i t a l t o i m p r o v e o n e ' s p e r s o n a l e c o n o m i c s i t u a t i o n . 
I n many w a y s t h e t e s t o f a s u c c e s s f u l d e v e l o p m e n t s t r a t e g y i s i t s 
a b i l i t y t o r e l e a s e t h i s r e s o u r c e i n g r e a t e r q u a n t i t i e s . B u t t h i s 
i s r a r e l y a c h i e v e d k n o w i n g l y . I t may b e t h a t t h e p r e s c r i p t i o n 
o f i m p r o v e d t e c h n o l o g y t h r o u g h t r a i n i n g o r a s s i s t e d i n v e s t m e n t 
w i l l c r e a t e an e n v i r o n m e n t m o r e c o n d u c i v e t o e n t r e p r e n e u r s h i p , 
b u t i t i s n o t t h e e n t i r e a n s w e r ; i n d e e d , i n t h e n o n - a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r , i t may b e a v e r y s m a l l p a r t o f t h e a n s w e r . I n t h i s p a r t 
o f t h e e c o n o m y t h e d i f f i c u l t y o f u n d e r s t a n d i n g t h e f a c t o r s w h i c h 
i n f l u e n c e e n t r e p r e n e u r s h i p , a n d t h e n e e d t o do s o , a r e g r e a t e r 
t h a n i n t h e o t h e r p r i n c i p a l s e c t o r o f t h e e c o n o m y . 
To s u m m a r i s e : a l t h o u g h t h e r e i s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t 
t h e n o n - a g r i c u l t u r a l s e c t o r o f t h e e c o n o m y i s m o r e c o m p l e x t h a n 
a g r i c u l t u r e t h e SRDP a p p r o a c h u s e d f o r t h e l a t t e r s h o u l d p r o v e 
f r u i t f u l p r o v i d e d t h e s e c o m p l e x i t i e s a r e r e c o g n i z e d . B u t t h a t 
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c o u l d "be e n s u r e d b y a c a r e f u l a d h e r e n c e t o t h e p r i n c i p l e s o f 
SRDP . 
CONCLUSION 
S e a r c h i n g f o r u s e f u l d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s i s b y n o 
m e a n s a s i m p l e o r r e w a r d i n g t a s k . B u t i f t h e p a c e o f d e v e l o p m e n t 
i s t o b e a c c e l e r a t e d t h e s e a r c h m u s t c o n t i n u e . To g o a b o u t t h i s 
p r o c e s s i n an u n d i s c i p l i n e d w a y r i s k s i m m e d i a t e f a i l u r e . An 
o r g a n i s e d a n d c o m p r e h e n s i v e a p p r o a c h , s u c h a s t h e SRDP a p p r o a c h , 
g u a r a n t e e s an e c o n o m y o f e f f o r t i n t h e s e a r c h p r o c e s s , a n d , 
p o s s i b l y , m o r e u s e f u l d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s . I t i s s e n s i b l e , 
s t r u c t u r e d , a n d c o m p r e h e n s i v e . I t s m a i n d r a w b a c k i s t h a t i t 
i s d i f f i c u l t t o i m p l e m e n t . T h e d i f f i c u l t y d o e s n o t s t e m f r o m 
t h e a p p r o a c h i t s e l f b u t r a t h e r f r o m t h e i n t r i n s i c c o m p l e x i t y o f 
s o c i a l a n d e c o n o m i c s y s t e m s , a c o m p l e x i t y w h i c h a p p e a r s t o b e 
much c l o s e r t o t h e s u r f a c e w h e n n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s a r e 
c o n s i d e r e d . S i n c e t h e SRDP a p p r o a c h h a s t o d a t e c o n c e n t r a t e d 
more on t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r i t m u s t n e c e s s a r i l y b e 
d e v e l o p e d f u r t h e r w h e n a p p l i e d t o t h e m o r e c o m p l e x , n o n - a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r . 
T h e g u i d i n g p r i n c i p l e s o f SRDP r e m a i n v a l i d ; t h e y 
a p p e a r b o t h n e c e s s a r y a n d s u f f i c i e n t f o r t h e t a s k a t h a n d . T h e i r 
m e a n i n g i n t h e new n o n - a g r i c u l t u r a l s i t u a t i o n h a s y e t t o b e 
e l a b o r a t e d , h o w e v e r . E x p e r i m e n t a t i o n f o r e x a m p l e , may i n v o l v e 
g r a n t i n g t e m p o r a r y p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t t o s e l e c t e d e n t r e p r e n e u r s 
t h r o u g h t h e r e l a x a t i o n o f p a r t i c u l a r c o n t r o l s o r t h e a w a r d i n g 
o f c o n t r a c t s on a m o n o p l i s t i c b a s i s ; o r i t may i n v o l v e m a n i p u l a t i o n 
o f t h e r e s o u r c e p o s i t i o n o f p a r t i c u l a r e n t r e p r e n e u r s t h r o u g h t h e 
p r o v i s i o n o f c r e d i t , o r t h e p r o v i s i o n o f s i t e s ; i t may i n v o l v e 
t h e i n t e g r a t i o n o f r u r a l p r o d u c t i o n a n d u r b a n m a r k e t i n g f a c i l i t i e s ; 
i t may i n v o l v e e x p e r t a d v i c e on b o o k - k e e p i n g o r i n v e s t m e n t 
a p p r a i s a l . O b v i o u s l y a l i s t o f p o s s i b l e s t r a t e g i e s i s w i t h o u t 
e n d - - a m o r e o p e n m i n d e d t r e a t m e n t o f t h i s s e c t o r i s c a l l e d f o r . 
R e s e a r c h a n d e v a l u a t i o n i s p r o b a b l y t h e m o s t d i f f i c u l t p r i n c i p l e 
t o a p p l y i n t h i s p r o c e s s , s i n c e t h e s i t u a t i o n i s h i g h l y c o m p l e x 
and s i n c e t h e r e i s l i t t l e p r i o r r e s e a r c h o f an a n a l y t i c a l n a t u r e 
r e g a r d i n g t h i s s e c t o r . M a r k e t a n a l y s i s , e x a m i n a t i o n o f b u s i n e s s 
c o n d u c t a n d p e r f o r m a n c e , e s t i m a t i o n o f c o s t s a n d c a p i t a l r e q u i r e m e n t s 
and p r i c i n g p o l i c y a r e s u i t a b l e t a r g e t a r e a s f o r r e s e a r c h . 
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I t i s t o b e h o p e d t h a t f u t u r e e f f o r t s t o e n c o u r a g e 
s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l i s a t i o n w i l l t e s t t h e SRDP a p p r o a c h a n d 
t h a t i t w i l l p r o v i de c o n f i r m a t i o n o f t h e s t a t e m e n t t h a t t h e 
p r o o f o f t h e p u d d i n g i s i n t h e e a t i n g . 
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LINKAGES BETWEEN AGRICULTURE AND RURAL 
SMALL-SCALE E N T E R P R I S E S 
P h i l i p M. M b i t h i & F r e d E . C h e g e 
I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
L i n k a g e s b e t w e e n a g r i c u l t u r e a n d i n d u s t r y h a v e b e e n 
known f o r a l o n g t i m e . R o d n e y , w r i t i n g a b o u t d e v e l o p m e n t o f 
i n d i g e n o u s A f r i c a n a g r i c u l t u r e h a s s a i d : " . . . t h e s i n g l e most 
i m p o r t a n t t e c h n o l o g i c a l c h a n g e u n d e r l y i n g A f r i c a n a g r i c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t w a s t h e i n t r o d u c t i o n o f i r o n t o o l s , n o t a b l y t h e a x e 
a n d t h e h o e r e p l a c i n g w o o d e n a n d t h e s t o n e t o o l s . " F u r t h e r 
R o d n e y w r i t e s , " I t w a s on t h e b a s i s o f t h e i r o n t o o l s ( w h i c h w e r e 
p r o d u c t s o f m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y ) t h a t new s k i l l s w e r e e l a b o r a t e d 
i n a g r i c u l t u r e a s w e l l a s i n o t h e r s p h e r e s o f e c o n o m i c a c t i v i t i e s . " 
( R o d n e y , 1 9 7 2 ) . A g r i c u l t u r e ' s d e p e n d e n c y on i n d u s t r y a s a s o u r c e 
o f c a p i t a l g o o d s , e . g . , m a c h i n e s , t o o l s , i m p l e m e n t s , a n d o t h e r 
f a r m i n p u t s l i k e a g r i c u l t u r a l c h e m i c a l s a n d a n i m a l f e e d s , h a s a 
l o n g h i s t o r y . 
O t h e r i m p o r t a n t i n d u s t r i a l s e c t o r s h a v e e q u a l l y s t r o n g 
l i n k a g e s w i t h a g r i c u l t u r e a g r i c u l t u r a l p r o d u c e p r o c e s s i n g 
i n d u s t r i e s , r e t a i l a n d w h o l e s a l e m a r k e t i n g i n d u s t r i e s , and o t h e r s 
w h i c h h a v e come t o b e g r o u p e d t o g e t h e r u n d e r n a m e s l i k e A g r o -
I n d u s t r i a l C o m p l e x o r A g r i b u s i n e s s . 
One c a n s h o w human a s w e l l a s i n a n i m a t e l i n k a g e s b e t w e e n 
t h e t w o s e c t o r s . T h e r e i s f o r e x a m p l e a v e r y c l o s e c o n n e c t i o n 
b e t w e e n t h e a g r i c u l t u r i s t a n d t h e i n d u s t r i a l i s t i n t h e r u r a l 
a r e a s o f s o m e c o u n t r i e s ; t h e p e o p l e who f a r m t h e l a n d a r e , t o 
some e x t e n t , t h e same p e o p l e who r u n n o n - f a r m r u r a l e n t e r p r i s e s . . 
S t u d i e s c a r r i e d o u t i n K e n y a a n d e l s e w h e r e s h o w t h i s c o n n e c t i o n 
q u i t e c l e a r l y . F o r i n s t a n c e , i n a s t u d y ( M b i t h i , 1 9 7 1 ) i t w a s 
f o u n d t h a t f a r m e r s i n m a r g i n a l a n d m e d i u m p o t e n t i a l r e g i o n s o f 
E a s t A f r i c a w e r e m o r e f r e q u e n t l y e n g a g e d i n n o n - f a r m o c c u p a t i o n s 
t h a n f a r m e r s i n h i g h p o t e n t i a l r e g i o n s . F a r m e r s i n h i g h p o t e n t i a l 
r e g i o n s m o r e o f t e n f o u n d m o s t l u c r a t i v e o c c u p a t i o n s on t h e i r 
own f a r m s t h r o u g h t h e a d o p t i o n o f i n c o m e - g e n e r a t i n g i n n o v a t i o n s 
o r t e c h n o l o g i e s a n d d i d n o t f i n d i t e i t h e r p r o f i t a b l e o r n e c e s s a r y 
t o e n g a g e i n a c t i v i t i e s o u t s i d e f a r m i n g . U n d e r m a r g i n a l a n d 
medium p o t e n t i a l c o n d i t i o n s , h o w e v e r , f a r m e r s t e n d e d t o e n g a g e 
m n o n - f a r m a s w e l l a s f a r m i n g o c c u p a t i o n s p e r h a p s a s a m e a s u r e 
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a g a i n s t t h e r i s k o f i n s u f f i c i e n t f a r m i n g i n c o m e . T a b l e 1 s h o w s 
t h e l e v e l o f a d o p t i o n o f f a r m i n n o v a t i o n a n d t h e d e g r e e t o 
w h i c h f a r m e r s i n t h e v a r i o u s r e g i o n s e n g a g e d i n n o n - f a r m o c c u p a t i o r = 
T h e m o s t i m p o r t a n t f i n d i n g i s t h a t f a r m e r s a c t u a l l y e n g a g e i n 
n o n - f a r m o c c u p a t i o n s a n d t h a t t h e y do s o i n v a r y i n g d e g r e e s 
d e p e n d i n g on t h e a g r i c u l t u r a l p o t e n t i a l o f t h e f a r m s a n d a l s o 
on t h e l e v e l o f a d o p t i o n o f r e c o m m e n d e d a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s 
( i n n o v a t i o n s ) . 
I n a s u r v e y o f n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s i n N y e r i , a 
v e r y h i g h p o t e n t i a l a r e a o f K e n y a , m o r e t h a n 5 1 % o f t h e o w n e r s 
o f r e t a i l a n d w h o l e s a l e b u s i n e s s e s h a d s e c o n d a r y o c c u p a t i o n s , 
n e a r l y a l l i n f a r m i n g . A l s o , o u t o f 2 2 6 o w n e r s o f m a n u f a c t u r i n g 
a n d r e p a i r e n t e r p r i s e s , k2% h a d s e c o n d a r y o c c u p a t i o n s , n e a r l y 
a l l i n f a r m i n g . T h i s s t u d y a l s o f o u n d t h a t e v e n f u l l - t i m e f a r m e r s 3 
TABLE 1 
HH1L. RE L A T I ON SHIP BETWEEN N ON - FARM OCCUPATION 
J\ [•; b LEVEL OF FARM DEVELOPMENT (ADOPTION SCORE) 
F a r m I n n o v a t i o n F r e q u e n c y o f N o n - F a r m O c c u p a t i o n o f F a r m e r s 
A d o p t i o n E a s t e r n K e n y a W e s t M e n g o E a s t 
SCORES . % F a r m e r s % F a r m e r s t F 
0 30 3 1 1+8 
1 - 2 0 1 7 3 1 U7 
2 1 - H O Ik 5 5 
1+1-60 1 0 7 0 
6 1 - 8 0 8 3 0 
8 1 - 1 0 0 8 1 6 0 
1 0 1 + 1 3 7 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
N 1 2 6 62 61+ 
S o u r c e : M b i t h i " N o n - F a r m O c c u p a t i o n a n d F a r m I n n o v a t i o n i n 
M a r g i n a l , M e d i u m a n d H i g h P o t e n t i a l R e g i o n s o f E a s t e r n 
K e n y a a n d B u g a n d a . " I . D . S . , U n i v e r s i t y o f N a i r o b i , 
S t a f f P a p e r l i U , 1 9 7 1 . 
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may d e v o t e some h o u r s e a c h w e e k t o s e r v i c e o u t s i d e f a r m i n g . 1 
TABLE 2 
I I • 0 F N 0 " 1-TTT-/.T RURAL ENTERPRISES BY 
K COIK.'MI C A C T I V I T Y 1 9 6 9 
E c o n o m i c A c t i v i t y : Number o f E n t e r p r i s e s : 
R e t a i l - f o o d , d r i n k s , t o b a c c o 11,1+17 
R e t a i l - o t h e r 9 , 09 U 
G e n e r a l . - e t a i l 8 ,131+ 
R e s t a u r a n t s & s i m i l a r s e r v i c e s 1+, 9 3 5 
T a i l o r i n g 1+ , 385 
B i c y c l e r e p a i r s 1 , 5 7 5 
F u r n i t u r e a n d f i x t u r e 1 , 5 7 5 
P o s h o ( m a i z e ) m i l l s 1 , 3 3 7 
F o o t w e a r m a n u f a c t u r e a n d r e p a i r s l , l l + 7 
R e t a i l c l o t h i n g , s h o e s e t c . 9ll+ 
F i s h i n g 809 
O t h e r h a n d c r a f t 6 7 2 
Sawn t i m b e r m i l l s 1+79 
C h a r c o a l b u r n i n g 336 
A l l o t h e r s 1+ , 3 2 1 
T o t a l 5 1 , 0 0 5 
S o u r c e : M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d E c o n o m i c P l a n n i n g : S u r v e y o f 
n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s i n r u r a l a r e a s , 1 9 6 9 . 
1 . I n u k a i & O k e l o ( 1 9 7 1 ) . I t i s v e r y p o s s i b l e t h a t o w n e r s 
o f n o n - f a r m a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s i n N y e r i who e n g a g e d i n 
f a r m i n g a s a s e c o n d a r y o c c u p a t i o n , w e r e a l s o q u i t e p r o g r e s s i v e 
f a r m e r s . I f t h i s i s t h e c a s e , t h e n o n e c a n c o n c l u d e f r o m f i g u r e s 
p r o v i d e d b y t h e t w o s t u d i e s t h a t , l a n d p o t e n t i a l n o t w i t h s t a n d i n g , 
a s u b s t a n t i a l n u m b e r o f f a r m e r s w i l l e n g a g e i n n o n - f a r m e n t e r p r i s e s 
e i t h e r as a r i s k - r e d u c t i o n m e a s u r e o r a s a means o f d i v e r s i f i c a t i o n 
o f t h e i r o c c u p a t i o n s . 
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T a b l e 2 s h o w s t h e n u m b e r a n d t y p e o f n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r -
p r i s e s e n u m e r a t e d i n a s u r v e y o f r u r a l a r e a s i n K e n y a i n 1 9 6 9 • 
T a b l e 3 , s h o w s t h e e m p l o y m e n t s t a t u s o f t h e p e o p l e e n g a g e d i n 
n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s f o r t h e y e a r s 1 9 6 7 a n d 1 9 6 9 . 
TABLE 3 
EMPLOYMENT IN N O N - A G R I C U L T U R A L E N T E R P R I S E S IN RURAL 
AREAS 1 9 6 7 ~ 1 9 6 9 - ( ' 0 0 0 s ) 
1 9 6 7 1 9 6 9 
1 . S e l f E m p l o y e d 7 1 - 3 6 7 - 9 
2 . F a m i l y W o r k e r s 3 2 . 6 3 7 - 6 
3. R e g u l a r E m p l o y e e s 3 ^ . 7 U 7 . 5 
k . C a s u a l E m p l o y e e s 2 7 . : 3 ^ . 1 
5 . T o t a l E m p l o y e e s ( 3 + !+) 6 1 . 8 8 1 . 6 
T o t a l E m p l o y m e n t ( 1 + 2 + 3 + 1+) 1 6 5 - 7 1 8 7 - 1 
N o . o f E n t e r p r i s e s C o v e r e d 5 3 , 1 7 7 5 1 , 0 8 8 
Source: S u r v e y o f N o n - A g r i c u l t u r a l E n t e r p r i s e s i n R u r a l A r e a s 
1 9 6 7 - 1 9 6 9 ( U n p u b l i s h e d d a t a ) . 
T h e p o i n t we e m p h a s i s e h e r e i s t h a t t h e e n u m e r a t e d 
e n t e r p r i s e s s h o w s t r o n g c o n n e c t i o n s w i t h a g r i c u l t u r e . F o r i n s t a n c e 
t h e r e t a i l t r a d e e s p e c i a l l y t h e p o r t i o n d e a l i n g i n f o o d , h a d t o 
o b t a i n f o o d p r o d u c t s d i r e c t l y f r o m t h e f a r m s . L e a t h e r w o r k s , a s 
w e l l a s P o s h o ( m a i z e ) m i l l s , p r o c e s s e d a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s . 
C o n s i d e r i n g t h e t y p e o f p e o p l e e m p l o y e d i n t h i s s e c t o r a n d b e a r i n g 
i n m i n d t h e M b i t h i a n d I n u k a i / O k e l o f i n d i n g s , t h e r e i s a s t r o n g 
c a s e t h a t a s u b s t a n t i a l n u m b e r o f t h e e m p l o y e e s ( s e l f , f a m i l y , 
r e g u l a r o r c a s u a l ) o w n e d s m a l l f a r m s w h i c h t h e y c u l t i v a t e d i n 
t h e i r f r e e t i m e o r w h i c h t h e y l e f t u n d e r t h e c a r e o f w i v e s o r 
o t h e r r e l a t i v e s . I t w a s e s t i m a t e d t h a t o f t h e 6 7 ,95*+ s e l f 
e m p l o y e d p e r s o n s i n n o n - f a r m o c c u p a t i o n s i n 1 9 6 9 , o n l y a b o u t 5% 
w e r e e n g a g e d i n t h e s e e n t e r p r i s e s on a f u l l - t i m e b a s i s . O f t h e 
o t h e r 95% t h e m a j o r i t y w e r e f a r m e r s w h i l e a m i n o r i t y w a s e m p l o y e d 
in G o v e r n m e n t a n d / o r l o c a l a u t h o r i t i e s . T e a c h e r s a n d o t h e r 
g o v e r n m e n t a n d l o c a l a u t h o r i t y e m p l o y e e s a r e k n o w n t o h a v e f a r m s 
o f t h e i r own m e a n i n g t h a t t h e s e g r o u p s h a v e a t l e a s t t h r e e t y p e s 
o f o c c u p a t i o n s , v i z f a r m i n g , t r a d e , a n d s a l a r i e d o r w a g e e m p l o y m e n t . 
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L o o k i n g b a c k a t t a b l e 2 , o n e c a n s a y t h a t a l l t h e s e 
n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s i n t h e r u r a l a r e a s w e r e made p o s s i b l e 
b y t h e e x i s t e n c e o f a g r i c u l t u r e . I n t h e a b s e n c e o f t h e f a r m i n g 
c o m m u n i t y o n e c a n n o t c o n c e i v e t h e v i a b i l i t y o f f o o d , d r i n k a n d 
t o b a c c o r e t a i l e r s i n t h e r u r a l a r e a s . R e t a i l e r s d e p e n d on f a r m e r s 
t o s u p p l y t h e m w i t h f o o d f o r s a l e a n d a l s o t h e p u r c h a s i n g p o w e r o r 
t h e m a r k e t f o r t h e i r o u t p u t . 
AN INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT FRAMEWORK: 
The P l a c e o f A g r i c u l t u r e i n R u r a l I n d u s t r i a l i z a t i o n 
T h e c l o s e r e l a t i o n s h i p o f a g r i c u l t u r e t o r u r a l i n d u s t r i e s 
d e v e l o p m e n t i s a l s o b o r n e o u t b y v a r i o u s s t a t i s t i c s a b o u t t h e s t r u c t u r e 
o f o u r r u r a l e c o n o m y . A b o u t 92% o f K e n y a ' s p o p u l a t i o n i s r u r a l 
a n d e a r n s i t s l i v e l i h o o d p r e d o m i n a n t l y f r o m a g r i c u l t u r e . I n 1 9 6 9 , 
t h e r e w e r e 1 . 7 m i l l i o n r u r a l h o u s e h o l d s a n d t h e v a s t m a j o r i t y o f 
t h e s e w e r e o w n e r s o r o c c u p i e r s o f l a n d . R e l i a b l e e s t i m a t e s s h o w 
t h a t i n 1 9 6 9 t h e r e w e r e a p p r o x i m a t e l y 1 . 2 m i l l i o n a g r i c u l t u r a l 
h o l d i n g s . A s s u m i n g o n e h o u s e h o l d p e r h o l d i n g , r o u g h l y 70% o f t h e 
1 . 7 m i l l i o n h o u s e h o l d s w o u l d h a v e h a d an a g r i c u l t u r a l b a s e f o r 
g e n e r a t i n g i n c o m e a n d s e l f - e m p l o y m e n t . As s h o w n e a r l i e r , 75% o f 
t h e 5 1 , 0 0 0 n o n - a g r i c u l t u r a l r u r a l e n t e r p r i s e s w e r e o w n e d b y f a r m e r s . 
F r o m t h e a b o v e f a c t s , i t i s c l e a r t h a t a g r i c u l t u r e 
p l a y s t h e c e n t r a l r o l e i n t h e r u r a l e c o n o m y , K e n y a ' s r u r a l d e v e l -
o p m e n t s t r a t e g y s e e s i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y p e r u n i t o f l a n d a s 
t h e p r e c u r s o r t o a l l o t h e r d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s i n c l u d i n g s m a l l -
s c a l e r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n . 
A g r i c u l t u r e i s t h e m a j o r s o u r c e o f c a s h i n c o m e f o r t h e 
m a j o r i t y o f K e n y a n s . T h e s t a t e o f a g r i c u l t u r a l i n c o m e s d e t e r m i n e s 
t h e p o t e n t i a l c o n s u m p t i o n t r e n d s a n d h e n c e d e t e r m i n e s t h e r u r a l 
a b s o r p t i v e c a p a c i t y f o r i n d u s t r i a l g o o d s . A h o u s e h o l d b u d g e t 
s u r v e y b y M b i t h i a n d B a r n e s , s h o w s q u i t e c l e a r l y t h a t c a s h i n c o m e 
i s t h e c o n s t r a i n t l i m i t i n g s a t i s f a c t i o n o f a m y r i a d o f p e r c e i v e d 
n e e d s - - s c h o o l f e e s , c l o t h i n g , t a x e s , h a r a m b e e s e l f - h e l p d u e s , 
c h a n g ' a a , p e t t y n e e d s s u c h a s s a l t , p a r a f f i n , s u g a r , t e a / c o f f e e 
l e a v e s , b r e a d a n d o t h e r n e e d s s u c h a s b u y i n g b a s i c a g r i c u l t u r a l 
i n p u t s s u c h a s p l o u g h s , j e m b e s , h i r e d l a b o u r , s e e d e t c . 
T h e s e a r c h f o r v i a b l e a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s m u s t b e 
t r e a t e d a s p a r t a n d p a r c e l o f a r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e , 
i f one i s t o p u l l t h e r u r a l e c o n o m y o u t o f w h a t S o l T a x ( 1 9 5 3 ) 
c a l l e d P e n n y C a p i t a l i s m a n d w h a t S c h u l t z ( 1 9 6 U ) c o n s i d e r s a s a 
- c i o u s c y c l e o f s m a l l n e s s o f s c a l e . R u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n 
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m u s t b e p r o g r a m m e d t o p r o d u c e g o o d s c o m p l e m e n t a r y t o p r o d u c t s 
g e n e r a t e d o r r e q u i r e d b y t h e r u r a l e c o n o m y . N o t i n g t h a t o v e r 
70% o f t h e r u r a l p e o p l e a r e a c t u a l l y l a n d o w n e r s , i t w o u l d b e 
l o g i c a l t o c o n c l u d e t h a t t h e i r d e m a n d f o r i n d u s t r i a l g o o d s 
w i l l t e n d t o b e f a r m s p e c i f i c i . e . , t o o l s , m a c h i n e s , b u i l d i n g 
m a t e r i a l s e t c . A s t a g n a n t a g r i c u l t u r e w i l l s t u n t a b u d d i n g 
r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e , 
A d e v e l o p i n g a g r i c u l t u r e a b s o r b s m o r e r u r a l l a b o u r t h a n 
a s t a g n a n t o n e a n d r e m o v e s t h e s t r a i n on a b u d d i n g r u r a l i n d u s t r y 
w h i c h w o u l d s u c c u m b u n d e r t h e w e i g h t o f an army o f u n s k i l l e d , 
u n t r a i n e d , c o m p e t i n g a r t i s a n s . T h i s f a c t o r i s i m p o r t a n t w h e n 
o n e n o t e s t h a t s m a l l - s c a l e r u r a l e n t e r p r i s e c a n n o t a v o i d j t i f f 
c o m p e t i t i o n f r o m l a r g e r s c a l e , u r b a n - b a s e d i n d u s t r i e s . I t i s 
a l s o i m p o r t a n t w h e n o n e n o t e s t h a t 7 5 - 8 0 % o f a l l t h e new e n t r a n t s 
i n t o K e n y a ' s l a b o r f o r c e e a c h y e a r w i l l h a v e t o b e a b s o r b e d i n 
r u r a l a r e a s . T h i s i s m a i n l y b e c a u s e o f t h e s m a l l u r b a n i n d u s t r i a l 
b a s e a n d i t s s l o w e m p l o y m e n t g r o w t h r a t e . 
To c o m p e t e e f f e c t i v e l y , a r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n 
p r o g r a m m e m u s t b e d e v e l o p e d t h r o u g h p r o v e n e n t r e p r e n e u r s ; p e o p l e 
c r e a t e a n e e d f o r t h e i r g o o d s a n d i d e a s a n d d e v e l o p t h e i r own 
m a r k e t s . T h i s a s s u m e s o f c o u r s e t h a t , i n i t i a l l y , we w i l l p r o d u c e 
f o r t h e home m a r k e t a n d a l i m i t e d t o u r i s t i n d u s t r y b e f o r e we a r e 
a b l e t o c o m p e t e w i t h u r b a n a r e a s a n d w i t h t h e o u t s i d e i n t e r n a t i o n a l 
m a r k e t • 
T h e p r i c e s o f d o m e s t i c a l l y p r o d u c e d r a w m a t e r i a l s s u c h 
a s f i b r e , w o o d , c h a r c o a l , p r o d u c e , e t c . , t e n d t o d e c l i n e r e l a t i v e l y , 
w i t 11 m o r e e f f i c i e n t p r o d u c t i o n m e t h o d s made p o s s i b l e t h r o u g h i n c r e a s e : 
t e c h n o l o g y t r a n s f e r t o s m a l l f a r m s . I n c r e a s e d a d o p t i o n o f 
t e c h n o l o g y o c c u r s u n d e r c o n d i t i o n s o f f a v o u r a b l e f a r m i n p u t p r i c e s 
a n d f a v o u r a b l e m a r k e t s f o r f a r m p r o d u c e . A l l t h e s e p r o c e s s e s 
i l l u s t r a t e t h e i n t e r a c t i o n o f d e v e l o p i n g a g r i c u l t u r e a n d d e v e l o p i n g 
r u r a l i n d u s t r y . 
As t h e d o m i n a n t s e c t o r , a g r i c u l t u r e o u g h t t o g e n e r a t e 
t h e l a r g e s t s h a r e o f c a p i t a l f o r d e v e l o p m e n t a n d r e c u r r e n t 
e x p e n d i t u r e s f o r a r u r a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e . T h e i n v e s t m e n t 
c o u l d e i t h e r b e t h r o u g h t h e p u b l i c s e c t o r ( t a x a t i o n , l e v i e s , t o l l s ; 
o r t h r o u g h p r i v a t e i n v e s t m e n t - P r o g r a m m e s w h i c h c o m p l e m e n t 
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r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n s u c h a s r o a d a n d i n f r a s t r u c t u r a l 
d e v e l o p m e n t , p o w e r i n s t a l l a t i o n , w a t e r p r o g r a m m e s , c o u l d h e 
s u b s t a n t i a l l y f i n a n c e d t h r o u g h a d e v e l o p i n g a g r i c u l t u r e . 
AGRICULTURAL FACTORS I N F L U E N C I N G THE GROWTH OF 
NON FARM RURAL A C T I V I T I E S 
I n t e r a c t i o n B e t w e e n C u s t o m a r y L a n d T e n u r e P r a c t i c e s , P o p u l a t i o n 
I n c r e a s e , a n d E c o n o m i c C h a n g e s . 
T h e m a j o r i t y o f K e n y a ' s r u r a l p o p u l a t i o n h o l d s l a n d 
u n d e r t r a d i t i o n a l l a n d t e n u r e n o r m s o r u n d e r a m o d i f i e d s y s t e m 
o f l a n d c o n s o l i d a t i o n a n d r e g i s t r a t i o n . V a r i a t i o n i n d e g r e e s 
o f c o n t r o l o f l a n d a s s o c i a t e d w i t h l a n d t e n u r e p a r c t i c e s m i g h t 
e x p l a i n w h y r u r a l r e s i d e n t s s e e k o c c u p a t i o n s t o s u p p l e m e n t f a r m 
i n c o m e . L a n d l e s s n e s s , a r i s i n g f r o m t h e d o m i n a n t l a n d o w n e r s h i p 
p r a c t i c e s u n d e r t r u s t l a n d s t e n u r e l a w s i s an i m p o r t a n t f a c t o r 
a f f e c t i n g l a n d c o n t r o l p r o b l e m s a n d t h e d e v e l o p m e n t o f a n o n -
l a n d o w n i n g r u r a l c l a s s w h i c h w o u l d b e d r a w n d i r e c t l y i n t o an 
i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e . 
C u s t o m a r y l a n d t e n u r e i s d e f i n e d a s t h e r i g h t o f a n y 
K e n y a n c i t i z e n , t o u s e o r o c c u p y l a n d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 
c u s t o m s o r l a w o f t h e a r e a , " w h i c h a r e n o t r e p u g n a n t t o a n y 
w r i t t e n l a w " . A l l l a n d r i g h t s u n d e r c u s t o m a r y l a n d t e n u r e s y s t e m s 
a r e b y t h e K e n y a C o n s t i t u t i o n , v e s t e d i n t h e C o u n t y C o u n c i l s , 
u n d e r a f r e e h o l d t i t l e r e g i s t e r e d i n t h e n a m e o f t h e c o u n t y 
c o u n c i l . ( C A P 2 0 8 ) . 
C u s t o m a r y l a n d r i g h t s v a r y g r e a t l y f r o m o n e r e g i o n t o 
t h e o t h e r , b a s i c a l l y on e t h n i c l i n e s . T h u s t h e r i g h t s o f l a n d 
u s e , l a n d a l l o c a t i o n , d i s p o s a l o f l a n d o r r e v e r s i o n t o b l o o d 
l i n e s a r e c o n t r o l l e d i n v a r y i n g d e g r e e s b y t h e h o u s e h o l d , t h e 
l i n e a g e , t h e c l a n , t h e t r i b e o r t h e n o n - k i n s h i p t e r r i t o r i a l u n i t . 
T h u s g e n e r a l l y i n C e n t r a l a n d E a s t e r n K e n y a a n d C o a s t a l H i n t e r - . 
l a n d s , t h e r i g h t s t e n d t o b e e x e r c i s e d b y t h e c l a n w h e r e a s a m o n g 
p a s t o r a l a n d ' n o m a d i c t r i b e s o f t h e R i f t V a l l e y a n d N o r t h e r n K e n y a 
i n c l u d i n g L a m u , t h e r i g h t s t e n d t o b e t e r r i t o r i a l l y d e f i n e d , 
s o t h a t , f o r e x a m p l e t h e K a p u t i e i M a s a i ( f r o m K a p u t i e i r e g i o n ) 
h a v e r i g h t s t o a g i v e n g r a z i n g t e r r i t o r y , c e r t a i n w a t e r h o l e s , 
s a l t l i c k s , l i v e s t o c k r o u t e s a n d h a v e d e f i n i t e s e a s o n a l l y d e f i n e d 
m i g r a t o r y p a t t e r n s . 
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T h e t r i b e t r a d i t i o n a l l y i s r e s p o n s i b l e (now t h r o u g h 
t h e C o u n t y C o u n c i l s ) t o a l l o c a t e a n d g e n e r a l l y p r o t e c t l a n d f o r 
t h e i n t e r e s t o f t h e p e o p l e i n c l u d e d w i t h i n i t s " b o u n d a r i e s " . 
The C o u n t y C o u n c i l m a i n t a i n s l a n d t r i b u n a l s a n d e n c o u r a g e s l o c a l l y 
b a s e d t r i b u n a l s o f e l d e r s t o c o n t r o l a n d a r b i t r a t e l a n d i s s u e s 
w i t h i n i t s j u r i s d i c t i o n . T h e C o u n t y C o u n c i l c a n a l s o a p p o i n t 
a l a n d a l l o c a t i n g c o m m i t t e e w i t h a p p r o v a l o f t h e D i s t r i c t 
Commis s i on e r . 
C u s t o m a r y l a w r e c o g n i z e s 1+ d i f f e r e n t r i g h t s i n l a n d 
( L a w r e n c e R e p o r t 1 9 6 6 ) 
a . R i g h t o f u s e i . e . , g r o w c r o p s , g r a z e , u s e w o o d 
a n d t i m b e r , b u i l d u p o n , l i m i t e d e x c a v a t i o n e t c . 
b . R i g h t t o a l l o c a t e l a n d a n d make p a r c e l l i n g b i n d i n g . 
c . R i g h t t o d i s p o s e , s e l l , a l i e n a t e l a n d . 
d . R i g h t t o d e t e r m i n e i n h e r i t e n c e a n d s u c c e s s i o n . 
T h e s e f o u r " r i g h t s " r e p r e s e n t a s c a l e o f c o n t r o l ; t h e t r i b e 
c o n t r o l s a l l a n d u n d e r i t s g e n e r a l c o n t r o l t h e c l a n , t h e l i n e a g e , 
t h e f a m i l y a n d t h e i n d i v i d u a l h o l d r i g h t s i n d e c r e a s i n g o r d e r 
o f " o w n e r s h i p " . I n f a c t , i n m o s t K e n y a n t r i b a l a r e a s , i n d i v i d u a l s 
s i m p l y h o l d r i g h t s t o t h e u s e o f l a n d a l t h o u g h , w i t h i n a c l a n 
n e t w o r k , t h e s e r i g h t s a r e i n a l i e n a b l e . 
H e r e we m u s t a l s o m e n t i o n t h a t d e p e n d i n g on l a n d u s e 
p a t t e r n s , r i g h t s o f u s e c o u l d b e made p e r m a n e n t a n d l e a d c u m u l a t i v e l ; 
t o ( b ) ; ( c ) a n d ( d ) w i t h i n t h e t r i b a l s y s t e m . I n c r e a s i n g 
i n d i v i d u a l i z a t i o n o f l a n d t e n u r e s t i l l o c c u r s w i t h a s e g m e n t e d 
p o l i t i c a l s y s t e m w h e r e t r i b a l c o n s c i o u s n e s s i s f a n n e d , o f t e n on 
o t h e r p o l i t i c a l g r o u n d s , b u t l e a d s t o an a w a r e n e s s o f t r i b a l 
" o w n e r s h i p " o f l a n d . 
F a c t o r s F a v o u r i n g o r L e a d i n g t o I n d i v i d u a l i z a t i o n o f L a n d T e n u r e 
1 . D e c l i n e i n c o m m u n i t y c o n t r o l o v e r a l l o c a t i o n b e c a u s e due t o 
i n c r e a s e d s e t t l e m e n t , t h e r e i s n o more l a n d t o a l l o c a t e . 
T h i s i s c a u s e d b y p o p u l a t i o n i n c r e a s e . 
2 . D e c l i n e o r c o m p l e t e b r e a k d o w n o f l i n e a g e , f a m i l y o r c l a n 
c o n t r o l o v e r i n d i v i d u a l s a n d t h e i r a c t i v i t i e s i n l e n d i n g , 
l o a n i n g , o r s e l l i n g l a n d t o o u t s i d e r s . 
3 . E n c l o s u r e o f l a n d t h a t w a s p r e v i o u s l y o p e n t o commur.a: 
- kl -
g r a z i n g e . g . , K i p s i g i s , E l g e y o , M b e r e , N g o n g e t c . 
U. B r e a k d o w n i n t r i b a l n o r m s , l e a v i n g i n d i v i d u a l s f r e e o f 
s o c i a l c o n t r o l o r s a n c t i o n s a n d t h u s a b l e t o u s e o r h o l d 
l a n d c o n t i n u o u s l y a n d t o a p p l y f o r t i t l e w i t h o u t a h i g h e r 
t r a d i t i o n a l a u t h o r i t y t o d i s p u t e t h e c l a i m . 
5 . I n t r o d u c t i o n o f v a l u a b l e c a s h c r o p s a n d m o r e e x p e n s i v e 
f o r m s o f i n v e s t m e n t i n l a n d l e a d i n g , i n t u r n , t o a 
c o n s o l i d a t i o n o f c l a i m s o f i n d i v i d u a l o w n e r s h i p o f a p i e c e 
o f l a n d . 
6 . L a n d c o n s o l i d a t i o n a n d r e g i s t r a t i o n o f t i t l e t o l a n d w i t h i n 
t h e T r u s t l a n d s . 
" I n d i v i d u a l i z a t i o n " o f L a n d T e n u r e w i t h i n t h e H o u s e h o l d . 
A m o n g s t many p e o p l e i n E a s t A f r i c a , t h e w i f e o r w i v e s . 
e a c h , h a v e f i e l d s a s s i g n e d f o r t h e i r u s e , an a s s i g n m e n t W h i c h 
o n c e m a d e , i s o f t e n i r r e v o c a b l e a n d i s o n e o f t h e r i g h t s a 
w i f e e x p e c t s w i t h i n w e d l o c k . F a i l u r e t o a s s i g n l a n d t o a 
w i f e , e s p e c i a l l y a f t e r c h i l d r e n a r e b o r n , o f t e n c o n s t i t u t e s 
g r o u n d s f o r d i v o r c e . I n some s u b c u l t u r e s , i t i s t h e c u s t o m f o r 
s o n s t o b e a l l o c a t e d l a n d , a n d p l o t s f o r i n d e p e n d e n t u s e w h e n 
t h e y m a r r y a l t h o u g h t h e s o n s w i l l n o t a c q u i r e r i g h t s t o d i s p o s e 
o f t h e s e p l o t s u n t i l t h e i r f a t h e r ' s d e a t h . T h e h o u s e h o l d h e a d 
who i s u s u a l l y t h o u g h t o f a s t h e ' o w n e r ' o f a h o l d i n g , may 
i n f a c t h a v e e f f e c t i v e c o n t r o l o v e r t h e u s e o f o n l y a s m a l l p a r t 
o f t h e l a n d h e " o w n s " . H i s r i g h t s a r e l i m i t e d b y t h e r i g h t s o f 
u s e h e l d b y o t h e r m e m b e r s o f h i s h o u s e h o l d . 
E x c e s s i v e i n d i v i d u a l i z a t i o n o f r i g h t s o f u s e w i t h i n t h e 
f a m i l y may c r e a t e i n t e r - f a m i l y s t r a i n s , d i s p u t e s , j e a l o u s y . O l d e r 
b r o t h e r s a n d u n c l e s o f t e n t a k e t h e l i o n ' s s h a r e o f t h e g o o d 
l a n d , ^ i n v ^ s t i n p e r m a n e n t t r e e c r o p s » o r c o n s e r v a t i o n s t r u c t u r e s 
and e s t a b l i s h an u n c h a l l e n g e a b l e h o l d o v e r s u c h l a n d s . Y o u f i g e r 
b r o t h e r s o f t e n a c q u i r e p o o r s t r e t c h e s o r v e r y l i t t l e . T h i s 
e s t a b l i s h e s t h e b a s i s f o r f u t u r e l a n d d i s p u t e s , p o o r s e c u r i t y i n 
t e n u r e , a n d s e a r c h f o r a l t e r n a t i v e n o n - f a r m o c c u p a t i o n . 
G e n e r a l l y o n l y s o n s , n o t d a u g h t e r s , i n h e r i t l a n d w h i c h i s 
n o r m a l l y h e l d i n t r u s t b y t h e i r m o t h e r s , i n c a s e o f . p o l y g a m o u s 
h o u s e h o l d s . 
- 1+2 -
L a n d l e s s n e s s a n d N o n - F a r m E c o n o m i c A c t i v i t i e s 
U n d e r p r e s e n t , c u s t o m a r y i n h e r i t a n c e l a w s , f a c t o r s w h i c h 
i n c r e a s e t h e d e g r e e o f i n d i v i d u a l i z a t i o n o f l a n d t e n u r e a r e t h e same 
f a c t o r s w h i c h l e a d t o l a n d l e s s n e s s and s e a r c h f o r n o n - f a r m 
o c c u p a t i o n s . I n t h i s c o n n e c t i o n we n o t e t h a t in g e n e r a l women 
do n o t i n h e r i t l a n d a n d e v e n t h e u n m a r r i e d ones must r e l e a s e 
l a n d t o t h e i r m a l e s i b l i n g s w h e n a n d i f t h e r e i s any demand f o r 
t h e l a n d t h e y may b e u s i n g . Women e m p l o y m e n t r a t e i n t h e modern 
i n d u s t r i a l s e c t o r i s v e r y l o w a n d t h e t r e n d i s f o r women t o move 
i n t o f a r m i n g , m a i n l y t h r o u g h m a r r i a g e , by a c q u i r i n g t h e i r h u s b a n d s ' 
l a n d r i g h t s a s a m a r i t a l r i g h t . W i t h c o n t i n u e d low l e v e l s o f 
e n r o l l m e n t f o r g i r l s i n s e c o n d a r y s c h o o l s and U n i v e r s i t y , f e m a l e 
p a r t i c i p a t i o n i n f o r m a l e m p l o y m e n t w i l l c o n t i n u e t o be l o w . T h i s 
f a c t , c o u p l e d w i t h t h e h i s t o r i c a l t r e n d f o r men t o m i g r a t e more 
t o u r b a n c e n t r e s , m e a n s t h a t m o r e women a r e t a k i n g o v e r r u r a l -
male a c t i v i t i e s , w i t h i n t h e f a r m h o u s e h o l d . 
Women who d i v o r c e t h e i r h u s b a n d s , o r f a i l t o m a r r y , 
a u t o m a t i c a l l y b e c o m e l a n d l e s s e v e n t h o u g h some m i g h t a c q u i r e 
t e m p o r a r y r i g h t s o f u s e on a p o r t i o n o f t h e i r f a t h e r s ' l a n d . 
T h e s e women t e n d t o t a k e u p l a n d a s s q u a t t e r s or s t a r t n o n - f a r m 
b u s i n e s s e s s u c h a s p e t t y f o o d t r a d e , p o t t e r y , w e a v i n g e t c . T a b l e 
1+ shows t h e m o s t common f o r m s o f n o n - f a r m o c c u p a t i o n , u n d e r n o r m a l 
f a r m i n g c o n d i t i o n s f o r E a s t e r n K e n y a . The f i g u r e s show t h a t a 
TABLE k 
NON-FARM OCCUPATIONS 
Job T y p e % H o u s e h o l d Members 
F e m a l e Male 
1 . S h o p k e e p i n g ( g e n e r a l s t o r e , b a t c h e r y , 
e a t i n g h o u s e , b a r e t c . ) 0 30 
2 . B e e r b r e w i n g ( o f t e n i l l e g a l ) 29 5 
3. C a s u a l l a b o u r 25 ll+ 
1+. P e t t y ; s a l e o f s n u f f 
t o b a c c o , g r a i n , f o o d i t e m s , d r u g s , 
v e g e t a b l e s e t c . 23 6 
5. B i c y c l e r e p a i r , s h o e - r e p a i r , t a i l o r i n g , 
m a s o n r y a n d c a r p e n t r y 0 30 
6. L o r r y a n d b u s t r a n s p o r t 0 10 
7 . Wea v i n g , r o p e m a k i n g , o r n a m e n t m a k i n g 
( e . g . b e a d s s t r i n g i n g ) m a t m a k i n g e c t . 10 
8. C a r v i n g , b e e h i v e m a k i n g , a r r o w s - b o w s 
m a k i n g , d a n c e d r u m s m a k i n g , a r r o w 
p o i s o n b r e w i n g 0 
- 1*3 -
Job Type % H o u s e h o l d M e m b e r s 
F e m a l e M a l e 
9. L i v e s t o c k t r a d e 0 U 
1 0 . C a r t i n g o f w a t e r 0 3 
1 1 . M e d i c i n e men, a n t i - w i t c h c r a f t , 
h e a l i n g 6 3 
1 2 . P o t t e r y 2 0 
1 3 . P a r t - t i m e t e a c h i n g , p r e a c h i n g e t c . 2 3 
l i t . O t h e r 1 0 9 
1 0 7 1 2 7 * 
T o t a l h o u s e h o l d e r s a c c o u n t e d f o r 1 6 3 5 1 * * 
h i g h e r p r o p o r t i o n o f women t h a n men h o l d n o n - f a r m j o b s . A l s o , 
t h e n a t u r e o f n o n - f a r m j o b s a n d t h e i r d i s t r i b u t i o n s h o w s a s t r o n g 
s e x u a l b i a s . Men k e e p s h o p s , p e r f o r m r e p a i r j o b s , c a r p e n t r y and 
m a s o n r y , k e e p b e e s , make a r r o w s , e n g a g e i n l i v e s t o c k t r a d e e t c . 
Women s p e c i a l i z e more i n b e e r b r e w i n g , c a s u a l l a b o u r , p e t t y t r a d e , 
w e a v i n g , p o t t e r y and w i t c h c r a f t h e a l i n g . 
But t h i s t a b l e , w h i c h r e p r e s e n t s n o n - f a r m j o b o c c u p a t i o n s 
under n o r m a l c o n d i t i o n s d o e s n o t h i g h l i g h t t h e u n i q u e r o l e women 
p l a y i n t h e d e s p e r a t e b i d f o r s u r v i v a l u n d e r f a m i n e / c r i s i s 
s i t u a t i o n s and t h e more s t a b l e a s p e c t s o f n o n - f a r m a c t i v i t y . T h i s 
a s p e c t w i l l be d i s c u s s e d b e l o w . 
In K e n y a , c u s t o m a r y i n h e r i t e n c e l a w s v a r y f r o m one 
e t h n i c g r o u p t o t h e o t h e r b u t a r e r a r e l y w r i t t e n . T h e r e i s no 
s y s t e m o f w i l l s o r s w o r n s t a t e m e n t s i n d i c a t i n g how much l a n d 
each son s h o u l d h a v e . I n h e r i t e n c e i s b a s e d on o c c u p a n c y and 
e s t a b l i s h m e n t o f i n d i v i d u a l r i g h t s . I t i s o f t e n t h e c a s e t h a t 
y o u n g e r b r o t h e r s p i c k up u s e l e s s l e f t - o v e r s , e x h a u s t e d . l a n d , s t e e p 
h i l l s i d e s e t c . T h e s e a l s o f o r m a l a r g e p o r t i o n o f t h e p o t e n t i a l 
s q u a t t e r s , j o b s e e k e r s , a n d r u r a l o d d - j o b m e n . T h e y p r e s e n t t h e m s e l v e s 
f o r e v e r y r e c r u i t m e n t f o r s u c h p r o g r a m m e s a s v i l l a g e p o l y t e c h n i c s , 
v i l l a g e c r a f t c e n t r e s , e t c . T r a d i t i o n a l l y , e a c h t r i b a l u n i t was 
7C 
In some c a s e s h o u s e h o l d m e m b e r s h e l d m o r e t h a n o n e - n o n , f a r m j o b . 
* * 
Note t h a t 6 5 $ ' o f t h e A d u l t m a l e s a n d 6% o f t h e a d u l t ' w o m e n - w e r e 
a*'ay on employment o u t s i d e - t h e s t u d y a r e a s a n d . w e r e n o t i n c l u d e d in 
t h e s a m p l e . 
- hk -
a b l e t o a b s o r b h a r d - w o r k i n g , l a n d l e s s i n d i v i d u a l s t h r o u g h t h e 
s y s t e m c a l l e d i n K i k u y u " A h o i " a n d i n K i k a m b a " A t u w a " - - t h o s e 
who a r e a c c o m m o d a t e d t e m p o r a r i l y . When l a n d c o n s o l i d a t i o n i s 
c a r r i e d t h r o u g h i n a n y r e g i o n , t h e s e p e o p l e n o r m a l l y l o s e t h e i r 
r i g h t s a s t h e y c a n n o t b e i n c l u d e d i n t h e r e g i s t e r f o r t i t l e d e e d s 
a n d h a v e n o l e g a l r i g h t s i n l a n d . 
L a n d c o n s o l i d a t i o n t h e r e f o r e d i s p l a c e s t h e l a n d l e s s 
r e l a t i v e a n d f r i e n d s a n d c r e a t e s a p o p u l a t i o n o f l a n d l e s s 
i n d i v i d u a l s , who a g a i n e i t h e r m i g r a t e t o u r b a n c e n t r e s , b e c o m e 
r u r a l o r u r b a n s q u a t t e r s , p e t t y t r a d e r s , o r o d d - j o b men i n ' h e 
r u r a l a r e a s . R e s e a r c h i n T e t u D i v i s i o n o f N y e r i D i s t r i c t , 
by R o l i n g a n d A s c r o f t ( 1 9 7 2 ) s h o w s t h a t t h e i n c r e a s e d n e e d f o r 
i 'a;;h among s m a l l p e a s a n t f a r m e r s h a s l e d t o t h e g r o w t h o f a l a n d 
m a r k e t w h e r e p r o g r e s s i v e , r i c h e r f a r m e r s a r e b u y i n g o u t s m a l l e r 
f a r m e r s . F u r t h e r r e s e a r c h w o r k b y t h e a u t h o r s s h o w s t h a t d u r i n g 
f o o d s h o r t a g e c r i s e s ( o n e i n e v e r y t h r e e y e a r s ) i n t h e m a r g i n a l 
a g r i c u l t u r a l d i s t r i c t s , p r o g r e s s i v e s h o p k e e p e r s e n c o u r a g e s m a l l 
f a r m e r s t o m o r t g a g e t h e i r l a n d f o r f o o d , c a s h a n d s u p p l i e s . T h i s 
p r a c t i c e a d d s t o t h e c r o p o f l a n d l e s s p e o p l e t o b e a b s o r b e d i n 
n o n - f a r m o c c u p a t i o n s o r a s p a i d f a r m w o r k e r s . 
When l a n d i s r e g i s t e r e d i t i s l e g a l l y e x p e c t e d t h a t o n l y 
one j o i i s h a l l i n h e r i t t i t l e d e e d a n d t h a t l a n d s h a l l n o t b e s u b -
d i v i d e d . A r e a s w h i c h h a v e b e e n c o n s o l i d a t e d a n d f a r m e r s g i v e n 
t i t l e s s h o u l d b e m o r e r e a d y f o r d e v e l o p m e n t o f a l t e r n a t i v e o c c u p a t i o n s 
t o f a r m i n g . 
A g r i c u l t u r a l C r i s i s 
S t u d i e s on f a r m e r s ' a d j u s t m e n t t o e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s 
a r e c o m p l e x a n d s p e c i f i c t o e a c h e c o n o m i c s y s t e m . Among t h e m o s t 
common r e s p o n s e s t o c r i s e s a r e 
( a ) d i v e r s i o n t o t r a d i t i o n a l c r a f t s s u c h a s w e a v i n g , c a r v i n g , 
a n d p o t t e r y , ( b ) s e a r c h f o r w a g e l a b o r , a n d ( c ) s h i f t 
t o a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s t o m o d i f y t h e c a u s e t 
l . c . f . J e r r y K a l t e n h a r s e r : " G l o b a l Summary o f Human R e s p o n s e t o 
H a z a r d s : D r o u g h t . 2 2 n d I n t e r n a t i o n a l G e o g r a p h s C o n g r e s s ; C o m m i s s i o r . 
wan a n d E n v i r o n m e n t . C a l g a r y , C a n a d a J u l y 1 9 7 2 , H e i j n e n J o o p a n d 
K a t e s R.W. : " D r o u g h t i n N o r t h E a s t T a n z a n i a " . C a l g a r y , C a n a d a 1 • 
- U5 -
I n o u r s t u d i e s i n E a s t e r n P r o v i n c e , K e n y a , we f o u n d t h a t 
d u r i n g t h e 1 9 6 1 a n d 1 9 6 5 f l o o d s , a n d d u r i n g t h e 1 9 7 0 - 7 1 d r o u g h t s , 
o v e r 60% o f t h e f a r m e r s s o u g h t n o n - f a r m e m p l o y m e n t . D a t a f o r t h e 
1 9 6 1 a n d 1 9 6 5 f o o d s h o r t a g e p e r i o d s s h o w s t h a t t h e m o s t f r e q u e n t 
a l t e r n a t i v e a c t i v i t i e s d u r i n g t h e 1 9 6 1 / 6 5 f a m i n e s w e r e , b e e r 
b r e w i n g 30% women 12% m a l e s , s e a r c h f o r c a s u a l l a b o u r ; e x c a v a t i o n 
f o r s t o n e s a n d s a n d , p o a c h i n g a n d u n a u t h o r i z e d h u n t i n g , p e t t y 
f o o d t r a d e . 
TABLE 5 
A L T E R N A T I V E . NON-FARM A C T I V I T I E S DURING 1 9 6 5 FAMINE 
C R I S I S 
Job T y p e % H o u s e h o l d M e m b e r s 
F e m a l e M a l e 
B e e r b r e w i n g ( o f t e n i l l e g a l ) 30 1 2 
C a s u a l l a b o u r 25 20 
M i d d l e m e n i n f o o d t r a d e a n d r u r a l p e t t y 
t r a d e 1 0 5 
S e l l i n g c r u s h e d s t o n e s a n d h e a p e d s a n d 1 5 5 
S e l l i n g f i r e w o o d , c h a r c o a l 1 0 8 
Rope m a k i n g , b a s k e t m a k i n g , 1 6 0 
P o a c h i n g 0 1 0 
O t h e r ( o f t e n u n e m p l o y e d o r p u r s u i n g u s u a l 
a c t i v i t i e s ) U 57 
110 117 
1 6 3 5 1 
T a b l e 5 a l s o s h o w s q u i t e c l e a r l y t h a t i n t h e f a m i n e c r i s e s , t h e 
women t e n d e d t o a d a p t m o r e a n d o c c u p y l e a d i n g r o l e s a s b r e a d -
3 . . . 
w i n n e r s . T h e women w e r e f o u n d t o b e m o s t a c t i v e m i l l e g a l b e e r 
b r e w i n g a n d a s m i d d l e m e n i n f o o d t r a d e . T h e y w o u l d b u y g r a i n 
f r o m o n e m a r k e t p l a c e a n d s e l l i t i n s m a l l q u a n t i t i e s , i n a n o t h e r . 
3. T h e p r o m i n e n t r o l e p l a y e d b y women i n s e l f h e l p a c t i v i t i e s i n 
t h i s a r e a a l s o s u p p o r t s t h e a r g u m e n t t h a t women n e e d t r a i n i n g f o r 
f a r m a n d r u r a l d e v e l o p m e n t as much a s m e n . W o m e n ' s r o l e i n s m a l l -
s c a l e r u r a l i n d u s t r i e s d e s e r v e s c a r e f u l s t u d y . 
- i+6 -
They w e r e t h u s u s e f u l f e n c e s f o r b l a c k m a r k e t e e r s . T h e s e women 
w o u l d a l s o b u y c r e a m e d m i l k f r o m t h e n e i g h b o u r i n g c a t t l e r a n c h e s , 
f e r m e n t i t , a n d s e l l i t a t m a r k e t p l a c e s . They w o u l d buy raw 
b a n a n a s f r o m d i s t a n t m a r k e t p l a c e s , r i p e n them under e a r t h e n 
i n c u b a t o r s a n d s e l l t h e m . T h e y w o u l d s e l l c o o k e d p o r r i d g e , s n u f f 
t o b a c c o , p e d d l e w i l d h e r b s a n d d r u g s , s e l l dry f i r e w o o d and some 
h a v e b e e n k n o w n t o s e l l t h e i r f a v o u r s t o men in p r i s o n and work c a m p s 
s u c h as M a r a d i , K a r a b a , M a c h a k o s , A t h i R i v e r , T h i k a , N a i r o b i e t c . 
In t h i s s t r u g g l e t o o b t a i n f o o d f o r o n e ' s f a m i l y , a l o t o f t h e 
s o c i a l n o r m s a r e r e l a x e d , f a m i l i e s a r e b r o k e n a n d / o r w h o l e f a m i l i e s 
m i g r a t e t o c o l o n i z e new l a n d s . I n 1965 e m i g r a t i o n t o Shim', a H i l l s , 
D a r a j a n i , M i v u k o n i , K a r a b a a n d M e r u f r o m t h e 1+ s u b - l o c a t i ons 
s t u d i e d s i g n i f i c a n t l y r e d u c e d t h e s e t t l e d p o p u l a t i o n . Members o f 
an e x t e n d e d f a m i l y c o m m o n l y t r a v e l t o n e w , m a r g i n a l a r e a s t o o p e n 
up new ' c o l o n i e s ' a n d g r o w c r o p s t o s e n d b a c k t o t h e p a r e n t h o u s e -
h o l d . 
I t s h o u l d h o w e v e r b e n o t e d t h a t t h e s t u d y o f n o n - f a r m 
o c c u p a t i o n s t h r o u g h i n t e r v i e w s o f e x i s t i n g f a r m - h o u s e h o l d h e a d s 
l o g i c a l l y l e a d s o n e t o un de r - e s t i m a t e t h e i n n o v a t i v e p o t e n t i a l o f 
t h e p e o p l e who c u r r e n t l y l i v e i n t h e s e a r e a s . I t i s p o s s i b l e t h a t 
s u c c e s s f u l a d a p t a t i o n t o t h e h a r s h e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s l e a d s 
t h e L e s s h a r d y t o a b a n d o n f a r m i n g a l t o g e t h e r t o m i g r a t e t o r u r a l 
or u r b a n c e n t r e s , o r s t a r t a f u l l - t i m e n o n - f a r m o c c u p a t i o n . 
N a t u r e o f R u r a l L a b o u r 
I t i s b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y c l e a r t h a t a s i g n i f i c a n t p r o p o r -
t i o n o f r u r a l u n e m p l o y m e n t r e s u l t s f r o m t h e " c h o o s i n e s s o f r u r a l j o b 
s e e k e r s " . T h i s c h o o s i n e s s m i g h t s t e m f r o m many f a c t o r s b u t e d u c a t i o n 
o r e x p o s u r e t o t h e e d u c a t e d g e n e r a t e s a s p i r a t i o n s w h i c h a r e i n c o n s i s t -
e n t w i t h t h e d e m a n d s o f r u r a l l a b o u r . T o i l i n g i n e x p o s e d cond: : , ion 
( i n r a i n , u n d e r t h e s u n ) a g a i n s t a p p a r e n t l y i n s u r m o u n t a b l e odds s u c h 
as f a s t g r o w i n g w e e d s , h a r d - p a n o f l a t e r i t i c s o i l s , r a c e a g a i n s t o n s e t 
o f r a i n s i s t h e t y p i c a l l y c o n s i d e r e d " d r u d g e r y " by t h e e n l i g h t e n e d . 
R o u t i n e j o b s s u c h a s w e e d i n g r o w s o f c o f f e e t r e e s , h a r v e s t i n g c o t t o n 
or f i n g e r m i l l e t o r h e r d i n g l i v e s t o c k a r e b o r i n g . One may b e f o r c e d 
t o work 2U h o u r s a day t o r e s c u e r i p e n e d c r o p f r o m wet w e a t h e r o r 
a y o u n g d e l i c a t e c r o p f r o m w e e d s . S i n c e peak l a b o u r demands o f 1 er. 
c o i n c i d e w i t h p e r i o d s o f l o w f a r m f o o d s u p p l y , e s p e c i a l l y d u r i n g 
p l a n t i n g a n d w e e d i n g s e a s o n s w h e n s t o r e d f a m i l y f o o d r e s e r v e s a r 
o f t e n d e p l e t e d o r v e r y l o w , i t i s common i n s u c h c a s e s t o be e x p 
t o w o r k w i t h an e m p t y b e l l y f o r h o u r s on e n d . 
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S u c h t o i l , i n t h e o p e n , a n d w i t h an e m p t y b e l l y , o f t e n 
l e a d s t o l o w r e s i s t a n c e t o d i s e a s e s , c h r o n i c i l l n e s s a n d l o w 
l i f e - e x p e c t a t i o n . T h e s e f a c t o r s a r e o f t e n e n o u g h t o c r e a t e a 
n e g a t i v e o r i e n t a t i o n t o f a r m w o r k a n d i n c r e a s e d f a m i l y f r i c t i o n . 
T h e e n d r e s u l t i s m i g r a t i o n f r o m t h e home e n v i r o n m e n t . 
C o n t e n t a n a l y s i s o f f o l k s o n g s s h o w t h a t s u c h f a c t o r s 
g e n e r a t e o u r l o c a l " h o t e l i " b o y , t h e r u r a l b a r m a i d , t h e " k i b a r u a " 
j o b s e e k e r a n d t h e r u r a l - u r b a n m i g r a n t . As t h e N a t i o n a l Y o u t h 
S e r v i c e D i r e c t o r c o m m e n t e d t o o n e o f t h e a u t h o r s ; "My r e c r u i t m e n t 
t e a m s a r e u s e d t o h a n d l i n g 2 , 0 0 0 y o u t h i n a n y o n e r u r a l r e c r u i t m e n t 
c e n t r e w h e n we o n l y w a n t 5 r e c r u i t s ! " 
One s u s p e c t s t h a t m o s t " a p p r e n t i c e s " t o c r a f t s m e n , s u c h 
as t h e s w a r m o f ' m e c h a n i c s ' o n e c o l l e c t s on d r i v i n g a f a u l t y c a r 
i n t o G r o g a n R o a d , N a i r o b i , a r e r e c r u i t e d f r o m s u c h r u r a l b a c k g r o u n d s 
E v e n a l o o s e l y p l a n n e d r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e w i l l 
p r o b a b l y c a t c h i t s s h a r e o f s u c h y o u t h . 
L a b o u r T r o u g h s . 
P e r i o d s c f s l a c k f a r m l a b o u r d e m a n d o f t e n l e a d p e o p l e t o 
s e e k a l t e r n a t e a c t i v i t i e s o r , a l t e r n a t i v e l y , t o d i v e r s i f y t h e 
f a r m e c o n o m y t o i n c r e a s e i t s i n c o m e g e n e r a t i o n c a p a c i t y . 
U n d e r b i m o d a l r a i n f a l l r e g i m e s t h e s l a c k , d r y s e a s o n s 
a r e v e r y c l e a r c u t . I n t h e E a s t e r n p l a t e a u f o r e x a m p l e , t h e l o n g 
d r y s e a s o n f r o m J u l y t o O c t o b e r i s a p e r i o d f o r b e e h i v e m a k i n g , h o u s 
m a k i n g a n d r e p a i r s , c a r v i n g , w e a v i n g , i n i t a t i o n c e r e m o n i e s e t c . 
S u c h p e r i o d s g e n e r a t e m o r e c a p a c i t y f o r i n v o l v e m e n t i n n o n - f a r m 
a c t i v i t i e s t h a n a n y o t h e r p e r i o d i n t h e f a r m c a l e n d a r . 
L e v e l o f F a r m D e v e l o p m e n t 
M b i t h i ' s s t u d y e s t a b l i s h e d t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f n o n -
f a r m o c c u p a t i o n s w a s r e l a t e d t o t h e l e v e l o f f a r m d e v e l o p m e n t a n d 
t o s o m e e x t e n t t o t h e a g r i c u l t u r a l p o t e n t i a l o f t h e r e g i o n . T h u s 
i n a r e a s w i t h a l o w t e c h n o l o g i c a l b a s e a n d f e w v i a b l e a l t e r n a t i v e 
f a r m e n t e r p r i s e s , n o n - f a r m a c t i v i t i e s b e c o m e i n t e g r a t e d i n t o t h e 
f a r m e n t e r p r i s e s . 
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T h i s i s o f c o u r s e s e l f - d e f e a t i n g i n an e c o n o m i c 
s y s t e m w h e r e t h e n o n - f a r m s e c t o r i s d e p e n d e n t on l i n k a g e s f o r 
i t s d e v e l o p m e n t . H e n c e , o n e f i n d s t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f 
S o m a l i - B o r a n i C r a f t s w a s c l o s e l y r e l a t e d t o t h e e s t a b l i s h m e n t 
o f l i v e s t o c k t r a d e l i n k s t h r o u g h G a l l a - K a m b a c o u n t r i e s t o t h e 
c o a s t , a n d t h r o u g h G a b a T u l a a n d I s i o l o t o t h e S o u t h W e s t . 
SUMMARY 
We h a v e n o t e d t h a t r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n i s i n t r i c a t e l y 
l i n k e d t o a g r i c u l t u r e a n d o f f e r s a b a s i s f o r a p o t e n t i a l l y p o w e r -
f u l s t r a t e g y i n a b a l a n c e d o r i n t e g r a t e d r u r a l d e v e l o p m e n t 
p r o g r a m m e . O v e r 75% o f t h e r u r a l n o n - f a r m b u s i n e s s e s a r e o w n e d 
o r r u n b y p e r s o n s who a l s o h a v e f a r m i n g a s t h e p r i n c i p a l o r p r i m a r y 
s e c o n d o r t h i r d o c c u p a t i o n . M o s t r u r a l b u s i n e s s e s a r e d i r e c t l y 
l i n k e d , f o r t h e i r v i a b i l i t y , t o a g r i c u l t u r e s u c h a s p o s h o m i l l s , 
f o o d r e t a i l , t o b a c c o r e t a i l , l e a t h e r - w o r k s , f i b r e - w o r k s , a n d m o s t 
r e p a i r w o r k s i n c l u d i n g b i c y c l e r e p a i r s , u t e n s i l s r e p a i r s , e t c . 
We h a v e a l s o a r g u e d t h a t t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e i s 
h e a v i l y d e p e n d e n t on a g r i c u l t u r e f o r i n f r a s t r u c t u r a l a n d i n s t i t u t i o n a l 
d e v e l o p m e n t , c r e a t i o n o f a b s o r p t i v e c a p a c i t y o f r u r a l a r e a s a n d 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f v i a b l e e x t e r n a l l i n k a g e s . T h e s e a r c h f o r 
v i a b l e a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s m u s t b e t r e a t e d as p a r t a n d 
p a r c e l o f a r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e a n d v i c e v e r s a . A 
d e v e l o p i n g a g r i c u l t u r e a b s o r b s u n s k i l l e d m a s s e s o f r u r a l l a b o u r a n d 
c r e a t e s a m o r e r e l a x e d e n v i r o n m e n t f o r d e v e l o p i n g i n d u s t r i a l t r a i n i n g 
a n d a p p r e n t i c e s h i p p o l i c i e s . 
A g r i c u l t u r a l c r i s e s , p r i c e s l u m p s a n d i n c o m e d r a i n s on 
f a r m e r s a r e i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s o f t h e q u e s t o f non f a r m p u r s u i t s . 
Due t o f e m a l e / m a l e d i s p a r i t i e s i n e m p l o y m e n t i n t h e f o r m a l s e c t o r 
a n d d i s c r i m i n a t o r y l a n d t e n e r e l a w s , t h e p r o b l e m o f women 
p a r t i c i p a t i o n i n r u r a l i n d u s t r i e s m u s t b e t r e a t e d as a s p e c i a l 
h i g h p r i o r i t y i s s u e . T h e w e l f a r e p r o b l e m s f a c i n g a l a n d l e s s , 
u n e m p l o y e d m o t h e r a r e m o r e c r i t i c a l t h a n t h o s e f a c i n g a l a n d l e s s , 
u n e m p l o y e d m a n . 
We h a v e i n d i c a t e d t h a t a r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e 
w i l l l i k e l y a t t r a c t p o o r l y q u a l i f i e d m a n p o w e r 
a t t r a c t i n n o v a t i v e i n d i v i d u a l s who c a n c r e a t e a s u s t a i n e d d e m a n d 
f o r t h e i r g o o d s . S u c h i l l - q u a l i f i e d may i n c l u d e s c h o o l l e a v e 
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and d r o p - o u t s w i t h p r e - m a t u r e l y d e v e l o p e d w h i t e - c o l l a r m e n t a l i t y , 
o r s o c i a l o u t c a s t s who h a v e l e f t o r b e e n e n v i c t e d f r o m a g r i c u l t u r a l 
c o m m u n i t i e s ; o r e v e n f a i l u r e s i n n o n - f a r m b u s i n e s s . 
RECOMMENDATIONS. 
I n p l a n n i n g a r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m m e , t h e 
a s s u m p t i o n t h a t t h e r e a r e c e r t a i n r u r a l p e o p l e who w i l l b e 
a t t r a c t e d t o an i n d u s t r i a l c e n t r e f o r l o n g t r a i n i n g p e r i o d s i g n o r e s 
t h e r e a l i t y o f r u r a l e c o n o m i c s t r u c t u r e . I t i s p o s s i b l e t h a t 
t h e b e s t m a t e r i a l f o r an i n d u s t r i a l p r o g r a m m e a r e t h o s e w i t h some 
s u p p o r t i v e f a r m a c t i v i t y w i t h w h i c h t o s u b s i d i z e t h e d e v e l o p m e n t o f 
an i n d u s t r i a l o c c u p a t i o n . S u c h p e o p l e w i l l c o n t r o l some c a p i t a l 
w h e r e a s t h e u n e m p l o y e d , r o o t l e s s i n d i v i d u a l w i l l t e n d t o b e a 
h e a v y l i a b i l i t y . H i s t r a i n i n g c o s t s w i l l t e n d t o b e h i g h and 
w i l l n e c e s s a r i l y r e d u c e t h e s c h e m e ' s t o t a l s c o p e a n d i m p a c t t o t h e 
p a t r o n a g e o f a f e w l u c k y i n d i v i d u a l s . S u c h an a p p r o a c h d o e s n o t 
s e e m t o h a v e a s t r o n g e m p l o y m e n t i m p a c t a n d w i l l l i k e l y p e r p e t u a t e 
i n c o m e i n e q u a l i t i e s . We t h e r e f o r e r e c o m m e n d t h e e x t e n s i o n a p p r o a c h 
t o r u r a l i n d u s t r i a l i z a t i o n ; a p r o g r a m m e c a r e f u l l y e v a l u a t e d i n t e r m s 
o f s c o p e , i n i t i a l i m p a c t , e q u i t y i s s u e s , e m p l o y m e n t p o t e n t i a l , 
and d e g r e e o f i n t e g r a t i o n i n t o o t h e r r u r a l d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s . 
We r e c o m m e n d t h a t t h e p a r t i c i p a t i o n o f women i n t h e 
p r o g r a m m e b e r e v i e w e d v e r y c a r e f u l l y w i t h t h e v i e w t o i n c l u d i n g 
as many i n d e p e n d e n t women as p o s s i b l e . 
To s t a b i l i z e t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a g r i c u l t u r e and 
s m a l l - s c a l e r u r a l i n d u s t r y , we r e c o m m e n d t h a t c l e a r e r l a n d i n h e r i t a n c e 
p o l i c i e s b e d e v e l o p e d , i n c r e a s i n g o u r c a p a c i t y t o p r e d i c t t h e 
n u m b e r o f p e o p l e who c a n n o t e n t e r f a r m i n g a n d , h e n c e , w o u l d b e 
c a n d i d a t e s f o r a l t e r n a t i v e p r o g r a m m e s s u c h a s s m a l l - s c a l e r u r a l 
i n d u s t r i e s . 
T h e p r o g r a m m e s h o u l d e s t a b l i s h p e a k a c t i v i t y s e a s o n s w h i c h 
c o i n c i d e w i t h p e r i o d s o f e m p l o y m e n t t r o u g h s i n a g r i c u l t u r e s o a s t o 
r e d u c e c o m p e t i t i v e n e s s i n l a b o u r d e m a n d s , e s p e c i a l l y among e n t r e p r e -
n e u r s who may s t i l l m a i n t a i n b o t h o c c u p a t i o n s . 
An a r e a - b a s e d r u r a l i n d u s t r i a l p r o g r a m m e s h o u l d b e c a p a b l e 
o f d i v e r t i n g c e r t a i n r e s o u r c e s t o s u p p o r t comp]e m e n t a r y a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s s u c h a s l i v e s t o c k p r o j e c t s a n d m a r k e t i n g a r r a n g e m e n t s t o 
s u p p o r t a l o c a l l e a t h e r f a c t o r y , o r a l o c a l h y b r i d m a i z e p r o g r a m m e 
t o s u s t a i n p o s h o m i l l i n g e t c . 
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EDUCATION AND T R A I N I N G FOR SMALL B U S I N E S S 
E . M . G o d f r e y 
I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
I n s p i t e o f t h e t i t l e , l i t t l e w i l l b e s a i d i n t h i s 
p a p e r a b o u t e d u c a t i o n a s o p p o s e d t o t r a i n i n g . E x p a n s i o n o f 
t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m h a s p r e s u m a b l y r a i s e d t h e a v e r a g e 
e d u c a t i o n a l l e v e l o f K e n y a n b u s i n e s s m e n . M a r r i s a n d S o m e r s e t 1 
s u g g e s t , h o w e v e r , t h i s i n i t s e l f i s u n l i k e l y t o make t h e m 
b e t t e r b u s i n e s s m e n t h a n t h e i r l e s s e d u c a t e d p r e d e c e s s o r s . B a s i c 
l i t e r a c y i s o b v i o u s l y i m p o r t a n t t o a b u s i n e s s m a n b u t , b e y o n d 
t h a t , i n a s o c i e t y w h e r e e d u c a t i o n i s " t h e p r i n c i p l e s y s t e m 
2 
o f a l l o c a t i n g s t a t u s a n d c h a n c e s i n l i f e d e n i a l o f e d u c a t i o n 
may b e a s t r o n g e r s p u r t o e n t e r p r i s e t h a n f u r t h e r y e a r s o f 
s c h o o l i n g . T h u s b o t h p r i m a r y s c h o o l - l e a v e r s w h o f a i l t o g e t 
i n t o s e c o n d a r y s c h o o l and s e c o n d a r y s c h o o l - l e a v e r s who c a n n o t 
o b t a i n f o r m a l - s e c t o r j o b s c a n b e e x p e c t e d t o t r y s e l f -
e m p l o y m e n t i n t h e i n f o r m a l s e c t o r - w i t h p e r h a p s t h e c o m p e t i t i v e 
a d v a n t a g e t o t h e p r i m a r y s c h o o l l e a v e r who e n t e r e d t h e m a r k e t 
p l a c e f o u r y e a r s e a r l i e r . 
T h e o r g a n i s a t i o n o f t h e p a p e r i s a s f o l l o w s . I n 
s e c t i o n A t h e e x i s t i n g p r o v i s i o n o f t r a i n i n g f o r s m a l l b u s i n e s s 
i s d e s c r i b e d . I n s e c t i o n B t h e r e c o m m e n d a t i o n s r e l a t i n g t o 
3 
t r a i n i n g o f t h e W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t 
a r e b r i e f l y s u m m a r i s e d . I n S e c t i o n C q u e s t i o n s f o r d i s c u s s i o n , 
a r i s i n g f r o m t h e f i r s t t w o s e c t i o n s , a r e p r e s e n t e d . 
A. THE E X I S T I N G P R O V I S I O N . 
B r o a d l y , t w o t y p e r o f t r a i n i n g a r e p r o v i d e d f o r 
s m a l l b u s i n e s s m e n i n K e n y a : s h o r t ( u p t o a f o r t n i g h t ) c o u r s e s a n d 
1 . M a r r i s , P . & S o m e r s e t , H . A . , A f r i c a n B u s i n e s s m e n . L o n d o n , 
R o u t l e d g e & K e g a n P a u l , 1 9 7 1 . 
2 . I b i d . p20 3. 
i . W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t . R e p o r t . N a i r o b i , 
1 9 7 2 . ( M i m e o ) . 
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s e m i n a r s f o r e x i s t i n g b u s i n e s s m e n a n d l o n g e r ( o n e o r t w o 
y e a r s ) c o u r s e s i n t e n d e d m a i n l y f o r p o t e n t i a l e n t r e p r e n e u r s . 
I n a d d i t i o n t h e r e i s t h e e x t e n s i o n a p p r o a c h , e x e m p l i f i e d 
i n K e n y a b y t h e P a r t n e r s h i p f o r P r o d u c t i v i t y . 
1 . S h o r t C o u r s e s a n d S e m i n a r s . 
M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y , T r a d e D i v i s i o n . T h e T r a d e 
D i v i s i o n o f t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y p r o v i d e s 
t h e m o s t w i d e s p r e a d n e t w o r k o f t r a i n i n g f o r s m a l l b u s i n e s s m e n . 
A l l P r o v i n c i a l T r a d e O f f i c e r s a n d a l l D i s t r i c t T r a d e O f f i c e r s 
a r e e x p e c t e d t o o r g a n i s e c o u r s e s a n d a d v i c e f o r l o c a l 
k 
b u s i n e s s m e n . D u r i n g 1 9 7 2 f o u r t e e n s u c h c o u r s e s w e r e h e l d 
i n C e n t r a l P r o v i n c e a l o n e . O f t h e s e e l e v e n w e r e o n e - w e e k 
c o u r s e s , o p e n t o a l l , w i t h an a v e r a g e a t t e n d a n c e o f ; 
t h r e e w e r e more a d v a n c e d p r o v i n c e - l e v e l c o u r s e s , l a s t i n g 
t w o w e e k s a n d w i t h an a v e r a g e a t t e n d a n c e o f 5 6 , i n t e n d e d 
f o r e s t a b l i s h e d b u s i n e s s m e n who may h a v e a l r e a d y a t t e n d e d 
t h e m o r e e l e m e n t a r y c o u r s e . T h e c o u r s e s a r e u s u a l l y h e l d 
i n F a r m e r T r a i n i n g C e n t r e s o r D i s t r i c t T r a i n i n g C e n t r e s . 
Some a s s i s t a n c e h a s b e e n r e c e i v e d f r o m t h e M a n a g e m e n t 
T r a i n i n g a n d A d v i s o r y C e n t r e . F o l l o w - u p i s d i f f i c u l t , 
i f n o t i m p o s s i b l e , b e c a u s e o f s h o r t a g e o f t r a n s p o r t . No 
f e e s a r e c h a r g e d ( a t a n y r a t e i n C e n t r a l P r o v i n c e ) . T h e ^ 
t o t a l b u d g e t o f t h e T r a d e D i v i s i o n i n 1 9 7 0 / 1 w a s l . U m s h s . 
M a n a g e m e n t T r a i n i n g a n d A d v i s o r y C e n t r e . T h e M a n a g e m e n t 
T r a i n i n g a n d A d v i s o r y C e n t r e , e s t a b l i s h e d i n 1 9 6 6 , h a s 
r e c e n t l y s h i f t e d e m p h a s i s t o w a r d t r a i n i n g f o r s m a l l b u s i n e s s -
men. I n 
1+. T h e f u l l l i s t o f d u t i e s o f a t r a d e o f f i c e r i s 
i m p o s i n g . A p a r t f r o m c o n d u c t i n g s h o r t c o u r s e s f o r b u s i n e s s -
men ( a t l e a s t t w e l v e p e r y e a r ) a n d a r r a n g i n g f o l l o w - u p t o 
s u c h c o u r s e s , a t r a d e o f f i c e r i s e x p e c t e d t o : k e e p t h e 
M i n i s t r y i n f o r m e d o f l o c a l t r a d e t r e n d s and p a t t e r n s ; s t i m u l a t e 
t h e f o r m a t i o n o f c o o p e r a t i v e s a n d o t h e r j o i n t 
e n t e r p r i s e s ; a d v i s e a p p l i c a n t s f o r l o a n s a n d t h o s e who h a v e 
r e c e i v e d t h e m ; a d v i s e ICDC e t c . on t h e s u i t a b i l i t y o f 
a p p l i c a n t s f o r l o a n s ; d i s s e m i n a t e i n f o r m a t i o n o f i n t e r e s t ' 
t o t r a d e r s ; i m p l e m e n t t h e t r a d e l i c e n s i n g a c t ; k e e p an e y e 
on t h e p r i c e s o f g o o d s a n d r e p o r t b r e a c h e s o f p r i c e c o n t r o l s , 
e t c . e t c . 
5 . E s t i m a t e s o f e x p e n d i t u r e u n l e s s o t h e r w i s e 
a r e s t a t e d , a r e t a k e n f r o m T h o m a s , D o r o t h y , Who P a y s f o r 
• _ N m ' - r o b i . B o a r d o f A d u l t E d u c a t i : . 
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1 9 7 2 i t c o n d u c t e d n i n e c o u r s e s w i t h an a v e r a g e a t t e n d a n c e 
o f 2 7 i n N a i r o b i , M o m b a s a , K i s u m u , N a k u r u and N y e r i ( w h e r e 
a t t e n d a n c e w a s a s h i g h a s 7I+) a n d o t h e r p l a c e s . D u r i n g 1 9 7 3 
i t p l a n s t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f c o u r s e s t o 2 8 a n d t o 
w i d e n i t s c o v e r a g e t o v i r t u a l l y e v e r y i m p o r t a n t t r a d i n g 
c e n t r e i n K e n y a . C o u r s e s l a s t f o r t w o w e e k s i n t h e l a r g e r 
t o w n s , o n e w e e k i n t h e s m a l l e r t o w n s . No f o l l o w - u p h a s y e t 
b e e n p o s s i b l e b e c a u s e o f s h o r t a g e o f s t a f f b u t an e x t e n s i o n 
s e r v i c e i s p r o p o s e d i n t h e new p r o g r a m m e . A f e e o f 5 0 / - p e r 
w e e k i s c h a r g e d . D u r i n g 1 9 7 0 / 1 ( w h e n 69 c o u r s e s o f a l l 
k i n d s w e r e h e l d ) t h e C e n t r e c o s t t h e g o v e r n m e n t 6 5 ^ , 3 1 + 0 s h s ; 
t h e ILO/UNDP p r o v i d e d s e v e n a d v i s o r s . T h e C e n t r e h a s 
come u n d e r t h e M i n i s t r y o f L a b o u r b u t t h e n a t u r e o f i t s 
a c t i v i t i e s h a s d r a w n i t i n c r e a s i n g l y i n t o c o o p e r a t i o n w i t h 
t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y a n d i t i s b e i n g 
t r a n s f e r r e d t o t h a t M i n i s t r y w i t h i n w h i c h i t w i l l b e c o m e 
r e s p o n s i b l e f o r a l l t r a i n i n g . 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i , I n s t i t u t e o f A d u l t S t u d i e s . A p a r t f r o m 
t h e o c c a s i o n a l c o u r s e f o r t r a d e o f f i c e r s a t t h e A d u l t S t u d i e s 
C e n t r e , K i k u y u , t h e a c t i v i t i e s o f t h e I n s t i t u t e s t e m f r o m t h e 
e n t h u s i a s m o f o n e m a n . S i n c e t a k i n g h i s p o s t a s R e s i d e n t 
E x t r a - M u r a l T u t o r , N y e r i a n d Mount K e n y a A r e a , i n J u l y 1 9 7 1 
Mr. Mwema M a i n a h a s o r g a n i s e d n i n e t e e n t r a d e r s ' c o u r s e s 
a t t e n d e d b y o v e r 1 , 2 0 0 p e o p l e ; a t t e n d a n c e r a n g e d f r o m 22 t o 
2 0 0 , w i t h an a v e r a g e o f 6 3 . M o s t o f t h e 3~5 d a y s c o u r s e s w e r e 
h e l d i n C e n t r a l P r o v i n c e , b u t o t h e r s w e r e h e l d i n M e r u , 
N a n y u k i , I s i o l o a n d M a r s a b i t . Some c o u r s e s c o m b i n e d t r a d e r s 
a n d f a r m e r s . A f e w o f t h e c o u r s e s w e r e o r g a n i s e d j o i n t l y w i t h 
t h e p r o v i n c i a l t ^ a d e o f f i c e . No f e e s w e r e c h a r g e d . T h e c o s t 
t o t h e I n s t i t u t e o f c o u r s e s i s l o w s i n c e t h e u s e o f t h e ' f r e e ' 
s e r v i c e s o f g o v e r n m e n t o f f i c e r s , u n i v e r s i t y l e c t u r e r s , e t c . 
t r a n s f e r s p a r t o f t h e c o s t t o o t h e r a g e n c i e s . 
The K e n y a N a t i o n a l C h a m b e r o f C o m m e r c e . T h e K e n y a N a t i o n a l 
C h a m b e r o f C o m m e r c e h a s o n l y r e c e n t l y b e g u n t r a i n i n g a c t i v i t i e s , 
w i t h t w o t w o - t o - t h r e e - d a y s e m i n a r s f o r b u s i n e s s m e n , b u t i t i s 
e x p e c t e d t o b e c o m e m o r e a c t i v e i n t h i s f i e l d i n f u t u r e . 
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T h e s h o r t c o u r s e s s o f a r d e s c r i b e d h a v e s e v e r a l £ 
f e a t u r e s i n common. One i s t h e i r c o n t e n t : s i m p l e h o o k -
k e e p i n g a n d m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s p l u s i n f o r m a t i o n a b o u t 
7 
t h e r o l e o f v a r i o u s p u b l i c o f f i c e r s a n d a g e n c i e s . T h e 
p a r t i c i p a n t s t u d e n t s a r e p r e d o m i n a n t l y t r a d e r s ( a l t h o u g h 
w i t h a f e w b u t c h e ?s , s h o e m a k e r s , t a i l o r s e t c . ) , l i t e r a t e 
b u t w i t h l i t t l e f o r m a l e d u c a t i o n . T h i r d l y , a t t e n d a n c e a t 
s u c h c o u r s e s e n t i t l e s a b u s i n e s s m a n t o t h e a w a r d o f a 
c e r t i f i c a t e o f a t t e n d a n c e w h i c h i s t h o u g h t t o b e u s e f u l Q 
i n o b t a i n i n g a l o a n . F o u r t h l y , v e r y l i t t l e f o l l o w - u p h a s 
s o f a r b e e n p o s s i b l e , b e c a u s e o f s h o r t a g e o f s t a f f a n d / o r 
t r a n s p o r t . 
O t h e r s h o r t t r a i n i n g c o u r s e s i n c l u d e t h a t o f t h e 
N a t i o n a l C o n s t r u c t i o n Company f o r s m a l l - s c a l e c o n t r a c t o r s . 
T r a i n i n g c o v e r s o f f i c e a d m i n i s t r a t i o n , a c c o u n t i n g , t e n d e r a n d 
c o n t r a c t p r o c e d u r e , s i t e o r g a n i s a t i o n a n d j o b p l a n n i n g , a n d 
t h e r e a d i n g a n d u n d e r s t a n d i n g o f d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s . 
C o n t r a c t o r s a r e a l s o o f f e r e d s u p e r v i s o r y a n d a d v i s o r y s e r v i c e s . 
Some p r i v a t e f i r m s o f f e r t r a i n i n g c o u r s e s f o r d i s t r i b u t o r s 
o r b u y e r s o f t h e i r p r o d u c t s ! B a t a s h o e c o m p a n y g i v e s a s h o r t 
c o u r s e on s t o c k - k e e p i n g a n d a c c o u n t i n g t o : i t s d i s t r i b u t o r s a n d 
t h e S i n ge r s e w i n g m a c h i n e c o m p a n y o f f e r s a t r a i n i n g c o u r s e 
t o p u r c h a s e r s o f i t s p r o d u c t s . S u c h p r i v a t e f i r m s a r e p e r h a p s 
t h e o n l y o r g a n i s a t i o n s w h i c h o f f e r e f f e c t i v e f o l l o w - u p . 
6 . M a i n a , Mwema, P a p e r on S e m i n a r s f o r F a r m e r s a n d T r a d e r s 
i n N y e r i a n d M t . K e n y a A r e a . N y e r i , 1 9 7 2 , ( M i m e o ) . 
Y. S e e A p p e n d i x f o r some s a m p l e p r o g r a m m e s . 
8 . I n u k a i , I c h i r o u . R u r a l i n d u s t r i a l i s a t i o n - a C o u n t r y 
S t u d y : K e n y a . N a i r o o i j 1 9 7 2 . ( m i m e o ) . I n u k a i s u g g e s t s t h a t 
a t t e n d a n c e a t some c o u r s e s d r o p p e d o f f w h e n i t w a s f o u n d t h a t 
s u c h c e r t i f i c a t e s d i d n o t g u a r a n t e e s u c c e s s i n o b t a i n i n g l o a n s . 
( P 5 2 ) . 
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The I n d u s t r i a l a n d C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n h a s a 
M a n a g e m e n t S e r v i c e s D i v i s i o n w h i c h o f f e r s a d v i c e on b a s i c 
a c c o u n t i n g on r e q u e s t , a n d i t s l o a n s o f f i c e r s a r e s u p p o s e d t o 
a c t a s i n d u s t r i a l a d v i s e r s . U n d e r s t a f f i n g p r e v e n t s i t f r o m 
b e i n g e f f e c t i v e i n t h i s f u n c t i o n , h o w e v e r . 
2 . L o n g e r C o u r s e s 
T o r e v i e w a l l o f K e n y a ' s l o n g e r , p r e - c a r e e r 
b u s i n e s s c o u r s e s w o u l d b e i m p o s s i b l e . T h e U n i v e r s i t y o f 
N a i r o b i , K e n y a P o l y t e c h n i c , M o m b a s a P o l y t e c h n i c , S t r a t h m o r e 
C o l l e g e S c h o o l o f A c c o u n t a n c y , t h e t r a i n i n g s h c o o l s o f 
i n d u s t r y a n d t h e p r i v a t e c o m m e r c i a l a n d c o r r e s p o n d e n c e c o l l e g e s , 
a l l o f f e r c o u r s e s i n b u s i n e s s a n d c o m m e r c i a l s u b j e c t s . I n 
a d d i t i o n t h e r e a r e n u m e r o u s i n s t i t u t i o n s o f f e r i n g t e c h n i c a l 
t r a i n i n g f o r p o t e n t i a l b u s i n e s s m e n . O f m o r e i n t e r e s t t o u s , 
h o w e v e r , a r e t h o s e i n s t i t u t i o n s w h i c h c a t e r p a r t i c u l a r l y f o r 
s t u d e n t s who i n t e n d t o e s t a b l i s h t h e i r own b u s i n e s s e s . T h e 
most i m p o r t a n t o f t h e s e a r e t h e K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g 
I n s t i t u t e a n d t h e V i l l a g e P o l y t e c h n i c s . 
The K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g I n s t i t u t e . K I T I , a p a r t o f 
t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y , o f f e r s a o n e - y e a r c o u r s e 
i n N a k u r u f o r a c t u a l o r p o t e n t i a l s e l f - e m p l o y e d b u s i n e s s m e n . 
A s t u d e n t c a n s p e c i a l i s e i n o n e o f e i g h t t e c h n i c a l s u b j e c t s : 
a s s e m b l y a n d r e p a i r o f m a c h i n e r y , a s s e m b l y a n d r e p a i r o f 
m o t o r v e h i c l e s , m i l l w r i g h t , f o u n d r y , e l e c t r i c a l c o m p o n e n t s a n d 
m a c h i n e s , f u r n i t u r e m a k i n g a n d j o i n e r y , l e a t h e r w o r k i n g , t a i l o r i n g 
and d r e s s m a k i n g . A l l s t u d e n t s t a k e m a n a g e m e n t s u b j e c t s , i n c l u d i n g 
human r e l a t i o n s , g e n e r a l m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s a l e s m a n s h i p , 
b o o k - k e e p i n g a n d a c c o u n t s , c o m m e r c i a l l a w a n d i n d u s t r i a l m a n a g e -
m e n t . C a p a c i t y o f t h e I n s t i t u t e i s e i g h t y s t u d e n t s , t e n t o e a c h 
t e c h n i c a l s p e c i a l i s a t i o n . 
To b e a d m i t t e d t o K I T I t h e a p p l i c a n t m u s t b e a b l e 
t o s p e a k a n d w r i t e i n E n g l i s h , m u s t b e b e t w e e n 20 a n d ^5 y e a r s 
o l d , m u s t p o s s e s s a g r a d e I I I t r a d e t e s t c e r t i f i c a t e o r i t s 
e q u i v a l e n t , a n d m u s t g i v e e v i d e n c e o f t h e a b i l i t y t o r a i s e a t 
- e a s t 2 , 0 0 0 / - t o i n v e s t i n h i s b u s i n e s s a f t e r c o m p l e t i n g t h e 
c o u r s e . A t u i t i o n f e e o f 3 0 0 0 / - a n d c a u t i o n money o f 6 0 / - a r e 
c h a r g e d . K I T I i s r e s i d e n t i a l . 
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A p p l i c a n t s a r e i n f o r m e d t h a t t h e I n d u s t r i a l 
a n d C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n w i l l c o n s i d e r a p p l i c a t i o n s 
f r o m s t u d e n t s w i t h r e a s o n a b l e l o a n s e c u r i t y a f t e r s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e ; i t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t o v e r 
2 , 0 0 0 a p p l i c a n t s s e e k t h e e i g h t y p l a c e s . F o l l o w - u p g u i d a n c e i s 
p r o m i s e d t o g r a d u a t e s b u t s o f a r i t h a s n o t b e e n p o s s i b l e 
i n a s y s t e m a t i c w a y . 
A v a i l a b l e i n f o r m a t i o n on t h e p r e s e n t o c c u p a t i o n o f 
K I T I t r a i n e e s i s s u m m a r i s e d b e l o w : 
T a b l e I : O c c u p a t i o n as a t 1 9 7 1 o f K I T I T r a i n e e s f r o m F i r s t S i x 
C o u r s e s . ( 1 9 6 5 / 6 - 1 9 7 0 / 1 ) 
Own b u s i n e s s E m p l o y e e O t h e r T o t a l 
M a c h i n e r y a n d M o t o r V e h i c l e 9 1+3 6 58 
M i l l w r i g h t 1 1 2 6 5 1+2 
E l e c t r i c i t y 7 38 7 52 
W o o d w o r k 2 1 29 5 55 
L e a t h e r w o r k 30 Ik 3 kl 
T a i l o r i n g 35 1 7 k 56 
T o t a l 1 1 3 1 6 7 30 3 1 0 
As c a n b e s e e n 36 p e r c e n t o f K I T I t r a i n e e s s e t up i n 
t h e i r own b u s i n e s s b u t a d i s a p p o i n t i n g s m a l l p r o p o r t i o n w e r e 
i n t h e m o r e ' t e c h n i c a l ' s p e c i a l i s a t i o n s o f m a c h i n e r y a n d m o t o r 
v e h i c l e m i l l w r i g h t a n d e l e c t r i c i t y . 
I n t r a d e t e s t s a d m i n i s t e r e d a t t h e e n d o f t h e c o u r s e , 
1 6 0 o u t o f t h e 3 1 0 t r a i n e e s f a i l e d t o i m p r o v e o v e r t h e i r 
e n t e r i n g g r a d e I I I c e r t i f i c a t e , 25 e a r n e d a g r a d e I I a n d I T 
a c h i e v e d g r a d e I . A f u r t h e r 58 o b t a i n e d ' n o g r a d e ' . 
I n 1 9 T 0 / 1 , w h e n t o t a l e n r o l l m e n t w a s 6k s t u d e n t s , 
c u r r e n t e x p e n d i t u r e on K I T I b y t h e K e n y a n g o v e r n m e n t a m o u n t e d 
t o 7 3 0 , 0 0 0 / - . P o s t s o f e i g h t s t a f f m e m b e r s w e r e f i n a n c e d b y 
t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t . 
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V i l l a g e P o l y t e c h n i c s . "A V i l l a g e P o l y t e c h n i c i s a l o w - c o s t 
t r a i n i n g c e n t r e i n a r u r a l a r e a . I t a i m s a t g i v i n g p r i m a r y 
s c h o o l l e a v e r s f r o m t h a t a r e a s k i l l s , u n d e r s t a n d i n g a n d 
v a l u e s w h i c h w i l l make t h e m a b l e t o l o o k f o r m o n e y - m a k i n g 
o p p o r t u n i t i e s w h e r e t h e y l i v e , a n d t o c o n t r i b u t e t o r u r a l 
d e v e l o p m e n t b y b u i l d i n g u p t h e e c o n o m i c s t r e n g t h o f t h e i r 
Q 
own c o m m u n i t y " 
I n i t i a t e d b y t h e N a t i o n a l C h r i s t i a n C o u n c i l o f 
K e n y a , t h e p r o g r a m m e h a s a t t r a c t e d s i g n i f i c a n t g o v e r n m e n t 
s u p p o r t . By D e c e m b e r 1 9 7 2 t h e M i n i s t r y o f C o o p e r a t i v e s a n d 
S o c i a l S e r v i c e s . w a s a s s i s t i n g f i n a n c i a l l y a b o u t s i x t y p r o j e c t s 
w i t h i n t h e V . P . p r o g r a m m e . T h e r e i s n o ' t y p i c a l ' V . P . 
10 
As C o u r t h a s r e c e n t l y p o i n t e d o u t t h e r e a r e a t l e a s t f i v e 
d i s t i n c t t y p e s . B u t p e r h a p s t h e t y p e w h i c h i s m o s t i n f l u e n t i a l 
i s t h e " l o w - l e v e l v o c a t i o n a l t r a i n i n g c e n t r e " . S u c h a c e n t r e 
m i g h t h a v e a c a p a c i t y o f a b o u t s i x t y s t u d e n t s a n d o f f e r 
t w o - y e a r c o u r s e s i n m a s o n r y , c a r p e n t r y , d o m e s t i c s c i e n c e , 
l e a t h e r c r a f t a n d c o m m e r c e . An i n t e r e s t i n g s p e c i a l c a s e i s 
t h a t o f K e v e y e , w h e r e e m p h a s i s u p o n " t h e u t i l i t y o f c o m m e r c i a l 
s u b j e c t s . . . h a s b e e n e l e v a t e d t o b e c o m e a m a j o r p r i n c i p l e o f 
p o l y t e c h n i c i n s t r u c t i o n . . . C o u r s e s . . . p r o v i d e i n t e n s i v e 
d o s e s o f t h e e n t r e p r e n e u r i a l e t h i c and a c c o m p a n y i n g s k i l l s i n 
a c c o u n t i n g a n d f i n a n c e s " 
M o s t V . P . s a r e n o n - r e s i d e n t i a l a n d c h a r g e f e e s 
b e t w e e n bo/- a n d 2 0 0 / - p e r y e a r . I n c a s e s w h e r e b o a r d i n g 
f a c i l i t i e s a r e p r o v i d e d a d d i t i o n a l b o a r d i n g c h a r g e s r a n g e f r o m 
5 0 / - t o 2 7 0 / - p e r y e a r . 
12 
A 1 9 7 1 s u r v e y o f H89 V . P . l e a v e r s h a s s h o w n t h a t 
a b o u t 1 7 p e r c e n t w e r e s e l f - e m p l o y e d m o s t o f t h e m i n r u r a l 
a r e a s . T h i s , h o w e v e r , i n c l u d e d t h o s e ./ho i n t e r s p e r s e d r e g u l a r 
f a r m i n g w o r k w i t h i n t e r m i t t e n t u s e o f t h e i r a c q u i r e d s k i l l . 1 3 I n a m o r e r e c e n t c a s e - s t u d y o f M a s e n o V . P . l e a v e r s b y C o u r t 
9- M i n i s t r y o f C o o p e r a t i v e s and S o c i a l S e r v i c e s , How t o S t a r t 
a v i l l a g e P o l y t e c h n i c . N a i r o b i , 1 9 7 1 . P 1 *. 
1 0 . C o u r t , D a v i d , ' D i l e m m a s o f D e v e l o p m e n t : t h e V i l l a g e P o l y t e c h n i c 
M o v e m e n t a s a S h a d o w S y s t e m o f E d u c a t i o n i n K e n y a ' . I . D . S . 
D i s c u s s i o n P a p e r N o . 1 5 & . N a i r o b i , 1 9 7 2 . p 1 5 . 
1 1 . I b i d , p 1 6 . 
1 2 . I b i d , p 1 6 . 
- - • C o u r t , D a v i d , ' V i l l a g e P o l y t e c h n i c L e a v e r s : t h e M a s e n o S t o r y . ' 
I . D . S . W o r k i n g P a p e r N o . 7 2 . N a i r o b i ,
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h e f o u n d t h a t a b o u t 1 5 p e r c e n t w e r e i n r e l a t i v e l y f u l l - t i m e 
s e l f - e m p l o y m e n t - a r e l a t i v e l y s m a l l g r o u p " i n r e l a t i o n t o 
t h e o r i g i n a l n o t i o n t h a t t h e m a j o r c o n t r i b u t i o n o f t h e V . P s . 
w o u l d b e t o s t i m u l a t e s e l f - e m p l o y m e n t . T h i s f a c t d r a w s 
a t t e n t i o n t o t h e i m p o r t a n t p o i n t t h a t i n d i v i d u a l s e l f - e m p l o y -
m e n t , w h i c h i n v o l v e s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f e x i s t i n g n e e d s a n d 
t h e c r e a t i o n o f new o n e s , i s an e x t r a o r d i n a r i l y d i f f i c u l t 
r o l e r e q u i r i n g e x c e p t i o n a l q u a l i t i e s o f i m a g i n a t i o n , i n i t i a t i v e 
„ 1)+ 
and e n e r g y . 
O p e r a t i n g c o s t s a r e n o t h i g h . I n u k a i 1 ^ q u o t e s an 
e s t i m a t e o f t o t a l c o s t s f o r M a s e n o i n 1 9 7 0 / 1 o f 3 0 , 0 0 0 / - , o r 
5 0 0 / - p e r s t u d e n t . T h e d r o p o u t r a t e i s q u i t e h i g h , h o w e v e r ; 
a t h i r d t o a h a l f o f t h e e n t r a n t s f a i l t o c o m p l e t e t h e t w o -
y e a r c o u r s e . 
3 . P a r t n e r s h i p f o r P r o d u c t i v i t y . 
P a r t n e r s h i p f o r P r o d u c t i v i t y , a Q u a k e r - s p o n s o r e d 
p r o j e c t i n K a k a m e g a , o f f e r s a d v i c e a n d l o a n s t o e n t r e p r e n e u r s 
o f p r o v e n a b i l i t y . A d v i c e i s g i v e n p a r t l y on p e r s o n a l v i s i t s 
t o f i r m s , p a r t l y i n r e g u l a r " b u s i n e s s m e n ' s c l i n i c s " a n d 
l 6 
p a r t l y i n i n f o r m a l s e m i n a r s . As a t M a r c h 1 9 7 2 , P P h a d 
e i g h t p r o f e s s i o n a l s t a f f m e m b e r s a n d w a s s p e n d i n g a b o u t $ 2 9 , 0 0 0 
( 2 0 3 , 0 0 0 s h s . ) p . a . i n K e n y a . I t s l o a n f u n d a m o u n t e d t o 
l U 7 , 0 0 0 s h s a n d t h e l a r g e s t s i n g l e l o a n made w a s 30 , 0 0 0 s h s . 
T h e p r o g r a m m e s t a r t e d i n O c t o b e r 1 9 7 0 a n d i s s t i l l a t an 
e x p e r i m e n t a l s t a g e , b u t i t h a s c l e a r l y h a d an i m p o r t a n t e f f e c t . . 1 7 
on o f f i c i a l t h i n k i n g a b o u t t r a i n i n g . 
B . THE FUTURE - THE WORKING P A R T Y ' S RECOMMENDATIONS. 
Our d e s c r i p t i o n o f t r a i n i n g f o r s m a l l - b u s i n e s s 
may s o o n b e o b s o l e t e . T r a i n i n g , l i k e o t h e r a s p e c t s o f , 
s m a l l b u s i n e s s d e v e l o p m e n t , i s e x p e c t e d t o u n d e r g o a f a i r l y 
r a d i c a l c h a n g e i n t h e n e a r f u t u r e . T h e d e t a i l s o f t h i s 
r e s h a p i n g a r e n o t y e t c o m p l e t e b u t we c a n d i s c e r n i t s o u t l i n e 
i u . i ^ i i - P 3 . 
1 5 . I n u k a i . o p . c i t . p l 0 2 . 
1 6 . I n f o r m a t i o n i s f r o m P a r t n e r s h i p f o r P r o d u c t i v i t y , P r o g r e s s 
R e p o r t N o . 5 • A n n a n d a l e , V i r g i n i a , 1 9 7 2 . 
1 7 . S e e S e c t i o n B . 
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f r o m t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e W o r k i n g P a r t y on S m a l l 
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t . 
T h e w o r k i n g p a r t y d i v i d e s t h e t r a i n i n g p r o b l e m i n t o 
( 1 ) t h e t r a i n i n g o f t h e n u m b e r a n d t y p e o f t r a i n e r s r e q u i r e d ; 
l 8 
( 2 ) t h e t r a i n i n g o f t h e b u s i n e s s m a n h i m s e l f . On ( l ) i t 
r e c o m m e n d s t h a t a S m a l l B u s i n e s s A d v i s o r y C e n t r e i n e v e r y 
d i s t r i c t e m p l o y a n d t r a i n a l a r g e n u m b e r o f B u s i n e s s A n a l y s t s 
who w i l l , a p p a r e n t l y , p l a y an e x t e n s i o n r o l e . A t t h e s a m e 
t i m e r e a s o n a b l y s i m p l e a n d u n i f o r m m a n a g e m e n t s y s t e m s o f w i d e -
s p r e a d a p p l i c a b i l i t y w i l l h a v e t o b e d e v e l o p e d f o r u s e b y 
b u s i n e s s a n a l y s t s . On ( 2 ) t h e w o r k i n g p a r t y f e e l s t h a t 
" c l a s s r o o m l e c t u r e s , s e m i n a r s , e t c . a r e n o t v e r y u s e f u l t r a i n i n g 
t e c h n i q u e s . " I t e n v i s a g e s t r a i n i n g a t t h r e e p o s s i b l e l e v e l s : 
( a ) t h e e x t e n s i o n s e r v i c e m a n n e d b y t h e b u s i n e s s a n a l y s t s . 
" T h e i r k n o w l e d g e a n d p e r s o n a l c o n t a c t w i t h an i n d i v i d u a l ' s 
1 9 
b u s i n e s s p r o b l e m s may b e t h e o n l y l e v e l o f s e r v i c e r e q u i r e d . " 
H o w e v e r , ( b ) i t may b e n e c e s s a r y t o o f f e r l o c a l l e v e l t r a i n i n g 
i n a S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C e n t r e e . g . , R u r a l I n d u s t r i a l 
D e v e l o p m e n t C e n t r e o r V i l l a g e P o l y t e c h n i c . A n d ( c ) c o u r s e s 
o f t h e k i n d o f f e r e d b y K I T I , c o m b i n i n g s k i l l - u p g r a d i n g w i t h 
more a d v a n c e d b u s i n e s s t e c h n i q u e s , m i g h t a l s o b e d e s i r a b l e . 
I n s u m m a r y t h e w o r k i n g p a r t y h a s c o m m i t t e d i t s e l f s t r o n g l y t o 
an e x t e n s i o n a p p r o a c h on P a r t n e r s h i p f o r P r o d u c t i v i t y l i n e s 
a n d d e - e m p h a s i s o f a l l o t h e r t y p e s o f t r a i n i n g . At t h e s a m e 
t i m e i t r e c o m m e n d s t h e c o o r d i n a t i o n o f c r e d i t , t r a i n i n g , 
r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n p r o g r a m s w i t h i n a S m a l l B u s i n e s s 
D e v e l o p m e n t A g e n c y w h i c h , a p a r t f r o m t h e s e f u n c t i o n s , w i l l 
a d m i n i s t e r t h e K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s a n d S m a l l B u s i n e s s 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s . 
C . QUESTION FOR D I S C U S S I O N . 
T h e f u t u r e o f e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g f o r K e n y a n 
e n t r e p r e n e u r s i s c l o u d e d o b s c u r e a n d i t i s i m p o s s i b l e t o d o 
m o r e , i n i n t r o d u c i n g a d i s c u s s i o n , t h a n t o a s k a s e r i e s o f 
q u e s t i o n s . M o s t o f t h e s e q u e s t i o n s a r i s e f r o m t h e r e v i e w o f 
S e e W o r k i n g P a r t y R e p o r t , o p . c i t . p 2 3 
I b i d . p a r a 6 , 9 , 7 . O u r e m p h a s i s . 
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c u r r e n t a c t i v i t i e s a n d f u t u r e p o s s i b i l i t i e s s e t o u t i n 
t h e f i r s t t w o s e c t i o n s . 
1 . T h e W o r k i n g P a r t y , i n s u g g e s t i n g t h a t t h e 
p r o p o s e d e x t e n s i o n s e r v i c e m i g h t b e t h e o n l y t y p e o f t r a i n i n g 
t h a t i s n e c e s s a r y , s e e m s t o b e q u e s t i o n i n g t h e w h o l e c o n c e p t 
o f t r a i n i n g e n t r e p r e n e u r s i n a c l a s s r o o m o r i n s t i t u t i o n . I n 
20 
t h i s t h e y r e c e i v e q u a l i f i e d s u p p o r t f r o m M a r r i s a n d S o m e r s e t 
who s u g g e s t t h a t t h e v i t a l q u a l i t y o f " e n t r e p r e n e u r i a l 
c r e a t i v e n e s s p r o b a b l y c a n n o t b e t a u g h t , a t l e a s t t o a d u l t s 
w h o s e h a b i t s o f m i n d a r e f o r m e d . " The c o r o l l a r y o f t h i s i s 
t o a l l o w t h e e m e r g e n c e o f e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t t o t a k e c a r e 
o f i t s e l f a n d m e r e l y t o p r o v i d e a d v i c e on s p e c i f i c p r o b l e m s 
t o e x i s t i n g e n t r e p r e n e u r s . B e f o r e r a i s i n g t h e q u e s t i o n o f 
w h e t h e r we a g r e e w i t h t h i s p o i n t o f v i e w p e r h a p s we s h o u l d 
l o o k more c a r e f u l l y a t t h e t y p e s o f t r a i n i n g i m p l i c i t l y 
d o w n g r a d e d b y i t . 
2 . T h e s h o r t c o u r s e s a n d s e m i n a r s o f t h e T r a d e 
D i v i s i o n , t h e M a n a g e m e n t T r a i n i n g a n d A d v i s o r y C e n t r e a n d t h e 
U n i v e r s i t y ' s E x t r a m u r a l D i v i s i o n , a r e s i n g l e d o u t b y t h e 
W o r k i n g P a r t y as " n o t v e r y u s e f u l t e a c h i n g t e c h n i q u e s " . I t i s 
n o t e n t i r e l y c l e a r w h e t h e r s u c h c o u r s e s a r e r e j e c t e d a s a 
m a t t e r o f p r i n c i p l e o r b e c a u s e , a s s o f a r o r g a n i s e d , t h e i r 
c o n t e n t i s c o n s i d e r e d u n s u i t a b l e . I f r e j e c t e d i n p r i n c i p l e 
t h i s r a i s e s s e r i o u s q u e s t i o n s a b o u t t h e r o l e o f t h e M . T . A . C . , 
an e x p e n s i v e i n s t i t u t i o n . 
I f i t i s m e r e l y a q u e s t i o n o f c o n t e n t t h e n we n e e d 
t o e x a m i n e c a r e f u l l y t h e c o u r s e p r o g r a m m e s . S a m p l e s o f t h r e e 
s u c h p r o g r a m m e s a r e s h o w n i n t h e A p p e n d i x ; t h e y r e p r e s e n t 
' t y p i c a l ' c o u r s e s o f f e r e d b y t h e T r a d e D i v i s i o n , t h e E x t r a -
M u r a l D i v i s i o n a n d t h e M . T . A . C . r e s p e c t i v e l y . T h e f i r s t 
t w o , a l t h o u g h d i f f e r i n g i n l e n g t h , a r e s i m i l a r i n a p p r o a c h . 
20. M a r r i s & S o m e r s e t , o p . c i t . p 2 2 1 . 
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L e c t u r e s a b o u t t h e r o l e o f c o o p e r a t i v e s , b a n k s , KNTC e t c . , 
a r e i n t e r s p e r s e d , w i t h i n s t r u c t i o n i n s i m p l e b o o k k e e p i n g 
a n d b u s i n e s s t e c h n i q u e s . T h e M . T . A . C . c o u r s e , on t h e o t h e r 
h a n d , c o n c e n t r a t e s a l m o s t e n t i r e l y on t h e l a t t e r u s i n g 
m o d e r n t e a c h i n g t e c h n i q u e s s u c h a s p r o g r a m m e d l e a r n i n g . 
B u t i s t h i s t h e t y p e o f i n s t r u c t i o n t h a t a s m a l l b u s i n e s s m a n 
21 
n e e d s ? M a r r i s a n d S o m e r s e t " d o u b t w h e t h e r c o u r s e s i n 
b o o k - k e e p i n g p r o v i d e t h e k i n d o f e x p e r i e n c e t h e s e b u s i n e s s m e n 
m o s t n e e d e d , b e c a u s e a man w h o r e c o g n i s e s t h e i m p o r t a n c e o f 
a c c o u n t i n g w i l l h a v e a l r e a d y w o r k e d o u t a s y s t e m a d e q u a t e 
f o r h i s p u r p o s e " . S u c h c o u r s e s , t h e y f e e l , a r e m o r e 
u s e f u l t o e m p l o y e e s t h a n t o t h e e n t r e p r e n e u r h i m s e l f . T h e y 
r e c o m m e n d t r a i n i n g i n r e l a t i o n s h i p s r a t h e r t h a n t e c h n i q u e s -
c o u r s e s a t w h i c h " b a n k e r s , a c c o u n t a n t s , i m p o r t a g e n t s , s t a f f 
o f i n t e r n a t i o n a l c o m p a n i e s , c o m m e r c i a l a t t a c h e s , c i v i l s e r v a n t s . . . 22 
j o i n d i s c u s s i o n s a n d e x p l a i n t h e i r i n t e r e s t s " . T h e c o u r s e s 
o f f e r e d b y t h e T r a d e D i v i s i o n a n d t h e E x t r a - M u r a l D i v i s i o n 
a r e c l o s e r t o t h e M a r r i s / S o m e r s e t i d e a l t h a n t h e m o r e 
e x p e n s i v e M . T . A . C . c o u r s e s , b u t t h e e n r o l l m e n t i n a l l s u c h 
c o u r s e s i s f a r t o o l a r g e t o p e r m i t u s e f u l c o n t a c t s b e t w e e n s t u d e n t 
a n d s p e a k e r . A t t e n d a n c e i s n o d o u b t s w e l l e d b y t h e 
u n i v e r s a l p r a c t i c e o f a w a r d i n g c e r t i f i c a t e s a t t h e e n d o f 
a . c o u r s e , c e r t i f i c a t e s w h i c h a r e t h o u g h t t o h e l p i n o b t a i n i n g 
a l o a n . S i n c e c o u r s e s w o u l d b e much m o r e e f f e c t i v e i f t h e y 
w e r e s m a l l e r , p e r h a p s t h i s p r a c t i c e s h o u l d b e t e r m i n a t e d o r , 
a t l e a s t , w i d e p u b l i c i t y s h o u l d b e g i v e n t o t h e f a c t t h a t 
n o o n e h a s e v e r o b t a i n e d a l o a n p u r e l y on t h e s t r e n g t h o f 
s u c h a c e r t i f i c a t e . 
2 1 . I b i d , p 2 2 0 . 
2 2 . T h e y a l s o r e c o m m e n d t h a t 
e n t r e p r e n e u r s . 
s t a f f b e t r a i n e d a l o n g s i d e 
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3 . V i l l a g e P o l y t e c h n i c s a n d t h e S m a l l B u s i n e s s 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s h a v e a p o s s i b l e s u p p o r t i n g r o l e i n t h e 
v i e w o f t h e W o r k i n g P a r t y . V . P s . c a n h a r d l y b e c r i t i c i s e d 
on g r o u n d s o f money c o s t ; i t w o u l d b e d i f f i c u l t t o f i n d 
c h e a p e r t r a i n i n g i n s t i t u t i o n s , F o r d i s c u s s i o n we m u s t l o o k 
23 
on t h e b e n e f i t s i d e . C o u r t ' s u s e f u l t r a c e r s t u d i e s s h o w 
w h a t h a s h a p p e n e d t o V . P . t r a i n e e s b u t , o f c o u r s e , do n o t 
t e l l u s w h a t h a p p e n s t o p r i m a r y s c h o o l l e a v e r s who do n o t 
go t o V . P s . I t w o u l d b e i n t e r e s t i n g t o know w h a t w o u l d h a v e 
h a p p e n e d t o p r i m a r y s c h o o l l e a v e r s i n a g i v e n a r e a i f t h e r e 
h a d b e e n n o V . P . o r w h a t w o u l d h a v e h a p p e n e d i f t h e money 
s p e n t on a V . P , h a d b e e n s p e n t on a s s i s t i n g e x i s t i n g b u s i n e s s 
. 2k 
men a n d p r o m o t i n g a l o c a l a p p r e n t i c e s y s t e m ? C o u r t s h o w s 
t h a t a b o u t 30 p e r c e n t o f V . P . t r a i n e e s e n d up w o r k i n g i n 
t o w n s , a w a y f r o m t h e i r home a r e a s . W o u l d t h e y h a v e g o n e 
t o t o w n i f t h e y h a d n o t h a d a V . P . t r a i n i n g ? D o e s t h i s e x o d u s 
r e p r e s e n t an i m p o v e r i s h m e n t o f t h e r u r a l c o m m u n i t y , a 
s y p h o n i n g o f f o f p o t e n t i a l e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t , c o n t r a r y 
t o t h e i d e a l s o f t h e V . P m o v e m e n t ? Or d o e s i t r e p r e s e n t 
a s u c c e s s , a s i g n t h a t V . P s . a r e i m p a r t i n g m a r k e t a b l e s k i l l s 
t o t h e i r t r a i n e e s ? I s t h e r e a l i m i t , s e t b y l o c a l p u r c h a s i n g 
p o w e r , t o t h e n u m b e r o f new m o n e y - m a k i n g o p p o r t u n i t i e s f o r 
y o u n g V P . t r a i n e e s ? I f s o , w h a t h a p p e n s w h e n t h i s l i m i t 
i s r e a c h e d ? A l t e r n a t i v e l y i s t h e l i m i t s e t b y t h e s c a r c i t y 
o f p e o p l e who c a n i d e n t i f y s u c h o p p o r t u n i t i e s f o r o t h e r s , 
p e o p l e w i t h a r a r e b l e n d o f e n t r e p r e n e u r i a l f l a i r a n d 
a l t r u i s m ? I n s h o r t we h a v e t o d e c i d e w h e t h e r v i l l a g e p o l y -
t e c h n i c s h a v e a u s e f u l r o l e t o p l a y i n t r a i n i n g y o u n g 
p e o p l e a s r u r a l e n t r e p r e n e u r s o r w h e t h e r t h e y s h o u l d b e 
s e e n p r i m a r i l y i n s o c i o - p o l i t i c a l t e r m s , a c o n s o l a t i o n 
p r i z e f o r p r i m a r y s c h o o l - l e a v e r s who h a v e f a i l e d t o g e t i n t o 
s e c o n d a r y s c h o o l . 
2 3 . C o u r t , o p . c i t . 
2 U . C o u r t . ' D i l e m m a s o f D e v e l o p m e n t ' , o p . c i t p 6 . 
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1+. T h e W o r k i n g P a r t y c o n c e d e s a p l a c e f o r 
c o u r s e s s u c h a s t h o s e o f f e r e d b y t h e K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g 
I n s t i t u t e , c o m b i n i n g s k i l l u p g r a d i n g w i t h m o r e a d v a n c e d 
b u s i n e s s t e c h n i q u e s . K I T I a l s o r e c e i v e s a f a v o u r a b l e 
2 5 
m e n t i o n i n t h e W a m a l w a r e p o r t . "We w e r e m o s t i m p r e s s e d 
w i t h t h e t r a i n i n g b e i n g u n d e r t a k e n b y t h e K I T I a t N a k u r u 
T h i s t y p e o f t r a i n i n g c o u l d , i n o u r o p i n i o n , h a v e a r e a l 
i m p a c t on t h e u n e m p l o y m e n t p r o b l e m , w h i l e a t t h e s a m e t i m e 
i t c o u l d f a c i l i t a t e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e G o v e r n n ' n t ' s 
K e n y a n i s a t i o n a n d r u r a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . We c o n s i d e r , 
t h e r e f o r e , t h a t more t r a i n i n g i n s t i t u t e s s i m i l a r t o t h e 
N a k u r u p r o j e c t s h o u l d b e e s t a b l i s h e d a s s o o n a s p r a c t i c a b l e . " 
T h e p r o b l e m h e r e i s o n e o f r e s u l t s a c h i e v e d i n 
r e l a t i o n t o c o s t . K I T I i s v e r y e x p e n s i v e . A l t h o u g h i t i s 
s u p p o s e d t o b e a s k i l l - u p g r a d i n g i n s t i t u t i o n o v e r h a l f o f 
i t s t r a i n e e s a c h i e v e n o m o r e a t t h e e n d o f t h e c o u r s e t h a n 
2 6 
a G r a d e I I I t r a d e t e s t , t h e s u p p o s e d e n t r y q u a l i f i c a t i o n . 
Y e t c o s t p p r g r a d u a t e ( e v e n e x c l u d i n g t h e c o s t o f t h e e i g h t 
J a p a n e s e - f i n a n c e d p o s t s ) i s a s h i g h as 1 1 , 1 + 0 0 s h s . 
W o r k i n g w i t h a l o w e r - c a l i b r e i n t a k e t h e C h r i s t i a n I n d u s t r i a l 
T r a i n i n g C e n t r e s a c h i e v e c o m p a r a b l e r e s u l t s a t l e s s t h a n a 
t h i r d o f t h e c o s t ; o n - t h e - j o b t r a i n i n g may b e t h e c h e a p e s t 
o f a l l . Of c o u r s e , K I T I i s m o r e t h a n a t e c h n i c a l t r a i n i n g 
i n s t i t u t i o n . I t i s i n t e n d e d , a l s o , t o t r a i n e n t r e p r e n e u r s . 
F u r t h e r r e s e a r c h i s n e e d e d t o a s s e s s i t s e f f e c t i v e n e s s i n 
t h i s r o l e b u t , on t h e f a c e o f i t , 36 p e r c e n t i n s e l f -
e m p l o y m e n t s e e m s n o m o r e t h a n m i g h t b e e x p e c t e d f r o m t h e 
g r a d u a t e s o f a n y t e c h n i c a l t r a i n i n g i n s t i t u t i o n , p a r t i c u l a r l y 
R e p o r t o f t h e T r a i n i n g R e v e i w C o m m i t t e e ( W a m a l w a R e p o r t ) . 
N a i r o b i , G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 7 2 . p a r a 1 0 2 . 
C . D r . I n u k a i h a s s u g g e s t e d t o me t h a t t h i s may b e due 
t o t h e t y p e o f m a c h i n e r y ( m o d e r n , e x p e n s i v e a n d s o p h i s t i c a t e d ) 
on w h i c h s t u d e n t s a r e t r a i n e d . 
6h -
s i n c e a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f K I T I t r a i n e e s w e r e 
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r u n n i n g t h e i r own b u s i n e s s b e f o r e s t a r t i n g t h e c o u r s e . 
Two q u e s t i o n s a r e s u g g e s t e d b y a l l t h i s . A r e 
t h e p r o b l e m s f a c e d b y K I T I i n h e r e n t i n s k i 1 1 - u p g r a d i n g -
p l u s - b u s i n e s s c o u r s e s o f t h i s k i n d ? I f s o , we may d o u b t 
t h e W o r k i n g P a r t y ' s s u g g e s t i o n t h a t s u c h c o u r s e s m i g h t b e 
u s e f u l . O r a r e t h e p r o b l e m s s p e c i f i c t o K I T I ? I f s o we 
n e e d f u r t h e r r e s e a r c h i n t o c a u s e s a n d p o s s i b l e c u r e s . I n 
e i t h e r c a s e t h e W a m a l w a r e c o m m e n d a t i o n t h a t more t r a i n i n g 
i n s t i t u t i o n s o f t h i s k i n d b e s e t u p n e e d s t o b e v i e w e d 
w i t h c a u t i o n . 
5 . I t m a y , i n a n y c a s e , b e s u p e r f l u o u s t o 
r e c o m m e n d t h e s e t t i n g up o f m o r e t e c h n i c a l t r a i n i n g 
i n s t i t u t i o n s i n v i e w o f t h e c u r r e n t c a m p a i g n t o e s t a b l i s h 
h a r a m b e e i n s t i t u t e s o f t e c h n o l o g y . Many o f t h e s e w i l l p r e p a r e 
t h e i r s t u d e n t s f o r s e l f - e m p l o y m e n t , a n d w i l l i n c l u d e 
b u s i n e s s c o u r s e s i n t h e c u r r i c u l u m . T h e n u m b e r s i n v o l v e d may 
b e s o l a r g e i n r e l a t i o n t o w a g e - e a r n i n g j o b o p p o r t u n i t i e s 
t h a t a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e i r g r a d u a t e s , p r e p a r e d o r 
n o t , may f a c e t h e a l t e r n a t i v e s o f s e l f - e m p l o y m e n t o r u n e m p l o y -
m e n t . T h u s c o m p e t i t i o n f o r m a r k e t s i s l i k e l y t o i n t e n s i f y , 
i n c r e a s i n g t h e n e e d f o r a w i d e s p r e a d and e f f i c i e n t e x t e n s i o n 
s e r v i c e . 
6 . Two s u g g e s t i o n s o f t h e I L O m i s s i o n o u g h t 
a l s o t o b e r e c o r d e d h e r e l e s t t h e y b e l o s t i n t h e c o n t r o v e r s y 
o v e r t h e W o r k i n g P a r t y ' s p r o p o s a l s . One i s t o c o m p e n s a t e n o n -
c i t i z e n t r a d e r s ( a t r a i n i n g s u b s i d y , a more f a v o u r a b l e p r i c e 
f o r t h e i r b u s i n e s s o r an e x t e n s i o n o f t h e w i n d i n g - u p d e a d l i n e ) 
f o r t r a i n i n g c i t i z e n s w h o t a k e o v e r t h e i r b u s i n e s s e s . T h e 
s e c o n d s u g g e s t i o n i s t o s u b s i d i s e , f i r m s i n t h e f o r m a l s e c t o r 
f o r t r a i n i n g o f s m a l l - s c a l e e n t r e p r e n e u r s t o whom t h e y w o u l d 
s u b c o n t r a c t l a b o u r - i n t e n s i v e p r o c e s s e s , p a r t i c u l a r l y 
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t r a n s p o r t , c o n s t r u c t i o n , r e p a i r a n d m a r k e t i n g . 
2 7 . 1 6 p e r c e n t o f t h e 5 7 t r a i n e e s on t h e 1 9 6 9 / 7 0 c o u r s e . 
2 8 . I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e , E m p l o y m e n t , I n c o m e s 
E q u a l i t y - a S t r a t e g y f o r I n c r e a s i n g P r o d u c t i v e E m p l o y m e : 
i n K e n y a . G e n e v a , 1 9 7 2 . p 2 0 7 . 
2 9 . I b i d . p 2 3 0 . 
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7 . W i t h t h e W o r k i n g P a r t y ' s r e c o m m e n d a t i o n o f 
" c o o r d i n a t i o n " t h e r e c a n b e n o q u a r r e l , e v e n i f a l l a r e n o t 
h a p p y w i t h t h e p a r t i c u l a r s t r u c t u r e t h a t i s p r o p o s e d . One 
c a n h a r d l y o p p o s e c o o r d i n a t i o n o f c r e d i t , t r a i n i n g , r e s e a r c h 
a n d e x t e n s i o n p r o g r a m s ; t h e r e s e e m s t o b e a n e e d f o r c o o r d i n a t i o n 
- - i t h i r. t r a i n i n g . Some a r e a s o f t h e c o u n t r y a p p e a r , f o r i n s t a n c e , 
t o b e s a t u r a t e d w i t h t r a d e r s ' c o u r s e s a n d s e m i n a r s , w h i l e 
o t h e r s h a v e f e w , t h e c h a n c e r e s u l t o f p a r t i c u l a r i n d i v i d u a l s 
h a v i n g b e e n p o s t e d t o p a r t i c u l a r p l a c e s . C o o r d i n a t i o n w i t h 
o t h e r k i n d s o f e d u c a t i o n ( p a r t i c u l a r l y l i t e r a c y c l a s s e s ) 
i s a l s o n e e d e d . 
8 . We r e t u r n , f i n a l l y , t o t h e q u e s t i o n a s k e d a t 
t h e b e g i n n i n g o f t h i s s e c t i o n ; i s t h e r e a n y p o i n t i n t r y i n g 
t o t r a i n e n t r e p r e n e u r s a t a l l ? We h a v e f o u n d t h a t t h e r e a r e , 
i n d e e d , s e v e r a l d o u b t s a b o u t e x i s t i n g m e t h o d s o f t r a i n i n g . 
D o u b t s a r e h a r d l y e n o u g h t o j u s t i f y i m m e d i a t e t e r m i n a t i o n o f 
t r a i n i n g . M o r e o v e r , t h e w e a k n e s s e s s a n d p r o b l e m s o f 
e x i s t i n g m e t h o d s a r e l i k e l y t o e m e r g e i n an e x t e n s i o n a p p r o a c h 
as w e l l . At w h a t l e v e l , f o r i n s t a n c e , w o u l d t h e B u s i n e s s 
A n a l y s t s b e r e c r u i t e d ? I f , as t h e I L O R e p o r t s u g g e s t s , 
t h e y h a v e u n i v e r s i t y d e g r e e s , an e x t e n s i o n o f s e r v i c e may b e 
p r o h i b i t i v e l y e x p e n s i v e ? On t h e o t h e r h a n d , w o u l d 5 0 0 / - a -
3 1 
month a d v i s e r s o f t h e k i n d t h a t H a r p e r s u g g e s t s b e a b l e t o 
c o p e w i t h s u c h a d e m a n d i n g t a s k ? T h e W o r k i n g P a r t y ' s e n t h u s i a s m 
f o r a r a d i c a l c h a n g e i n a p p r o a c h i s u n d e r s t a n d a b l e b u t many 
o f t h e i s s u e s i n v o l v e d n e e d t o b e f u r t h e r e x p l o r e d . 
30. I b i d . p l + 2 1 . 
- i l . ^ H a r p e r , M a l c o l m , ' T h e D i s c o v e r y a n d S a t i s f a c t i o n o f 
t h e P e r c e i v e d a n d A c t u a l N e e d s o f R u r a l S h o p k e e p e r s in" K e n y a 
I . D . S . W o r k i n g P a p e r N o . 1 6 . N a i r o b i , 1 9 7 2 . 
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APPENDIX : A SAMPLE OF COURSE PROGRAMMES 
• '-•"MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
9 / H / 7 0 
1 0 / 1 1 / 7 0 
1 1 / 1 1 / 7 0 
D i s t r i c t T r a d e D e v e l o p m e n t O f f i c e , 
P . O . B o x 2 7 3 , 
Me r u . 
TRADERS COURSE-TIME TABLE 
9 t h t o 2 0 t h N o v e m b e r 1 9 7 0 
8 . 3 0 a . m . - 1 0 . 00 a . m . R e g i s t r a t i o n o f T r a d e r s 
1 0 . 0 0 a . m . - 1 0 . 30 a . m. B r e ak 
1 0 . 3 0 a . m . - 1 2 . 30 P • m. O p e n i n g o f t h e c o u r s e h y 
P r o v i n c i a l T r a d e D e v . 
O f f i c e r . 
1 2 . 3 0 p . m . - 2 . 00 P . m. Lun ch 
2 . 0 0 p . m . - 3 . 00 P • m. C a s h B o o k ( s i n g l e e n t r y ) 
3 . 0 0 p . m . - k . 00 P • m. Fun c t i o n s o f A . F . C . ( b y 
t h e L o a n s O f f i c e r - A . F . C . ] 
8 . 3 0 a . m . — 1 0 . 00 a . m. P u r ch as e s Day B o o k 
1 0 . 0 0 a . m . - 1 0 . 30 a . m. B r e ak 
1 0 . 3 0 a . m . - 1 2 . 30 P • m. S a l e s m a n s h i p . 
1 2 . 3 0 p . m . - 2 . 00 P- m. Lun ch 
2 . 0 0 p . m . — 3 . 00 P • m. Fun c t i on s o f C h a m b e r o f 
C o m m e r c e & I n d u s t r y b y 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m t h e 
Ch amb e r - Me r u . 
3 . 0 0 p . m . - k. 00 P-, m . S a l e s Day B o o k 
8 . 3 0 a . m . - 1 0 . 00 a , , m. T r a d e L i c e n s i n g A c t 1 9 6 7 
1 0 . 0 0 a . m . - 1 0 . 30 a , , m. B r e ak 
1 0 . 3 0 a . m . - 1 2 . 30 P • , m. I m p o r t a n c e o f A d u l t 
E due a t i on b y A d u l t E d u e a t 
O f f i c e r . 
1 2 . 3 0 p . m . - 2 . 00 P • , m . Lun ch 
2 . 0 0 p . m . - 3 . 0 0 p . m . C a s h B o o k ( d o u b l e c o l u m n ) 
3 . 0 0 p . m . - U . 0 0 p . m . T h e b e n e f i t s o f I n s u r a n c e 
t o a t r a d e r b y M a n a g e r o f 
J u b i l e e I n s . C o . 
1 2 / 1 1 / 7 0 
1 3 / 1 1 / 7 0 
l U / 1 1 / 7 0 
1 6 / 1 1 / 7 0 
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8 . 3 0 a . m. - 1 0 . 00 a . m. T r a d e D e v e l o p m e n t J o i n t B o a r 
1 0 . 0 0 a . m. • - 1 0 . . 3 0 a , . m. B r e ak 
1 0 . 3 0 a . m. -- 1 2 . 30 P- m. S t o c k L i s t 
1 2 . 3 0 p . m. -- 2 . 00 P- m. L u n c h 
2 . 0 0 p . m. -- 3- 00 P- m. S t a t e m e n t o f A f f a i r s 
3 . 0 0 p . m. -- k. 00 P- m. P u r c h a s e s Day B o o k 
8 . 3 0 a . m. -• 1 0 . 00 a . m. S i m p l e l e d g e r t r a n s a c t i o n s 
1 0 . 0 0 a .. m. -- 1 0 . 30 a . m. B r e ak 
1 0 . 3 0 a . m. -- 1 2 . 30 P- m. U r b a n i s a t i o n and I n d u s t r y 
b y t h e Town S u p e r i n t e n d e n t . 
1 2 . 3 0 a . m . - 2 . 0 0 p . m . 
2 . 0 0 p . m . - 3 . 0 0 p . m . 
3 . 0 0 p . m . - l t . 0 0 p . m . 
8 . 3 0 a . m . - 1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 2 . 3 0 p . m . 
2 . O O p . m . 
3 . O O p . m . 
8 . 3 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 2 . 3 0 p . m . 
2 . 0 0 p . m . 
3 . 0 0 p . m . 
h . 00 p . m . 
1 0 . 0 0 a . m. 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 2 . 3 0 p . m . 
1 2 . 3 0 p . m . - 2 . 0 0 p . m . 
2 . 0 0 p . m . - 3 . 0 0 p . m . 
3 . O O p . m . - U . 0 0 p . m . 
L u n c h 
E m p l o y m e n t / R e g i s t r a t i o n b y 
E / R / C 
W e i g h t s a n d M e a s u r e s b y t h e 
S u p e r i n t e n d e n t o f W e i g h t s 
a n d M e a s u r e s . 
C o m m u n i c a b l e d i s e a s e s a n d 
g e n e r a l c l e a n l i n e s s b y 
H e a l t h I n s p e c t o r . 
B r e a k 
S i m p l e A g r i c u l t u r e b y t h e 
D . A . 0 . 
L u n c h 
? ? § n ! b u s i n e s s o r g a n i s a -
B u s i n e s s b y Mr. M a l c o l m 
H - i r p e r o f U n i v e r s i t y 
C o l l e g e N a i r o b i . 
C a s h B o o k ( t h i r d c o l u m n ) . 
B r e ak 
F u n c t i o n s o f K . N . T . C . b y 
a r e p r e s e n t a t i v e f r o m 
t h e C o r p . 
Lun ch 
I n w a r d a n d O u t w a r d Day 
B o o k s . 
I m p o r t a n c e o f C o - o p e r a t i v e 
S o c i e t i e s b y D . C . 0 . 
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1 7 / 1 1 / 7 0 8. 30 a . m . - 1 0 . 0 0 a . m . 
18/11/70 
1 9 / 1 1 / 7 0 
2 0 / 1 1 / 7 0 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 2 . 3 0 p . m . 
2 . O O p . m . 
- 1 0 . 3 0 a . m . 
- 1 2 . 3 0 p . m . 
- 2 . O O p . m . 
- 4 . 0 0 p . m . 
8 . 3 0 a . m . - 1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . - 1 0 . 3 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . - 1 2 . 3 0 p . m . 
1 2 . 3 0 p . m . - 2 . 0 0 p . m . 
2 . 0 0 p . m . - 3 . 0 0 p . m . 
3 . OOp. m. - 1+. 00 p . m . 
8 . 3 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . 3 0 a . m . 
1 2 . 3 0 p.m. 
1 2 . 3 0 p . m . - 2 . 0 0 p . m . 
2 . 0 0 a . m . - U . 0 0 p . m . 
8 . 3 0 a . m . - t o 0 0 a . m. 
T r a d i n g and P r o f i t s and 
Loss A/C 
Bre ak 
B a l a n c e S h e e t and T r i a l 
B a l a n c e . 
Lun ch 
F a m i l y P l a n n i n g by D i r e c t o r 
o f F a m i l y P l a n n i n g ( p l e a s e 
a r r a n g e f o r t h e f i l m in t h e 
e v e n i n g a f t e r y o u r s p e e c h . ) 
B y e - L a w s o f t h e County C o u n c i l 
by County C o u n c i l C l e r k . 
B r e a k 
Law and O r d e r by P o l i c e 
I n s p e c t o r . 
Lunch 
The f u n c t i o n s o f S t a n d a r d 
Bank t o a b u s i n e s s m a n by 
t h e Manager o f t h e S t a n d a r d 
B ank . 
I m p o r t a n c e o f S o c i a l S e r v i c e s 
by Community D e v . O f f i c e r . 
Cash Book ( R e v i s i o n ) . 
Bre ak 
B u s i n e s s P r e m i s e s , Rent and 
T r i b u n a l by r e p r e s e n t a t i v e 
f r o m t h e d e p a r t m e n t . 
Lunch 
The f u n c t i o n s o f B a r c l a y s Bank 
t o a b u s i n e s s m a n by t h e 
Manager o f t h e B a r c l a y s B a n k . 
C l o s i n g o f t h e c o u r s e end 
i s s u i n g o f t h e c e r t i f i c a t e s 
hy t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r -
Me r u . 
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U N I V E R S I T Y O F N A I R O B I 
I n s t i t u t e o f A d u l t S t u d i e s 
EXTRA-MURAL D I V I S I O N 
NYERI & MT. KENYA AREA 
T e l . 2 4 4 6 N Y E R I P . O . B o x 5 9 8 . 
COURSE FOR TRADERS 
AT 
FORT HALL PRIMARY SCHOOL 
P R O G R A M M E 
T u e s d a y , 2 9 t h A u g u s t , 1 9 7 2 
1 0 . 0 0 - 1 0 . 3 0 a . m . A T a l k b y t h e R e s i d e n t T u t o r , U n i v e r s i t y o f 
N a i r o b i . 
1 0 . 3 0 - 1 1 . 3 0 a . m . A S p e e c h b y t h e D i s t r i c t T r a d e O f f i c e r , 
M u r a n g ' a . 
1 1 . 3 0 - 1 2 . U 5 p . m . O f f i c i a l O p e n i n g b y t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r , 
Mur an g ' a . 
12 .45 p . m . - 2 . 0 0 p . m . L u n c h 
2 . 0 0 p . m . - 3 . 3 0 p . m . " L o a n s f r o m I n d u s t r i a l & C o m m e r c i a l 
D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n " P r o v i n c i a l I . C . D . C . 
O f f i c e r , C e n t r a l P r o v i n c e . 
3 . 3 0 p . m . - 4 . 4 5 p . m . " P u r c h a s i n g , P r i c i n g , D i s p l a y o f S t o c k a n d 
C o n t r o l o f S t o c k " O f f i c e r f r o m D i s t r i c t 
T r a d e O f f i c e , F o r t H a l l . 
W e d n e s d a y , 3 0 t h A u g u s t , 1 9 7 2 . 
9-30 - 1 0 . 4 5 a . m . " T h e W o r k o f K . N . T . C . , L i c e n c e s a n d R e n t s " 
O f f i c e r f r o m D i s t r i c t T r a d e O f f i c e , F o r t 
H a l l . 
1 0 . 4 5 - 1 0 . 5 0 a . m . B r e a k 
1 0 . 5 0 - 1 1 . 5 0 a . m . " T r a d e R e g u l a t i o n s o f M u r a n g ' a C o u n t y 
C oun c i 1 . 
1 1 . 5 0 a . m . - 1 . 0 0 p . m . " L o a n s a n d O t h e r B a n k F a c i l i t i e s " O f f i c e r 
f r o m K e n y a C o m m e r c i a l B a n k , F o r t H a l l . 
1 . 0 0 - 2 . O O p . m . L u n c h 
2 • OOp.m. - 3 . 0 0 p . m . " I n s u r a n c e " O f f i c e r f r o m B r i t i s h - A m e r i c a n 
I n s u r a n c e C o . 
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W e d , 3 0 t h A u g u s t , 1 9 7 2 c o n t ' d 
3 . 0 0 p . m . - k . 0 0 p . m . 
. OOp . m. - 5 . 1 5 p . m. 
" C o - o p e r a t i v e S o c i e t i e s " 
O f f i c e r f r o m C o - o p e r a t i v e s 
D e p a r t m e n t , F o r t H a l l . 
P u b l i c L e c t u r e "The I m p o r t a n c e 
o f S e l f - H e l p P r o j e c t s i n 
M u r a n g ' a D i s t r i c t " D i s t r i c t 
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t O f f i c e r , 
M a r a n g ' a . 
I c. a " : da.y , i l i : t A u g u s t , 1 9 7 2 
9 . 0 0 a . m . - 1 0 . 0 0 a . m . 
1 0 . • 0 a . m . - 1 1 . 3 0 a . m . 
i . 3 0 a . m . - 1 1 . 3 5 a . m . 
1 1 . 3 5 a . m . - 1 2 . 5 0 p . m . 
2 . 5 0 p . m . - 2 .00 p . m . 
2 . 00 p . m . - 3 . 1 5 p . m . 
3 0 p . m . - 5 . 0 0 p . m . 
5.00 p.m. 
" T h e P o l i c e a n d t h e T r a d e r s " 
P o l i c e O f f i c e r f rom F o r t H a l : . 
" A c c o u n t s & B o o k - k e e p i n g " 
A c c o u n t a n t f r o m D i s t r i c t C o -
o p e r a t i v e s O f f i c e , F o r t H a . : . 
B r e a k 
" B u s i n e s s M a n a g e m e n t " L e c t u r e r , 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i . 
Lun c h 
" C r e d i t s a n d C r e d i t C o n t r o l " 
L e c t u r e r , U n i v e r s i t y o f N a i r o b i . 
C l o s i n g T a l k and G i v i n g o f 
C e r t i f i c a t e s . 
End o f t h e C o u r s e . 
Mw e ma Ma _n a ) 
R e s i d e n t T u t o r 
N y e r x & Mt . K e n y a A r e a . 
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PROGRAMME FOR COURSE IN SMALL B U S I N E S S MANAGEMENT 
AT THE MANAGEMENT T R A I N I N G AND ADVISORY CENTRE 
N A I R O B I - 1 9 ~ 2 3 FEBRUARY, 1 9 7 3 
DAY/HOUR SUBJECTS - F I R S T DAY S E S S I O N LEADER 
MONDAY 
0 8 3 0 - 0 9 3 0 COURSE OPENING AND INTRODUCTIONS COURSE LEADER 
0 9 3 0 - 1 0 3 0 ROLE OF SMALL B U S I N E S S IN THE 
ECONOMY OF KENYA GUEST SPEAKER 
1 0 3 0 - 1 0 U 5 BRE AK 
1 0 4 5 - 1 1 3 0 HOW TO START A SMALL B U S I N E S S N . O . M E L I N - MTAC 
1 1 3 0 - 1 2 3 0 HOW TO I D E N T I F Y DEMAND AND 
S E L E C T : RIGHT PRODUCT, RIGHT 
Q U A L I T Y , RIGHT P R I C E AND RIGHT 
S E R V I C E 
S . K . GITAU -MTAC 
1 2 3 0 - 1 U 0 0 BREAK 
1 ^ 0 0 - 1 5 0 0 F I N A N C I A L PLANNING OF A SMALL 
B U S I N E S S OR INDUSTRY P . GWADA - MT AC 
1 5 0 0 - 1 5 1 5 BREAK 
1 5 1 5 - 1 6 3 0 B A S I C B U S I N E S S ACCOUNTING P . GWADA - MT AC 
* * * * * * * 
DAY/HOUR SUBJECTS - SECOND DAY S E S S I O N LEADER 
TUESDAY 
0 8 3 0 - 0 9 3 0 WHAT ACCOUNTING BOOKS TO KEEP P . GWADA - MT AC 
09 3 0 - 1 0 3 0 HOW TO GET A LOAN - TO 
FINANCE A SMALL B U S I N E S S GUEST SPEAKER 
1 0 3 0 - 1 0 U 5 BREAK 
1 0 U 5 - 1 1 3 0 CASH BOOK E X E R C I S E I P.GWADA - MTAC 
1 1 3 0 - 1 2 3 0 CASH BOOK E X E R C I S E I I P . GWADA - MTAC 
1 2 3 0 - 1 1 + 0 0 BRE AK 
l U 0 0 - 1 5 0 0 B A S I C B U S I N E S S MANAGEMENT S . K . GITAU - MT AC 
1 5 0 0 - l 5 i 5 BREAK 
1 5 1 5 - 1 6 3 0 HOW TO WIN AND KEEP CUSTOMERS N . O . ME LIN - MTAC 
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DAY/HOUR SUBJECTS - THIRD DAY SESSION LEADER 
WEDNESDAY 
0830-0930 SELLING - DISTRIBUTION -
COMMUNICATION - AND PROMOTION S . K . GITAU -MTAC 
0 9 3 0 - 1 0 3 0 SALESMANSHIP IN SMALL BUSINESS 
AND INDUSTRY N.O. MELIN -MTAC 
1030-101+5 BREAK 
1 , 
1 0 1 + 5 - H 3 0 
! ' 1 
B A S I C COMMERCIAL BANKING 
• PROCEDURE 
GUEST SPEAKER 
1 1 3 0 - 1 2 3 0 STOCK TAKING AND STOCK CONTROL P.GWADA -MTAC 
1230-11+00 BREAK 
• , 
11+00-1500 HOW TO START A SMALL BUSINESS S . DEMBICKI -
MTAC 
1 5 0 0 - 1 5 1 5 BREAK 
1 5 1 5 - 1 6 3 0 TRAINING AND SUPERVISING EMPLOY-
EES "ON THE J O B " J . CHEGE - MTAC 
* * * * * * * 
DAY/HOUR SUBJECTS - FOURTH DAY SESSION LEADER 
THURSDAY 
0830-0930 
HOW TO I N V E S T MONEY -
STOCK EXCHANGE, ETC. GUEST SPEAKER 
0 9 3 0 - 1 0 3 0 HOW TO GIVE CREDIT -
PROGRAMMED LEARNING SESSION N.O. MELIN -
MTAC 
1030-101+5 BREAK 
101+5-1130 THE TRADE O F F I C E R ' S JOB GUEST SPEAKER 
1 1 3 0 - 1 2 3 0 "A B U S I N E S S SURVEY OF YOUR OWN" N.O.MELIN - MTAC 
1230-11+00 BREAK 
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DAY/HOUR S U B J E C T S - F I F T H DAY S E S S I O N LEADER 
1 1 + 0 0 - 1 5 0 0 HOW TO P R I C E GOODS -
PROGRAMMED LEARNING 
S E S S I O N S . K . GITAU - MTAC 
1 5 0 0 - 1 5 1 5 BREAK 
1 5 1 5 - 1 6 3 0 SHOP PLANNING AND 
D I S P L A Y N . O . M E L I N - MTAC 
FRIDAY 
0 8 3 0 - 1 0 3 0 HOW TO COMMUNICATE -
IN SMALL B U S I N E S S OR 
INDUSTRY P .M. G. OUMA -MTAC 
1 0 3 0 - 1 0 1 + 5 BREAK 
1 0 1 + 5 - 1 1 3 0 B U S I N E S S TRADING 
L I C E N S I N G ACT QUEST SPEAKER 
1 1 3 0 - 1 2 3 0 HOW TO START AN IMPORT 
OR EXPORT B U S I N E S S S . K . GITAU -MTAC 
1 2 3 0 - 1 1 + 0 0 BREAK 
1 1 + 0 0 - 1 5 0 0 COURSE REVIEW AND 
D I S C U S S I O N 
S . K . GIT AU - ) M T A C ' 
N . O . MELIN - ) 
1 5 0 0 - 1 5 1 5 BREAK 
1 5 1 5 - 1 6 3 0 COURSE EVALUATION -
PRESENTATION OF C E R T -
I F I C A T E S CLOSING OF THE 
COURSE 
COURSE LEADER 
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THE ROLE OF CREDIT 
J a s p e r A . O k e l o 
I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
BACKGROUND 
For t h e l a s t d e c a d e o r s o , most A f r i c a n c o u n t r i e s h a v e 
b e e n p r e o c c u p i e d w i t h t h e p r o b l e m o f A f r i c a n i s i n g t h e i r modern 
e c o n o m i c l i f e . T h e l e g a c y o f c o l o n i a l i s m h a s c o m p l i c a t e d t h e 
p r o c e s s . The c o l o n i a l i s t , i n s e a r c h o f p r i m a r y p r o d u c t s , e s t a b l i s h e d 
an e x p l o i t a t i v e , c a p i t a l i s t i c e c o n o m i c e n c l a v e w i t h i n a t r a d i t i o n a l 
e c o n o m i c s t r u c t u r e . E v e n a f t e r p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e , t h e d u a l -
i s t i c economy r e m a i n e d , m a k i n g i t e s p e c i a l l y d i f f i c u l t t o wage 
an e f f e c t i v e w a r f o r e c o n o m i c i n d e p e n d e n c e . 
E u r o p e a n s a n d A s i a n s d o m i n a t e d t h e i n d u s t r i a l , w h o l e s a l e , 
r e t a i l and c o m m e r c i a l f a r m i n g s e c t o r s i n K e n y a . In a s e n s e t h e y 
c o n t r o l l e d t h e K e n y a n E c o n o m y ; t h e A f r i c a n s u p p l i e d c h e a p l a b o u r . 
The p r e s s u r e f o r e c o n o m i c i n d e p e n d e n c e i n c r e a s e d a f t e r ' U h u r u ' . 
For p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e t o make s e n s e , t h e A f r i c a n had t o 
c o n t r o l h i s own e c o n o m y . A f r i c a n s w a n t t o be m a s t e r s i n t h e i r 
own e c o n o m i c h o u s e , t o c o n t r o l a n d manage f o r t h e m s e l v e s t h e 
means o f p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n . 
D u r i n g t h e p o l i t i c a l s t r u g g l e , t h e p o p u l a c e was p r o m i s e d 
t h a t i t w o u l d t a k e o v e r t h e c a p i t a l i s t s ' b u s i n e s s e s . To s a c r i f i c e 
as he d i d , he h a d t o b e p r o m i s e d t h e f r u i t s o f ' U h u r u ' . T h i s meant 
t h a t t h e f o r e i g n c a p i t a l i s t s h a d t o g i v e way f o r t h e i n d i g e n o u s 
c a p i t a l i s t s . H o w e v e r , l a c k o f e n t r e p r e n e u r i a l e x p e r i e n c e , l a c k 
of t e c h n i c a l s k i l l s a n d m a n a g e r i a l c a p a c i t y , and l a c k o f c a p i t a l 
h a v e l i m i t e d t h e A f r i c a n s ' a b i l i t y t o s t e p i n t o t h e f o r e i g n e r s ' 
s h o e s . B e c a u s e o f t h e s e s h o r t c o m i n g s , t h e K e n y a n s h a v e o n l y 
managed t o t a k e o v e r t h e v e r y s m a l l t r a d i n g s h o p s , and a r e now 
a c q u i r i n g s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l u n i t s i n t h e r u r a l a r e a s , u n i t s 
w h i c h p r o d u c e p r i m a r i l y f o r l o c a l m a r k e t s . L a r g e - s c a l e i n d u s t r i e s , 
w h o l e s a l e , i m p o r t / e x p o r t t r a d e , a r e s t i l l p r e d o m i n a n t l y owned by 
f o r e i g n e r s . 
The K e n y a G o v e r n m e n t h a s d e t e r m i n e d t o c o n t r o l and d i r e c t 
t h e Kenyan e c o n o m y i n a f a s h i o n w h i c h w i l l e n a b l e i n d i g e n o 
t o p a r t i c i p a t e a c t i v e l y a n d m e a n i n g f u l l y in t h e e c o n o m i c 1 ' 
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t h e c o u n t r y . T h e m i x e d - e c o n o m y i s t h e a n s w e r f o r K e n y a , a t 
l e a s t f o r t h e t i m e b e i n g a n d a t t h i s l e v e l o f e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . 1 
The K e n y a G o v e r n m e n t a l s o b e l i e v e s t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f A f r i c a n 
p r i v a t e e n t e r p r i s e c a n m o b i l i z e s a v i n g s a n d g e n e r a t e m o r e e m p l o y m e n t . 
The p r o d u c t i v i t y o f t h e new A f r i c a n e n t r e p r e n e u r w i l l b e r a i s e d 
not o n l y b y a d d i t i o n a l c a p i t a l f o r m a t i o n . T o t h i s e n d t h e 
G o v e r n m e n t m u s t d e v e l o p a c a d r e o f l o c a l e n t r e p r e n e u r s t o m a n a g e 
p r i v a t e e n t e r p r i s e s . 
K e n y a G o v e r n m e n t ' s p o l i c y r e l i e s u p o n p r o m o t i o n o f 
i n d i g e n o u s p r i v a t e e n t e r p r i s e t o b r i n g a b o u t m o r e w i d e l y - b a s e d , 
d y n a m i c d e v e l o p m e n t . T h e y b e l i e v e t h a t s m a l l a n d m e d i u m - s c a l e 
l o c a l e n t e r p r i s e s c a n p l a y an i m p o r t a n t r o l e i n e x p l o i t i n g 
a v a i l a b l e r a w m a t e r i a l s a n d i n p r o v i d i n g g o o d s a n d s e r v i c e s f o r 
2 
t h e l o c a l a s d i s t i n c t f r o m n a t i o n a l m a r k e t s . 
TABLE 1 
I N D U S T R I A L DEVELOPMENT EXPENDITURE 
DURING 1 9 7 0 ~ 197*+ ( K £ , 0 0 0 ) 
I n d u s t r i a l S u r v e y a n d P l a n n i n g 
K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g I n s t i t u t e 
R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e 
M i s c e l l a n e o u s I n d u s t r i a l L o a n s 
I n d u s t r i a l & C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n 
Cons i s t i n g o f : 
I n v e s t m e n t i n M a j o r P r o j e c t s 1 , 1 8 7 
K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s 2 , 2 0 7 
S m a l l S c a l e & C o t t a g e I n d u s t r i e s 5 2 
I C D C I n v e s t m e n t C o m p a n y 300 
G r a n t s f o r s m a l l i n d u s t r i a l l o a n s 
r e v o l v i n g f u n d s 5 5 0 
D e v e l o p m e n t F i n a n c e C o . o f K e n y a 500 
GRAND TOTAL 
S o u r c e : T h e D e v e l o p m e n t P l a n 1 9 7 O - 7 I + , G o v t , o f K e n y a , 1 9 6 9 , p . 3 2 6 
83 
60 
281+ 
9 2 2 
1+ , 2 9 6 
6 ,11+5 
S e s s i o n a l P a p e r N o . 1 0 : A f r i c a n S o c i a l i s m a n d i t s A p p l i c a t i o n 
j o P l a n n i n g i n K e n y a , G o v e r n m e n t P r i n t e r , K e n y a . U n d e r A f r i c a n 
o c i a l i s m , t h e p o w e r t o c o n t r o l r e s o u r c e u s e r e s i d e s w i t h t h e S t a t e . 
T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e v i e w s o f P r o f e s s o r H o s e l i t z i n 
The E n t r e p r e n e u r i a l E l e m e n t i n E c o n o m i c D e v e l o p m e n t " , a p a p e r 
s e n t e d t o t h e U . N . C o n f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n o f S c i e n c e a n d 
- c h n o l o g y f o r t h e B e n e f i t o f t h e L e s s D e v e l o p e d A r e a s , 1 9 6 2 . 
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T h e G o v e r n m e n t ' s c o m m i t m e n t t o s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t , c a n b e s t b e j u d g e d b y r e f e r e n c e t o i t s a l l o c a t i o n o f 
f i n a n c i a l r e s o u r c e s . T h e g o v e r n m e n t ' s d e v e l o p m e n t e x p e n d i t u r e 
f o r i n d u s t r y i n t h e 1 9 7 0 - 7*+ D e v e l o p m e n t P l a n i s s h o w n i n T a b l e 1 . 
T h e K e n y a G o v e r n m e n t h a s p r o v i d e d K £ 2 8 U , 0 0 0 f o r R u r a l I n d u s t r i a l 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s d u r i n g t h e 1 9 7 0 - 7 * + d e v e l o p m e n t p l a n p e r i o d , a n d 
K£ 5 2 , 0 0 0 a n d m o r e f o r s m a l l - s c a l e c o t t a g e i n d u s t r y l o a n s i s s u e d 
t h r o u g h I CDC f r o m t h e S m a l l I n d u s t r i a l L o a n s F u n d . T h e s e 
e x p e n d i t u r e s on r u r a l i n d u s t r i e s r e p r e s e n t a b o u t 5% o f t h e t o t a l 
g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e on i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t d u r i n g t h e p l a n 
p e r i o d . I t a l s o s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e r u r a l i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e r e c e i v e d o n l y a b o u t 13% a s much a s t h e sum 
a l l o c a t e d t o t h e i n d u s t r i a l e s t a t e s p r o g r a m m e . M o s t o f t h e 
e x p e n d i t u r e s e a r - m a r k e d f o r r u r a l i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s 
w o u l d p r o b a b l y b e u s e d f o r b u i l d i n g s a n d e q u i p m e n t c o s t s o f t h e 
R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t C e n t r e s . I f t h i s i s s o , t h e n s m a l l 
ICDC l o a n s w o u l d b e t h e m a j o r f i n a n c i a l s o u r c e f o r t h e r u r a l 
b u s i n e s s men. 
FINANCING AFRICAN BUSINESSMEN: 
A f r i c a n b u s i n e s s e s h a v e n o t d e v e l o p e d e n o u g h t o g a i n a c c e s s 
t o f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s . C o m m e r c i a l B a n k s h a v e b e e n r e l u c t a n t 
t o f i n a n c e A f r i c a n b u s i n e s s m e n . E v e n g o v e r n m e n t o r p a r t l y g o v e r n m e n t 
o w n e d d e v e l o p m e n t b a n k s h a v e , i n many c a s e s , h e s i t a t e d t o f i n a n c e 
A f r i c a n e n t e r p r i s e o u t s i d e a g r i c u l t u r e a n d r e a l e s t a t e . F i n a n c i a l 
i n s t i t u t i o n s h a v e c o n c e n t r a t e d p r i m a r i l y on l e n d i n g t o f o r e i g n o r 
m i x e d e n t e r p r i s e s b e c a u s e t h e y a l l e g e d l y w e r e a s s u r e d o f e f f i c i e n t 
man a g e m e n t . 
R e a l i s i n g t h e n e e d t o p r o m o t e t h e A f r i c a n s ' p a r t i c i p a t i o n 
i n t h e i r e c o n o m y a n d t h e i n a c c e s s i b i l i t y o f f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s 
t o A f r i c a n b u s i n e s s m e n , s p e c i a l f u n d s a n d i n s t i t u t i o n s w e r e c r e a t e d 
t o f i n a n c e A f r i c a n e n t e r p r i s e . 
T h e t w o p r i n c i p a l i n s t r u m e n t a l i t i e s f o r f i n a n c i n g 
i n d i g e n o u s e n t e r p r i s e h a v e b e e n t h e D i s t r i c t J o i n t L o a n B o a r d s 
( D J L B ) a n d t h e I n d u s t r i a l a n d C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n , 
( I C D C ) . T h e f o r m e r w e r e e s t a b l i s h e d b e f o r e i n d e p e n d e n c e . O r i g i n a l l y 
t h e y w e r e f i n a n c e d b y c o n t r i b u t i o n s f r o m b o t h t h e C o u n t y C o u n c i l s 
a n d t h e C e n t r a l G o v e r n m e n t b u t t h e i r r e s o u r c e s now a r e s u p p l i e d 
e n t i r e l y b y t h e l a t t e r . The DJLB c a n make l o a n s up t o a m a x i m 
o f 1 0 , 0 0 0 / - . T h e l e n d i n g o p e r a t i o n s o f ICDC h a v e f a r e x c e e d e d 
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o f t h e h o a r d s . T h e ICDC w a s e s t a b l i s h e d a s a s t a t u t o r y b o d y i n 
195I+ u n d e r t h e I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t A c t t o f a c i l i t a t e i n d u s t r i a l 
and c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t . I t s r e s o u r c e s c o n s i s t o f g r a n t s 
or l o a n s f r o m t h e K e n y a G o v e r n m e n t , a c o n s o r t i u m o f c o m m e r c i a l 
b a n k s , t h e E a s t A f r i c a n D e v e l o p m e n t B a n k , t h e W e s t German 
g o v e r n m e n t a n d t h e E l d o r e t M u n i c i p a l C o u n c i l . A s o f m i d - 1 9 7 0 
a c c u m u l a t e d g r a n t s t o t a l l e d K£2 , 1 2 3 , 0 0 0 a n d l o a n s , K £ 2 , 0 ^ 5 , 0 0 0 . 
N o r m a l l y i t s c o m m i t m e n t s e x c e e d t h e r e s o u r c e s on h a n d t o m e e t 
t h e m , a n d i t r e l i e s on a n n u a l g o v e r n m e n t g r a n t s a n d 1c ..: r e p a y -
m e n t s t o k e e p a b r e a s t o f d i s b u r s e m e n t r e q u i r e m e n t s . 
U n t i l 1 9 6 1 / 6 2 t h e ICDC w a s m a i n l y c o n c e r n e d w i t h t h e 
p r o m o t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f m e d i u m a n d l a r g e - s c a l e i n d u s t r y 
w h i c h h a d a r e a s o n a b l y g o o d m a n a g e m e n t . B e g i n n i n g i n 1 9 6 1 / 6 2 , 
and m o r e s o a f t e r i n d e p e n d e n c e , i t b e g a n t o c o n c e n t r a t e m o r e 
h e a v i l y on t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l - s c a l e i n d i g e n o u s e n t e r p r i s e s . 
I t h a s c o n t i n u e d , h o w e v e r , i n i t s o r i g i n a l f i e l d and b y m i d - 1 9 7 0 
i t s i n v e s t m e n t s i n t h e f o r m o f e q u i t y a n d l o a n s , i n m e d i u m a n d 
l a r g e c o m p a n i e s a m o u n t e d t o K£ 1 , 2 , 76 0 . 
ICDC l e a v e s s m a l l e r l o a n s t o t h e DJLB a n d m a k e s l o a n s 
o n l y t o b u s i n e s s e s w i t h a m i n i m u m m o n t h l y t u r n o v e r o f K £ 5 0 0 . 
ICDC a n d D J L B , CREDIT SOURCES FOR INDIGENOUS E N T E R P R I S E S 
( i ) D i s t r i c t J o i n t Loai . B o a r d L o a n s 
T h e m a j o r f u n c t i o n o f t h e s e l o a n s i s t o p r o v i d e s m a l l 
b u s i n e s s m e n ( t r a d e r s i n p a r t i c u l a r ) w i t h w o r k i n g c a p i t a l t o a c q u i r e 
s t o c k s . D i s b u r s e m e n t s a r e , f o r t h e m o s t p a r t , a g a i n s t s u p p l i e r 
i n v o i c e s . T h e p a y m e n t p e r i o d n o r m a l l y e x t e n d s o v e r 2 - 3 y e a r s . 
I n i t i a l l y no s e c u r i t y w a s d e m a n d e d , b u t now l o a n s a r e made o n l y 
a g a i n s t t h e s e c u r i t y o f a l a n d t i t l e o r , i n t h e a b s e n c e o f t h i s , 
on t h e c e r t i f i c a t i o n b y t h e C o u n t y C o u n c i l t h a t t h e b o r r o w e r h a s 
some s e c u r i t y . T h e s e B o a r d s r e l y p r i n c i p a l l y on t h e r e c o m m e n d a t i o n 
o f D i s t r i c t T r a d e O f f i c e r s i n g r a n t i n g l o a n s . 
8 , l U l + l o a n s w e r e i s s u e d b e t w e e n 1 9 6 5 - 1 9 7 1 ; 5 »61+ U w e r e 
s t i l l o u t s t a n d i n g a t t h e e n d o f 1 9 7 1 . A l s o , 2 , 6 5 2 l o a n s a m o u n t i n g 
t o 3 , 8 6 2 , 1 + 3 ^ / - w e r e i n d e f a u l t a t t h e e n d 1 9 7 0 . ( D e f a u l t i s h e r e 
d e f i n e d a s t w o o r m o r e i n s t a l l m e n t s o v e r d u e ) . T h i s p r o b a b l y 
e x p l a i n s why t h e DJLB o f f i c i a l s h a v e b e c o m e s e c u r i t y c o n s c i o u s . 
i i ) The ICDC L o a n s 
T h e m a j o r s e r v i c e s o f ICDC t o t h e A f r i c a n e n t e r p r i s e s a r e 
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i n d u s t r i a l a n d c o m m e r c i a l l o a n s o r l o a n s f o r t h e a c q u i s i t i o n o f 
c o m m e r c i a l p r o p e r t i e s . I n i t s d r i v e t o p r o m o t e A f r i c a n b u s i n e s s -
m e n , i t h a s e s t a b l i s h e d s e v e r a l s u b s i d i a r i e s t o c a r r y on s p e c i a l i z e d 
a c t i v i t i e s - K e n y a N a t i o n a l T r a d i n g C o r p o r a t i o n , (KNTC ) , e s t ab 1 i s h e d 
i n M a r c h 1 9 6 5 , h a s e x c l u s i v e r e s p o n s i b i l i t y t o p r o m o t e A f r i c a n 
w h o l e s a l e b u s i n e s s . T o h a n d l e s p e c i f i e d i m p o r t e d a n d / o r l o c a l l y 
p r o d u c e d a r t i c l e s , KNTC e s t a b l i s h e d a b o u t 20 d e p o t s a n d d e s i g n a t e d 
n u m e r o u s A f r i c a n b u s i n e s s m e n a s i t s w h o l e s a l e d i s t r i b u t o r s . The 
r e l a t i v e i n e x p e r i e n c e o f i t s d i s t r i b u t o r s a n d t h e i r l a c k o f 
c r e d i t w o r t h i n e s s c r e a t e d many p r o b l e m s f o r KNTC a t i t s i n c p t i o n . 
I n i t i a l l y KNTC p r o v i d e d c r e d i t f a c i l i t i e s t o i t s d i s t r i b u t o r s , 
b u t a f t e r r u n n i n g u p a b o u t K £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o f b a d d e b t s i t s t o p p e d 
g r a n t i n g c r e d i t s a n d now s e l l s o n l y f o r c a s h . I t i s e s t i m a t e d 
t h a t 10% o f t h e a p p o i n t e d d i s t r i b u t o r s h a v e n e v e r f u n c t i o n e d , 
•3 
and a n o t h e r 1 0 20% h a v e v i r t u a l l y f a i l e d . 
K e n y a N a t i o n a l P r o p e r t i e s L t d . , a n o t h e r ICDC s u b s i d i a r y 
c r e a t e d i n A p r i l 1 9 6 7 , i s r e s p o n s i b l e f o r a r a t h e r a m b i t i o u s programme 
f o r d e v e l o p m e n t o f c o m m e r c i a l c e n t r e s i n v a r i o u s t o w n s w h e r e 
p r e m i s e s w i l l b e l e t t o A f r i c a n b u s i n e s s m e n a t " r e a s o n a b l e " r e n t a l s . 
K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s , s e t u p i n 1 9 6 6 , i s c h a r g e d 
w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f i n d u s t r i a l e s t a t e s i n N a i r o b i , N a k u r u , 
M o m b a s a , K i s u m u a n d E l d o r e t , The N a i r o b i e s t a t e i s f u n c t i o n i n g , 
N a k u r u i s n e a r i n g c o m p l e t i o n , t h e r e s t h a v e n o t b e e n s t a r t e d . 
I n m a k i n g i t s l o a n s , t h e ICDC r e l i e s on i t s D i s t r i c t 
L o a n O f f i c e r s t o d e t e r m i n e t h e r e p u t a t i o n o f t h e p o t e n t i a l b o r r o w e r 
and t o v e r i f y t h e e x i s t e n c e o f t h e p r o p e r t y h e o f f e r s a s s e c u r i t y , 
and on t h e D i s t r i c t T r a d e O f f i c e r s t o c o n f i r m t h e a p p l i c a n t ' s 
b u s i n e s s q u a l i f i c a t i o n s a n d t o v e r i f y h i s a c c o u n t s . O p i n i o n s on 
t h e c r e d i t w o r t h i n e s s o f t h e p o t e n t i a l b o r r o w e r a r e a l s o s o u g h t 
f r o m C o m m e r c i a l b a n k s . C o m m e r c i a l l o a n s a r e e x t e n d e d f o r a 
maximum o f t h r e e y e a r s a t a n i n t e r e s t r a t e o f 85%.. R e p a y m e n t s 
m u s t s t a r t t h r e e m o n t h s a f t e r t h e a p p r o v a l o f t h e l o a n . I n d u s t r i a l 
and e q u i p m e n t l o a n s a r e made a t &l% f o r 5 ~ 1 0 y e a r s , w i t h a g r a c e 
p e r i o d o f s i x m o n t h s t o o n e y e a r . T h e t e r m o f p r o p e r t y p u r c h a s e 
l o a n s c a n g o u p t o a maximum o f 1 0 y e a r s , a t 9% w i t h o u t a p e r i o d 
o f g r a c e . 
3. A u t h o r ' s d i s c u s s i o n w i t h an o f f i c i a l o f K N T C . 
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TABLE 3 
1C0C COMMERCIAL LOAN ( I N KSHS.MILLION) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 66=71 
Amount A p p l i e d f o r ( 1 ) - 21 32 67 79 199 
No. o f A p p l i c a n t s ( 1 ) 411 400 324 539 836 1162 3672 
Amount Approved ( 1 ) 2 4 5 11 19 19 60 
No. o f Approved A p p l i c a n t s ( l ) 137 174 165 341 540 749 2106 
Amount c l a i m e d ( 2 ) - . 1 4 9 . 2 3 1 . 3 9 2 . 7 7 3 . 9 3 4 2 .479 
No. o f c l a i m a n t s ( 2 ) - 150 222 213 500 651 1836 
ICOC INDUSTRIAL LOAN ( I N KSHS.fi) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 66 -71 
Amount A p p l i e d f o r ( 1 ) - - 7 17 11 16 51 
N o . i f , A p p l i c a n t s ( 1 ) 68 94 93 95 110 163 623 
Amount App roved ( 1 ) 1 1 3 5 4 6 20 
No. App roved A p p l i c a n t s 28 44 43 51 76 117 359 
Amount C la imed ( 2 ) - . 0 6 8 . 1 0 4 . 1 0 2 . 2 9 1 . . 3 1 1 . 8 7 6 
No. o f c l a i m a n t s ( 2 ) - 36 41 31 81 80 269 
ICOC PROPERTY LOA N ( IN KSHS.M) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 66-71 
Amount A p p l i ed f o r ( 1 ) - • 20 34 40 51 145 .08 
No, o f A p p l i c a n t s ( 1 ) - 26 212 250 313 275 1076 
i 
Amount Approved ( 1 ) - . 9 6 14 14 25 ct r. 
No. o f Approved A p p l i c a n t s ( 1 ) - 16 93 144 186 209 648 
Amount C la imed ( 2 ) - - . 1 3 6 . 5 9 5 . 6 6 8 1 . 308 2 . 7 0 7 
No. o f C l a i m a n t s ( 2 ) - - . 40 120 151 227 538 
Mach ine r y ( V a l u e ) ( 2 ) - - . 0 4 6 . 0 6 8 . 0 1 3 . 0 2 9 . 1 5 6 
S o u r c e ; These f i g u r e s were c o m p i l e d by t h e a u t h o r f r o m t h e ICOC b o o k s . 
No te t h a t t h e f i g u r e s f o r 1966 - 1967 were n o t c o m p l e t e . The amounts a p p l i e d 
fr , . t h o s e y e a r s was n o t r e c o r d e d . 
( ) The Amount o f l o a n c l a i m e d , number o f c l a i m a n t s , and mach ine ry v a l u e o b t a i n e d 
f r o m Mrs . B . D i l l o n ' s d a t a a t I . D . S . 
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T a b l e 3 s h o w s t h e r a p i d i n c r e a s e o f I C D C l o a n s r e q u e s t e d f r o m 
1 9 6 6 t o 1 9 7 1 - R e q u e s t s f o r c o m m e r c i a l l o a n s h a v e b e e n m o s t 
n u m e r o u s - i n d u s t r i a l l o a n s t h e f e w e s t . 30$ o f t h e r e q u e s t e d 
c o m m e r c i a l l o a n s w e r e a p p r o v e d ; k0% o f i n d u s t r i a l a n d p r o p e r t y -
l o a n r e q u e s t s w e r e a p p r o v e d . H o w e v e r , t h e s e f i g u r e s a r e l e s s 
t h a n t h e a m o u n t s a c t u a l l y l o a n e d . T h e e x t e n t t o w h i c h t h e 
a p p r o v e d l o a n s a -e r e l e a s e d d e p e n d s on w h e t h e r t h e s u c c e s s f u l 
a p p l i c a n t s h a v e , a n d s h o w a t t h e l o a n s o f f i c e , t h e s e c u r i t y 
d o c u m e n t s a s r e q u e s t e d i n t h e a p p l i c a t i o n f o r m s . Q u i t e a n u m b e r 
o f t h e s e f a i l t o b r i n g t h e m . T h e p a t t e r n o f i n d u s t r i a l a n d 
c o m m e r c i a l l o a n i n c r e a s e s o v e r t h e p a s t f i v e y e a r s d e m o n s ' , r a t e s 
a b i a s a g a i n s t t h e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t - - p a r t i c u l a r l y s m a l l -
s c a l e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . T h e i n c r e a s e i n p r o p e r t y l o a n s 
r e f l e c t s o n l y t h e p r o c e s s o f K e n y a n i s a t i o n i n a c q u i r i n g p r o p e r t i e s 
f r o m d e p a r t i n g n o n - c i t i z e n s . F o r t h e s a k e o f i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t a n d e s p e c i a l l y s m a l l - s c a l e r u r a l i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t , 
t h e d i s t r i b u t i o n o f l o a n s m u s t b e c h a n g e d i n f a v o u r o f i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t . S i m i l a r d a t a on t h e p a t t e r n o f l o a n s o u t s t a n d i n g , 
b y c a t e g o r i e s , a s d e r i v e d f r o m b a l a n c e s h e e t s o f t h e ICDC i s s h o w n 
on T a b l e k . 
TABLE 1+ 
I CDC SMALL LOANS ( K £ ) 
I Amount O u t s t a n d i n g i n -.1 i < 1 - 1 9 6 6 m i d - 1 9 o 7 m i d - 1 9 6 8 mid-196? m i d - 1 9 7 0 
I S m a l l I n d u s t r i a l 
1 Loans 61+,000 3 7 , 0 0 0 1 1 8 , 0 0 0 1 8 6 , 0 0 0 31+1+ , 2 5 8 
I E q u i p m e n t L o a n s f o r 
I T e n a n t s o f N a i r o b i 
L I n d u s t r i a l E s t a t e 
- - - 88 , 0 0 0 1 2 8 ,531+ 
__Small C o m m e r c i a l L o a n s 7 7 , 0 0 0 1 2 8 , 0 0 0 2 3 3 , 0 0 0 1+85 , 0 0 0 882 , 3 5 6 
• S m a l l P r o p e r t y L o a n s - - 6 , 0 0 0 2 1 7 , 0 0 0 6 8 6 ,1+31+ 
TOTAL 1 1 + 1 , 0 0 0 2 1 5 , 0 0 0 3 5 7 , 0 0 0 9 7 6 , 0 0 0 2 ,01+1 , 5 8 2 
I I n c r e a s e i n A m o u n t Out s t a n d i n g D u r i n g P r e c e d i n g Y e a r 
— a l l I n d u s t r i a l L o a n s - 2 3 , 0 0 0 3 1 , 0 0 0 6 8 , 0 0 0 1 5 8 , 2 5 8 
E q u i p m e n t L o a n s f o r 
•'en a n t o f N a i r o b i 
d u s t r i a l E s t a t e 88 , 0 0 0 1+0 ,531+ 
" a l l C o m m e r c i a l L o a n s 5 1 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 2 5 2 , 0 0 0 3 9 7 , 3 5 6 
a l l P r o p e r t y L o a n s - 6 , 0 0 0 2 1 1 , 0 0 0 1+69 ,1+31+ 
TOTAL 71+ , 0 0 0 1 1 + 2 , 0 0 0 6 1 9 , 0 0 0 1 , 0 6 5 , 5 8 2 
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From T a b l e b i t c a n b e s e e n t h a t t h e v o l u m e o f l e n d i n g h a s 
i n c r e a s e d p e r s i s t e n t l y . T h e a m o u n t o f l o a n s o u t s t a n d i n g m o r e 
t h a n d o u b l e d i n 1 9 6 8 / 6 9 and d o u b l e d a g a i n i n 1 9 6 9 / 7 0 . A b o u t 
80% o f t h e i n c r e a s e d u r i n g t h e s e t w o y e a r s w a s f o r t h e 
C o m m e r c i a l S e c t o r ( i n t h e c a t e g o r i e s o f c o m m e r c i a l and p r o p e r t y 
p u r c h a s e l o a n s ) . T h i s i n d i c a t e s t h a t I C D C ' s p r e d o m i n a n t r o l e 
i n t h e p r o m o t i o n o f A f r i c a n e n t e r p r i s e h a s b e e n t o f a c i l i t a t e 
n o t s o much an e x p a n s i o n o f p r o d u c t i o n as a t r a n s f e r o f a s s e t s 
f r o m a l i e n t o A f r i c a n h a n d s . A l t h o u g h l o a n s f o r i n d u s t r y and 
e q u i p m e n t h a v e a l s o r i s e n , t h e y a c c o u n t e d i n m i d - 1 9 7 0 , f o r o n l y 
a b o u t 23% o f t h e t o t a l amount o f l o a n s o u t s t a n d i n g . S i n c e m i d -
1 9 7 0 , t h e i n c r e a s e i n t o t a l l e n d i n g t o A f r i c a n e n t e r p r i s e s h a s 
c o n t i n u e d t o a c c e l e r a t e ; n e w l o a n a p p r o v a l s i n t h e f i r s t q u a r t e r 
o f 1 9 7 0 / 7 1 t o t a l l e d a b o u t K £ 5 6 9 , 5 0 0 as c o m p a r e d w i t h an a m o u n t 
o f K £ l , 8 0 9 , 1 + 9 0 a p p r o v e d d u r i n g t h e e n t i r e y e a r 1 9 6 9 / 7 0 . T h i s 
t r e n d i s i n k e e p i n g w i t h t h e d e m a n d s p l a c e d on t h e e m e r g i n g A f r i c a n 
e n t r e p r e n e u r s s i n c e t h e i n i t i a l p e r i o d s o f t h e T r a d e L i c e n s i n g 
A c t o f 1 9 6 7 . Many n o n - c i t i z e n b u s i n e s s e s h a v e b e e n t r a n s f e r r e d 
t o c i t i z e n h a n d s - m a i n l y A f r i c a n s . T h e f i n a n c i a l d e m a n d s o f 
t h e new b u s i n e s s m e n r e f l e c t s t h e w e l l - k n o w n A f r i c a n b u s i n e s s m e n ' s 
b 
c r e d i t h u n g e r . 
I n t h e g r e a t m a j o r i t y o f c a s e s A f r i c a n b u s i n e s s m e n 
c o n s i d e r f i n a n c i n g t h e i r p r i n c i p a l p r o b l e m . By i n c r e a s i n g c r e d i t 
f a c i l i t i e s , i t w o u l d be p o s s i b l e t o i n c r e a s e o p p o r t u n i t i e s i n 
a v a r i e t y o f a c t i v i t i e s f o r l a r g e r n u m b e r s o f b u s i n e s s e s . 
F o r t h e i n e x p e r i e n c e d b u s i n e s s m e n , f i n a n c i n g a l o n e t e n d s 
t o b e i n e f f e c t i v e . F i n a n c i n g d i f f i c u l t i e s o f t e n r e f l e c t more 
b a s i c p r o b l e m s o f i n a d e q u a t e m a n a g e r i a l a n d t e c h n i c a l s k i l l s 
o r i n s u f f i c i e n t j u s t i f i c a t i o n o f p r o j e c t s s u b m i t t e d f o r f i n a n c i n g . 
E x p e r i e n c e i n K e n y a , e s p e c i a l l y w i t h ICDC and DJLB l o a n d e f a u l t e r s 
h a s a m p l y d e m o n s t r a t e d t h a t t h e p r o v i s i o n o f f i n a n c i n g c a n b e 
w a s t e f u l u n l e s s i t i s a c c o m p a n i e d b y m e a s u r e s ( l ) t o a s s e s s t h e 
c a p a c i t y o f t h e e n t r e p r e n e u r , ( 2 ) t o p r o v i d e n e c e s s a r y a s s i s t a n c e 
i n m a n a g e m e n t a n d p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s and ( 3 ) t o r e s o l v e m a r k e t i n g 
d i f f i c u l t i e s . To t h e e n d o f 1 9 7 0 , 2 , 6 5 2 DJLB l o a n s o f 3 , 8 6 2 ,1+3*+/-
1+. S e e I . I n u k a i & J . A . O k e l o , " R u r a l E n t e r p r i s e S u r v e y i n 
N y e r i D i s t r i c t , K e n y a " A r e p o r t o f t h e C o n s u l t a n t s t o DANIDA, 
2 5 t h F e b r u a r y 1 9 7 2 . T h e a u t h o r , i n a n o t h e r s u r v e y i n K a k a m e g a 
D i s t r i c t , f o u n d l a c k o f w o r k i n g c a p i t a l t h e m o s t common {62%) p r o b ] 
f a c e d b y b u s i n e s s m e n . 
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w e r e i n d e f a u l t ; 7 3 8 c a s e s w e r e b e i n g p r o s e c u t e d . ^ T h e p r o b l e m 
i s n o t j u s t t h a t A f r i c a n s d e f a u l t on t h e i r l o a n s o r t h a t A f r i c a n s 
c a n n o t q u a l i f y f o r l o a n s , b u t r a t h e r t h a t f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s 
l a c k t h e c a p a c i t y t o i d e n t i f y A f r i c a n s w i t h d e m o n s t r a t e d 
e n t r e p r e n e u r a l p o t e n t i a l a n d h a v e f a i l e d t o p r o v i d e e x t e n s i o n 
s e r v i c e s t o i m p r o v e t h e b o r r o w e r s ' e a r n i n g c a p a c i t y . 
ICDC c r e d i t s t o A f r i c a n b u s i n e s s m e n a r e , a t t i m e s , i n -
e f f e c t i v e b e c a u s e t h e y a r e n o t i n t e g r a t e d w i t h e x t e n s i o n s e r v i c e s 
( i . e . t r a i n i n g a n d t e c h n i c a l a n d m a n a g e r i a l c o n s u l t a n c y ) . T h e 
M a n a g e m e n t S e r v i c e d i v i s i o n o f ICDC i s u n d e r s t a f f e d a n d l a c k s 
t h e v a r i e t y o f t e c h n i c a l / m a n a g e r i a l e x p e r t s t o p r o v i d e t h e k i n d 
o f s e r v i c e s a n d c l o s e a t t e n t i o n w h i c h s m a l l b u s i n e s s m e n r e q u i r e . 
From t h e a u t h o r ' s o b s e r v a t i o n some s u b s t a n t i a l ICDC l o a n s go t o 
A f r i c a n b u s i n e s s m e n who p r o b a b l y h a v e a c c e s s t o t h e p o w e r s t r u c t u r e 
t h a t c a n a u t h o r i z e o r g u a r a n t e e t h e l o a n s b u t w h o may l a c k 
e x p e r i e n c e ; some g o t o t h e f e w b u s i n e s s m e n who a r e b e t t e r e d u c a t e d 
and who p o s s e s s t h e l a r g e s t b u s i n e s s e s , a n d c o u l d q u a l i f y f o r 
c o m m e r c i a l b a n k l o a n s . A c c e s s i b i l i t y t o f u n d s , b y i t s e l f , d o e s 
n o t make a n y b u s i n e s s man s u c c e e d . M o n e y a l o n e d o e s n o t g u a r a n t e e 
t h e d e v e l o p m e n t o f e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t . T h i s c i r c u m s t a n c e 
l i m i t s t h e r o l e ICDC a n d DJLB c a n p l a y . I n c r e a s e d e x t e n s i o n s e r v i c e s 
t o t h e b u s i n e s s m e n w i l l , h o w e v e r , e n h a n c e t h e e f f e c t i v e n e s s o f 
t h e f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s . 
T h e c o n t i n u e d u s e o f ICDC a s t h e p r i n c i p a l i n s t r u m e n t 
f o r f i n a n c i n g A f r i c a n b u s i n e s s e s h a s s o m e i m p l i c i t d i s a d v a n t a g e s . 
I t l e a v e s i n s u f f i c i e n t s c o p e f o r d e v e l o p m e n t o f r e l a t i o n s b e t w e e n 
A f r i c a n b u s i n e s s m e n a n d r e g u l a r c o m m e r c i a l b a n k s . T h e A f r i c a n 
b u s i n e s s m a n s t i l l o p e r a t e s i n an e c o n o m y w h i c h r e f l e c t s i t s r a c i a l l y 
s e g r e g a t e d p a s t - l a r g e - m e d i u m - a n d s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s a n d 
t h e m a j o r i t y o f C o m m e r c i a l B a n k s a r e s t i l l o w n e d b y t h e E u r o p e a n s 
and A s i a n s . B u s i n e s s t r a n s a c t i o n s a r e s t i l l c o n d u c t e d i n a n 
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a t m o s p h e r e o f e s t r a n g e m e n t , 
5. T h e s e f i g u r e s w e r e w o r k e d o u t b y M r s . B u r k e D i l l o n , R e s e a r c h 
A s s o c i a t e o f t h e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s i n 1 9 7 1 / 7 2 . 
D e f a u l t i n g h a s b e e n s a i d t o c o n t i n u e , e v e n a m o n g ICDC b o r o w e r s . T h e 
s o l u t i o n i s n o t p r o s e c u t i o n , h o w e v e r , b u t m o r e t r a i n i n g and e x t e n s i o n 
s e r v i c e . 
6 . P e t e r M a r r i s , " A f r i c a n B u s i n e s s m a n i n a D u a l E c o n o m y " , J o u r n a l 
P f I n d u s t r i a l E c o n o m i c s X I X (3) J u l y 1971 p p . 2 3 1 - 2 ^ 5 . 
• s u -
i t i s d e s i r a b l e t o b r i n g A f r i c a n - e n t r e p r e n e u r s i n t o c l o s e r 
r e l a t i o n s w i t h t h e n o r m a l b a n k i n g i n s t i t u t i o n s . T h e A f r i c a n 
b u s i n e s s m e n s h o u l d b e a c c u s t o m e d t o k e e p r e g u l a r b a n k a c c o u n t s 
a n d t o c h a n n e l t h e i r r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e t h r o u g h s u c h 
a c c o u n t s . T h i s s h o u l d e n a b l e t h e m t o l o o k t o t h e c o m m e r c i a l 
b a n k s a s s o u r c e s f o r a t l e a s t w o r k i n g c a p i t a l . W o r k i n g i n a 
p o l i t i c a l l y i n d e p e n d e n t c o u n t r y , t h e s e f o r e i g n b a n k s h a v e n o 
a l t e r n a t i v e '. 
E v e n t h o u g h t h e y h a v e i n c r e a s e d t h e i r w i l l i n g n e s s t o 
f i n a n c e A f r i c a n b u s i n e s s m e n i n t h e r e c e n t y e a r s , t h e y c l a i m t o 
b e h a n d i c a p p e d b y t h e i r i n a b i l i t y t o a c q u i r e an a d e q u a t e k n o w l e d g e 
o f s u c h b u s i n e s s m e n a n d b y a r e l u c t a n c e t o j e o p a r d i z e p r o f i t s 
b y t a k i n g a b n o r m a l r i s k s . P e t e r M a r r i s i s c o n v i n c e d t h a t 
g o v e r n m e n t p o l i c y i n K e n y a t e n d s t o p e r p e t u a t e t h i s s e p a r a t i o n . 
C r e a t i n g s p e c i a l l o a n a g e n c i e s s u c h a s I . C . D . C . a n d D J L B , t a c i t -
l y e n d o r s e s t h e n o t i o n t h a t l e n d i n g t o A f r i c a n s i s r i s k y 
a n d l e s s p r o f i t a b l e t h a n t h e l e n d i n g t o w h i c h b a n k s a r e a c c u s t o m e d . 
L o a n s c h e m e s , i n d u s t r i a l e s t a t e s , m a r k e t i n g b o a r d s a l l i n t e r p o s e 
g o v e r n m e n t a g e n c i e s b e t w e e n t h e A f r i c a n e n t r e p r e n e u r and o t h e r 
e c o n o m i c i n s t i t u t i o n s . A c c o r d i n g t o M a r r i s , t h e A f r i c a n t h e r e f o r e 
r e m a i n s " i s o l a t e d a n d u n s o p h i s t i c a t e d , a n d d e p e n d e n t on t h e 
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g o v e r n m e n t t o m e d i a t e f o r h i m " . 
T o o v e r c o m e some o f t h e o b s t a c l e s c i t e d b y t h e b a n k s , 
t h e G o v e r n m e n t s h o u l d e s t a b l i s h an a u t o n o m o u s b u s i n e s s p r o m o t i o n 
and a d v i s o r y s e r v i c e t h a t w o u l d i d e n t i f y p o t e n t i a l l y v i a b l e 
b u s i n e s s m e n . I n a d d i t i o n t h e o b s t a c l e s c o u l d b e e a s e d b y t h e 
a d o p t i o n o f a s c h e m e f o r i n s u r i n g b a n k s a g a i n s t p a r t o f t h e l e n d i n g 
r i s k s . T h i s s c h e m e ' s a d m i n i s t r a t i o n , e n t r u s t e d t o , s a y , I . C . D . C . 
w o u l d p e r m i t t h e d e v e l o p m e n t o f c l o s e r w o r k i n g r e l a t i o n s b e t w e e n 
ICDC and t h e b a n k s . ICDC c o u l d t h e n c o n f i n e i t s e l f p r i m a r i l y t o 
l o n g e r - t e r m f i n a n c i n g a n d t h e c o m m e r c i a l b a n k s c o u l d c o n c e n t r a t e 
on t h e e x t e n s i o n o f w o r k i n g c a p i t a l and s h o r t - t e r m l o a n s . A 
c r u c i a l a d v a n t a g e o f t h i s r e l a t i o n s h i p w o u l d b e t h e c l o s e r c o n t a c t 
b e t w e e n A f r i c a n b u s i n e s s m e n a n d b a n k i n g b r a n c h e s i n t h e c o u n t r y . 
I n K e n y a t o d a y , t h e r e i s a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f A f r i c a n b u s i n e s s e s 
7 - P e t e r M a r r i s op . c i t . 
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w h o s e p e r f o r m a n c e w o u l d j u s t i f y f i n a n c i n g b u t who h a v e n o 
a c c e s s t o i n s t i t u t i o n a l f i n a n c e . T h e s e a r e t h e e n t r e p r e n e u r s 
t h a t f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s s h o u l d d e v e l o p . H o w e v e r , f o r t h e s e 
k i n d s o f p r o m o t i o n a l a c t i v i t i e s , o n e n e e d s t o b e c a r e f u l o f 
g o v e r n m e n t c o n t r o l s , r e g u l a t i o n s a n d f i s c a l m e a s u r e s w h i c h c a n 
i n h i b i t a s w e l l as p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o f A f r i c a n b u s i n e s s 
e n t e r p r i s e . B u r e a u c r a t i c r e d t a p e a n d p a p e r w o r k c a n k i l l 
i n i t i a t i v e . 
CONCLUDING COMMENTS 
T h e r o l e o f ICDC a n d DJLB t o d a t e h a s b e e n p r i m a r i l y 
t h a t o f p r o v i d i n g t h e s u c c e s s f u l A f r i c a n l o a n a p p l i c a n t s w i t h 
money t o b u y o u t t h e b u s i n e s s e s o f t h e n o n - c i t i z e n s , t o p r o v i d e 
t h e m w i t h t h e w o r k i n g c a p i t a l a n d t o p r o v i d e f u n d s f o r p u r c h a s e 
o f p r o p e r t y i n t h e c o m m e r c i a l a r e a s o f u r b a n c e n t r e s . T h e r e h a s 
b e e n v e r y l i t t l e a c t i v i t y on t h e e x t e n s i o n s e r v i c e s i d e t o 
e n h a n c e t h e p r o b a b i l i t y o f e n t r e p r e n e u r i a l s u c c e s s . T h i s i s o n e 
r e a s o n f o r t h e h i g h r a t e o f l o a n d e f a u l t a n d b u s i n e s s f a i l u r e . F o r 
t h e s e b u s i n e s s m e n , who s t a r t o u t w i t h a h a n d i c a p , an e x t e n s i o n 
s e r v i c e c o m b i n e d w i t h c r e d i t f a c i l i t i e s w o u l d i m p r o v e t h e s u c c e s s 
r a t e . 
I n s t i t u t i o n a l r i g i d i t i e s t e n d t o p r e v e n t f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e f r o m f l o w i n g t o t h e p e o p l e who n e e d h e l p . B u s i n e s s m e n 
g 
i n t e r v i e w e d i n N y e r i D i s t r i c t r e v e a l e d t h a t m o s t o f t h e m a r e i n 
a s t a t e o f d e s p a i r . D J L B , b e i n g t h e n e a r e s t s o u r c e o f l o a n s f o r 
" W a n a n c h i " i n t h e r u r a l K e n y a , d e m a n d s p r o o f o f t h e o w n e r s h i p o f 
p r o p e r t y a s a c o n d i t i o n o f l o a n p r o v i s i o n . H o w e v e r , t h e m a j o r i t y 
o f r u r a l t r a d e r s a n d a r t i s a n s / m a n u f a c t u r e r s do n o t own t h e i r 
p r e m i s e s . F o r a s m a l l i n d u s t r i a l l o a n , ICDC r e q u i r e s u p t o 30% 
s e c u r i t y i n l a n d a n d b u i l d i n g a n d t h e r e s t i n a c h a t t e l m o r t g a g e 
F o r a c o m m e r c i a l l o a n , ICDC r e q u i r e s 100% s e c u r i t y . I n a d d i t i o n , 
t h e a p p l i c a n t m u s t h a v e b e e n i n b u s i n e s s f o r a t l e a s t a y e a r . When 
a new t r a d e r w i s h e s t o b u y - o u t a g o i n g s h o p , ICDC w i l l a s s i s t i f 
he c a n p r o v i d e 30% o f t h e c o s t . A l l t h e s e l o a n s c a r r y an i n t e r e s t 
r a t e o f 85%. I t i s v i r t u a l l y i m p o s s i b l e f o r t h e e n t e r p r i s e r s i n 
t h e r u r a l a r e a s t o m e e t t h e s e s e c u r i t y r e q u i r e m e n t s . I n f a c t , t h e y 
I . I n u k a i & J . A . O k e l o o p . c i t . 
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r i g h t l y a r g u e t h a t s t r i n g e n t s e c u r i t y r e q u i r e m e n t s i m p o s e d b y 
t h e l o c a l f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s o n l y s u c c e e d i n m a k i n g t h e 
r i c h a n d p o l i t i c a l l y i n f l u e n t i a l p e o p l e r i c h e r , and t h e p o o r 
h e l p l e s s . I t i s i m p e r a t i v e t o e s t a b l i s h e f f e c t i v e w a y s o f f i n a n c -
i n g s m a l l - s c a l e r u r a l e n t r e p r e n e u r s i n s u c h a w a y as t o 
e n h a n c e e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f o p p o r t u n i t i e s . 
T h e W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t 
r i g h t l y f e e l s t h a t b e c a u s e o f t h e l a b o u r a b s o r p t i v e c a p a c i t y 
o f t h e " i n f o r m a l " s e c t o r , an i n c r e a s e o f g o v e r n m e n t a l e x p e n d i t u r e 
. . 9 
t o w a r d s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p e t t y c a p i t a l i s t i s j u s t i f i e d . 
T h i s w i l l m e a n , a c c o r d i n g t o t h e P a r t y ' s r e c o m m e n d a t i o n s , 
" m o r e c r e d i t , m o r e t e c h n i c a l and m a n a g e r i a l t r a i n i n g , 
m o r e r e s e a r c h d o n e on t h e n e e d s a n d p r o b l e m s o f t h e 
s m a l l b u s i n e s s m e n , and m o r e e x t e n s i o n s e r v i c e s o f o n -
g o i n g n a t u r e m u s t b e p r o v i d e d " . 
" . . . . i t i s n e c e s s a r y f o r t h e s e s e r v i c e s t o b e c l o s e l y 
c o - o r d i n a t e d a n d t a i l o r e d t o t h e n e e d s o f i n d i v i d u a l 
e n t r e p r e n e u r . E a c h s m a l l b u s i n e s s m a n n e e d s c r e d i t , 
t r a i n i n g a n d a d v i c e i n p r o p o r t i o n s w h i c h a r e u n i q u e 
t o h i s e n t e r p r i s e . T h e r e i s a n e l e m e n t o f c o m p l e m e n t a r i t y 
t h a t m u s t n o t b e l o s t 
t r a i n i n g c a n b e r e l a t i v e l y i n e f f e c t i v e ; t r a i n i n g w i t h o u t 
s o m e m a r k e t o r b u s i n e s s f e a s i b i l i t y i n f o r m a t i o n may 
b e w a s t e f u l . " 
A m u l t i f a c e t e d s m a l l b u s i n e s s f i n a n c i n g p r o g r a m m e a s o u t -
l i n e d a b o v e w i l l a v o i d t h e p r o b l e m s o f : 
( i ) l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n o l o g y i n v o l v e d a n d / 
o r t h e m a r k e t b e i n g s e r v e d ; 
( i i ) a c o m p l e t e d i s r e g a r d a n d l a c k o f k n o w l e d g e o f b a s i c 
a c c o u n t i n g a n d m a n a g e r i a l p r i n c i p l e s ; 
( i i i ) n o t k n o w i n g w h e r e o r how t o a p p l y f o r f i n a n c i a l a n d 
o t h e r a s s i s t a n c e ; 
( i v ) c r e d i t e i t h e r b e i n g r e c e i v e d a t t h e w r o n g t i m e o r 
b e i n g m i s u s e d w h e n r e c e i v e d , and 
( v ) i n a d e q u a t e c a p i t a l , p a r t i c u l a r l y w o r k i n g c a p i t a l . 1 ^ 
9 • R e p o r t , W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , J u n e 1 9 7 2 . 
1 0 . I b i d . 
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o f t h e s y s t e m i n p r o m o t i n g t r a d e s a n d i n d u s t r i e s i n i n d e p e n d e n t 
K e n y a . S i n c e I n d e p e n d e n c e a l m o s t a d e c a d e h a s p a s s e d , a n d i t n o w 
s e e m s a p p r o p r i a t e t o i n q u i r e w h e t h e r t h e p r e s e n t l i c e n s i n g s y s t e m s 
a r e c o n d u c i v e o r i n h i b i t i n g f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l - s c a l e 
i n d u s t r i e s a n d t r a d e a m o n g t h e m a s s o f c i t i z e n s . 
I n t h i s i n q u i r y , I p o s t u l a t e t h r e e b a s i c a s s u m p t i o n s : 
n a m e l y , 
1 T h e e c o n o m i c s y s t e m o f K e n y a i s i n p r i n c i p l e b a s e d 
o n a f r e e m a r k e t e c o n o m y , c o n s t r a i n e d b y g o v e r n m e n t 
e x e r c i s e o f c o n s i d e r a b l e p o w e r i n c o n t r o l l i n g a n d 
r e g u l a t i n g e c o n o m i c a c t i v i t i e s o f b u s i n e s s e n t e r p r i s e s ; 
2 . T h e s u p p l y o f e x p e r i e n c e d e n t r e p r e n e u r i a l m a n p o w e r 
i s s t i l l g r o s s l y i n s u f f i c i e n t , p a r t i c u l a r l y a m o n g A f r i c a n 
c i t i z e n s , a n d t h i s i s a s e r i o u s b o t t l e n e c k f o r r a p i d 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f t h e c o u n t r y ; 
3 . T h u s , t h e g r o w t h o f d i s t i n c t i v e e n t r e p r e n e u r i a l m a n p o w e r 
a s a d r i v i n g - f o r c e f o r e c o n o m i c d e v e l o p m e n t i s a m a t t e r 
o f u r g e n c y , a n d y e t , i n a f r e e m a r k e t e c o n o m y , t h i s r e q u i r e s 
an a r d u o u s p r o c e s s o f s e l f - t r a i n i n g o f c i t i z e n s i n t h e 
f r e e m a r k e t m e c h a n i s m . 
R e g u l a t i o n 1 6 3 o f t h e L . G . R . A . s a y s t h a t e v e r y M u n i c i p a l , 
U r b a n a n d C o u n t y C o u n c i l h a s p o w e r t o p r o h i b i t o r c o n t r o l p e d d l i r . 
h a w k i n g a n d s t r e e t t r a d i n g , h a i r d r e s s i n g a n d b a r b e r s , s e c o n d - h a n 
g o o d s d e a l e r s , r a g a n d f l o c k m a n u f a c t u r e , n o x i o u s i n d u s t r i e s , 
o f f e n s i v e t r a d e s a n d o t h e r o c c u p a t i o n s . 
R e g u l a t i o n 1 6 5 o f t h e s a m e l a w p r o v i d e s t h e l o c a l a u t h o r i t y 
w i t h p o w e r t o r e f u s e t o g r a n t o r r e n e w a l i c e n c e a n d t o c a n c e l 
l i c e n c e s . T h e R e g u l a t i o n 1 6 5 - a - l , f o r e x a m p l e , s t a t e s t h a t a 
l o c a l a u t h o r i t y c a n r e f u s e o r c a n c e l a l i c e n c e i f p r e m i s e s i n o r 
a t w h i c h t h e a p p l i c a n t i n t e n d s t o c a r r y on h i s t r a d e , b u s i n e s s o r 
o c c u p a t i o n d o n o t c o n f o r m t o t h e r e q u i r e m e n t s o f a n y b y - l a w s i n 
f o r c e i n t h e a r e a o f s u c h l o c a l a u t h o r i t y . 
R e g u l a t i o n l*+8 o f t h e L . G . R . A . e m p o w e r s a l o c a l a u t h o r i t y t o 
i m p o s e f e e s f o r l i c e n c e s o r p e r m i t s i s s u e d . A l l f e e s o r c h a r g e s 
i m p o s e d b y a l o c a l a u t h o r i t y s h a l l b e r e g u l a t e d b y l o c a l b y - l a w s , o r i f 
n o t r e g u l a t e d b y s u c h b y - l a w s , may b e i m p o s e d b y r e s o l u t i o n o f t h e 
l o c a l a u t h o r i t y w i t h t h e c o n s e n t o f t h e M i n i s t e r f o r L o c a l G o v e r n m e n t . 
F i n a l l y , e v e r y M u n i c i p a l C o u n c i l a n d C o u n t y C o u n c i l m a y , 
s u b j e c t t o a n y o t h e r l a w r e l a t i n g t h e r e t o , p r o h i b i t a n d c o n t r o l t h e 
d e v e l o p m e n t a n d u s e o f l a n d a n d b u i l d i n g s i n t h e i n t e r e s t o f t h e 
p r o p e r a n d o r d i n a r y d e v e l o p m e n t o f i t s a r e a s ( R e g u l a t i o n 1 6 3 o f 
L . G . R . A . ) T h i s r e g u l a t i o n e n a b l e s t h e l o c a l a u t h o r i t y , i n c o n j u c t i o n 
w i t h p l a n n i n g , t o d e f i n e i n d u s t r i a l a n d c o m m e r c i a l z o n e s d i s t i n c t i v e 
f r o m r e s i d e n t i a l z o n e s . 
T h e t r a d e s a n d o c c u p a t i o n s w h i c h t h e l o c a l a u t h o r i t y c a n 
c o n t r o l a n d r e g u l a t e w e r e d e f i n e d i n g r e a t e r d e t a i l i n t h e L e g a l 
N o t i c e N o . 6 9 o f 1 9 6 9 » " T r a d e O c c u p a t i o n a n d P r e m i s e s f o r t h e 
p u r p o s e o f R e g u l a t i o n l 6 3 o f t h e L . G . R . A . " A c c o r d i n g t o t h i s l e g a l 
n o t i c e : 
L o c a l G o v e r n m e n t s h a l l h a v e p o w e r t o . p r o h i b i t , c o n t r o l a n d 
r e g u l a t e b a s k e t m a k e r s , b e t e l l e a f t r a d e r s , w o o d 
c a r v e r s a n d d e a l e r s i n n a t i v e a r t s , c r a f t s a n d c u r i o u s , 
c h a r c o a l d e a l e r s , d e c o r a t o r s , d e a l e r s i n d h o w s a n d c a n o e s , 
f i r e w o o d d e a l e r s , f i s h m o n g e r s , f u e l d e p o t s a n d f i l l i n g 
s t a t i o n s , m i r a a t r a d e r s , s t r e e t n e w s - v e n d o r s , i t i n e r a n t 
p a i n t e r s , p o t t e r y m a k e r s , p i t s a w y e r s , p l u m b e r s , r e p a i r e r s 
o f b i c y c l e s a n d o t h e r v e h i c l e s , s h o e s a n d s a n d a l m a k e r s , 
s n u f f d e a l e r s , s u g a r - c a n e c r u s h e r s , s i g n w r i t e r s , s c r a p 
m e t a l d e a l e r s , t r a v e l l i n g w h o l e s a l e d e a l e r s , t i m b e r m e r c h a n t s , 
t r a d e r s i n r o a s t e d , b o i l e d , f r i e d o r c o o k e d f o o d s , v e r a n d a h 
a n d s t r e e t s h o e c l e a n e r s , w e a v e r s a n d s p i n n e r s , w a t e r 
v e n d o r s , w a t c h r e p a i r e r s , w o r k - s h o p s i n c l u d i n g c a r p e n t e r s 
a n d m e t a l c r a f t s d e a l e r s , t r a d e p r e m i s e s . 
T h e T r a d e L i c e n s i n g A c t o f 1 9 6 7 d e f i n e s g e n e r a l b u s i n e s s 
a r e a s , r e g u l a t e d t r a d e s , a n d s p e c i f i e d g o o d s . T h e m o s t i m p o r t a n t 
p a r t o f t h e T r a d e L i c e n s i n g A c t o f 1 9 6 7 may b e : 
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A f t e r t h e a p p o i n t e d d a y , n o p e r s o n who i s n o t a c i t i z e n o f 
K e n y a s h a l l c o n d u c t a b u s i n e s s - -
( a ) i n a n y p l a c e w h i c h i s n o t a g e n e r a l b u s i n e s s 
a r e a ; o r 
( b ) i n a n y s p e c i f i e d g o o d s , 
u n l e s s h i s l i c e n s e s p e c i f i c a l l y a u t h o r i z e s h i m t o do s o . 
( P a r t I I , S e c t i o n 5 ~ 2 ) 
R e g u l a t e d t r a d e m e a n s w h o l e s a l e o r r e t a i l t r a d e , c a t e r i n g 
l a u n d e r i n g o r d r y - c l e a n i n g , h a i r d r e s s i n g , b e a u t y c u l t u r e , s h o e 
r e p a i r i n g , m o t o r v e h i c l e r e p a i r i n g , c i n e m a t o g r a p h i c f i l m 
e x h i b i t i o n o r a d v e r t i s i n g . T h e T r a d e L i c e n s i n g ( S p e c i f i e d G o o d s ) 
O r d e r o f 1 9 6 8 d e c l a r e s 2 1 i t e m s i n c l u d i n g c h a r c o a l , b i s c u i t s , 
s e c o n d - h a n d c l o t h e s , s o a p , m a t c h e s , s w e e t s , s a l t , c e m e n t , g r e y 
c l o t h , c o r r u g a t e d i r o n s h e e t , b a r b e d w i r e a n d n a i l s , c i g a r e t t e s 
a n d k e r o s e n e . T h e T r a d e L i c e n s i n g ( S p e c i f i e d G o o d s ) O r d e r o f 1 9 6 9 
a d d e d a n o t h e r 29 i t e m s among w h i c h w e r e b i c y c l e a n d b i c y c l e 
a p a r e p a r t s , h i n g e s o f a l l s i z e s , s c r e w s ( w o o d ) , m e t a l b e d s , s h o v e l s 
a n d s p a d e s , j e m b e s , h o e s a n d f o r k s , a x e s , p a n g a s , p a d l o c k s , 
l a n t e r n s , t o r c h e s a n d s h o e s o f a l l t y p e s . B o t h t h e 1 9 6 8 a n d 1 9 6 9 
O r d e r s a l s o d e f i n e d e s s e n t i a l f o o d g o o d s a s s p e c i f i e d g o o d s . 
T h e f e e s i m p o s e d on t h e t r a d e l i c e n c e s v a r i e s a c c o r d i n g 
t o t y p e o f b u s i n e s s a n d o c c u p a t i o n as w e l l a s l o c a t i o n o f t h e i r 
a c t i v i t i e s . F o r e x a m p l e t h e a n n u a l f e e f o r r e g u l a t e d t r a d e s , 
e x c e p t w h o l e s a l e a n d c a t e r i n g , i s s h s . 1 0 0 / - i n a g e n e r a l b u s i n e s s 
a r e a , s h s . 6 0 / - e l s e w h e r e i n a c i t y , m u n i c i p a l i t y o r t o w n s h i p 
a n d s h s . U O / - e l s e w h e r e . T h e p u r p o s e o f l i c e n s i n g i s t o c o n t r o l 
t r a d e s a n d o c c u p a t i o n s o f K e n y a n c i t i z e n s i n c o n f o r m i t y w i t h t h e 
p u b l i c i n t e r e s t t o w a r d d e v e l o p m e n t o f t h e a r e a s c o n c e r n e d . I n 
t h i s r e g a r d , t h e T r a d e L i c e n s i n g A c t o f 1 9 & 7 a i m s a"t an o r d e r l y 
t r a n s f e r o f g a i n f u l a c t i v i t i e s f r o m n o n - c i t i z e n s . A p p l i c a n t s 
m u s t b e c l e a r f r o m l e g a l c o n v i c t i o n a n d h a v e n o r e c o r d o f b a n k -
r u p t c y . T h e y m u s t a l s o s a t i s f y t h e l i c e n s i n g o f f e r t h a t t h e y 
h a v e c o m p l i e d o r w i l l c o m p l y w i t h l a w s a p p l i c a b l e t o t h e b u s i n e s s 
a n d t h e p r e m i s e s . 
I t i s n o t c e r t a i n , h o w e v e r , w h a t c o m p r i s e " l a w s a p p l i c a b l e 
t o t h e b u s i n e s s a n d t h e p r e m i s e s " . L e t u s t a k e an e x a m p l e i n w o r k 
s h o p s , i n c l u d i n g c a r p e n t r y a n d m e t a l c r a f t s . T h e F a c t o r i e s O r d i r . 
o f 1 9 6 2 d e f i n e s t h a t a n y w o r k p l a c e i n w h i c h t w o o r m o r e w a g e 
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e m p l o y e e s c a r r y on a n y w o r k o f m a k i n g o f any a r t i c l e o r p a r t 
o f any a r t i c l e , o r r e p a i r i n g a n d f i n i s h i n g a n y a r t i c l e , s h a l l b e 
d e e m e d t o b e a f a c t o r y f o r t h e p u r p o s e o f t h e O r d i n a n c e ( S e c t i o n 5 ) . 
I f t h i s d e f i n i t i o n i s a p p l i e d t o m a n u f a c t u r i n g a n d r e p a i r i n g 
t r a d e s and o c c u p a t i o n s , m o s t s m a l l i n d u s t r i e s w i l l b e c o v e r e d b y 
t h e F a c t o r i e s O r d i n a n c e , a n d w i l l b e b o u n d t o c o m p l y w i t h s p e c i f i e d 
s t a n d a r d s o f h e a l t h a n d h y g i e n e , a s w e l l as s a f e t y r e g u l a t i o n s . 
A n o t h e r e x a m p l e i s t h e r e g u l a t i o n o f e m p l o y m e n t c o n d i t i o n s . 
The R e g u l a t i o n s o f W a g e s O r d e r ( W h o l e s a l e and R e t a i l D i s t r i b u t i v e 
T r a d e s ) , L e g a l N o t i c e 22/6U, s e t b a s i c minimum w a g e s , h o u s i n g 
a l l o w a n c e , h o u r s o f w o r k , o v e r t i m e r a t e s o f p a y , a n n u a l l e a v e , 
s i c k l e a v e , a n d s a f a r i a l l o w a n c e . Any a p p l i c a n t f o r a l i c e n s e i n 
w h o l e s a l e o r r e t a i l t r a d e s h o u l d c o m p l y w i t h l a w s a p p l i c a b l e t o 
h i s t r a d e . I n a d d i t i o n , many b y - l a w s o f l o c a l g o v e r n m e n t s e t 
r e g u l a t i o n s r e g a r d i n g t y p e s o f b u i l d i n g s and z o n i n g s o f i n d u s t r i a l 
a r e a s . 
I t i s n o t c e r t a i n how s t r i c t l y t h e l a w s a n d b y - l a w s a r e 
e n f o r c e d b y l i c e n s i n g o f f i c e r s when t h e y e x a m i n e a p p l i c a t i o n s . 
Many m a n u f a c t u r e r s and r e p a i r e r s we i n t e r v i e w e d s a i d t h a t i t i s 
n o t d i f f i c u l t t o o b t a i n t r a d e l i c e n e s o n c e a h e a l t h i n s p e c t o r 
a p p r o v e s c o n d i t i o n s o f t h e p r e m i s e s on w h i c h t h e a p p l i c a n t w i l l 
c o n d u c t h i s o c c u p a t i o n o r t r a d e . H o w e v e r t h e r e i s a s i g n i f i c a n t 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t r e a t m e n t o f an a p p l i c a n t w i t h a n d an a p p l i c a n t 
w i t h o u t p e r m a n e n t p r e m i s e s . 
I n O t h a y a R u r a l C e n t e r , t h e r e a r e kk m a n u f a c t u r e r s and 
r e p a i r e r s o f w h i c h 1*+ o b t a i n e d t h e i r l i c e n c e s f r o m t h e T r a d e 
D e v e l o p m e n t O f f i c e r , p a y i n g f e e s o f s h s . ^ O / - p e r y e a r . T h e r e s t 
a r e m a i n l y " v e r a n d a h " t a i l o r s , s h o e - m a k e r / r e p a i r e r s and t i n s m i t h s . 
In t h e Homa B a y t o w n s h i p t h e r e i s a m a r k e t / s l u m a r e a w h e r e a 
n u m b e r o f c a r p e n t e r s , b l a c k s m i t h s , t i n s m i t h s a n d s h o e - r e p a i r e r s a r e 
e n g a g e d i n t h e i r s t a l l s . None o f t h e m h a s o b t a i n e d a l i c e n c e 
f r o m t h e T r a d e D e v e l o p m e n t O f f i c e r i n c h a r g e o f t h e a r e a . 
U n l i k e t h e T r a d e L i c e n s i n g A c t o f 1 9 6 7 w h i c h a i m s a t 
K e n y a n i z a t i o n o f g a i n f u l a c t i v i t i e s , t h e i m p a c t o f t h e l i c e n s i n g 
p o w e r o f l o c a l a u t h o r i t i e s i s l i k e l y t o f a l l d i r e c t l y on t r a d e r s , 
m a n u f a c t u r e r s and r e p a i r e r s . L e t u s t a k e a s an e x a m p l e , t h e 
h o s t i l i t y a n d d i s c r i m i n a t i o n on t h e p a r t o f l o c a l a u t h o r i t i e s 
t o w a r d h a w k e r s . 
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I t i s w e l l d o c u m e n t e d t h a t h a w k e r s o f w o o d c a r v i n g s a n d 
c u r i o s s t i m u l a t e d t h e Wakamba w o o d c a r v i n g i n d u s t r y i n t h e e a r l y 
y e a r s a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r . A b a n on h a w k i n g w a s i n t r o d u c e d 
b y t h e t h e n g o v e r n m e n t i n v i e w o f t h e E m e r g e n c y s i t u a t i o n w i t h 
t h e e v e n t u a l r e s u l t t h a t w o o d c a r v i n g a n d c u r i o t r a d e s b e c a m e 
c o n c e n t r a t e d i n t h e h a n d s o f n o n - c i t i z e n s . 1 
H o s t i l i t y t o w a r d t h e h a w k e r s c o n t i n u e d a f t e r I n d e p e n d e n c e . 
I n t h e R e p o r t o f t h e W o r k i n g P a r t y on R e n t C o n t r o l o f 1 9 6 5 , t h e 
G o v e r n m e n t o f K e n y a , d r e w a t t e n t i o n t o t h e s m a l l t r a d e r s ' c o m p l a i n t s 
a g a i n s t h a w k e r s . 
T h r o u g h o u t t h e i n q u i r y o u r a t t e n t i o n w a s d r a w n t o o t h e r 
p r o b l e m s c o n c e r n i n g s m a l l t r a d e r s , b u t w h i c h d i d n o t f a l l 
s t r i c t l y w i t h i n o u r t e r m s o f r e f e r e n c e . T h e y w e r e a s f o l l o w s : 
l ) H a w k e r s a r e s e r i o u s l y d a m a g i n g e s t a b l i s h e d b u s i n e s s e s 
i n some s e c t o r s o f t h e t o w n s p a r t i c u l a r l y i n N a i r o b i 
a n d an a t t e m p t s h o u l d b e made t o c o n t r o l t h i s 
u n f a i r c o m p e t i t i o n . F r o m t h e e v i d e n c e r e c e i v e d t h i s 
w a s a m a j o r f a c t o r i n t h e f a l l i n g o f f o f b u s i n e s s e s 
e s p e c i a l l y a m o n g s t t h e s m a l l t r a d e r . 
( S t r e s s a d d e d , p . 2 o f t h e R e p o r t ) . 
R e c e n t l y i t w a s r e p o r t e d t h a t M a s a k u C o u n t y C o u n c i l h a s 
b a n n e d a l l h a w k e r s i n t h e d i s t r i c t : " N o t i n g t h a t a g o o d n u m b e r 
o f e s t a b l i s h e d b u s i n e s s e s i n t h e D i s t r i c t g e t l o a n s f r o m e i t h e r 
I . C . D . C . o r t h e D i s t r i c t T r a d e J o i n t D e v e l o p m e n t B o a r d , t h e 
c h a i r m a n o f t h e C o u n c i l s a i d , s u c h t r a d e r s m u s t b e p r o t e c t e d 
f r o m h a w k e r s who made i t d i f f i c u l t f o r t h e m t o r e p a y t h e i r l o a n s 
2 
w i t h i n t h e s c h e d u l e d t i m e . ' 
F o r t h i s r e a s o n , t h e C o u n t y C o u n c i l r e s o l v e d t h a t n o 
h a w k e r l i c e n c e s w i l l b e i s s u e d i n 1 9 7 3 , a n d a p p e a l e d t o t h e 
E a s t e r n P r o v i n c i a l C o m m i s s i o n e r , t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r f o r 
M a c h a k o s , a n d t h e p o l i c e t o a s s i s t i n t h e e n f o r c e m e n t o f t h e 
r e s o l u t i o n . T h e C h a i r m a n t h e n a d v i s e d a l l a f f e c t e d h a w k e r s 
e i t h e r t o r e n t o r b u i l d s h o p s i n w h i c h t o c a r r y o u t t h e i r b u s i n e s s e s 
1 . W. E l k an ," T h e E a s t A f r i c a n T r a d e a n d W o o d c a r v i n g s " , A f r i c a 
V o l . X X V I I I , N o . U , O c t o b e r 1 9 5 8 , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . 
2 . E a s t A f r i c a n S t a n d a r d , 1 1 t h J a n u a r y , 1 9 7 3 . 
3 . I b i d . 
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Few d a y s l a t e r ( l 8 J a n u a r y , 1 9 7 3 ) t h e E a s t A f r i c a n 
S t a n d a r d p u b l i s h e d a n e w s a r t i c l e e n t i t l e d , " T o w n s m e n R u s h 
t o Buy R u r a l P l o t s " . A c c o r d i n g t o t h e n e w s , a n a d v e r t i s e m e n t 
f o r s a l e o f s e v e n p l o t s a t G i t h u m u M a r k e t i n M u r a n g ' a b r o u g h t 
a b o u t 2 0 0 a p p l i c a t i o n s - f r o m u n i v e r s i t y l e c t u r e r s , d o c t o r s , 
e n g i n e e r s , b u s i n e s s m e n and o t h e r h i g h l y - p l a c e d p e o p l e i n t h e 
p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s w i t h o r i g i n s i n t h e a r e a . T h e 
M u r a n g ' a C o u n t y C o u n c i l h a s a c q u i r e d , a s one o f f i c e r i n t h e 
C o u n c i l s a i d , " o n e o f t h e b i g h e a d a c h e s . " 
U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , w i t h t h i s c o m p e t i t i o n , 
t h e r e a p p e a r s t o b e l i t t l e c h a n c e f o r h a w k e r s t o r e n t p l o t s . 
N o r a r e h a w k e r s l i k e l y t o b e a b l e t o b u i l d p r e m i s e s w i t h t h e i r 
own r e s o u r c e s . T h u s t h e y w i l l b e e f f e c t i v e l y e l i m i n a t e d f r o m 
t h e f r e e m a r k e t m e c h a n i s m , n o t b y c o m p e t i t i o n , b u t b y o p e r a t i o n 
o f l a w s a d m i n i s t e r e d b y l o c a l a u t h o r i t y . 
A n o t h e r i n t e r e s t i n g c a s e w a s f o u n d d u r i n g o u r i n t e r v i e w s 
w i t h t h e T r e a s u r e r o f t h e Homa B a y C o u n t y C o u n c i l . A c c o r d i n g t o 
h i m t h e a c t u a l c o s t o f o b t a i n i n g a p e r m i t f o r a g a i n f u l o c c u p a t i o n 
i s h i g h e r among t h e p e o p l e w i t h a s e m i - p e r m a n e n t s t r u c t u r e t h a n 
f o r t h o s e p e o p l e w i t h a p e r m a n e n t s t r u c t u r e . I n Homa B a y T o w n s h i p 
a g r o u p o f m a r k e t s t a l l s ( k i o s k s ) s e r v e d a s a w e e k l y m a r k e t . 
T h e n p e o p l e b u i l t a d d i t i o n a l s t a l l s t o t r a d e f i s h , m a i z e , m a i z e -
f l o u r , b a n a n a s a n d o t h e r f o o d s t u f f s . S o o n t h e t r a d e r s came t o 
t h e m a r k e t p l a c e e v e r y d a y o f t h e w e e k a n d i t b e c a m e a d a i l y 
m a r k e t . A f t e r i n d e p e n d e n c e , s t r u c t u r e s w e r e b u i l t n o t o n l y f o r 
t r a d e b u t f o r h o u s i n g o f t h e t r a d e s m e n a n d a n u m b e r o f a r t i s a n s 
m o v e d t o t h e a r e a i n o r d e r t o e n g a g e i n t h e i r o c c u p a t i o n . As t h e 
b u s i n e s s e s t h r i v e d , p e o p l e m o v e d w i t h t h e i r f a m i l i e s t o t h e a r e a 
w h i c h b e c a m e a s l u m , t h e i r o c c u p a t i o n b e i n g t r a d e o r a r t i s a n . 
T h e s t a l l o w n e r s w e r e p e r m i t t e d t o e n g a g e i n t h e i r 
b u s i n e s s a c t i v i t i e s b y p a y i n g s h s 3 0 / - a m o n t h o r s h s 1 / - a d a y 
t o t h e C o u n t y C o u n c i l a s t h e m a r k e t f e e . A s t h e T r e a s u r e r n o t e d , 
i t i s m o r e c o s t l y t o p a y a d a i l y o r m o n t h l y f e e t h a n t o h a v e a 
t r a d e l i c e n c e . When we a s k e d why t h e s t a l l o w n e r s c a n n o t g e t 
t r a d e l i c e n c e s , we w e r e t o l d t h a t , b e c a u s e t h e p l a c e w a s d e f i n e d 
as a m a r k e t , m a r k e t f e e s m u s t b e c o l l e c t e d a n d b e c a u s e t h e s t a l l s 
a r e n o t p e r m a n e n t s t r u c t u r e s t h e y do n o t f i t i n t o l o c a l r e g u l a t i o n s . 
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F i n a l l y , l e t u s q u o t e a g a i n f r o m a n e w s p a p e r , D a i l y 
N a t i on ( 3 r d J a n u a r y 1 9 7 3 ) . An a r t i c l e , " T r a d e r s H i t a t B u s i a 
C o u n c i l O v e r L i c e n c e s " r e p o r t s t h a t , " T r a d i n g l i c e n c e f e e s 
h a v e j u m p e d f r o m s h s 5 0 / - p e r y e a r t o s h s 2 0 0 / - , w h i c h s m a l l 
s c a l e t r a d e r s h a v e d e s c r i b e d as f a n t a s t i c " . F e e s a n d c h a r g e s 
c o n s i s t o f an i m p o r t a n t p a r t o f t h e r e v e n u e s o f l o c a l a u t h o r i t y . 
T h e C o u n t y C o u n c i l r e v e n u e d e r i v e d f r o m l o c a l t a x e s , s u c h a s 
l i c e n s i n g f e e s , c e s s e s a n d r a t e s , i n c r e a s e d t r e m e n d o u s l y d u r i n g 
t h e l a s t f i v e y e a r s f r o m £ 7 2 6 , 0 0 0 i n 1 9 6 7 t o £ 1 , 3 1 2 , 0 0 0 i n 1 9 7 1 . ^ 
How t h e n a r e r a t e s o f f e e s a n d c h a r g e s d e t e r m i n e d ? I t 
a p p e a r s t h a t t h e r e i s a s i g n i f i c a n t i r r e g u l a r i t y i n f e e s a n d 
c h a r g e s b y C o u n t y C o u n c i l s . F o r e x a m p l e , f o r a b a k e r y , M u r a n g ' a 
C o u n t y C o u n c i l s e t s t h e r a t e a t s h s U5/— p e r y e a r i n t h e t o w n s h i p 
a n d a t s h s 2 0 / - p e r y e a r e l s e w h e r e i n t h e a r e a . I n K i a m b u h o w e v e r , 
t h e f e e w a s s e t a t s h s 2 0 / - a y e a r , w h i l e t h e P o k o t a n d N z o i a 
C o u n t y C o u n c i l s s e t t h e r a t e a t s h s 6 0 / - a y e a r . K i l i f i C o u n t y 
C o u n c i l s e t s i t s r a t e a t s h s 1 0 0 / - p e r y e a r . T h e f e e f o r b i c y c l e 
r e p a i r e r s i s s h s 1 5 / ~ i n M u r a n g ' a , s h s 1 0 / - i n K i a m b u , s h s 3 0 / -
i n P o k o t a n d N z o i a , a n d s h s 5 0 / - i n K i l i f i . 
T h e n u m b e r o f o c c u p a t i o n s a n d t r a d e s f o r w h i c h t h e 
C o u n t y C o u n c i l s s e t s f e e s a n d c h a r g e s a l s o v a r i e s f r o m c o u n t y t o 
c o u n t y . M u r a n g ' a C o u n t y C o u n c i l s e t s f e e s a n d c h a r g e s f o r 25 
o c c u p a t i o n s a n d t r a d e s , w h i l e P o k o t and N s o i a C o u n t y C o u n c i l s s e l e c t s 
a b o u t 1 5 t r a d e s and o c c u p a t i o n s . I n t h e c a s e o f K i l i f i C o u n t y 
C o u n c i l i t i s 6 H. 
F i n a l l y , a C o u n t y C o u n c i l c a n s e t d i f f e r e n t r a t e s o f 
f e e s a c c o r d i n g t o s c a l e a n d l o c a t i o n o f b u s i n e s s . F o r e x a m p l e : 
a ) s h s 3 7 5 / - f o r a t r a d i n g l i c e n c e f o r e a c h s h o p w i t h 
l i b e r t y t o s t o r e i n , a n d d e l i v e r o u t o f 
p u b l i c and o t h e r g o d o w n s a n d w a r e h o u s e s , 
b ) s h s 1 1 2 / - f o r e a c h s h o p w h e n t h e v a l u e o f g o o d s on 
h a n d d u r i n g t h e y e a r f o r w h i c h t h e l i c e n c e i s 
r e q u i r e d e x c e e d s s h s 2 , 0 0 0 / - b u t d o e s n o t 
e x c e e d s h s 6 , 0 0 0 / - d u r i n g t h e p e r i o d o f 
v a l i d i t y o f t h e l i c e n c e , 
U. . E c o n o m i c S u r v e y , M i n i s t r y o f F i n a n c e and P l a n n i n g , 1 9 7 2 , 
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c ) s h s 1+5/- f o r e a c h s h o p w h e n t h e v a l u e o f t h e g o o d s 
on h a n d d u r i n g t h e y e a r f o r w h i c h t h e l i c e n c e 
i s r e q u i r e d , d o e s n o t e x c e e d s h s 2 , 0 0 0 / -
a t a n y o n e t i m e d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e 
l i c e n c e , a n d t h e s h o p a l l o c a t e d i n t o w n s h i p . 
d) s h s 1 5 / ~ f o r t h e c a t e g o r y o f ( c ) l o c a t e d o u t s i d e t h e 
t o w n s h i p . 
I n f a c t , t r a d e r s a r e p a y i n g l i c e n c e f e e s t w i c e : o n e t o 
t h e T r a d e D e v e l o p m e n t O f f i c e r who i s i n c h a r g e o f c o l l e c t i n g 
l i c e n c e f e e s u n d e r t h e T r a d e L i c e n c e A c t o f 1 9 6 7 , a n d a g a i n t o 
t h e T r e a s u r e r o f t h e l o c a l a u t h o r i t y u n d e r L o c a l G o v e r n m e n t 
R e g u l a t i o n s 1 9 6 3 . When we i n t e r v i e w e d s m a l l m a n u f a c t u r e r s a n d 
r e p a i r e r s a n d t r a d e r s i n K i s i i , Homa B a y , O t h a y a , a n d M a c h a k o s , 
t h e y s h o w e d u s t w o r e c e i p t s : o n e f r o m t h e T r a d e D e v e l o p m e n t 
O f f i c e r a n d a n o t h e r f r o m t h e l o c a l a u t h o r i t y . 
L e t u s t u r n now t o t h e q u e s t i o n o f how c i t i z e n s e n g a g e d 
i n g a i n f u l o c c u p a t i o n s p e r c e i v e t h e e f f e c t o f l i c e n s i n g s y s t e m s 
We q u o t e : 
A c a r p e n t e r i n K i s i i : " I d i d n o t e x p e r i e n c e a n y d i f f i c u l t 
i n g e t t i n g t h e l i c e n c e . I t i s e a s y t o g e t a l i c e n c e 
o n c e y o u k n o w y o u r w o r k a n d y o u h a v e g o t p r e m i s e s . 
H a v i n g l i c e n c e g i v e s a b u s i n e s s m e n t h e c h a n c e o f d o i n g 
h i s w o r k . B u t h a v i n g a l i c e n c e d o e s n o t mean y o u 
w i l l g e t b i g p r o f i t s , I t g i v e s y o u s e c u r i t y a n d p o l i c e 
w i l l n o t a r r e s t y o u . " 
A b l a c k s m i t h i n K i s i i : " I t i s g o o d t o h a v e a l i c e n c e 
b e c a u s e i t o f f e r s y o u s e c u r i t y i n t h e b u s i n e s s a g a i n s t 
t h e f t , d a m a g e s a n d g o v e r n m e n t c o n f i s c a t i o n . " 
A t a i l o r i n Homa B a y : " A l i c e n c e g i v e s y o u a c h a n c e t o 
s t a r t a w o r k . B u t t h e p r o b l e m i s t h a t t h e v e r a n d a h 
w o r k e r s s u f f e r v e r y much f r o m t h i s s y s t e m . I p a y s h s 6 0 / -
t o t h e T r a d e O f f i c e r , a n d S h s 3 0 / - t o t h e A r e a C o u n c i l 
a n d s h s 3 0 / - t o t h e o w n e r o f t h e h o u s e . I c a n n o t g e t 
my own p l a c e b e c a u s e i t i s n o t c h e a p . " 
A t i n s m i t h i n M a c h a k o s : " T h e l i c e n s e d o e s n o t h e l p me. 
U n t i l I g e t a p l o t , I w o r k h e r e . T h e o f f i c e r s a i d I c a n -
n o t g e t i t b e c a u s e I w o r k h e r e . B u t I p a y t o t h e C o u n t y 
C o u n c i l and I am s a f e f r o m t h e h a r r a s m e n t o f p o l i c e . " 
I t s h o u l d b e e m p h a s i z e d t h a t d i s c r i m i n a t o r y o p e r a t i o n o f 
t h e l a w c o n c e r n i n g t r a d e s a n d o c c u p a t i o n s i s n o t c o n f i n e d o n l y 
t o h a w k e r s . T h e h a w k e r ' s c a s e i n t h e M a c h a k o s D i s t r i c t w a s 
j u s t o n e o f t h e m o s t v i v i d e x a m p l e s o f d i s c r i m i n a t i o n . P e t t y 
t r a d e r s a n d a r t i s a n s i n t h e m a r k e t a r e a s a r e a l s o v i c t i m s o f t h e 
w a y i n w h i c h t h e l a w s a r e e n f o r c e d . 
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T h o s e l a w s a n d r e g u l a t i o n s e f f e c t i v e i n I n d e p e n d e n t 
K e n y a a r e " c o l o n i a l " i n o r i g i n . D u r i n g t h e p r e - i n d e p e n d e n c e 
y e a r s t h e r e w a s an e n c l a v e o f t h e " m o d e r n " s e c t o r among t h e 
W a n a n c h i w h o s e o c c u p a t i o n w a s c o n f i n e d t o p e a s a n t f a r m i n g . M o s t 
o f l a w s a n d r e g u l a t i o n s w e r e e x t e n d e d f r o m t h e m e t r o p o l i t a n 
a r e a s and e n f o r c e d t h r o u g h o u t K e n y a w i t h o u t c o n s i d e r i n g t h e 
d i s c r i m i n a t o r y i m p a c t on t h e W a n a n c h i . We b e l i e v e t h a t i t i s 
a t r a g e d y f o r an i n d e p e n d e n t K e n y a , a s i t s t r i v e s t o a t t a i n 
m o d e r n i t y , t o m a i n t a i n l a w s a n d r e g u l a t i o n s d e s i g n e d t o 
p r o t e c t t h e c o l o n i a l e n c l a v e . 
I t i s a p p r o p r i a t e t o m e n t i o n a n o t h e r c a t e g o r y o f 
l i c e n c e b a s e d on t h e T r a f f i c A c t . " T h e s t r u c t u r e o f t h e l i c e n s i n g 
s y s t e m a n d l i c e n s i n g f e e s c l e a r l y p e n a l i s e s t h e o p e r a t o r s w h o 
u s e c h e a p e r m o d e s o f t r a n s p o r t : f o r e x a m p l e , t h e l i c e n s e f e e 
f o r c h e a p e r d i e s e l - r u n v e h i c l e s i s t w i c e t h e a m o u n t o f t h e f e e 
f o r p e t r o l - d r i v e n v e h i c l e s o f t h e s a m e t a r e w e i g h t . I n a d d i t i o n , 
t h e r e i s a h e a v i e r f u e l t a x on d i e s e l o i l . " ' ' 
T h e a p p l i c a t i o n o f l a w s a n d r e g u l a t i o n s a l s o h a v e an 
i m p a c t on " i n f o r m a l " o n - t h e - j o b t r a i n i n g o f y o u n g p e o p l e . 
R e c e n t l y , t h e M i n i s t r y o f L a b o u r f o u n d t h a t t h e r e i s a w i d e s p r e a d 
p r a c t i c e o f e m p l o y i n g p e o p l e a s l e a r n e r s i n t h e t a i l o r i n g 
i n d u s t r y . A s e n i o r l a b o u r o f f i c e r s a i d , " T h e p r o c e d u r e w h e r e b y 
s u c h p e o p l e a r e c l a s s i f i e d a s l e a r n e r s c o u l d l e a d t o e x p l o i t a t i o n 
by e m p l o y e r s a n d m u s t c e a s e f o r t h w i t h . No e m p l o y e r u n d e r 
l a b o u r l a w s , i s a u t h o r i s e d t o e m p l o y " l e a r n e r s " , u n l e s s e x p r e s s l y 
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s o a u t h o r i s e d . 
A r e l e v a n t l a b o u r l a w d e f i n e s " l e a r n e r s " , w h i c h m e a n s 
" a n e m p l o y e e w h o l l y o r m a i n l y e n g a g e d i n a n y o f t h e p r o c e s s e s 
o f s t r a i g h t s e w i n g b y h a n d / o r m a c h i n e o f hems a n d j o i n s , b u t t o n -7 h o l e s , c l i p s , f a s t e n e r s a n d t a p e s ; p r e s s i n g o r kn i f e - c u t t i n g' ' . 
5 . I . L . 0 . , E m p l o y m e n t , I n c o m e s a n d E q u a l i t y , A s t r a t e g y f o r 
i n c r e a s i n g p r o d u c t i v e e m p l o y m e n t i n K e n y a , G e n e v a , 1 9 7 2 , p . 2 1 0 . 
6 . D a i l y N a t i o n F e b r u a r y 1 6 , 1 9 7 3 . 
7 . T h e R e g u l a t i o n o f W a g e s a n d C o n d i t i o n s o f E m p l o y m e n t A c t , 1 9 6 7 
p • 7 8 ' . 
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T h e s a m e l a w s e t t h e m i n i m u m w a g e s f o r l e a r n e r s : s h s l U l / -
f o r t h e f i r s t y e a r , s h s 1 5 6 / - f o r t h e s e c o n d y e a r , s h s 2 0 7 / - f o r 
t h e t h i r d y e a r , s h s 2 3 0 / - f o r t h e f o u r t h y e a r , a n d s h s 2 8 6 / - t h e r e -
Q 
a f t e r ( e x c l u d i n g h o u s i n g a l l o w a n c e s . ) I t a p p e a r s i n t h e l a w 
t h a t a h i g h e r w a g e w i l l b e o f f e r e d w h e n an e m p l o y e e g e t s a T r a d e 
Ce r t i f i c a t e . 
G r a n t e d t h a t t h e p r a c t i c e o f e m p l o y m e n t o f l e a r n e r s 
may w e l l l e a d t o e x p l o i t a t i o n b y t h e e m p l o y e r s , we m u s t a s k w h a t 
i s t h e c o s t o f a l t e r n a t i v e t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s o p e n t o 
p o t e n t i a l t a i l o r s . How many t a i l o r i n g t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s 
a c t u a l l y e x i s t i n K e n y a ? C o n s i d e r i n g t h e t r e m e n d o u s n u m b e r o f 
t a i l o r s , b o t h i n u r b a n a n d r u r a l a r e a s , i t w o u l d b e e x p e c t e d t h a t 
e x i s t i n g t a i l o r s o f f e r o n - t h e - j o b , i n f o r m a l t r a i n i n g t o p o t e n t i a l 
t a i l o r s . I f t h e l a w w e r e s t r i c t l y a p p l i e d i t a l s o may w e l l 
r e s t r i c t t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s f o r t h e W a n a n c h i . 
" S m a l l men" o r " v o i c e l e s s men" a r e i m p o r t a n t s o u r c e s o f 
e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . I n t h e i r s t r u g g l e 
f o r s u c c e s s i n t r a d e a n d i n d u s t r y , t h e m e c h a n i s m o f a f r e e m a r k e t 
e c o n o m y w i l l p r o v i d e t r a i n i n g a n d d i s c i p l i n e , a t e m p e r i n g p r o c e s s 
f o r d e v e l o p i n g e n t r e p r e n e u r s h i p . I f t h e y m u s t a l s o e n g a g e i n an 
u n e q u a l c o n t e s t w i t h s t r o n g e r a n d m o r e i n f l u e n t i a l men w h o s e 
e c o n o m i c p o s i t i o n i s p r o t e c t e d b y l a w s a n d r e g u l a t i o n , t h e i r 
c h a n c e o f s u c c e s s i s s h a r p l y r e d u c e d a n d t h e " t e m p e r i n g " e f f e c t 
o f t h e m a r k e t i s n e g a t e d . 
I t may b e u s e f u l t o p o i n t o u t t h e f a c t t h a t many < 
e n t r e p r e n e u r s i n J a p a n e m e r g e d f r o m a r t i s a n and p e a s a n t g r o u p s . 
T h e p r e s i d e n t o f H o n d a M o t o r C o r p o r a t i o n w a s a b i c y c l e r e p a i r e r ; 
t h e f o u n d e r o f t h e T o y o t a A u t o m o b i l e C o m p a n y L i m i t e d w a s a 
p e a s a n t ' s s o n who w a s i n t e r e s t e d i n i m p r o v i n g h i s m o t h e r ' s 
w e a v i n g m a c h i n e ; t h e p r e s i d e n t o f t h e M a s t u s h i t a E l e c t r i c E n g i n e e r i n g 
C o m p a n y , f a m o u s f o r i t s NATIONAL r a d i o s a n d T V s , was a r e p a i r m a n 
o f t o r c h l a m p s . I n t h e i r o r i g i n i t a p p e a r s t h a t t h e r e i s l i t t l e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m a n d v i l l a g e p o l y t e c h n i c l e a v e r s o r 
a r t i s a n i n t h e m a r k e t s . A s t r i k i n g d i f f e r e n c e b e t w e e n J a p a n a n d 
K e n y a i s t h a t i n J a p a n f e w d i s c r i m i n a t o r y m e a s u r e s w e r e t a k e n a g a i n s t 
e m e r g e n t e n t r e p r e n e u r s , w h i l e i n K e n y a l a w s a n d r e g u l a t i o n s t e n d 
t o s e t a r t i f i c i a l b a r r i e r s a g a i n s t t h e i r g r o w t h . 
8 . I b i d , p . 7 1 
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One may q u e s t i o n t h i s k i n d o f l e g a l e n f o r c e m e n t on t h e 
f o l l o w i n g g r o u n d : f i r s t , i n t h e l o n g - r u n , i t w i l l i n h i b i t e n t r e -
p r e n e u r s h i p i n t h e c o u n t r y . The c o m p e t i t i o n o f h a w k e r s w i t h 
e s t a b l i s h e d t r a d e r s i s n o t h i n g n e w , b u t i s a p r o b l e m l o n g a p p r e c i a t e d 
by t h e l a t t e r . The " s m a l l " t r a d e r s o r " a g o o d number o f e s t a b l i s h e d 
b u s i n e s s e s " r e f e r r e d t o e a r l i e r s h o u l d h a v e c o n s i d e r e d t h e 
e x i s t e n c e o f t h e i r c o m p e t i t i o n when t h e y a p p l i e d f o r l o a n s f r o m 
e i t h e r I . C . D . C . o r D i s t r i c t D e v e l o p m e n t J o i n t B o a r d . When t h e y 
r e c e i v e d t h e l o a n s t h e y a g r e e d t o r e p a y t h e i r l o a n s w i t h i n t h e 
s c h e d u l e d t i m e , and y e t , when t h e y f a i l e d t o f u l f i l l t h e i r 
o b l i g a t i o n , t h e y p u t t h e b l a m e on t h e h a w k e r s who h a v e l i t t l e 
" s a y " i n t h e m e e t i n g o f a C o u n t y C o u n c i l . T h i s i s s o c i a l l y 
u n f a i r and c r e a t e s an a t t i t u d e o f r e l i a n c e on t h e h o t h o u s e o f 
l e g a l p r o t e c t i o n . R e a l e n t r e p r e n e u r s h i p c a n n o t b e c r e a t e d o r 
c u l t i v a t e d by s u c h p r a c t i c e s . 
S e c o n d l y , c o m p e t i t i v e n e s s o f h a w k e r s and a r t i s a n s 
may w e l l r e f l e c t p r i c e d i f f e r e n t i a l s o f t h e same g o o d s o l d by 
t h e m and by " e s t a b l i s h e d b u s i n e s s e s " . R e p a i r s e r v i c e s r e n d e r e d 
by m a r k e t a r t i s a n s may b e i n f e r i o r t o t h o s e a v a i l a b l e a t t h e 
e s t a b l i s h e d w o r k s h o p s . B u t t h e y a r e s e r v i c e s w h i c h p o o r c o n s u m e r s 
can a f f o r d . H a w k e r s move a r o u n d m a r k e t c e n t e r s i n r u r a l a r e a s 
a s w e l l as i n d e n s e l y p o p u l a t e d a r e a s o f u r b a n c e n t e r s . C o n s u m e r s 
o f g o o d s s o l d by h a w k e r s b e n e f i t n o t o n l y by l o w e r p r i c e s o f f e r e d 
and a l s o c a n s a v e a t r i p t o t h e s h o p p i n g c e n t e r s . In v i e w o f l o w 
l e v e l s o f i n c o m e s o f p e a s a n t f a r m e r s as w e l l as o f t h e u r b a n p o o r , 
h a w k e r s and c r a f t - b a s e d t r a d e s h o u l d be w e l c o m e d b y t h e 
c o n s u m e r s . T h e i r b a n n i n g w i l l i n c r e a s e t h e e c o n o m i c b u r d e n on 
t h e p o o r e r s e c t i o n o f t h e p e o p l e i n t h e a r e a s c o n c e r n e d . 
T h i r d , i t i s a f r e q u e n t l y o b s e r v e d f a c t t h a t t h o s e 
who c a n o b t a i n e i t h e r I . C . D . C . l o a n s o r D . D . J . B . l o a n s a r e 
r e l a t i v e l y a f f l u e n t p e o p l e who c a n p u t s e c u r i t y a g a i n s t t h e l o a n s . 
On t h e o t h e r h a n d h a w k e r s and m a r k e t a r t i s a n s r e p r e s e n t t h e p o o r 
p e o p l e o f a s o c i e t y . Q u i t e o f t e n , t h e i r a c t i v i t i e s r e p r e s e n t one 
p o s s i b l e way o f s u p p l e m e n t i n g t h e i r i n c o m e f r o m f a r m i n g o r w a g e 
l a b o r . B a n n i n g o f h a w k i n g and p e n a l i z i n g " i n f o r m a l " b u s i n e s s 
i m p l i e s s u b s t a n t i a l l o s s o f i n c o m e o p p o r t u n i t i e s among t h e p o o r e r 
p a r t s o f t h e p e o p l e o f t h e s o c i e t y . To an e q u a l e x t e n t , d i s c r i m i n a t e 
e n f o r c e m e n t o f l a w s and r e g u l a t i o n s on a r t i s a n s c r e a t e s m o n o p o l y 
p r o f i t s f o r l i c e n c e h o l d e r s , a n d d i f f e r e n t i a l a c c e s s e s t o c r e d i t 
o p p o r t u n i t i e s . 
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T h e f o l l o w i n g p a s s a g e s f r o m a C o l o n i a l R e s e a r c h 
S t u d y w r i t t e n i n 1 9 5 5 h a v e a r e m a r k a b l e r e l e v a n c e f o r p r e s e n t -
d a y K e n y a : 
T h e s y s t e m o f d i s c r i m i n a t i n g r e g u l a t i o n a n d c o n t r o l 
o f t r a d i n g . . . . b y f a v o u r i n g t h e p r e s e r v a t i o n b y 
A f r i c a n s o f an e f f e c t i v e m o n o p o l y o f s h o p - k e e p i n g 
on t h e s m a l l e s t s c a l e , a l s o f a v o u r s t h e r e t e n t i o n 
b y n o n - A f r i c a n s o f t h e i r p r e s e n t v i r t u a l m o n o p o l y 
o f l a r g e s c a l e s h o p - k e e p i n g . T h e m a i n t e n a n c e o f 
t h e p r e s e n t s y s t e m o f u n e q u a l o p p o r t u n i t i e s t o 
t r a d e may s m o o t h t h e w a y o f t h e A f r i c a n i n s h o r t 
r u n ; b u t i t d o e s n o t a p p e a r t o b e c o n d u c i v e t o t h e 
u l t i m a t e e m e r g e n c e o f a c l a s s o f t r a d e r , p r o d u c e d 
b y t h e f o r c e s o f c o m p e t i t i o n , w h o w o u l d b e a s c a p a b l e 
a s t h o s e whom A f r i c a n s w i s h t o e m u l a t e . T h e 
e a s y r o a d ^ t o c o m m e r c i a l s u c c e s s i s n o t u s u a l l y t h e 
s h o r t e s t . 
9 . ^ E a s t A f r i c a R o y a l C o m m i s s i o n 1 9 5 3 - 5 5 R e p o r t . - p . 7 1 1 
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SMALL INDUSTRY DEVELOPMENT -
THE ROLE OF EXTENSION S E R V I C E 
A . M . S h i k h u l e 
K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s L t d . , 
In b u s i n e s s a n d m o r e s o i n i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t , 
t h e e n t r e p r e n e u r i s g e n e r a l l y r e f e r r e d t o a s t h e h e r o on t h e 
s t a g e . I t i s on h i m t h a t t h e s u c c e s s o r f a i l u r e o f t h e e n t e r -
p r i s e w i l l u l t i m a t e l y d e p e n d . B u t h i s a c t i v i t y i s t o a l a r g e 
e x t e n t a f f e c t e d b y t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t i n w h i c h h e 
o p e r a t e s . C h i e f a m o n g t h e f a c t o r s a f f e c t i n g h i s r o l e a s an 
e n t r e p r e n e u r i s t h e a v a i l a b i l i t y a n d e x t e n t o f e x t e n s i o n s e r v i c e s 
a v a i l a b l e t o h i m . t * 
I n t h i s d i s c u s s i o n I w o u l d l i k e t o make some g e n e r a l 
o b s e r v a t i o n s i n r e g a r d t o t h e r o l e o f e x t e n s i o n s e r v i c e t o 
s m a l l - s c a l e i n d u s t r y d e v e l o p m e n t ; a n d t h e n o u t l i n e b r i e f l y t h e 
c u r r e n t p o s i t i o n o f s u c h s e r v i c e i n K e n y a t o d a y w i t h s p e c i a l 
r e f e r e n c e t o t h e I n d u s t r i a l E s t a t e a n d R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t 
P r o g r a m m e s . 
I n t h i s c o n t e x t s m a l l - s c a l e i n d u s t r y s h o u l d b e u n d e r s t o o d 
t o r e f e r t o t h o s e i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s w h o s e c a p i t a l 
i n v e s t m e n t i n m a c h i n e r y a n d e q u i p m e n t i s n o t m o r e t h a n K S h s . 1 . 5 
m i l l i o n . T h i s s h o u l d i n c l u d e n o t o n l y t h o s e i n d u s t r i e s i n t h e 
m o d e r n f o r m a l s e c t o r b u t a l s o i n t h e i n f o r m a l s e c t o r a n d h a n d i c r a f t s . 
WHAT CONSTITUTES EXTENSION S E R V I C E 
I n g e n e r a l t e r m s e x t e n s i o n s e r v i c e may b e a n y a c t i v i t y 
i n t e r n a l o r e x t e r n a l t o an e n t e r p r i s e w h i c h i s c a p a b l e o f 
c o n t r i b u t i n g d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y t o i t s e f f i c i e n t p e r f o r m a n c e . 
H o w e v e r a s we a r e d i s c u s s i n g m a i n l y s m a l l - s c a l e i n d u s t r y , t h e 
s c o p e o f e x t e n s i o n s e r v i c e s h o u l d b e n a r r o w e d down t o c e r t a i n 
common n e e d s o f t h e e n t r e p r e n e u r . T h e s e i n c l u d e : -
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a) F i n a n c i a l S e r v i c e s 
F o r t h e s m a l l e n t r e p r e n e u r s , l a c k o f a d e q u a t e f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s i s c r i t i c a l . B e c a u s e o f t h e i r s m a l l n e s s , u s u a l l y 
t h e y do n o t q u a l i f y f o r b a n k c r e d i t ; a n d w h e n t h e y d o , t h e 
t e r m s o f much c r e d i t a r e u s u a l l y v e r y u n f a v o u r a b l e . W h e r e a s 
t h e l a r g e s c a l e e n t r e p r e n e u r i s m o r e o f t e n t h a n n o t a b l e t o 
o b t a i n c r e d i t b y m e r e t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n , t h e s m a l l 
p r o d u c e r w i l l g o f r o m b a n k t o b a n k i n s e a r c h o f c r e d i t w i t h o u t 
s u c c e s s . T h e s i t u a t i o n i s e v e n w o r s e i n t h e ' - n e w l y e m e r g e n t 
e c o n o m i e s w h e r e b a n k i n g i s s t i l l f o r e i g n - o w n e d a n d c o n t r o l l e d 
a n d t h e i n d i g e n o u s e n t r e p r e n e u r s h a v e y e t t o b u i l d c r e d i t - w o r t h i n e s s . 
b ) M a n a g e r i a l E x t e n s i o n S e r v i c e 
I n o u r t y p e o f e c o n o m y , i t i s r a r e t o c o m b i n e f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s w i t h m a n a g e r i a l a b i l i t y . M o s t s m a l l - s c a l e p r o d u c e r s 
a r e n o t v e r y r e c e p t i v e t o c h a n g e s . T h e e n t r e p r e n e u r i s u s u a l l y 
t h e m a n a g e r , b o o k - k e e p e r , c a s h i e r , t y p i s t , o f f i c e m e s s e n g e r , e t c . 
C o n s e q u e n t l y , t h e r e i s v e r y l i t t l e a t t e n t i o n p a i d t o t h e u s u a l 
i n d u s t r i a l m a n a g e m e n t d e t a i l s . A c c o u h t s a r e p o o r l y k e p t ( i f 
t h e y a r e k e p t a t a l l ) a n d i n m o s t c a s e s t h e e n t r e p r e n e u r c a n n o t 
t e l l w h e r e a n d why he i s m a k i n g p r o f i t s o r l o s s e s . . I n f a c t 
t h i s i s a c o n t r i b u t o r y f a c t o r t o t h e i r b e i n g u n c r e d i t w o r t h y . 
T h e e n t e r p r i s e s a r e u s u a l l y s i c k w i t h o u t t h e o w n e r b e i n g a w a r e 
o f t h e s i c k n e s s u n t i l t h e p r o d u c t i v e s y s t e m g r i n d s i t s e l f t o a 
g r a d u a l s t o p . 
T h e r o l e o f m a n a g e r i a l e x t e n s i o n s e r v i c e i s t h u s o b v i o u s ; 
b u t l i t t l e i s d o n e b y t h o s e o f u s c o n c e r n e d , t o g i v e t h e n e e d e d 
a s s i s t a n c e . T h e s m a l l i n d u s t r i a l i s t n e e d s a c o n t i n u o u s , c h e a p 
( o r e v e n f r e e ) m a n a g e m e n t e x t e n s i o n s e r v i c e . S u c h a s e r v i c e 
s h o u l d b e an ' a g g r e s s i v e ' o n e ; i t s h o u l d n o t w a i t t o b e c o n s u l t e d 
b u t s h o u l d , i n my o p i n i o n , g o o u t a n d l o o k f o r p r o b l e m s on a 
c o n t i n u i n g b a s i s . 
c ) T e c h n i c a l E x t e n s i o n S e r v i c e 
T h i s i n c l u d e s m a c h i n e r y s e l e c t i o n , f a c t o r y l a y o u t , m a c h i n e r y 
i n s t a l l a t i o n , s e r v i c i n g , r e p a i r , p r o d u c t i o n s y s t e m d e s i g n a n d 
c o n t r o l , p r o d u c t d e v e l o p m e n t a n d q u a l i t y c o n t r o l , d i e s e t t i n g a n d 
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a h o s t o f o t h e r t e c h n i c a l p r o b l e m s . 
I n l a r g e i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s , t h e r e a r e b u i l t - i n 
d e p a r t m e n t s , s e c t i o n s o r l a b o r a t o r i e s t o h a n d l e t h e s e t e c h n i c a l 
p r o b l e m s . S m a l l e n t e r p r i s e s c a n n o t a f f o r d s u c h b u i l t - i n s e r v i c e s 
T h e y h a v e t o r e l y on s o m e o n e e l s e t o p r o v i d e t h e m . I n o u r own 
e c o n o m y , t h e s m a l l p r o d u c e r i s f r o m t i m e t o t i m e f o r c e d t o 
a p p r o a c h t h e l a r g e - s c a l e p r o d u c e r f o r some o f t h e s e t e c h n i c a l 
s e r v i c e s a l t h o u g h t h e l a t t e r m i g h t b e a c o m p e t i t o r . The r a t e s 
c h a r g e d m u s t b e e x h o r b i t a n t . A s m a l l n a i l - m a n u f a c t u r e r f i n d s i t 
n e c e s s a r y t o o b t a i n t h e n a i l w i r e f r o m a b i g g e r n a i l m a n u f a c t u r e r 
A s m a l l d r e s s - m a k e r h a s t o p u r c h a s e t h e c l o t h f r o m a l a r g e s c a l e 
c l o t h i n g f a c t o r y . Many s i m i l a r e x a m p l e s may b e q u o t e d f o r 
e l e c t r o p l a t i n g , t o o l o r d i e t e m p e r i n g o r h a r d e n i n g , e t c . 
L a c k o f a s u i t a b l e t e c h n i c a l e x t e n s i o n s e r v i c e t o p r o v i d e 
t h e s e v i t a l s e r v i c e s a t r e a s o n a b l e r a t e s u s u a l l y r e n d e r s t h e 
p r o d u c t o f t h e s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l s e c t o r u n c o m p e t i t i v e i n 
many w a y s , a n d t h e s m a l l m a n u f a c t u r e r i s f o r c e d t o r e m a i n s m a l l 
i n d e f i n i t e l y . 
d) I n d u s t r i a l T r a i n i n g 
L a c k o f e f f e c t i v e i n d u s t r i a l t r a i n i n g , p a r t i c u l a r l y i n 
K e n y a , i s a n e g a t i v e f a c t o r f o r w h i c h I c a n o n l y b l a m e t h e 
p o l i t i c a l h i s t o r y o f t h e c o u n t r y . I t i s n o t n o r m a l l y r e a l i z e d 
t h a t s u c h t r a i n i n g i s a s i m p o r t a n t a s c a p i t a l i n i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t . P u b l i c a u t h o r i t i e s i n t h e y o u n g e c o n o m i e s k n o w 
a b o u t an e x t e n s i o n s e r v i c e b u t , a t t h i s t i m e , t h e y a r e p r e p a r e d 
t o do l i t t l e t o h e l p . I n K e n y a ' s e x p e r i e n c e , t h e s e t - u p 
f o r t e c h n i c a l e d u c a t i o n i s k n o w n . B u t t h e e x t e n t t o w h i c h s u c h 
e d u c a t i o n h a s b e e n o f p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n t o t h e i n d u s t r i a l 
s e c t o r i s q u e s t i o n a b l e . I t i s i n t h i s c o n t e x t t h a t t h e p r o p o s e d 
c o m p u l s o r y a p p r e n t i c e s h i p s c h e m e a m o n g f a c t o r i e s i s w e l c o m e . 
We h a v e i n t h i s c o u n t r y a l a r g e c l a s s o f s e l f - o r 
f o r m a l l y - t r a i n e d c r a f t s m e n . M o s t o f t h e s e a r e f o u n d i n t h e 
i n f o r m a l s e c t o r o f o u r e c o n o m y a n d i n c l u d e b i c y c l e r e p a i r e r s , 
w e l d e r s , c a r p e n t e r s , b l a c k s m i t h t e c h n i c i a n s , t r a d i t i o n a l 
c a r v e r s a n d o t h e r c r a f t s m e n . B u t many o f t h e e n t r e p r e n e u r s i n 
t h e f o r m a l i n d u s t r i a l s e c t o r k n o w l i t t l e a b o u t t h e t e c h n i c a l s i d e 
o f t h e i r b u s i n e s s . T h e y a r e p e o p l e who g o i n t o i n d u s t r y b e c a u s e 
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t h e y h a p p e n t o h a v e h a d some s a v i n g s and n e e d e d t o i n v e s t t h e m 
p r o f i t a b l y . T h e y h a v e no i n d u s t r i a l t r a i n i n g o f any f o r m . T h e i r 
i n d u s t r i e s may s u c c e e d p r o v i d e d t h e y g e t w e l l t r a i n e d i n d u s t r i a l 
w o r k e r s . F o r t h e m s h o r t - t e r m i n d u s t r i a l t r a i n i n g may be w o r t h -
w h i l e . N e e d l e s s t o add t h a t a p r o g r a m m e o f i n d u s t r i a l t r a i n i n g 
as p a r t o f e x t e n s i o n s e r v i c e t o i n d u s t r y s h o u l d be g e a r e d 
t o w a r d s t h e n e e d s o f t h e c o u n t r y . 
p ^ S a l e s P r o m o t i o n and M a r k e t i n g 
T h i s may i n c l u d e j o i n t i n v o i c i n g and d e b t c o l l e c t i o n . 
F o r a s m a l l e n t r e p r e n e u r , s a l e s p r o m o t i o n i s an e x p e n s i v e a f f a i r . 
U s u a l l y t h e r e i s a t i m e l a g b e t w e e n p r o d u c t i o n and s a l e s o f t h e 
p r o d u c t s . Of n e c e s s i t y t h e s m a l l p r o d u c e r f i n d s t h a t h i s m e a g r e 
w o r k i n g c a p i t a l i s t i e d up i n m a n u f a c t u r e d s t o c k s o r i n b i l l s 
o f e x c h a n g e . A p a r t f r o m t h e f i n a n c i a l e x t e n s i o n s e r v i c e i n t h e 
f o r m o f c r e d i t , t h e r e i s g r e a t n e e d f o r t h e i n d u s t r i a l i s t t o b e 
h e l p e d i n m a r k e t i n g o f t h e p r o d u c t s . As p a r t o f t h e m a n a g e m e n t 
e x t e n s i o n s e r v i c e , t h e e n t r e p r e n e u r s h o u l d b e a s s i s t e d i n 
i n v o i c i n g and d e b t f o l l o w - u p f o r w h i c h a n o m i n a l f e e may b e 
c h a r g e d . 
f ) O t h e r E x t e n s i o n S e r v i c e s 
T h e y i n c l u d e : -
i ) P r o c u r e m e n t o f raw m a t e r i a l s 
i i ) T r a n s p o r t s e r v i c e s w h e t h e r p r o v i d e d b y a p r i v a t e 
o r g a n i z a t i o n o r a p u b l i c a u t h o r i t y . 
INDUSTRIAL EXTENSION SERVICE IN KENYA TODAY 
O v e r t h e y e a r s v a r i o u s a g e n c i e s h a v e t r i e d t o p r o v i d e 
e x t e n s i o n s e r v i c e i n an u n c o o r d i n a t e d m a n n e r . I n a d d i t i o n t h e r e 
h a v e b e e n p r i v a t e o r g a n i z a t i o n s t h a t h a v e p r o v i d e d some o f t h e s e 
s e r v i c e s e s p e c i a l l y i n m a n a g e m e n t i n c l u d i n g a c c o u n t i n g . I n s u c h 
c a s e s t h e f e e s h a v e b e e n t o o h i g h f o r t h e s m a l l e n t r e p r e n e u r , and 
a r e s u l t , t h e s e r v i c e s h a v e t e n d e d t o go t o t h e b i g i n d u s t r i a l i s t s 
l e a v i n g o u t t h e s m a l l o n e s who n e e d e d t h e m m o s t . 
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C r e d i t 
A p a r t f r o m c o m m e r c i a l b a n k s w h o s e r o l e h a s a l r e a d y b e e n 
o u t l i n e d a b o v e , t h e I n d u s t r i a l and C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t 
C o r p o r a t i o n h a s s i n c e 1 9 5 5 b e e n t h e m a i n s u p p l i e r o f i n d u s t r i a l 
c r e d i t . A l t h o u g h t h e t e r m s a r e s o f t e r t h a n t h o s e o f c o m m e r c i a l 
b a n k s , t h e r e h a v e b e e n c o m p l a i n t s o f d e l a y i n d i s b u r s e m e n t . T h e 
ICDC h a s t r i e d a n d i s s t i l l t r y i n g t o m i n i m i z e t h i s d e l a y . F o r i f 
c r e d i t c a n n o t b e made a v i a l a b l e t o t h e s m a l l e n t r e p r e n e u r a t t h e 
t i m e h e n e e d s i t , t h e n i t s u s e f u l n e s s i s d i m i n i s h e d a c c o r d i n g l y . 
K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s 
T h e c o n c e p t o f i n d u s t r i a l e s t a t e s w a s a p p l i e d t o K e n y a 
f o u r y e a r s a g o i n an e f f o r t t o s o l v e , i n a c o o r d i n a t e d m a n n e r , 
a l l t h e p r o b l e m s o f e x t e n s i o n s e r v i c e f o r s m a l l a n d m e d i u m s c a l e 
i n d u s t r y . T h e i d e a i s t o b r i n g t o g e t h e r i n o n e l o c a t i o n a n u m b e r 
o f i n d u s t r i a l u n i t s a n d t h e r e b y r e d u c e t h e i n d i v i d u a l i n f r a s t r u c t u r a l 
c o s t s , a n d , p e r h a p s , c r e a t e an i n t e r n a l m a r k e t b e t w e e n t h e u n i t s . 
The I . C . D . C . s t i l l p r o v i d e s t h e c r e d i t f o r f i x e d c a p i t a l b u t 
t h e e n t r e p r e n e u r m u s t p r o v i d e h i s own w o r k i n g c a p i t a l . 
W o r k i n g C a p i t a l 
T h e i n a d e q u a c y o f t h e e n t r e p r e n e u r ' s own c o n t r i b u t i o n 
h a s r e m a i n e d a m a j o r p r o b l e m . E f f o r t s t o g e t t h e c o m m e r c i a l 
b a n k s t o s o f t e n t h e i r a t t i t u d e r e g a r d i n g t h e c r e d i t a b i l i t y o f 
t h e s e s m a l l p r o d u c e r s h a v e n o t b e e n v e r y f r u i t f u l . C o n t a c t s h a v e 
b e e n made w i t h f o r e i g n C o n f i r m i n g H o u s e s b u t t h e r e s u l t s h a v e 
n o t b e e n e n c o u r a g i n g . R e c e n t l y t h e KIE a r r a n g e d w i t h a c o m m e r c i a l 
b a n k f o r a Raw M a t e r i a l s B u l k P u r c h a s e s c h e m e w h i c h i s i n t e n d e d 
t o a l l e v i a t e , t o a c e r t a i n e x t e n t , t h e e n t r e p r e n e u r ' s r e q u i r e m e n t s 
o f 1 i q u i d c a s h . 
T e c h n i c a l S e r v i c e s 
T h e K I E r u n a f a i r l y w e l l e q u i p p e d t o o l r o o m ( T e c h n i c a l 
S e r v i c e C e n t e r ) f r o m w h i c h t e c h n i c a l e x t e n s i o n s e r v i c e i s r e n d e r e d 
t o t h e i n d u s t r i a l i s t s w i t h i n t h e i n d u s t r i a l e s t a t e . T h e s e r v i c e 
s t a r t s w i t h u n l o a d i n g o f m a c h i n e r y f o r i n d i v i d u a l u n i t s , p r e p a r i r . 
f a c t o r y l a y o u t s , g e t t i n g t h e m a c h i n e s i n s t a l l e d , t e s t e d a n d r u n i , 
r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e , a n d e n s u r i n g t h a t a l l t h e m a c h i n e r y on 
t h e e s t a t e a r e r u n a c c o r d i n g t o t h e m a n u f a c t u r e r s ' s p e c i f i c a t i o n . 
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I n a d d i t i o n t h e T . S . C . i s a p r o d u c t i o n u n i t i n i t s e l f g e a r e d 
t o t h e n e e d s o f t h e e n t r e p r e n e u r s f o r d i e s , j i g s and f i x t u r e s 
r e q u i r e d f r o m t i m e t o t i m e . T h u s s h o u l d a g i v e n p a r t g e t 
b r o k e n i n a m a c h i n e , t h e KIE s t a f f w i l l d e s i g n a p r o t o t y p e 
a n d , u s i n g s i m i l a r r a w m a t e r i a l a s i n t h e o r i g i n a l p a r t , w i l l 
m a n u f a c t u r e a r e p l a c e m e n t . The T . S . C . i s t h e l i f e - b l o o d o f 
t h e i n d u s t r i a l e s t a t e p r o g r a m m e . 
As m e n t i o n e d e a r l i e r , t h e r e a r e o t h e r t e c h n i c a l s e r v i c e s 
on t h e m a r k e t , f o r e x a m p l e t h e R a i l w a y W o r k s h o p s , K e n y a P o l y t e c h n i c , 
M e t a l B o x , E . A . A i r w a y s , K e n y a E n g i n e e r i n g I n d u s t r i e s e t c . b u t 
t h e y a r e n o t f o r t h e n e e d s o f t h e s m a l l p r o d u c e r . T h e y a r e 
b a s i c a l l y m e a n t t o p r o v i d e s e r v i c e s f o r t h e m s e l v e s a n d p r o b a b l y 
f o r t h e l a r g e s c a l e i n d u s t r i a l i s t who c a n a f f o r d t h e h i g h c h a r g e s . 
I t i s i n t h i s r e s p e c t t h a t t h e r o l e o f t h e T . S . C . w i t h i n t h e 
i n d u s t r i a l e s t a t e p r o g r a m m e i s u n i q u e . 
M a n a g e m e n t S e r v i c e s 
As p o i n t e d o u t e a r l i e r , f o r a l o n g t i m e t h e s m a l l 
i n d u s t r i a l i s t h a s h a d t o r e l y on p r i v a t e m a n a g e m e n t s e r v i c e s a n d , 
f o r o b v i o u s r e a s o n s , s u c h s e r v i c e s h a v e n e v e r b e e n s a t i s f a c t o r y . 
When t h e i n d u s t r i a l e s t a t e w a s l a u n c h e d i t w a s e x p e c t e d t h a t 
t h e M a n a g e m e n t A d v i s o r y a n d T r a i n i n g C e n t r e w o u l d f i l l t h e g a p 
a n d w o r k w i t h t h e e n t r e p r e n e u r s . I n d e e d t h e c e n t r e t r i e d b u t f o r 
v a r i o u s r e a s o n s , t h e i r e f f o r t s d i d n o t g o f a r e n o u g h . 
C o n s e q u e n t l y t h e ICDC e s t a b l i s h e d a M a n a g e m e n t S e r v i c e s 
D e p a r t m e n t f o r t h e s a m e p u r p o s e . T h e d e p a r t m e n t h a s t o a l a r g e 
e x t e n t h e l p e d t h e s m a l l e n t r e p r e n e u r b o t h on t h e e s t a t e a n d o u t s i d e 
( w i t h i n N a i r o b i ) i n h i s a c c o u n t i n g p r o b l e m s . Y e t d u e t o t h e u s u a l 
s u s p i c i o n on t h e p a r t o f t h e e n t r e p r e n e u r , s u c h s e r v i c e s h a v e 
b e e n a c c e p t e d h e s t i t a t i n g l y . I t may b e a d d e d t h a t t h e M a n a g e m e n t 
S e r v i c e s D e p a r t m e n t h a s m a i n l y c o n c e n t r a t e d on a c c o u n t i n g , l e a v i n g 
t h e g e n e r a l m a n a g e m e n t p r o b l e m s . 
I t n e e d s n o e m p h a s i s t h a t a b u i l t - i n m a n a g e m e n t e x t e n s i o n 
s e r v i c e ( i n b r o a d t e r m s ) i s r e q u i r e d s o m e w h e r e a l o n g t h e l i n e . 
F e a s i b i l i t y S t u d i e s 
A u n i q u e f e a t u r e o f t h e K I E a r e t h e i n d u s t r i a l p r o j e c t 
f e a s i b i l i t y s t u d i e s w h i c h t h e y c a r r y o u t on a c o n t i n u o u s b a s i s . T h i s 
i s a s e r v i c e t h a t i s v i t a l t o a l l e n t r e p r e n e u r s b o t h i n t h e f o r m a l 
a n d i n f o r m a l s e c t o r . I n a y o u n g e c o n o m y -
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a s K e n y a ' s w h e r e t h e r e i s l a c k o f c e n t r a l i s e d i n d u s t r i a l s t a t i s t i c s , 
t o l e a v e t h e s m a l l i n d u s t r i a l i s t t o c a r r y o u t h i s own f e a s i b i l i t y 
s t u d y i s t o e x p e c t j u s t t o o much o f h i m . I t i s h i g h t i m e t h a t 
c o n s i d e r a t i o n b e g i v e n t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f a c o u n t r y - w i d e 
I n d u s t r i a l I n f o r m a t i o n S e r v i c e a n d p e r h a p s a g e n c i e s s u c h as t h e 
I n t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s may p l a y a v i t a l r o l e . U n t i l 
t h e n , t h e KIE r e m a i n s a v e r y i m p o r t a n t c o n t r i b u t o r t o t h i s s e r v i c e . 
M a r k e t i n g 
T h i s i s a f i e l d i n w h i c h t h e KIE h a s d o n e l i t t l e t o 
a s s i s t e n t r e p r e n e u r s . Q u i t e r i g h t l y t h e i n i t i a l c o n c e r n w a s 
p r o d u c t i o n , a n d i t w a s h o p e d t h a t e x t e n s i o n s e r v i c e i n m a r k e t i n g 
w o u l d b e o b t a i n e d f r o m e l s e w h e r e . A d d e d t o t h i s w a s t h e d i l e m m a 
t h a t f a c e d t h e KIE i n r e g a r d t o t h e e x t e n t t o w h i c h i t c o u l d g o 
i n e x t e n s i o n s e r v i c e s w i t h o u t b e i n g a c c u s e d o f s p o o n - f e e d i n g . 
H o w e v e r , i t i s now w h o l l y a c c e p t e d t h a t t h i s s e r v i c e i s v e r y 
n e c e s s a r y a n d s h o u l d b e p r o v i d e d t o t h e s m a l l e n t r e p r e n e u r i f h e 
i s t o s u c c e e d . 
RURAL 1 N U S T R 1 A L DEVELOPMENT PROGRAMME 
M o s t o f t h e e x t e n s i o n s e r v i c e s t h a t a r e a v a i l a b l e t o d a y 
a r e c o n f i n e d t o t h e u r b a n a r e a s and t o t h e f o r m a l s e c t o r o f t h e 
b u s i n e s s c o m m u n i t y i n K e n y a . T h e r u r a l a r e a a n d e s p e c i a l l y t h e 
i n f o r m a l s e c t o r i s e n t i r e l y f o r g o t t e n . I t h a s b e e n a m a j o r 
c r i t i c i s m o f c r e d i t i n s t i t u t i o n s i n t h e p a s t t h a t t h e i r r o l e e n d e d 
w i t h p r o v i s i o n o f t h e m o n e y ; t h e y d i d n o t f o l l o w up t h e b o r r o w e r 
t o a d v i s e a n d a s s i s t h i m i n s p e n d i n g t h e c r e d i t p r o f i t a b l y . 
R e a l i z i n g t h a t t h e i n f o r m a l s e c t o r o f b u s i n e s s , e s p e c i a l l y 
i n i n d u s t r y , h a s a d o m i n a n t r o l e t o p l a y i n t h i s c o u n t r y ' s e c o n o m y 
a s i t e m p l o y s m o r e p e o p l e t h a n a n y o t h e r p a r t f r o m a g r i c u l t u r e , t h e 
G o v e r n m e n t h a s l a t e l y t u r n e d i t s a t t e n t i o n t o i t . 
A R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e h a s b e e n l a u n c h e d 
u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e K I E . P i l o t R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t 
C e n t r e s h a v e b e e n e s t a b l i s h e d i n E m b u , M a c h a k o s , N y e r i a n d K a k a m e g f • 
I t i s i n t e n d e d t h a t t h e s e c e n t r e s s h o u l d b e b a s e s f r o m w h i c h 
e x t e n s i o n s e r v i c e s on t h e l i n e s o u t l i n e d a b o v e s h a l l b e r e n d e r e d 
t o t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y a s a w h o l e . T h e c e n t r e s h o p e t o g o d o w r . 
t o t h e g r a s s - r o o t s , e s p e c i a l l y o f o u r i n d u s t r y , a n d t r y t o s o l v e 
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t h e v a r i o u s e x t e n s i o n s e r v i c e p r o b l e m s a t t h a t l e v e l . 
CONCLUSION 
A l t h o u g h t h e e n t r e p r e n e u r i s t h e h e r o on t h e s t a g e i n 
t h e i n d u s t r i a l d r a m a , h e c a n n o t a c t c o m p l e t e l y a l o n e w i t h o u t 
a s s i s t a n c e f r o m o t h e r a c t o r s . E x t e n s i o n s e r v i c e i n a l l i t s f o r m s 
i s t h e c e n t r a l p a r t o f i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n a t a l l l e v e l s . The 
n e w l y e m e r g e n t e c o n o m i e s a r e f a c e d w i t h a h o s t o f i n d u s t r i a l 
p r o b l e m s r a n g i n g f r o m l a c k o f a d e q u a t e c r e d i t t o v e r y s c a r c e 
i n d u s t r i a l s k i l l . A l o n g - t e r m s o l u t i o n t o t h e s e p r o b l e m s l i e s 
i n d e l i b e r a t e a c t i o n on t h e p a r t o f t h e p u b l i c a u t h o r i t i e s t o 
a l l e v i a t e t h e m . T h e c a p i t a l i n v e s t m e n t i n s u c h s e r v i c e s may b e 
p r o h i b i t i v e e s p e c i a l l y i f t h e s h o r t - t e r m r e s u l t s a r e t o b e m e a s u r e d 
i n t e r m s o f c o s t - b e n e f i t a n a l y s i s . B u t t h e l o n g - t e r m b e n e f i t s 
w i l l e v i d e n t l y b e r e w a r d i n g . 
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AN APPROACH TO THE PROBLEM OF STAFFING A SMALL 
BUSINESS EXTENSION SERVICE 
M a l c o l m H a r p e r 
D e p a r t m e n t o f B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
A u t h o r i t i e s on e c o n o m i c d e v e l o p m e n t a r e g e n e r a l l y a g r e e d 
t h a t s m a l l b u s i n e s s e s , p a r t i c u l a r l y i n r u r a l a r e a s , s h o u l d b e 
e n c o u r a g e d and p r o m o t e d b y G o v e r n m e n t a c t i o n . I t i s p r o b a b l y n o t 
n e c e s s a r y t o j u s t i f y t h i s c o n c e r n , a l t h o u g h i t s h o u l d a l s o b e 
p o i n t e d o u t t h a t s m a l l b u s i n e s s p r o m o t i o n o f any s o r t s h o u l d 
be s u b j e c t t o t h e same a n a l y s i s o f c o s t s and b e n e f i t s a s a n y o t h e r 
m e a s u r e . I n t h e p r e s e n t c l i m a t e o f o p i n i o n t h e r e i s p r o b a b l y a 
g r e a t e r r i s k o f an e x c e s s i v e p r o l i f e r a t i o n o f a t t e m p t s t o 
p r o m o t e s m a l l b u s i n e s s t h a r i t h e r e i s o f t h e s m a l l t u s i n e s s s e c t o r 
b e i n g n e g l e c t e d . 
T h e r e i s a l s o f a i r l y g e n e r a l a g r e e m e n t as t o t h e m e t h o d s 
t h a t s h o u l d b e e m p l o y e d i n o r d e r t o p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o f 
s m a l l b u s i n e s s . C a p i t a l and b u s i n e s s s k i l l s a r e s e e n as t h e m a j o r 
c o n s t r a i n t s , and m o s t p r o m o t i o n a g e n c i e s a r e t r y i n g t o p r o v i d e 
m a r k e t s b y t h e a p p r o p r i a t e d i r e c t i o n o f G o v e r n m e n t p u r c h a s e s , a n d 
o t h e r p e r i p h e r a l m e t h o d s . S i n c e s m a l l b u s i n e s s e s , p a r t i c u l a r l y 
i n r u r a l a r e a s , do n o t u s u a l l y s u p p l y t h e k i n d s o f t h i n g s w h o s e 
s o u r c e s G o v e r n m e n t i s i n a p o s i t i o n t o d i c t a t e , t h i s i s a v e r y 
l i m i t e d f o r m o f a s s i s t a n c e . 
S m a l l b u s i n e s s m e n t h e m s e l v e s , n o t u n n a t u r a l l y , a r e 
u n a n i m o u s i n t h e i r b e l i e f t h a t c a p i t a l i s t h e i r m a j o r c o n s t r a i n t ; 
t h i s a p p e a r s t o b e t h e c a s e i n G h a n a ( G a r l i c k , 1959 , p . 8 7 ) , i n 
E g y p t ( B o y d , S h e r b i n i a n d S h e r i f , 1 9 6 1 , p . 3 0 ) , N i g e r i a ( S c h a t z , 1 9 6 5 , 
p a s s i m ) T a n z a n i a ( H a w k i n s , 1965 , pp 1 5 3 - U ) and i n K e n y a ( M a r r i s 
and S o m e r s e t , 1 9 7 1 , p . 1 7 9 ) . E v e n a t t h e o t h e r e x t r e m e o f d e v e l o p m e n t , 
n a m e l y t h e U n i t e d S t a t e s , t h e c o n c l u s i o n i s t h e same ( P a r r i s , 1 9 6 8 , 
p . 5 6 ) . N o b o d y i s l i k e l y t o a d m i t t h a t h i s own l a c k o f s k i l l i s a 
m a j o r o b s t a c l e t o h i s s u c c e s s . I n a d d i t i o n t h e a v e r a g e s m a l l - s c a l e 
b u s i n e s s m a n i s a t l e a s t a s s h r e w d a s m o s t p e o p l e , a n d w i l l t h e r e f o 
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m e n t i o n t h e p r o b l e m t o w h i c h h e b e l i e v e s t h e e n q u i r e r m i g h t 
h a v e s o m e s o l u t i o n . 
I f t i i i s b e l i e f i n t h e c r i t i c a l r o l e o f f i n a n c e i s t a k e n 
a t i t s f a c e v a l u e , t h e p r o v i s i o n o f l o a n s i s s e e n a s t h e o n l y 
t h i n g t h a t h a s t o b e d o n e t o a l l o w s m a l l b u s i n e s s t o d e v e l o p . 
I t f a i r l y s o o n b e c o m e s e v i d e n t , h o w e v e r , t h a t p r o v i d i n g a 
l o a n t o a s m a l l — s c a l e b u s i n e s s m a n w h o d o e s n o t h a v e t h e n e c e s s a r y 
t e c h n i c a l o r b u s i n e s s s k i l l s t o m a k e g o o d u s e o f i t i s i n ' a c t 
d o i n g h i m a c o n s i d e r a b l e d i s s e r v i c e . L a c k o f s k i l l l e a d s t o 
i n a b i l i t y t o r e p a y , s o t h a t l a n d o r o t h e r s e c u r i t i e s w h i c h h a v e 
b e e n p l e d g e d a r e f o r f e i t e d a n d t h e b u s i n e s s m a n i s f a r w o r s e o f f 
t h a n i f h e h a d n e v e r r e c e i v e d t h e l o a n i n t h e f i r s t p l a c e . I t 
b e c o m e s e v i d e n t t h a t l o a n s on t h e i r own a r e l i k e l y t o b e 
d i s f u n c t i o n a l , a n d i n a d d i t i o n r u i n o u s l y e x p e n s i v e , b e c a u s e o f 
t h e h i g h d e f a u l t r a t e . T r a i n i n g i s s e e n a s a n e c e s s a r y a d j u n c t 
t o l o a n s . A l t h o u g h t h i s may s t a r t i n f o r a m l l y a s ' p a r t o f t h e 
e f f o r t t o s a l v a g e l o a n s w h i c h s h o u l d n e v e r h a v e b e e n m a d e , i t 
i s s o o n f o r m a l i s e d a n d may e v e n b e c o m e a p r e c o n d i t i o n o f 
c o n s i d e r a t i o n f o r a l o a n . ( S t a l e y a n d M o r s e , 1 9 6 8 , p . 3 5 8 , H a w k i n s , 
1 9 6 5 , p . l 6 U , L e w i s , 1 9 5 3 , p . 5 0 , D a v e n p o r t , 1 9 6 7 p . 8 9 ) . T h i s 
c l o s e a s s o c i a t i o n o f t r a i n i n g w i t h l o a n s , a n d p e r c e p t i o n o f 
t r a i n i n g a s a m e a n s t o t h e e n d o f r e c e i v i n g a l o a n , h a s l e d t o 
s e v e r e p r o b l e m s i n d e c i d i n g u p o n a " n e u t r a l " i n s t i t u t i o n a l 
" h o m e " f o r a n y s m a l l b u s i n e s s e d u c a t i o n s e r v i c e . T h e s e w i l l 
b e d i s c u s s e d l a t e r w h e n t h e d e t a i l s o f t h e e x t e n s i o n s e r v i c e 
t h a t i s b e i n g p r o p o s e d h a v e b e e n o u t l i n e d . 
T h e t w o m a j o r c o n s t r a i n t s a r e n o t a l w a y s p r e s e n t i n a n y 
g i v e n b u s i n e s s . T h e p r o p r i e t o r may p o s s e s s a l l t h e n e c e s s a r y 
s k i l l s a n d n e e d o n l y c a p i t a l t o a l l o w h i m t o m a k e g o o d u s e o f 
h i s own a b i l i t y , a l t h o u g h s u c h c a s e s a r e r a r e s i n c e b u s i n e s s 
a b i l i t y p r o b a b l y i n c l u d e s s k i l l i n t h e s o l i c i t a t i o n o f f i n a n c e . 
T h e r e i s s o m e e v i d e n c e t h a t t h e o p p o s i t e c a s e , n a m e l y t h e 
e x i s t e n c e o f a d e q u a t e c a p i t a l r e s o u r c e s b u t t h e a b s e n c e o f t h e 
s k i l l s n e c e s s a r y t o e x p l o i t t h e m , i s f a r m o r e common t h a n i s 
g e n e r a l l y b e l i e v e d . ( S t a l e y a n d M o r s e 1 9 6 8 , p . 3 5 9 > E d o k p a y i , 
1 9 6 0 , p . 1 1 7 , L e w i s , 1 9 5 3 , p . 1 3 ) R e s e a r c h c a r r i e d o u t i n K e n y a 
i n d i c a t e d t h a t v i r t u a l l y a l l s m a l l - s c a l e s h o p k e e p e r s , a t a n y r a t e , 
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b e l i e v e d t h a t l a c k o f c a p i t a l w a s t h e i r m a j o r p r o b l e m . A t 
t h e s a m e t i m e i t w a s d i s c o v e r e d t h a t s o m e 70% o f t h e m h a d 
v e r y s i g n i f i c a n t u n e c o n o m i c a l l y e m p l o y e d r e s o u r c e s a l r e a d y i n 
t h e i r b u s i n e s s e s . T h e s e r e s o u r c e s c o u l d u s u a l l y b e r e l e a s e d 
a n d t h e s u m s o f m o n e y i n v o l v e d w e r e o f t e n a s g r e a t a s t h e 
l o a n s w h i c h w e r e s o u g h t . ( H a r p e r , 1 9 7 2 , p a s s i m ) . B e t t e r 
m a n a g e m e n t w o u l d e n a b l e t h e s e b u s i n e s s m e n t o a v o i d h a v i n g t o 
b o r r o w m o n e y a t a l l ; i t i s i m p o r t a n t t h a t t r a i n i n g o f a n y s o r t 
i s n o t p e r c e i v e d s o l e l y a s an a v e n u e t o a l o a n . 
I f t r a i n i n g i s n e c e s s a r y , t h e f o r m w h i c h i t i s t o t a k e 
m u s t t h e n b e d e t e r m i n e d . T h e o b v i o u s a n d e a s i e s t s o l u t i o n i s 
t o p r o v i d e c l a s s r o o m s e s s i o n s t o i m p a r t t o t h e s m a l l - s c a l e 
b u s i n e s s m e n t h e s k i l l s t h a t t h e y l a c k . L o n g - t e r m f u l l - t i m e 
c o u r s e s a r e c l e a r l y i m p o s s i b l e f o r p e o p l e w h o a r e a l r e a d y i n 
b u s i n e s s , s i n c e t h e y f i n d i t d i f f i c u l t t o a b s e n t t h e m s e l v e s 
f r o m t h e i r w o r k e v e n f o r a f e w d a y s . I n f a c t , o n e o f t h e m a j o r 
f a u l t s o f many K e n y a e n t r e p r e n e u r s i s t h e i r b e l i e f t h a t a 
b u s i n e s s c a n m a n a g e i t s e l f i n t h e o w n e r ' s a b s e n c e . I t i s p o s s i b l e a t 
K . I . T . I , o r s i m i l a r i n s t i t u t i o n s , t o g i v e a p r o p o r t i o n o f t h e 
f u t u r e s m a l l - s c a l e b u s i n e s s m e n s o m e f u l l - t i m e t r a i n i n g i n 
m a n a g e m e n t a s w e l l a s t e c h n i c a l s k i l l s a f t e r t h e y l e a v e s c h o o l , 
b u t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o i d e n t i f y t h e t r u e p o t e n t i a l e n t r e p r e n e u r s , 
I n a n y c a s e m o s t s m a l l b u s i n e s s e s a r e n o t s t a r t e d b y s c h o o l l e a v e r s 
b u t b y m a t u r e i n d i v i d u a l s who b e l i e v e t h e y h a v e a c c u m u l a t e d t h e 
k n o w l e d g e a n d c a p i t a l n e c e s s a r y t o i n i t i a t e an e n t e r p r i s e . 
F u l l - t i m e t r a i n i n g o f t h i s s o r t f a i l s t o o f f e r a n y t h i n g 
b u t a v e r y l o n g - t e r m s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m s o f s m a l l b u s i n e s s , 
b e c a u s e i t d o e s n o t t o u c h t h e b u s i n e s s e s a l r e a d y i n e x i s t e n c e . 
I t i s t h e r e f o r e n e c e s s a r y t o o f f e r c l a s s r o o m t r a i n i n g on t h e 
b a s i s o f v e r y s h o r t c o u r s e s . Many s u c h s h o r t c o u r s e s h a v e b e e n 
o f f e r e d t o b u s i n e s s m e n i n K e n y a , b u t i t i s d i f f i c u l t t o e v a l u a t e 
t h i s m e t h o d o f t r a i n i n g a s s u c h b e c a u s e o f t h e d o u b t f u l q u a l i t y 
o f much t h a t h a s b e e n p r o v i d e d . I t i s u n f a i r t o c o n d e m n s h o r t 
c o u r s e s a s a m e t h o d o f t r a i n i n g s m a l l - s c a l e b u s i n e s s m e n j u s t 
b e c a u s e m o s t o f t h e c o u r s e s h a v e a c h i e v e d v e r y l i t t l e . T h e 
s y l l a b u s t y p i c a l l y i n c l u d e s a n u m b e r o f u n r e l a t e d t o p i c s , g i v e n 
by v a r i o u s l e c t u r e r s w h o h a v e n o o p p o r t u n i t y t o c o o r d i n a t e t h e 
c o n t e n t i n a d v a n c e . One n o t i n c o n s i d e r a b l e a c h i e v e m e n t w h i c h c a n 
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p r o b a b l y b e a s c r i b e d t o t h e s e c o u r s e s i s t h e w i d e s p r e a d c u s t o m 
a m o n g s m a l l t r a d e r s o f k e e p i n g s o m e s i m p l e r e c o r d s o f c a s h f l o w 
i n t h e i r b u s i n e s s . I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e y v e r y r a r e l y 
l e a r n a n y t h i n g a b o u t how s u c h s i m p l e r e c o r d s c a n b e u s e d , so 
t h a t k e e p i n g t h e m i s o f t e n a w a s t e o f t i m e . S u c h r e c o r d s c a n , 
h o w e v e r , p r o v i d e i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y f o r t h e e f f e c t i v e 
o p e r a t i o n o f an a d v i s o r y s e r v i c e , s o t h a t t h e e f f o r t i s n o t 
t o t a l l y i n v a i n . E v e n i f t h e c o u r s e s a r e n o t o r g a n i s e d by 
D i s t r i c t T r a d e O f f i c e r s , who a r e p e r c e i v e d p r i m a r i l y a s a r o u r c e 
o f l o a n s , t h e p a r t i c i p a n t s a r e s e l e c t e d a n d i n v i t e d b y t h e . i s o 
t h a t t h e c o u r s e s s u f f e r f r o m t h e p r o b l e m o f a s s o c i a t i o n w i t h l o a n 
g i v i n g . 
S h o r t c o u r s e s , h o w e v e r w e l l s t r u c t u r e d a n d t a u g h t , and 
e v e n w h e n n o t " t a i n t e d " b y a s s o c i a t i o n w i t h l o a n s , n o r m a l l y 
c a n n o t , on t h e i r o w n , p r o v i d e t h e n e c e s s a r y s o r t o f t r a i n i n g . 
T h e p a r t i c i p a n t s h a v e u s u a l l y h a d a m i n i m u m o f f o r m a l s c h o o l i n g , 
a n d t h a t many y e a r s b e f o r e , s o t h a t i t t a k e s t h e m s o m e t i m e t o 
b e c o m e a d j u s t e d t o t h e c l a s s r o o m s i t u a t i o n . T h e i r p r o b l e m s 
v a r y a n d e x p e r i e n c e h a s s h o w n t h a t e v e n t h o u g h t h e y may g r a s p 
t h e p r i n c i p l e s b e i n g t a u g h t , t h e y v e r y r a r e l y m a n a g e t o a p p l y 
t h e m t o t h e i r own s i t u a t i o n s , e v e n w h e n e x t e n s i v e u s e h a s b e e n 
made o f c a s e s t u d i e s a n d g r o u p d i s c u s s i o n a i m e d a t b r i n g i n g o u t 
i n d i v i d u a l p r o b l e m s . 
E x t e n s i o n s e r v i c e s , w h e t h e r p r o v i d e d i n c o n j u c t i o n w i t h 
c l a s s r o o m s e s s i o n s o r on t h e i r o w n , a r e a m o s t e f f e c t i v e way of 
t r a i n i n g s m a l l - s c a l e b u s i n e s s m e n . ( i . B . R . D . S u m m a r y , p . 2 , I . L . O . 
1 9 7 2 , p . 2 0 7 , W o r k i n g P a r t y , 1 9 7 2 , i t e m 5 - 1 3 ) W h i l e m o s t a u t h o r i t i e s 
a g r e e on t h e i m p o r t a n c e o f s u c h a s e r v i c e , t h e y o f f e r f e w c o n c r e t e 
p r o p o s a l s f o r i m p l e m e n t a t i o n . T h e m a j o r s t u m b l i n g - b l o c k , w h i c h i s 
s o m e t i m e s e x p l i c i t l y r e c o g n i z e d ( i . B . R . D . 1 9 7 2 , p . 2 0 , H e y e r and 
I r e r i , 1 9 7 1 , P - 5 9 , S t e p a n e k , 1 9 6 0 , p . 6 5 , D a v e n p o r t , 1 9 6 7 , P - 8 5 ) 
a n d s o m e t i m e s i m p l i e d ( W o r k i n g P a r t y 1 9 7 2 , i t e m 6 . 9 - 3 . ) i s t h e 
s h o r t a g e o f q u a l i f i e d s t a f f . I t i s a g r e e d t h a t t h e y s h o u l d h a v e 
h a d e x p e r i e n c e i n b u s i n e s s a n d a c a d e m i c q u a l i f i c a t i o n s u p t o d e g r e e 
l e v e l a r e m e n t i o n e d . A r e c e n t a d v e r t i s e m e n t i n t h e K e n y a p r e s s 
o f f e r e d £K 2 5 0 0 a n d m o r e p e r y e a r t o men w i t h f i v e y e a r s b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e a n d B . Comm. d e g r e e s , a n d i t i s c e r t a i n t h a t s a l a r i e s 
o f t h i s o r d e r w o u l d h a v e t o b e o f f e r e d . H o w e v e r o p t i m i s t i c o u r 
v i e w o f t h e r e s u l t s o f an e x t e n s i o n s e r v i c e f o r s m a l l b u s i n e s s , 
i t i s d i f f i c u l t t o i m a g i n e t h a t b e n e f i t s c o u l d e q u a l t h e c o s t s i f 
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s a l a r i e s o f t h i s l e v e l h a d t o b e p a i d . Q u i t e a p a r t f r o m 
t h e s a l a r y r e q u i r e m e n t , e m p l o y m e n t o f s u f f i c i e n t s t a f f o f t h i s 
c a l i b r e t o c o v e r t h e e s t i m a t e d t h i r t y t h o u s a n d s m a l l b u s i n e s s e s 
i n K e n y a w o u l d b e a m a j o r m i s u s e o f o n e o f t h e c o u n t r y ' s s c a r c e s t 
r e s o u r c e s . I t i s a l s o u n l i k e l y t h a t men o f t h i s l e v e l w o u l d b e 
w i l l i n g o r a b l e t o w o r k e f f e c t i v e l y i n t h e s m a l l - s c a l e r u r a l 
b u s i n e s s e n v i r o n m e n t w h i c h , t o m o s t o f t h e m , r e p r e s e n t s t h e 
w o r l d t h e y h a v e s u c c e s s f u l l y l e f t b e h i n d . We m u s t c o n s i d e r 
w h e t h e r s t a f f o f l o w e r q u a l i f i c a t i o n s , m o r e e a s i l y a n d c h e a p l y 
r e c r u i t e d , c a n b e e m p l o y e d a s e x t e n s i o n o f f i c e r s f o r s m a l l 
b u s i n e s s . 
T h e m o r e q u a l i f i e d a n d e x p e r i e n c e d a d v i s o r c a n , p r e s u m a b l y , 
p r o v i d e a u s e f u l s e r v i c e b e c a u s e h e k n o w s p r o b l e m s t o l o o k f o r , 
s y m p t o m s t o e x p e c t , a n d a p p r o p r i a t e q u e s t i o n s t o a s k . A l s o h e 
c a n p r o b a b l y p r o p o s e u s e f u l s o l u t i o n s a n d t h u s d e v e l o p t h e 
b u s i n e s s m a n ' s a b i l i t y t o s o l v e h i s own f u t u r e p r o b l e m s . I f 
c e r t a i n p r o b l e m s , t h e i r s y m p t o m s a n d a p p r o p r i a t e s o l u t i o n s w e r e 
common t o a l a r g e n u m b e r o f s m a l l b u s i n e s s e s , o n e m i g h t e v e n 
d e v e l o p a p r o g r a m m e d s y s t e m w h e r e b y a n s w e r s t o a f e w s t a n d a r d 
q u e s t i o n s c o u l d i n d i c a t e t h e p r o b l e m a r e a a n d s u g g e s t p r a c t i c a l 
s o l u t i o n s . T o d i s c o v e r w h e t h e r i t w a s i n f a c t p o s s i b l e t o 
c a t e g o r i s e t h e s y m p t o m s , p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s i n t h i s w a y , 
a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f s m a l l r u r a l b u s i n e s s e s i n t h e M a c h a k o s 
and N y e r i a r e a s w e r e v i s i t e d on a r o u t i n e b a s i s o v e r a p e r i o d o f 
s e v e r a l m o n t h s . ( O c c a s i o n a l P a p e r N o . U, 1 9 7 1 , p . 3 2 2 ) . T h i s 
v a l u a b l e c o n s u l t a n c y s e r v i c e l e d t o new e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s 
a n d g r e a t l y i m p r o v e d p e r f o r m a n c e i n a n u m b e r o f d i f f e r e n t t y p e s 
o f b u s i n e s s . I t a l s o r e v e a l e d t h a t a s t a n d a r d q u e s t i o n a n d a n s w e r 
a p p r o a c h w a s m o s t s u i t a b l e e v e n f o r a q u a l i f i e d a n d e x p e r i e n c e d 
c o n s u l t a n t . T h e s i m p l e s t a n d m o s t a p p r o p r i a t e f o r m a t f o r 
e l i c i t i n g t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n w a s t h e t r a d i t i o n a l a c c o u n t a n t s ' 
p r e s e n t a t i o n o f t h e b a l a n c e s h e e t a n d t h e p r o f i t a n d l o s s a c c o u n t . 
I t w a s u s u a l l y p o s s i b l e t o a p p r o x i m a t e t h e n e c e s s a r y f i g u r e s , s i n c e 
t h e m a i n i n t e r e s t w a s i n r e l a t i o n s h i p s r a t h e r t h a n p r e c i s i o n . 
I f t h e f i g u r e s , o r a n y i d e a o f t h e m , w e r e t o t a l l y l a c k i n g , t h i s 
l e d t o o b v i o u s r e c o m m e n d a t i o n t h a t some r e c o r d s s h o u l d b e k e p t , 
a n d t o i n s t r u c t i o n a n d d e m o n s t r a t i o n a s t o how t h i s s h o u l d b e d o n e . 
I f t h e a d v i c e w a s f o l l o w e d , t h e b a l a n c e s h e e t a n d p r o f i t a n d l o s s 
a c c o u n t c o u l d b e c o m p l e t e d on a s u b s e q u e n t v i s i t , a n d u s e f u l a d v i c - : 
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c o u l d b e g i v e n . T h e r e w a r d f o r k e e p i n g a c c o u n t s w a s t h e r e f o r e 
i m m e d i a t e a n d o b v i o u s s o t h a t i t w a s l i k e l y t h a t t h e y w o u l d 
c o n t i n u e t o b e k e p t a n d , m o r e i m p o r t a n t l y , u s e d i n t h e f u t u r e . 
A f t e r a s t a n d a r d i s e d p r o c e d u r e h a d b e e n d e v i s e d i n t h i s 
w a y , i t w a s t e s t e d b y a g r o u p o f f o u r u n d e r g r a d u a t e s f r o m t h e 
F a c u l t y o f C o m m e r c e . Two w e r e f r o m t h e f i r s t y e a r a n d t w o f r o m 
s e c o n d ; t h e y w e r e o f a v e r a g e a c a d e m i c p e r f o r m a n c e a n d h a d a b s o l u t e l y 
n o b u s i n e s s e x p e r i e n c e . A l t h o u g h t h e i n i t i a l s t a g e o f t h e p r o j e c t , 
w h e r e t h e b a s i c a p p r o a c h w a s d e v i s e d , h a d i n v o l v e d a l l t y p e s o f 
b u s i n e s s a n d t h e r e s u l t s w e r e s u c c e s s f u l , we l i m i t e d t h e t e s t 
t o s h o p k e e p e r s , r a t h e r t h a n t a k i n g i n c a r p e n t e r s , pombe b a r s , 
m e t a l w o r k e r s , b a k e r i e s a n d a l l t h e o t h e r t y p i c a l s m a l l r u r a l 
e n t e r p r i s e s . T h e s e c o n d s t a g e w a s c o n f i n e d t o s h o p s f o r a 
n u m b e r o f r e a s o n s . F i r s t o f a l l , f i n a n c i a l l i m i t a t i o n s p r e v e n t e d 
t h e " c o n s u l t a n t s " f r o m o p e r a t i n g o u t s i d e t h e i r home a r e a s and 
t h e a d d i t i o n a l k n o w l e d g e t h a t w a s n e e d e d f o r d i f f e r e n t t y p e s o f 
e n t e r p r i s e w o u l d o n l y b e l i k e l y t o b e a p p l i c a b l e t o o n e o r t w o 
o f a n y t y p e o t h e r t h a n s h o p k e e p e r s . S e c o n d l y , a n a l y s i s a n d 
e v a l u a t i o n o f t h e r e s u l t s d e p e n d e d u p o n a r e a s o n a b l e n u m b e r o f 
s i m i l a r " c l i e n t s " i n t h e s a m p l e . T h e r e s i d e n c e p r o b l e m m e n t i o n e d 
a b o v e made i t i m p o s s i b l e t o g a t h e r a l a r g e n u m b e r o f a n y t y p e o t h e r 
t h a n s h o p s . T h i r d l y , a g r e a t d e a l o f e m p h a s i s h a s b e e n p u t on t o 
t h e d e v e l o p m e n t o f r u r a l i n d u s t r y a s o p p o s e d t o t r a d e r s . T h i s h a s 
m e a n t t h a t t h e f e w r u r a l " i n d u s t r i a l i s t s " t e n d t o b e s c e p t i c a l o f y e t 
a n o t h e r v i s i t i n g r e s e a r c h e r , e v e n i f h e d o e s come t o o f f e r 
a d v i c e a n d n o t j u s t t o e l i c i t i n f o r m a t i o n . I t s e e m e d a p p r o p r i a t e 
t o t r y t o o f f e r s o m e h e l p t o s h o p k e e p e r s who a r e b y f a r t h e m o s t 
n u m e r o u s ( W o r k i n g P a r t y , 1 9 7 2 , i t e m 2.5) a n d t h e m o s t n e g l e c t e d 
o f s m a l l b u s i n e s s m e n . 
T h e f o u r s t u d e n t s e a c h s p e n t f o u r s e p a r a t e w e e k s c a l l i n g 
on s h o p k e e p e r s i n t h e i r home a r e a s a t a p p r o x i m a t e l y s i x w e e k l y 
i n t e r v a l s . E a c h s t u d e n t c o l l e c t e d a b o u t t w e n t y " c l i e n t s " , a n d 
c a l l e d on t h e m a j o r i t y o f t h e m f o u r t i m e s . B e c a u s e o f c h a n g e s 
o f o w n e r s h i p , t e m p o r a r y o r p e r m a n e n t c l o s u r e , o r c o n t i n u i n g 
a b s e n c e o f t h e o w n e r o r r e s p o n s i b l e m a n a g e r , i t w a s n o t p o s s i b l e 
t o c a l l on e v e r y c l i e n t f o u r t i m e s . A n u m b e r o f c l i e n t s w e r e 
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c o n t a c t e d f o r t h e f i r s t t i m e o n l y on t h e s e c o n d , t h i r d o r 
f o u r t h c i r c u i t so t h a t t h e y r e c e i v e d p r o p o r t i o n a t e l y f e w e r 
c a l l s . The s t u d e n t s ' r e c o r d s w e r e e x a m i n e d and d i s c u s s e d b e t w e e n 
e a c h c i r c u i t b u t no a t t e m p t w a s made t o p r e s c r i b e e x a c t l y t h e 
a d v i c e t o be g i v e n t o e a c h " c l i e n t " b a s e d on t h e i n f o r m a t i o n 
t h a t had b e e n c o l l e c t e d . S u c h c l o s e s u p e r v i s i o n w a s n o t 
c o n s i d e r e d t o be r e p l i c a b l e on a l a r g e s c a l e p r o j e c t . T h e 
s t u d e n t s ' i n i t i a l t r a i n i n g w a s r e s t r i c t e d t o a b o u t a d a y a n d a 
h a l f o f i n f o r m a l i n s t r u c t i o n a n d t w o v i s i t s t o s h o p s i n t h e 
N a i r o b i a r e a f o r g u i d e d i n t r o d u c t i o n t o t h e p r o c e d u r e . 
The r e s u l t s o f t h i s e x e r c i s e w e r e m o n i t o r e d a f t e r f o u r 
c i r c u i t s had b e e n c o m p l e t e d . E a c h c l i e n t w a s v i s i t e d a n d a s k e d 
what a d v i c e he had b e e n g i v e n b y t h e s t u d e n t , a n d w h a t h e h a d 
a c t u a l l y done as a r e s u l t . T h e y w e r e a l s o a s k e d w h a t t h e y f e l t 
about t h e i d e a of s u c h an e x t e n s i o n s e r v i c e i f i t c o u l d b e 
p r o v i d e d on a l o n g t e r m b a s i s . N o t u n n a t u r a l l y , t h e v a s t m a j o r i t y 
s a i d t h a t t h e y t h o u g h t i t w a s a w o n d e r f u l s e r v i c e a n d t h e y w a n t e d 
more o f i t , b u t t h i s w a s p r o b a b l y p r o m p t e d b y g o o d m a n n e r s r a t h e r 
t h a n s i n c e r e e v a l u a t i o n o f t h e s e r v i c e . T h e a n s w e r s t o s p e c i f i c 
q u e s t i o n s a b o u t t h e a d v i c e a n d a c t i o n t a k e n w e r e m o r e u s e f u l ; 
- 10% o f t h e c l i e n t s h a d r e m e m b e r e d a n d f o l l o w e d 
a l l t h e a d v i c e g i v e n , a n d t h i s c o u l d b e s u b s t a n t i a t e d 
by c h e c k i n g on s t o c k f i g u r e s a n d o t h e r o b j e c t i v e d a t a . 
The b e n e f i t t o t h e i r b u s i n e s s e s h a d b e e n s u b s t a n t i a l . 
- 60% o f t h e c l i e n t s h a d f o l l o w e d a l a r g e p r o p o r t i o n 
o f t h e a d v i c e g i v e n , w h i c h c o u l d b e o b j e c t i v e l y v e r i f i e d , 
and had e x p e r i e n c e d some b e n e f i t . 
- 30% o f t h e c l i e n t s h a d r e m e m b e r e d a n d d o n e n o t h i n g . 
The a d v i c e t h a t was g i v e n , c o v e r e d a n u m b e r o f a r e a s . T h e 
f i n a n c i a l d a t a and c o n s u l t a n c y p r o g r e s s r e c o r d f o r m s w h i c h w e r e 
used a r e a p p e n d e d t o t h i s p a p e r . A n u m b e r o f b a s i c c o n t r o l 
mechanisms were i n c l u d e d : c a s h a n d d e b t o r r e c o r d s , r e s o u r c e 
r e - a l l o c a t i o n m e a s u r e s s u c h a s j o b b i n g o f f d e a d s t o c k , o p e n i n g a 
bank a c c o u n t or t h e p u r c h a s e o f a c e r t a i n new i t e m , s i m p l e g o o d 
h o u s e k e e p i n g and p r o p e r a r r a n g e m e n t o f s t o c k t o f a c i l i t a t e 
c o r r e c t r e - o r d e r i n g , a n d a d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n a l t e c h n i q u e s . 
The s t u d e n t s w e r e a d v i s e d t o l i m i t t h e n u m b e r o f p o i n t s o f a d v i c e 
t h a t w e r e g i v e n i n o r d e r t o m a k e s u r e t h a t t h e y w e r e f o l l o w e d , a n d 
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t h e r e c o r d s h e e t was u s e d t o r e m i n d t h e " c o n s u l t a n t " w h a t a d v i c e 
h a d b e e n g i v e n and t o r e c o r d w h e t h e r i t h a d b e e n f o l l o w e d . 
T h e r e s u l t s o f t h i s e x e r c i s e j u s t i f y f u r t h e r e x p e r i m e n t 
on a m o r e r e p l i c a b l e b a s i s , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e 
c a l i b r e o f s t a f f e m p l o y e d . A l t h o u g h t h e u n d e r g r a d u a t e s w e r e 
t o t a l l y i n e x p e r i e n c e d i n b u s i n e s s , a n d a l t h o u g h t h e a c a d e m i c 
w o r k t h e y h a d done up t o t h e t i m e o f c a r r y i n g o u t t h i s work was 
o f l i t t l e d i r e c t r e l e v a n c e t o i t , t h e y n o n e t h e l e s s r e p r e s e n t a 
g r o u p w i t h f a r above a v e r a g e i n t e l l i g e n c e . H a v i n g c h o s e n t h e 
F a c u l t y o f Commerce t h e y w e r e p r e s u m a b l y m o r e i n t e r e s t e d in 
b u s i n e s s t h a n t h e t y p i c a l s e c o n d a r y s c h o o l l e a v e r . I t i s t h e r e -
f o r e p r o p o s e d t o r e c r u i t O r d i n a r y o r A d v a n c e d L e v e l S e c o n d a r y 
S c h o o l l e a v e r s , and t o t e s t t h e d e v e l o p e d p r o c e d u r e u s i n g t h i s 
c a l i b r e o f s t a f f . T h e r e i s n o q u e s t i o n t h a t s c h o o l l e a v e r s can 
e a s i l y b e r e c r u i t e d , and a s a l a r y o f a r o u n d s i x h u n d r e d s h i l l i n g s 
a m o n t h s e e m s t o be a d e q u a t e . Two h a v e a l r e a d y b e e n s e l e c t e d 
a n d t h e i r t r a i n i n g has s t a r t e d , i n p r e p a r a t i o n f o r f i v e or s i x 
m o n t h s o f f u l l - t i m e a d v i s o r y w o r k i n m a r k e t s a r o u n d t h e i r home 
a r e a s . E v e n i f t h e y m a n a g e a r a t h e r l o w e r r a t e o f c a l l i n g t h a n 
t h e U n i v e r s i t y s t u d e n t s , t h e y s h o u l d b e a b l e t o c o v e r a b o u t f i f t y 
" c l i e n t s " , c a l l i n g on e a c h o n c e a m o n t h . We h o p e t o r e c r u i t f o u r 
m o r e c o n s u l t a n t s o f s i m i l a r q u a l i f i c a t i o n s s o t h a t t h e p r o c e d u r e 
c a n b e t e s t e d w i t h a t o t a l o f s i x men a d v i s i n g a b o u t t h r e e h u n d r e d 
s h o p k e e p e r s . In s e l e c t i n g t h e c o n s u l t a n t s , p r e f e r e n c e i s g i v e n 
t o o u t s t a n d i n g O r d i n a r y L e v e l l e a v e r s ; t h e y a r e n o t l i k e l y t o 
d i s a p p e a r t o t h e U n i v e r s i t y i n J u l y a n d t h e y a r e i n m o r e p l e n t i f u l 
s u p p l y t h a n A d v a n c e d L e v e l l e a v e r s ( E c o n o m i c S u r v e y , 1 9 7 2 , p p . 1 7 3 
a n d 1 8 3 ) I n i t i a l e x p e r i e n c e i n d i c a t e s t h a t t h e y w i l l b e a b l e t o 
a p p l y t h e p r o c e d u r e and g i v e u s e f u l a d v i c e a f t e r a b o u t o n e month 
o f t r a i n i n g . A l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e t r a i n i n g w i l l b e " o n 
t h e j o b " , w o r k i n g i n s h o p s a n d l e a r n i n g f r o m t h e i r e x p e r i e n c e 
w h a t a r e t h e m o s t p r e s s i n g p r o b l e m s a n d w h a t s o l u t i o n s c a n be 
d e v i s e d t o t h e m . P a r t l y b e c a u s e o f s u p e r v i s o r y t i m e c o n s t r a i n t s , 
t h e t r a i n i n g w i l l i n f a c t c o n s i s t l a r g e l y o f t h i s f o r m o f 
l o n g i t u d i n a l c a s e s t u d y " , w i t h t h e a c t i v e p a r t i c i p a t i o n o f t h e 
s t u d e n t s t h e m s e l v e s , and a m i n i m u m o f f o r m a l c l a s s e s o r p r e s c r i b e d 
r e a d i n g a n d e x e r c i s e s , 
T h e b a s i c c o n c e p t o f t h i s f o r m o f e x t e n s i o n a n d much of 
" h e d e t a i l o f t h e m e t h o d s e m p l o y e d a r i s e s f r o m t h e v e r y w e l l d e v e l o p -
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ed s y s t e m s o f a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n t h a t o p e r a t e i n K e n y a . Many 
of t h e s t a f f e m p l o y e d i n t h e s e s e r v i c e s a t t h e moment h a v e n o t 
gone b e y o n d P r i m a r y S c h o o l . W h i l e d i a g n o s i s a n d r e c o m m e n d a t i o n s 
a r e p r o b a b l y more s e l f e v i d e n t o n a f a r m t h a n i n a s h o p , t h e 
s u c c e s s o f some e x t e n s i o n s e r v i c e s w o u l d i n d i c a t e t h a t a s m a l l 
b u s i n e s s e x t e n s i o n s e r v i c e u s i n g s t a f f a s s u g g e s t e d i s n o t t o o 
a m b i t i o u s a p r o j e c t . T h e m o s t s u c c e s s f u l a g r i c u l t u r a l s e r v i c e 
i s g e n e r a l l y a g r e e d t o b e t h a t o f t h e K e n y a T e a D e v e l o p m e n t 
A u t h o r i t y , and much o f i t s s u c c e s s i s a s c r i b e d t o c l o s e s u p e r v i s i o n 
and t h e u s e o f a s y s t e m o f p r e p r i n t e d v i s i t r e c o r d s s i m i l a r , t h o u g h 
f a r s i m p l e r , t o t h a t s u g g e s t e d f o r t h e s m a l l b u s i n e s s c o n s u l t a n t s . 
T h e r e a r e , h o w e v e r , p r o b l e m s i n a d v i s i n g b u s i n e s s e s , w h i c h d o n o t 
a r i s e in f a r m s , and t h e i r s i g n i f i c a n c e i s f o r t h e moment s o m e w h a t 
d i f f i c u l t t o a s s e s s . I f one f a r m e r s u c c e d s i n g r o w i n g b e t t e r t e a 
t h a n h i s n e i g h b o u r t h i s w i l l i n no w a y i n j u r e h i s n e i g h b o u r , a n d 
t h e r e i s l i k e l y t o b e a c o n s i d e r a b l e b e n e f i t f r o m t h e v o l u n t a r y 
s h a r i n g o f i n f o r m a t i o n b y t h e m o r e p r o g r e s s i v e " e a r l y a d o p t e r s " 
( O c c a s i o n a l P a p e r N o . 1+ 1 9 7 1 p . 5 2 ) . I f o n e s h o p s u c c e e d s i n 
o f f e r i n g a b e t t e r s e r v i c e t o i t s c u s t o m e r s t h a n a n o t h e r i n t h e 
same m a r k e t , t h e l e s s s u c c e s s f u l b u s i n e s s may w e l l s u f f e r o r 
even f a i l a l t o g e t h e r . S u c c e s s may c r e a t e s o m e i n c r e a s e d u n e m p l o y -
ment , w h i c h c e r t a i n l y c o m p l i c a t e s t h e p r o b l e m o f e v a l u a t i o n . T h i s 
i s p a r t i c u l a r l y l i k e l y i n m a r k e t s w h e r e , a s i s u s u a l l y t h e c a s e , 
t h e r e a r e f a r more s h o p s t h a n n e c e s s a r y t o s e r v e c u s t o m e r s p r o p e r l y 
b e c a u s e t h e p r o p r i e t o r s a r e w i l l i n g t o r e m a i n i n b u s i n e s s f o r 
v e r y l i t t l e r e w a r d . E v e n i f t h e l e s s p r o g r e s s i v e s h o p s a r e n o t 
f o r c e d out o f b u s i n e s s t h e y may b e c o m e e v e n l e s s s u c c e s s f u l a n d 
p r o f i t a b l e , so t h a t t h e i m p r o v e d u s e o f c a p i t a l i n t h e p r o g r e s s i v e 
s h o p i s m a t c h e d by d e t e r i o r a t i o n i n t h e u s e o f c a p i t a l b y t h e 
l a g g a r d . T h i s i s n o t an a r g u m e n t f o r n o t t r y i n g t o h e l p s h o p -
k e e p e r s at a l l , b u t i t s h o u l d b e c o n s i d e r e d , s i n c e t h e e f f e c t o n 
t h e p r i m a r y demand o f a g i v e n m a r k e t a r e a o f s o m e s h o p s b e c o m i n g 
m a r k e d l y more e f f i c i e n t i s v e r y s m a l l i n d e e d . 
E v a l u a t i o n i s n o t o n l y d i f f i c u l t b e c a u s e o f t h e p r o b l e m s 
a r i s i n g f rom cc. ipe . i t i o n . I t i s e a s y t o s e e w h e t h e r a f a r m e r h a s 
a d o p t e d a c e r t a i n i n n o v a t i o n , a n d e v e n t o m e a s u r e h i s i n p u t s , a n d 
h i s o u t p u t . G e n u i n e l y a c c u r a t e a c c o u n t s w i l l n o t b e a v a i l a b l e 
f o r e v e r y c l i e n t s h o p a s a r e s u l t o f t h e a d v i c e g i v e n , a n d e v e n i f 
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t h e y w e r e , i t w o u l d not be p o s s i b l e t o c o m p a r e t h e m w i t h f i g u r e s 
t h a t d e s c r i b e d t h e s i t u a t i o n b e f o r e t h e a d v i c e w a s g i v e n . T h e r e 
w e r e p r o b a b l y no f i g u r e s a t a l l a v a i l a b l e a t t h a t t i m e . O t h e r 
f a c t o r s a p a r t f r o m t h e a d v i s o r y s e r v i c e a r e o b v i o u s l y i m p o r t a n t 
i n d e t e r m i n i n g t h e s u c c e s s o f a g i v e n b u s i n e s s , b u t i t i s hoped 
t h a t a c o n t r o l g r o u p of n o n - r e c i p i e n t s o f t h e s e r v i c e c a n be s e l e c t e d 
a n d t h e i r p e r f o r m a n c e r e l a t e d i n s o m e w a y t o t h a t o f t h e r e c i p i e n t s . 
T h e d i f f i c u l t y h e r e i s t h a t i n a g i v e n m a r k e t t h e r e m a y , i n s p i t e 
o f t h e p r o b l e m s o f c o m p e t i t i o n , b e some s h a r i n g o f t h e a d v i c e and 
a c o n t r o l g r o u p f r o m a n o t h e r m a r k e t may b e a f f e c t e d b y q u i t e d i f f e r e n t 
e x t e r n a l f a c t o r s . A p i l o t a t t e m p t h a s h o w e v e r b e e n made t o a s s e s s 
t h e e c o n o m i c s o f t h e v e n t u r e b y v a l u i n g t h e c a p i t a l r e l e a s e d f rom 
d e a d s t o c k s , e x c e s s c r e d i t a n d o t h e r u n e c o n o m i c a p p l i c a t i o n s o f f u n d s , 
a n d c o m p a r i n g i t w i t h t h e c o s t o f p r o v i d i n g t h e s e r v i c e . In a d d i t i o n 
t h e r e a r e many o t h e r b e n e f i t s : i m p r o v e d u s e o f c a p i t a l t h a t i s a l r e a d y 
b e i n g e m p l o y e d r e l a t i v e l y p r o f i t a b l y , g r e a t e r u s e o f c a p i t a l w h i c h 
may b e p u t i n t o t h e b u s i n e s s i n t h e f u t u r e , a n d e v e n t h e c r e a t i o n o f 
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s and s o m e r e d r e s s o f t h e f l o w o f r e s o u r c e s 
i n t o t h e t o w n s b e c a u s e s h o p p i n g b e c o m e s m o r e a t t r a c t i v e n e a r e r home. 
T h e p r o b l e m o f an i n s t i t u t i o n a l " h o m e " f o r t h e s e r v i c e , i f 
i t i s t o b e i m p l e m e n t e d on a n a t i o n - w i d e s c a l e , h a s b e e n m e n t i o n e d 
e a r l i e r . W h i l e i t i s i m p o r t a n t t o a v o i d a s s o c i a t i o n w i t h l o a n s o u r c e s , 
s i n c e t h e t r a i n i n g w i l l t h e n b e s e e n m e r e l y a s a p r e c o n d i t i o n o f 
g e t t i n g a l o a n , i t i s a l s o d e s i r a b l e t o a v o i d c r e a t i n g y e t a n o t h e r 
i n s t i t u t i o n w i t h new o v e r h e a d c o s t s a n d n e w c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s . 
I t i s p e r h a p s s y m b o l i c o f t h e d i s a r r a y t h a t p r e s e n t l y e x i s t s in t h e 
o r g a n i s a t i o n o f s m a l l b u s i n e s s p r o m o t i o n s e r v i c e s t h a t o n e c o u l d 
a p p r o p r i a t e l y recommend t h a t t h e d e s c r i b e d e x t e n s i o n s e r v i c e be 
a d m i n i s t e r e d ( l ) by Kenya I n d u s t r i a l E s t a t e s t h r o u g h t h e R u r a l 
I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t C e n t r e s , ( 2 ) b y t h e M a n a g e m e n t T r a i n i n g and 
A d v i s o r y C e n t r e , ( 3 ) by t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y t h r o u g h 
D i s t r i c t T r a d e D e v e l o p m e n t O f f i c e r s , o r e v e n ( k ) b y t h e I n d u s t r i a l 
and C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n a s p a r t o f i t s a d v i s o r y 
s e r v i c e s . T h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s 
D e v e l o p m e n t i n f a c t p o i n t t o t h e c r e a t i o n o f a s e p a r a t e c o o r d i n a t i n g 
a g e n c y w i t h i n t h e I . C . D . C . ( W o r k i n g P a r t y 1 9 7 2 I t e m 6 . 8 . 3 ) . W h i l e 
h e r e ?* s a d e s p e r a t e n e e d f o r m o r e c o o r d i n a t i o n i n t h i s f i e l d , as 
in s o many a s p e c t s o f d e v e l o p m e n t a s s i s t a n c e , i t i s i m p o r t a n t t o 
i n f o r m s m a l l b u s i n e s s w i t h u t m o s t c l a r i t y t h a t l o a n s a r e o n l y one 
' t h e s e r v i c e s w h i c h G o v e r n m e n t may p r o v i d e , a n d t h a t l o a n s a r e n o t 
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t o be r e g a r d e d a s t h e " r a i s o n d ' e t r e " o f a l l t h e o t h e r s e r v i c e s . 
Once t h e i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k i s c l a r i f i e d , t h e c o n s u l t a n t s s u c h 
as p r o p o s e d i n t h i s p a p e r w i l l p r o b a b l y n e e d f u r t h e r g u i d e l i n e s 
t o e n a b l e them t o r e c o g n i s e w h e n t h e s e r v i c e s o f o t h e r c o m p o n e n t s 
o f t h e p r o m o t i o n p a c k a g e a r e r e q u i r e d . 
I m p o r t a n t s e r v i c e s c a n b e p r o v i d e d b y t h e p r i v a t e s e c t o r . 
T h e s e i n c l u d e c o m m e r c i a l b a n k s ( W o r k i n g P a r t y , 1 9 7 2 , i t e m 6 - l U . l . ) 
and a l s o t h e s u p p l i e r s o f t h e g o o d s w h i c h a r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h 
r u r a l s h o p s . Many o f t h e s e s u p p l i e r s h a v e a n e a r m o n o p o l y o f t h e 
s u p p l y o f t h e i r p r o d u c t s , a n d o n e o f t h e m o s t e f f e c t i v e w a y s t o 
i n c r e a s e s a l e s i s t o i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y o f t h e i r c h a n n e l s o f 
d i s t r i b u t i o n . Many s u p p l i e r s a r e a w a r e o f t h i s , a n d p r o v i d e a 
p a c k a g e o f c r e d i t , t r a i n i n g a n d c o n t i n u i n g i n d i v i d u a l a d v i c e w h i c h 
might w e l l be a u s e f u l m o d e l f o r a m o r e c o m p r e h e n s i v e G o v e r n m e n t 
s e r v i c e . 
W h a t e v e r i n s t i t u t i o n a l b a s i s i s s e l e c t e d , i t c a n o n l y b e a s 
good as t h e v a r i o u s s e r v i c e s w h i c h i t c o n t r o l s . I t i s t o b e h o p e d 
t h a t t h e p r e s e n t v e r y n e c e s s a r y c o n c e r n w i t h s e l e c t i n g t h e c o r r e c t 
c o o r d i n a t i n g b o d y i s n o t a l l o w e d t o d e t r a c t f r o m e f f o r t s t o d e v e l o p 
t h e b e s t p o s s i b l e p a c k a g e o f s e r v i c e s . T h i s p a p e r d e s c r i b e s an 
a t t e m p t t o r e m o v e t h e m a i n o b s t a c l e b l o c k i n g d e v e l o p m e n t o f o n e o f 
t h e numerous s e r v i c e s r e q u i r e d f o r e f f e c t i v e s m a l l b u s i n e s s p r o m o t i o n 
s e r v i c e . 
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N a i r o b i , 1 9 7 1 . 
S m a l l B u s i n e s s A d v i s o r y S e r v i c e s , an 
I n t e r n a t i o n a l S t u d y . F r e e P r e s s o f G l e n c o e , 
New Y o r k , 1 9 6 7 . 
S t r a t e g i e s f o r I m p r o v i n g R u r a l W e l f a r e . 
O c c a s i o n a l P a p e r N o . U, I . D . S . N a i r o b i , 1 9 7 1 . 
K e n y a . E c o n o m i c S u r v e y , 1 9 7 2 . N a i r o b i , 
1 9 7 2 . 
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THE ROLE OF THE KENYA GOVERNMENT IN THE 
DEVELOPMENT OF S M A L L - S C A L E I N D U S T R I E S : 
ORGANIZATION AND P O L I C Y 
F . M. Mw i h i a 
M i n i s t r y o f C o m m e r c e and. I n d u s t r y , 
N a i r o b i , K e n y a 
As a f u n c t i o n a r y i n t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y , 
I was r e q u e s t e d t o p r o v i d e t h i s c o n f e r e n c e w i t h a b a c k g r o u n d p a p e r 
t o e x p l a i n t h e e x i s t i n g a n d p r o s p e c t i v e g o v e r n m e n t a l p o l i c i e s a n d 
programmes a i m e d at t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l s c a l e i n d u s t r i e s . 
A c c o r d i n g l y , I s h a l l p r o c e e d t o e x p l a i n how t h e r o l e o f t h e G o v e r n -
ment has b e e n d e t e r m i n e d i n t h e p a s t , w h a t f o r m s i t h a s t a k e n a n d 
how t h i s r o l e i s l i k e l y t o b e p l a y e d i n t h e f u t u r e . 
EXISTING INSTITUTIONS 
When Kenya a t t a i n e d p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e , t h e new KANU 
Government was aware o f t h e n e e d t o p r o m o t e t h e g r o w t h o f i n d u s t r i a l 
a c t i v i t y and t o a s s i s t A f r i c a n s t o p a r t i c i p a t e a c t i v e l y i n t h e 
r u n n i n g o f i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s . A t t h a t t i m e , h o w e v e r , t h e n e e d s 
o f t h e s m a l l i n d u s t r i a l e n t r e p r e n e u r w e r e n o t y e t f u l l y u n d e r s t o o d . 
In f a c t , i t a p p e a r s t h a t t h e i r n e e d s h a v e b e e n i d e n t i f i e d p i e c e m e a l . 
As t h e s i g n i f i c a n c e of a p a r t i c u l a r n e e d w a s i d e n t i f i e d , h o w e v e r , 
t h e Government p r o c e e d e d t o c r e a t e an i n s t i t u t i o n a l m e c h a n i s m 
a p p r o p r i a t e t o h a n d l e t h e p r o b l e m a t h a n d . T h i s o b s e r v a t i o n w i l l , 
h o p e f u l l y , be b o r n e o u t i n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n o f t h e 
i n s t i t u t i o n s w h i c h t h e G o v e r n m e n t h a s e s t a b l i s h e d f o r t h e p u r p o s e 
o f a s s i s t i n g s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l e n t r e p r e n e u r s . 
The I n d u s t r i a l and C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n 
( I . C . D . C . ) and The P r o v i s i o n o f C r e d i t 
The I . C . D . C . w a s e s t a b l i s h e d a s a s t a t u t o r y b o d y i n 195*+. 
U n t i l I n d e p e n d e n c e , t h e c o r p o r a t i o n ' s f i n a n c i a l a c t i v i t i e s w e r e 
m a i n l y c o n c e r n e d w i t h l a r g e - a n d m e d i u m - s c a l e i n d u s t r i e s , e i t h e r 
p r i v a t e l y owned or j o i n t v e n t u r e s b e t w e e n p r i v a t e e n t r e p r e n e u r s a n d 
t h e G o v e r n m e n t . Soon a f t e r i n d e p e n d e n c e , t h e G o v e r n m e n t r e c o g n i z e d 
t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f i n d i g e n o u s c o m m e r c i a l a n d i n d u s t r i a l 
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e n t e r p r i s e s was h a n d i c a p p e d b y t h e l a c k o f c r e d i t f a c i l i t i e s 
f r o m c o n v e n t i o n a l s o u r c e s s u c h a s t h e f o r e i g n - o w n e d c o m m e r c i a l 
b a n k s . T h e r e f o r e t h e m a n d a t e o f t h e I . C . D . C . w a s w i d e n e d t o 
i n c l u d e p r o v i s i o n o f s m a l l l o a n s t o A f r i c a n e n t r e p r e n e u r s . H o w e v e r , 
t h e l e n d i n g a u t h o r i t y o f t h e I . C . D . C . w a s r e s t r i c t e d t o l o a n s 
o f n o t l e s s t h a n £500. T h i s r e s t r i c t i o n w a s i n t e n d e d t o p r e v e n t 
o v e r l a p of t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e I . C . D . C . a n d t h e D i s t r i c t J o i n t 
Loans B o a r d s w h i c h had b e e n t h e m a i n s o u r c e o f f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
t o A f r i c a n t r a d e r s and i n d u s t r i a l i s t s d u r i n g t h e c o l o n i a l p e r i o d . 
K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g I n s t i t u t e ( K . I . T . I . ) 
As t h e name s u g g e s t s , t h e K . I . T . I . w a s e s t a b l i s h e d t o 
t r a i n s m a l l - s c a l e A f r i c a n e n t r e p r e n e u r s . I t s c r e a t i o n , w i t h J a p a n e s e 
t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , was b a s e d on t h e c o n v i c t i o n t h a t A f r i c a n s 
l a c k e d t h e t e c h n i c a l and m a n a g e r i a l s k i l l s n e e d e d t o e s t a b l i s h 
s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s . W i t h o u t s u c h s k i l l s p o t e n t i a l A f r i c a n 
i n d u s t r i a l i s t s c o u l d n e i t h e r p a r t i c i p a t e s i g n i f i c a n t l y i n t h e 
o p e r a t i o n o f i n d u s t r i a l u n d e r t a k i n g s n o r make f u l l u s e o f t h e c r e d i t 
f a c i l i t i e s a v a i l a b l e t h r o u g h t h e I . C . D . C . 
The c o u r s e p r o v i d e d b y K . I . T . I . l a s t s o n e y e a r . The s t u d e n t s 
a d m i t t e d t o t h e i n s t i t u t e a r e r e q u i r e d t o h a v e b a s i c t e c h n i c a l 
q u a l i f i c a t i o n s i n s u c h f i e l d s a s m e t a l - w o r k , w o o d - w o r k , m a c h i n e 
a s s e m b l y and r e p a i r , l e a t h e r w o r k , e l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g and 
t a i l o r i n g . S i n c e i n c e p t i o n i n 1 9 6 5 , t h e I n s t i t u t e h a s t u r n e d out 
more t h a n 1+00 g r a d u a t e s o f whom a b o u t 1 0 0 h a v e e s t a b l i s h e d t h e i r 
own e n t e r p r i s e s , u t i l i z i n g c r e d i t f a c i l i t i e s a v a i l a b l e f r o m t h e 
I . C . D . C . 
The R o l e of The I n d u s t r i a l E s t a t e s 
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t i n s p i t e o f f o r m a l t r a i n i n g 
and t h e a v a i l a b i l i t y o f c r e d i t o n l y a b o u t o n e q u a r t e r o f K . I . T . I . ' s 
g r a d u a t e s have a c t u a l l y b e c o m e e m p l o y e d i n t h e i r own i n d u s t r i a l 
e n t e r p r i s e s . F u r t h e r m o r e , t h e d e m a n d f o r s m a l l l o a n s f r o m t h e 
I . C . D . C . h a s b e e n l a r g e l y c o n f i n e d t o t h e c o m m e r c i a l s e c t o r . B e a r i n g 
t h e s e f a c t s in m i n d , t h e G o v e r n m e n t d e c i d e d i n 1 9 6 7 t o l a u n c h an 
i n d u s t r i a l e s t a t e s programme t o p r o v i d e m o r e s e r v i c e s t o t h e A f r i c a n 
:nt r e p r e n e u r and t o a c c e l e r a t e o v e r a l l i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t and 
he d e g r e e o f A f r i c a n p a r t i c i p a t i o n i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r o f t h e 
e conomy. 
The i n d u s t r i a l e s t a t e s p r o g r a m m e i s o p e r a t e d b y t h e 
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Kenya I n d u s t r i a l E s t a t e s L i m i t e d , a w h o l l y - o w n e d s u b s i d i a r y o f t h e 
I . C . D . C . The f i r s t p h a s e o f t h e N a i r o b i I n d u s t r i a l E s t a t e c o n s i s t s 
o f 25 f a c t o r y u n i t s and was c o m p l e t e d i n t h e m i d d l e o f 1 9 6 8 a t a 
c o s t o f £H60,000. The s e c o n d p h a s e o f t h e N a i r o b i I n d u s t r i a l E s t a t e 
c o n s i s t s o f 27 f a c t o r y u n i t s ; i t i s now p a r t l y o p e r a t i o n a l . I t w a s 
e s t i m a t e d t o c o s t around £ 5 3 0 , 0 0 0 . A f u r t h e r £ 1 § m i l l i o n w i l l s o o n 
be i n v e s t e d in t h e c o n s t r u c t i o n o f i n d u s t r i a l e s t a t e s i n N a k u r u 
(now u n d e r c o n s t r u c t i o n ) , K i s u m u , M o m b a s a a n d E l d o r e t . 
The a p p r o a c h a d o p t e d b y t h e G o v e r n m e n t i n r e c r u i t i n g 
p o t e n t i a l i n d u s t r i a l e n t r e p r e n e u r s f o r t h e i n d u s t r i a l e s t a t e s i s a s 
f o l l o w s : -
( a ) The s t a f f o f t h e K e n y a I n d u s t r i a l E s t a t e s ( K . I . E . ) 
i d e n t i f y p o t e n t i a l l y p r o f i t a b l e i n d u s t r i a l i n v e s t -
ment o p p o r t u n i t i e s w h i c h t h e y s u g g e s t t o p o t e n t i a l 
e n t r e p r e n e u r s . A l t e r n a t i v e l y , t h e p o t e n t i a l 
i n d u s t r i a l i s t c o m e s f o r w a r d w i t h h i s own p r o p o s a l 
w h i c h i s t h e n e v a l u a t e d b y t h e a p p r o p r i a t e K . I . E . 
p r o j e c t o f f i c e r s . 
( b ) K . I . E . ' s p r o j e c t o f f i c e r s c a r r y o u t d e t a i l e d 
f e a s i b i l i t y s t u d i e s t o d e t e r m i n e t h e e c o n o m i c 
v i a b i l i t y o f a p a r t i c u l a r i n d u s t r i a l p r o j e c t a s w e l l 
a s t h e t e c h n i c a l a n d f i n a n c i a l r e q u i r e m e n t s o f t h e 
p r o j e c t in q u e s t i o n . 
( c ) The K . I . E . p r o v i d e s 100% m a c h i n e r y l o a n s a n d 
s u b s i d i z e d f a c t o r y a c c o m m o d a t i o n t o t h e c a n d i d a t e w h o 
i s c a p a b l e o f p r o v i d i n g t h e s t i p u l a t e d w o r k i n g c a p i t a l 
and who o t h e r w i s e q u a l i f i e s b e s t i n t e r m s o f e x p e r i e n c e 
o r p o t e n t i a l t o r u n a p a r t i c u l a r i n d u s t r y . 
( d ) T h e K . I . E . p r o v i d e s a t e c h n i c a l / a d v i s o r y c e n t r e w h i c h 
s u p e r v i s e s and g u i d e s t h e p o t e n t i a l e n t r e p r e n e u r d u r i n g 
a l l t h e p h a s e s o f b r i n g i n g a p a r t i c u l a r i n d u s t r y i n t o 
s u c c e s s f u l o p e r a t i o n . T h e K . I . E . s t a f f , i n f a c t , i s in 
a p o s i t i o n t o p r o v i d e c o n t i n u o u s a d v i c e ( e x t e n s i o n 
s e r v i c e ) , w h e r e a s t h e t e c h n i c a l c e n t r e h e l p s t h e 
i n d u s t r i a l i s t s t o s o l v e t h e i r t e c h n i c a l p r o b l e m s , 
i n c l u d i n g t h e a c q u i s i t i o n o f t o o l s a n d s p a r e p a r t s . 
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The c u r r e n t i n d u s t r i a l e s t a t e s p r o g r a m m e i s l i k e l y t o 
be c o m p l e t e d i n 1 9 7 5 - Upon c o m p l e t i o n , t h i s p r o g r a m m e w i l l 
a c c o u n t f o r at l e a s t 100 i n d u s t r i a l p r o d u c t s , 2 , 0 0 0 i n d u s t r i a l 
j o b s and a c o n t r i b u t i o n o f a t l e a s t £ k m i l l i o n t o t h e g r o s s 
d o m e s t i c p r o d u c t . H o w e v e r , t h e m o s t s i g n i f i c a n t f e a t u r e o f t h e 
i n d u s t r i a l e s t a t e s programme i s t h a t i t m a k e s p o s s i b l e t h e 
c r e a t i o n o f a c o r p s o f s u c c e s s f u l A f r i c a n i n d u s t r i a l i s t s t h r o u g h 
p r o v i s i o n of a c o m p r e h e n s i v e i n t e g r a t e d p a c k a g e o f s e r v i c e s , 
d e t e r m i n e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e n e e d s o f s p e c i f i c e n t e r p r i s e s . 
R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e 
The K . I . E . p r o g r a m m e g i v e s p r i m a r y e m p h a s i s t o 
e s t a b l i s h m e n t o f i n d u s t r i e s a t a p a r t i c u l a r l o c a t i o n ( o r e s t a t e ) 
i n t h e r e l a t i v e l y l a r g e u r b a n c e n t r e s . I n f a c t , t h e s m a l l s i z e o f 
t h e o t h e r t o w n s i n Kenya was o n e o f t h e m a i n r e a s o n s why t h e y w e r e 
e x c l u d e d f r o m t h e c u r r e n t i n d u s t r i a l e s t a t e s p r o g r a m m e . Y e t , i t 
may be r e c a l l e d t h a t t h e s t r a t e g y o f t h e N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n 
f o r 1 9 7 0 - 7 ^ g i v e s c o n s i d e r a b l e e m p h a s i s t o t h e p r o m o t i o n o f r u r a l 
d e v e l o p m e n t . 
H a v i n g l e a r n t some u s e f u l l e s s o n s f r o m t h e w o r k o f K . I . E . , 
t h e M i n i s t r y o f Commerce and I n d u s t r y d e c i d e d t h a t i t c o u l d e f f e c t i v e l y 
s u p p o r t t h e s t r a t e g y o f r u r a l d e v e l o p m e n t b y i n t r o d u c i n g t h e R u r a l 
I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e . T h e p r o g r a m m e w a s i n a u g u r a t e d in 
June 1 9 7 1 . I t p r o v i d e s f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f l U R u r a l I n d u s t r i a l 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s ( R . I . D . C . s ) s c a t t e r e d a l l o v e r t h e c o u n t r y . 
Those a t N y e r i , Embu, Machakos a n d K a k a m e g a a r e a l r e a d y c o m p l e t e d a t 
a c o s t o f n e a r l y £ 2 0 0 , 0 0 0 , i n c l u d i n g b u i l d i n g s , m a c h i n e r y a n d e q u i p -
ment. A n o t h e r t h r e e c e n t r e s ( M a l i n d i , K i s i i a n d G a r i s s a ) a r e e x p e c t e d 
t o be o p e r a t i o n a l by 1 9 7 5 . 
The R . I . D . C . s a r e i n t e n d e d t o a s s i s t t h e s m a l l i n d u s t r i a l i s t s 
l o c a t e d i n s m a l l u r b a n c e n t r e s a n d t h e s u r r o u n d i n g r u r a l a r e a s t o 
o p e r a t e e f f i c i e n t i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s . I n t h e i n t e r e s t s o f e c o n o m i c 
v i a b i l i t y , t h e s e e n t e r p r i s e s w i l l b e b a s e d m a i n l y on l o c a l demand 
and a v a i l a b i l i t y o f l o c a l raw m a t e r i a l s . T h e R . I . D . C . p e r s o n n e l a r e 
e x p e c t e d t o i d e n t i f y s m a l l i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s w h i c h n e e d t o be 
i n t r o d u c e d or i m p r o v e d , t o d e v e l o p p r o d u c t s a n d p r o c e s s e s s u i t a b l e 
t o a g i v e n l o c a l a r e a , t o t r a i n b u d d i n g i n d u s t r i a l i s t s a n d t h e i r 
- o y e e s i n t e c h n i c a l and m a n a g e r i a l s k i l l s , a n d t o a s s i s t d e s e r v i n g 
a l i n d u s t r i a l i s t s t o o b t a i n n e c e s s a r y c r e d i t f a c i l i t i e s . 
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In p r o v i d i n g t e c h n i c a l a n d m a n a g e r i a l s e r v i c e s , t h e 
R . I . D . C . s a r e n o t s u p p o s e d t o c o n c e n t r a t e on e n t e r p r i s e s s i t u a t e d 
at s p e c i f i c l o c a t i o n s . On t h e c o n t r a r y , e a c h R . I . D . C . i s s u p p o s e d 
t o e x t e n d i t s s e r v i c e s t o a c t i v e a n d p o t e n t i a l i n d u s t r i a l e n t r e -
p r e n e u r s s c a t t e r e d t h r o u g h o u t t h e r u r a l a r e a ( o r d i s t r i c t ) f a l l i n g 
w i t h i n t h e j u r i s d i c t i o n o f a p a r t i c u l a r R . I . D . C . I t i s t h i s 
d i f f e r e n c e i n a p p r o a c h w h i c h b a s i c a l l y d i s t i n g u i s h e s t h e R . I . D . C . s 
from t h e urban i n d u s t r i a l e s t a t e s o f t h e t y p e p r e v i o u s l y d i s c u s s e d . 
PROSPECTIVE POLICY AND I N S T I T U T I O N A L CHANGES 
I m p l i c a t i o n s of " I g n o r a n c e " A b o u t T h e F u t u r e 
An a t t e m p t t o o u t l i n e t h e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n a l 
mechanisms w h i c h t h e G o v e r n m e n t i s l i k e l y t o i n t r o d u c e i n t h e f u t u r e 
in c o n n e c t i o n w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s m u s t 
be l a r g e l y s p e c u l a t i v e . T h i s i s p a r t i c u l a r l y s o a t t h i s p o i n t i n 
t i m e , when a number o f r e p o r t s a r e b e i n g e v a l u a t e d b y t h e G o v e r n m e n t 
and t h e T h i r d N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n i s s t i l l a t a n e a r l y s t a g e 
o f p r e p a r a t i o n . The b e s t t h a t o n e c a n do i s o u t l i n e s o m e o f t h e 
m a j o r p o l i c y i s s u e s a n d s u g g e s t p o s s i b l e s o l u t i o n s . 
The I . C . D . C . , an a g e n c y o f t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d 
I n d u s t r y , h a s been t h e m a i n i n s t r u m e n t o f t h e G o v e r n m e n t t o h a n d l e 
t h e d e v e l o p m e n t of s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s . O v e r t i m e , t h e r o l e 
of I . C . D . C . ( a n d i t s s u b s i d i a r y b o d i e s ) h a s b e e n e x p a n d i n g f a i r l y 
r a p i d l y . Today t h e G o v e r n m e n t r e c o g n i z e s t h a t s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l 
o p e r a t i o n s can and s h o u l d p l a y a much m o r e s i g n i f i c a n t r o l e i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , e s p e c i a l l y 
in r u r a l a r e a s . I t i s , t h e r e f o r e , i m p o r t a n t f o r o n e t o p a u s e f o r 
a moment and a s k w h e t h e r o r n o t c u r r e n t i n s t i t u t i o n s a n d p o l i c i e s 
a r e a d e q u a t e t o f a c i l i t a t e t h e g r o w t h o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s a t 
an a c c e p t a b l e r a t e a n d i n a c c o r d a n c e w i t h o t h e r p o l i c y o b j e c t i v e s . 
The Need For A S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t A g e n c y 
R e c e n t l y , t h e G o v e r n m e n t s e t up an i n t e r - m i n i s t e r i a l 
c o m m i t t e e , named "The W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t ' , 
and c h a r g e d t h e c o m m i t t e e ( W o r k i n g P a r t y ) w i t h t h e t a s k o f e v a l u a t i n g 
t h e a d e q u a c y o f e x i s t i n g i n s t i t u t i o n s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l 
b u s i n e s s e s . The W o r k i n g P a r t y ' s r e p o r t , s u b m i t t e d i n m i d - 1 9 7 2 , 
made t h e f o l l o w i n g i m p o r t a n t r e c o m m e n d a t i o n s : -
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( a ) The r e s p o n s i b i l i t y f o r s m a l l b u s i n e s s d e v e l o p m e n t 
s h o u l d be v e s t e d e n t i r e l y i n t h e M i n i s t r y o f Commerce 
and I n d u s t r y . 
( b ) The Government s h o u l d e s t a b l i s h a s m a l l - b u s i n e s s 
d e v e l o p m e n t a g e n c y u n d e r t h e d i r e c t c o n t r o l o f t h e 
I . C . D . C . The p r o p o s e d a g e n c y w o u l d b e r e s p o n s i b l e 
f o r c o - o r d i n a t i n g p r o v i s i o n o f a n i n t e g r a t e d p a c k a g e 
o f t h e s e r v i c e s r e q u i r e d b y s m a l l b u s i n e s s m e n . 
( c ) The b e s t a p p r o a c h i n p r o v i d i n g a s s i s t a n c e t o s m a l l 
b u s i n e s s m e n i s t o p r o v i d e a d v i s o r y s e r v i c e s on t h e 
b a s i s o f a p r o p e r a n a l y s i s o f i n d i v i d u a l n e e d s . 
( d ) The n e e d s o f s m a l l b u s i n e s s m e n a r e s o s i m i l a r t h a t 
t h e r e i s no n e e d t o e s t a b l i s h s e p a r a t e f i e l d a d v i s o r y 
s e r v i c e s f o r s m a l l t r a d e r s a n d i n d u s t r i a l i s t s . 
( e ) The R . I . D . C . s a s p r e s e n t l y c o n c e i v e d a r e s u p p o s e d 
t o c a t e r f o r t h e n e e d s o f r u r a l i n d u s t r i a l i s t s a l o n e . 
T h i s s p e c i a l i z a t i o n i s u n d e s i r a b l e . A c c o r d i n g l y , t h e 
R . I . D . C . s s h o u l d b e t r a n s f o r m e d i n t o s m a l l b u s i n e s s 
a d v i s o r y c e n t r e s , g e a r e d t o s e r v e t h e n e e d s o f b o t h 
t r a d e r s and i n d u s t r i a l i s t s i n t h e r u r a l a r e a s . 
E v e n t u a l l y , t h e r e s h o u l d b e a t l e a s t o n e s m a l l 
b u s i n e s s d e v e l o p m e n t c e n t r e i n e a c h o f K e n y a ' s 
a d m i n i s t r a t i v e d i s t r i c t s . 
( f ) The p r o p o s e d S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t A g e n c y 
s h o u l d assume r e s p o n s i b i l i t y f o r c o n t r o l l i n g t h e K e n y a 
I n d u s t r i a l E s t a t e s a n d t h e p r o p o s e d S m a l l B u s i n e s s 
D e v e l o p m e n t C e n t r e s . 
( g ) The Government s h o u l d g u a r a n t e e l o a n s made b y c o m m e r c i a l 
b a n k s t o c a n d i d a t e s ( b u s i n e s s m e n ) a p p r o v e d b y t h e 
p r o p o s e d S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t A g e n c y . 
( h ) The K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g I n s t i t u t e ( K . I . T . I . ) 
s h o u l d be b r o u g h t u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e p r o p o s e d 
S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t A g e n c y . I t w i l l b e c o m e 
t h e t e c h n i c a l t r a i n i n g a r m o f t h e a g e n c y . 
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( i ) The Management T r a i n i n g a n d A d v i s o r y C e n t r e 
( M . T . A . C . ) s h o u l d b e b r o u g h t u n d e r t h e a u s p i c e s 
o f t h e S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t A g e n c y , 
p a r t i c u l a r l y i f t h e M . T . A . C . b e g i n s t o c o n c e n t r a t e 
on t h e t r a i n i n g a n d d e v e l o p m e n t o f s m a l l b u s i n e s s e s . 
I t may be n o t e d i n p a s s i n g t h a t t h e M . T . A . C . h a s 
a l r e a d y b e g u n t o g i v e e m p h a s i s t o t h e t r a i n i n g 
n e e d s o f s m a l l b u s i n e s s m e n a n d t h a t i t i s e x p e c t e d 
t o come u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e M i n i s t r y o f 
Commerce and I n d u s t r y i n t h e n e a r f u t u r e . 
A l t e r n a t i v e s and A d d i t i o n s t o R e c o m m e n d a t i o n s o f T h e W o r k i n g P a r t y 
S u b s e q u e n t t o t h e c o m p l e t i o n o f t h e R e p o r t o f t h e 
W o r k i n g P a r t y on S m a l l - B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , a t l e a s t t w o f o r e i g n 
t e a m s and one i n t e r n a t i o n a l t e a m h a v e s u b m i t t e d t h e i r own v i e w s 
a b o u t how t h e p r o b l e m o f d e v e l o p i n g s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s 
s h o u l d be a p p r o a c h e d i n t h e f u t u r e . T h e r e p o r t s u b m i t t e d b y 
t h e UN DP /1LO M i s s i o n on E m p l o y m e n t i s q u i t e c o n s i s t e n t w i t h t h e 
r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e W o r k i n g P a r t y . H o w e v e r , t h e r e p o r t s 
s u b m i t t e d by t h e t w o f o r e i g n m i s s i o n s s e e m t o q u e s t i o n one o f 
t h e f u n d a m e n t a l c o n c l u s i o n s r e a c h e d b y t h e W o r k i n g P a r t y . 
A c c o r d i n g t o t h e " f o r e i g n - m i s s i o n s " r e p o r t s , t h e n e e d s 
of s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l i s t s d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m t h o s e 
r e l a t i n g t o o t h e r b u s i n e s s m e n . C o n s e q u e n t l y , i t i s n e c e s s a r y 
t o e s t a b l i s h two i n d e p e n d e n t e x t e n s i o n s e r v i c e s , o n e f o r s m a l l 
i n d u s t r i a l i s t s and a n o t h e r o n e f o r b u s i n e s s m e n . A l t e r n a t i v e l y , 
t h e a s s i s t a n c e p r o g r a m m e s f o r t h e t w o c a t e g o r i e s o f b u s i n e s s m e n 
c o u l d be p l a c e d u n d e r t w o s e p a r a t e d i v i s i o n s , u n d e r t h e o v e r a l l 
c o n t r o l o f t h e S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t A g e n c y . T h e r e p o r t s 
of b o t h f o r e i g n m i s s i o n s s t r o n g l y s u p p o r t t h e i d e a o f p r o v i d i n g 
an i n t e g r a t e d p a c k a g e o f s e r v i c e s , p r o v i d e d i t i s s p e c i f i c a l l y 
t a i l o r e d f o r s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l i s t s . 
The s u g g e s t i o n o f t h e W o r k i n g P a r t y t o t h e e f f e c t t h a t 
f i e l d teams s h o u l d be r e c r u i t e d t o d e a l w i t h s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s 
in e v e r y d i s t r i c t i s s t r o n g l y s u p p o r t e d b y o n e o f t h e f o r e i g n 
m i s s i o n s . T h i s m i s s i o n ' s p r o p o s a l w o u l d i n v o l v e d e p l o y i n g n o t 
l e s s t h a n 200 p r o f e s s i o n a l o f f i c e r s ( i . e . e c o n o m i s t s a n d t e c h n i -
c i a n s ) t o c o v e r a l l t h e d i s t r i c t s . T h i s n u m b e r o f p r o f e s s i o n a l 
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o f f i c e r s w o u l d p o s s i b l y c o n c e n t r a t e on i n d u s t r i a l p r o b l e m s 
even i f t h e Government w e r e t o a c c e p t t h e i n t e g r a t i o n o f e x t e n s i o n 
s e r v i c e s f o r a l l b u s i n e s s m e n a s r e c o m m e n d e d b y t h e W o r k i n g P a r t y , 
and p r o c e e d t o employ t h e 5 0 0 - s t r o n g t e a m o f e x t e n s i o n w o r k e r s , 
as recommended by t h e UNDP/ILO M i s s i o n on E m p l o y m e n t . 
A s s u m i n g t h a t t h e G o v e r n m e n t do s e m p h a s i s e t h e r o l e 
o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s i n t h e d e v e l o p m e n t p r e c e s s o n e i m p o r t a n t 
p r o b l e m w i l l h a v e t o be s o l v e d : t h e d e g r e e t o w h i c h de c i s i on-mak in g 
w i l l be c e n t r a l i z e d o r d e c e n t r a l i z e d . I t s e e m s q u i t e o b v i o u s , f o r 
i n s t a n c e , t h a t o v e r a l l e f f i c i e n c y c o u l d b e e n h a n c e d i f t h e s e l e c t i o n 
o f l o c a l i n d u s t r i a l p r o j e c t s a n d t h e p r o v i s i o n o f s m a l l i n d u s t r i a l 
l o a n s w e r e m a t t e r s l e f t t o t h e d i s c r e t i o n o f l o c a l c o m m i t t e e s w i t h 
t h e s u p p o r t o f t h e p r o f e s s i o n a l f i e l d s t a f f . On t h e o t h e r h a n d , 
i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e r e s h o u l d b e a c e n t r a l f a c i l i t y f o r t h e 
d e v e l o p m e n t o f t o o l s , p r o c e s s e s a n d p r o d u c t s n e c e s s a r y f o r t h e 
p r o m o t i o n o f j m u l l - s c a l o i n d u s t r i e s . P e r h a p s t h e K . I . E . c o u l d 
assume r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o v i d i n g s u c h a f a c i l i t y , i f i t w e r e 
p r o v i d e d w i t h t h e n e c e s s a r y r e s o u r c e s . I n t h a t c a s e i t may be 
n e c e s s a r y f o r K . I . . t o s l o w t h e e x p a n s i o n o f t h e c o n v e n t i / a.1 
i n d u s t r i a l e s t a t e s and g i v e m o r e s u p p o r t t o r u r a l i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t . 
As a l r e a d y i n d i c a t e d , n o o n e c a n b e s u r e a b o u t t h e 
s p e c i f i c n a t u r e o f t h e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s w h i c h t h e Government 
w i l l e m p l o y in t h e f u t u r e . H o w e v e r , i t i s a l m o s t c e r t a i n t h a t t h e 
v a r i o u s p r o p o s a l s d i s c u s s e d a b o v e w i l l b e g i v e n c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n . 
In a d d i t i o n , t h e Government w i l l h a v e t o c o n s i d e r g e n e r a l i n c e n t i v e s 
f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s n a i l - s c a l e i n d u s t r i e s . I n t h i s c o n n e c t i o n , 
i t w o u l d seem q u i t e i m p o r t a n t f o r t h e G o v e r n m e n t t o d e c i d e on t h e 
wisdom o f r e s e r v i n g c e r t a i n i n d u s t r i a l s e c t o r s f o r s m a l l - s c a l e 
i n d u s t r i e s . F u r t h e r m o r e , i t w o u l d b e v e r y d e s i r a b l e f o r t h e 
T h i r d D e v e l o p m e n t P l a n t o d e f i n e i n d e t a i l t h e mode o f o p e r a t i o n 
and t h e volume o f r e s o u r c e s w h i c h w i l l b e e m p l o y e d t o f a c i l i t a t e 
a much more r a p i d g r o w t h (more t h a n t h e 9% r a t e e x p e c t e d d u r i n g 
p r e s e n t p l a n - p e r i o d ) o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s , p a r t i c u l a r l y in 
r u r a l a r e a s . S i n c e t h e p r e s e n t W o r k s h o p on S m a l l - S c a l e I n d u s t r i a -
l i z a t i o n i s m e e t i n g b e f o r e t h e T h i r d N a t i o n a l D e v e l o p m e n t P l a n , I 
t h a t t h e S e m i n a r w i l l g e n e r a t e i d e a s w h i c h c a n a s s i s t t h e 
e m i n e n t t o r e a c h sound c o n c l u s i o n s a b o u t p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s 
+ re d e v e l o p m e n t o f s m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s i n K e n y a . 
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NON-FARM ECONOMIC A C T I V I T I E S IN RURAL AREAS 
L e o p o l d P . M u r e i t h i 
I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
INTRODUCTION 
I n K e n y a , p u b l i c p o l i c y a c c o r d s t o p p r i o r i t y t o 
r u r a l d e v e l o p m e n t . T h e D e v e l o p m e n t P l a n s t a t e s : 
" T h e k e y s t r a t e g y o f t h i s P l a n i s t o d i r e c t 
an i n c r e a s i n g s h a r e o f t h e t o t a l r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e t o t h e n a t i o n t o w a r d s t h e r u r a l 
a r e a s . T h e G o v e r n m e n t b e l i e v e s t h a t i t i s 
o n l y t h r o u g h an a c c e l e r a t e d d e v e l o p m e n t o f 
t h e r u r a l a r e a s t h a t b a l a n c e d e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t c a n b e a c h i e v e d , t h a t t h e n e c e s s a r y 
g r o w t h o f e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s c a n b e 
g e n e r a t e d a n d t h e p e o p l e a s a w h o l e c a n 
p a r t i c i p a t e i n t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s . " " 1 " 
S i n c e a b o u t 90% o f K e n y a ' s p o p u l a t i o n l i v e s i n r u r a l 
a r e a s , r u r a l d e v e l o p m e n t i s t a n t a m o u n t t o t a k i n g e c o n o m i c 
b e n e f i t s t o t h e m a j o r i t y o f t h e p e o p l e . P l a n s f o r t h e 
r u r a l a r e a s w o u l d n a t u r a l l y e m p h a s i z e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y 
b u t s h o u l d a l s o i n c l u d e i m p r o v e d r o a d s , w a t e r s u p p l y , r u r a l 
e l e c t r i f i c a t i o n , i m p r o v e m e n t i n t h e q u a l i t y o f h o u s i n g , e d u c a t i o n 
and h e a l t h s e r v i c e s . W i t h i n t h i s f r a m e w o r k , t h e d e v e l o p m e n t 
of r u r a l i n d u s t r i e s i s a n e c e s s a r y c o m p o n e n t o f a b a l a n c e d 
and i n t e g r a t e d " O p p o r t u n i t y S e t " . 
A l t h o u g h a l l r u r a l i n d u s t r i e s a r e n o t s m a l l , i n t h i s 
p a p e r , we s h a l l r e s t r i c t o u r d i s c u s s i o n t o s m a l l - s c a l e r u r a l 
e n t e r p r i s e s , d e f i n e d a s e s t a b l i s h m e n t s w i t h l e s s t h a n 1 0 
w o r k e r s , e m p l o y i n g l e s s t h a n K £ 1 , 0 0 0 w o r t h o f c a p i t a l , a n d 
l o c a t e d i n a s e t t l e m e n t o f n o more t h a n 2 , 0 0 0 p e r s o n s . 
1 . R e p u b l i c o f K e n y a , D e v e l o p m e n t P l a n ( 1 Q 7 0 - 1 Q 7 M . p 2 -
See a l s o C h a p t e r 6 , pp 1 6 6 - 1 7 8 -
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THE ROLE OF NON-FARM A C T I V I T I E S 
One might a r g u e t h a t r u r a l d e v e l o p m e n t , l i k e t h a t 
i n any o t h e r a r e a , i s p e r s e a g o o d t h i n g . I n a d d i t i o n , 
c o n s i d e r a t i o n s o f e c o n o m i c d e m o c r a c y s u g g e s t t h a t t h e s e 
a r e a s be d e v e l o p e d b e c a u s e many p e o p l e l i v e t h e r e and f o r 
r e g i o n a l b a l a n c e . F i n a l l y , i t m i g h t b e a r g u e d , i n t e n s i f i e d r u r a l 
d e v e l o p m e n t w i l l a r r e s t a n d p o s s i b l y r e v e r s e t h e c u r r e n t 
t r e n d o f m i g r a t i o n f r o m r u r a l t o u r b a n a r e a s . 
The l a t t e r p o i n t h a s p r o v o k e d s o m e c o n t r o v e r s y . 
The 1 9 7 1 e d i t i o n o f B a r c l a y s O v e r s e a s S u r v e y s a y s o f K e n y a , 
"The I n d u s t r i a l a n d C o m m e r c i a l D e v e l o p m e n t 
C o r p o r a t i o n w i l l i n v e s t an e s t i m a t e d K£5 m i l l i o n 
in a c o u n t r y - w i d e p r o g r a m m e t o i n d u s t r i a l i s e t h e 
r u r a l a r e a s t o r e l i e v e u n e m p l o y m e n t i n t h o s e 
a r e a s and c r e a t e new s o u r c e s o f i n c o m e t o c u r b 
2 
t h e i m m i g r a t i o n i n t o t h e b i g t o w n s . " 
The M i n i s t e r f o r Commerce a n d I n d u s t r y , t h e H o n . M r . James 
O s o g o , h a s s a i d , 
" . . . . t h e k e y n o t e f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t i n t h e 
/ i n d u s t r i a l ^ s e c t o r w i l l b e a n e m p h a s i s on r u r a l 
i n d u s t r i a l i s a t i o n . T h i s w i l l mean c r e a t i o n o f 
employment a n d , m o r e i m p o r t a n t f r o m t h e s t a n d -
p o i n t o f s o c i a l e n g i n e e r i n g , w i l l p r o v i d e 
i n c r e a s e d i m p e t u s f o r a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t 
• • • 3 p r o v i d i n g d i s i n c e n t i v e s f o r u r b a n d r i f t . " 
In c o n s t r a s t , t h e H o n . Mr. Mwai K i b a k i , M i n i s t e r o f 
F i n a n c e and E c o n o m i c P l a n n i n g , h a s a s s e r t e d , 
"Even i f we d e v e l o p r u r a l a r e a s t h e m i g r a t i o n 
t o towns w i l l n o t s t o p . T h e o l d t h e o r y i s 
w r o n g t h a t i f y o u d e v e l o p r u r a l a r e a s y o u w i l l 
s l o w down m i g r a t i o n i n t o t o w n s . 
B a r c l a y s O v e r s e a s S u r v e y , 1 9 7 1 , p 6 8 . 
Drum ( E a s t A f r i c a n E d i t i o n ) , D e c e m b e r , 1 9 7 2 . 
Sunday N a t i o n ( D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 ) , p l 6 . 
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A g a i n , 
" I m p r o v e m e n t o f r u r a l w e l f a r e w i l l n o t 
i t s e l f r e d u c e t h e n u m b e r s g o i n g t o t h e t o w n s . . . . 
One m u s t l o o k a t r u r a l w e l f a r e a s an o b j e c t i v e 
in i t s e l f a n d n o t r a i s e t h e f a l s e h o p e s t h a t 
i t w i l l b e s o l v i n g t h e t e r r i b l e p r o b l e m o f 
r a p i d u r b a n i s a t i o n " ^ 
H i s t o r i c a l l y i n d e v e l o p i n g s o c i e t i e s t h e p r o p o r t i o n 
o f urban p o p u l a t i o n g o e s up w h i l e t h e n u m b e r o f p e o p l e 
e n g a g e d in p u r e l y a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s d e c l i n e s . I f r u r a l 
i n d u s t r i a l i s a t i o n i s an i n t e g r a l p a r t o f d e v e l o p m e n t , and 
i f t h e r e l e v a n t p r o g r a m m e s a r e i m p l e m e n t e d , a g g l o m e r a t i o n s 
o f p e o p l e , i n d u s t r i e s a n d s e r v i c e s w i l l r e s u l t . P e o p l e w i l l 
move f rom t h e p e r i p h e r a l r u r a l a r e a t o t h e " m a r k e t c e n t e r s " 
and some r u r a l a r e a s w i l l i p s o f a c t o b e c o m e u r b a n . Some 
m i g r a t i o n w i l l be i n e v i t a b l e . 
The i m p o r t a n t q u e s t i o n i s n o t w h e t h e r we c a n 
r e d u c e m i g r a t i o n f r o m r u r a l t o u r b a n a r e a s , b u t w h e t h e r we 
can k e e p t h e r a t e m o d e r a t e No d o u b t o n e r e a s o n why p e o p l e 
m i g r a t e i s t h e u n e v e n d i s t r i b u t i o n o f e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s . 
I f t h e g e n e r a t o r o f e c o n o m i c g r o w t h i s l o c a t e d i n r u r a l a r e a s , 
we can r e d u c e ( b u t n o t e l i m i n a t e ) m i g r a t i o n f r o m r u r a l a r e a s 
t o m a j o r c i t i e s and t o w n s . At t h e s a m e t i m e , w i t h t h e 
p r o g r e s s i v e i n t r o d u c t i o n o f i m p r o v e d m e t h o d s o f c u l t i v a t i o n , 
more and more p e o p l e w i l l b e r e n d e r e d s u r p l u s t o t h e r e q u i r e -
ments o f t h e l a n d . T h e p r o b l e m o f u n e m p l o y m e n t a n d r u r a l - t o -
urban d r i f t w h i c h a r e a l r e a d y s e v e r e w i l l b e a c c e n t u a t e d b y 
t h i s p r o c e s s u n l e s s t h e c o u n t r y h a s a p r o g r a m o f r u r a l 
i n d u s t r i a l i s a t i o n . 
SPECIAL L'LAM: FOR SMALL RURAL I N D U S T R I E S 
A c h a r a c t e r i s t i c o f r u r a l d w e l l e r s i s o c c u p a t i o n a l 
p l u r a l i s m . S u r v e y s i n d i c a t e t h a t many h a v e m o r e t h a n o n e j o b . 
5 . C l o s i n g j e r e m o n y s p e e c h b y t h e H o n . Mwai K i b a k i a t 
a Workshop on S t r a t e g i e s f o r I m p r o v i n g R u r a l W e l f a r e , IDS 
( N a i r o b i ) O c c a s : . ~T " a p e r No k ( J u n e , 1 9 7 1 ) , PP 5 5 8 & 5 5 9 -
A c c e n t i n t h e o r i g i n a l . 
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For e x a m p l e , t h e 1969 S u r v e y o f N o n - a g r i c u l t u r a l E n t e r p r i s e s 
in R u r a l A r e a s e n u m e r a t e d . 1 0 , U 0 2 o u t o f 67 , 9 5 * " 15% s e l f -
e m p l o y e d p e r s o n s h o l d i n g a n o t h e r j o b b e s i d e s h i s u s u a l 
o c c u p a t i o n . b I n u k a i and O k e l o , i n t h e i r s t u d y o f N y e r i 
D i s t r i c t , i n q u i r e d a b o u t s e c o n d a r y o c c u p a t i o n s . T a b l e 1 , 
7 
r e p r o d u c e d f r o m t h e i r s t u d y , s h o w s a s u b s t a n t i a l number o f 
b u s i n e s s m e n e n g a g e d i n a t l e a s t o n e a d d i t i o n a l e c o n o m i c 
a c t i v i t y , f a r m i n g or an a d d i t i o n a l b u s i n e s s , t r a d e o r c r a f t . 
T h e s e d i v e r s e i n t e r e s t s may b e m o t i v a t e d b y a d e s i r e t o 
s p r e a d r i s k s among d i f f e r e n t i n v e s t m e n t o p p o r t u n i t i e s . 
Over one t h i r d o f t h e r e s p o n d e n t s h a d s o m e c o n n e c t i o n 
w i t h f a r m i n g . T h i s r a i s e s t h e p o s s i b i l i t y o f i n t e r s e c t o r a l 
r e s o u r c e t r a n s f e r e n c e ; e a r n i n g s f r o m a n o n - f a r m a c t i v i t y 
c o u l d be u s e d t o , s a y , h i r e l a b o u r t o w o r k on a f a r m , and 
v i c e v e r s a . E a r n i n g s i n s o m e n o n - a g r i c u l t u r a l p u r s u i t can 
be u s e d t o meet f a m i l y e x p e n d i t u r e s l i k e s c h o o l f e e s , r e l e a s -
i n g f a r m income f o r f u r t h e r l a n d d e v e l o p m e n t . T h e s e a r e 
some o f t h e c o m p l e m e n t a r y f e a t u r e s o f a g r i c u l t u r a l and n o n -
a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . T h e y c o u l d , o f c o u r s e , b e c o m p e t i t i v e . 
The e c o n o m i c r e s o l u t i o n o f s u c h a p r o b l e m i s e q u a l i s e n e t 
r e t u r n s o v e r t h e s p e c t r u m o f c h o i c e , t h e P r i n c i p l e o f E q u i -
m a r g i n a l R e t u r n s . 
There a r e o t h e r c o m p l e m e n t a r y r e l a t i o n s h i p s i n t h e 
r u r a l e c o n o m y . F i r s t , a g r i c u l t u r e i s s e a s o n a l ; b e t w e e n p e a k 
s e a s o n s o f l a n d p r e p a r a t i o n , p l a n t i n g , c u l t i v a t i o n a n d h a r v e s t -
i n g t h e r e a r e p e r i o d s o f s l a c k . A r t i s a n a c t i v i t i e s p r o v i d e 
s o m e t h i n g r e m u n e r a t i v e t o do d u r i n g s l a c k a g r i c u l t u r a l 
p e r i o d s . S e c o n d l y , j u s t a s n o n - f a r m o c c u p a t i o n s c o n t r i b u t e 
t o w a r d s f u l l e r employment o f l a b o u r , t h e y c a n a n d d o c o n t r i b u t e 
t o w a r d s m o b i l i s a t i o n of i n v e s t i b l e f u n d s . I n r u r a l a r e a s 
s a v i n g s may be l o c a l i s e d a n d h i g h l y s p e c i f i c - n o t e a s i l y 
t a p p e d on an i n s t i t u t i o n a l b a s i s . H e n c e , n o n - a g r i c u l t u r a l 
6 . M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d E c o n o m i c P l a n n i n g , u n p u b l i s h e d 
S u r v e y o f N o n - a g r i c u l t u r a l E n t e r p r i s e s i n R u r a l A r e a s , 1 9 6 9 -
7 . See I c h i r o u I n u k a i and J a s p e r O k e l o , " R u r a l E n t e r p r i s e 
S u r v e y i n N y e r i D i s t r i c t , K e n y a " . A r e p o r t p r e s e n t e d t o DANIDA 
d a t e d 2 5 t h F e b r u a r y 1 9 7 2 . 
T a b l e 1 
RESPONDENTS' SECONDARY OCCUPATION (%) 
P r e s e n t S e c o n d a r y 
O c c u p a t i o n 
R e t a i l & 
Whole s a l e 
C a t e r i n g 
1 
M a n u f a c t u r i n g 
& R e p a i r i n g 
TOTAL | 
C r a f t s m a n 0 . 6 2 . 1 1+.1+ 2 • 7 
Bus i n e s s / T r a d e r 14.2 7 . 3 5 • 3 5 - 3 ! 
Farme r 1+1+. 3 3 0 . 2 3 0 . 1 « 3 5 . 0 
Lab o u r e r 0 o 0.1+ 0 . 2 \ 
P r o f e s s i o n a l / 
Te a c h e r 0 2 . 1 0.1+ 0 . 6 
O f f i c e r / M a n a g e r / 
Supe r v i s or 0 . 6 0 0.1+ 0 .1+ 
C a t e r e r / C o o k 0 . 6 3 . 1 0 . 9 1 . 2 | 
O t h e r U9. 7 5 5 . 2 5 8 . 0 51+.6 
1 
Number o f R e s p o n d -
e n t s . 
_ — 
1 6 7 9 6 2 2 6 1+89 
S o u r c e : I n u k a i and O k e l o , o p . c i t . , p 3 a n d p 3 7 -
a c t i v i t i e s o f f e r o u t l e t s f o r r e s o u r c e s w h i c h w o u l d o t h e r w i s e 
b . m p l o y e d l e s s p r o d u c t i v e l y . T h i r d l y , n o n - a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s s e r v e as n h e d g i n g m e c h a n i s m , m o r e o r l e s s i n l i n e 
w i t h an e a r l i e r r e f e r e n c e t o a m o t i v a t i o n t o s p r e a d r i s k s . 
Q 
For e x a m p l e , M b i t h i and W i s n e r c i t e d c a s e s d u r i n g t h e 1 9 6 5 
8. P .M. M b i t h i and B. W i s n e r , " D r o u g h t a n d F a m i n e i n 
K e n y a : M a g n i t u t d e and A t t e m p t e d S o l u t i o n s " , I D S ( N a i r o b i ) , 
D i s c u s s i o n P a p e r No. lUU , pp 2 7 - 2 8 . 
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f a m i n e c r i s i s , o f p e o p l e s h i f t i n g t o n o n - f a r m a c t i v i t i e s n o t d i r e c t l y 
a f f e c t e d by t h e v a g a r i e s o f w e a t h e r . 
The aim t o d i v e r s i f y s o u r c e s o f i n c o m e a n d t o p r o v i d e 
a l t e r n a t i v e employment must b e r e l a t e d t o t h e a p p e a r a n c e o f k i o s k s 
1 g e n e r a l r e t a i l s h o p s ) l o c a t e d on f a r m s w i t h g o o d a c c e s s r o a d s s e e n in 
many p l a c e s o f t h e E a s t e r n and C e n t r a l P r o v i n c e s . W h i l e some r u r a l 
a c t i v i t i e s a r e s e c o n d a r y - - s o m e t h i n g t o f a l l b a c k on w h e n t h i n g s 
g e t b a d - - some o f them a r e f u l l - t i m e g o i n g c o n c e r n s . 
o C OPE FOR EMPLOYMENT 
One can be s e l f - e m p l o y e d o r c a n b e an e m p l o y e e , r e g u l a r 
or c a s u a l . A c c o r d i n g t o t h e f i n d i n g s o f a r e c e n t I L O E m p l o y m e n t 
M i s s i o n t o K e n y a , " t h e a v e r a g e r u r a l u n i t i s a s e l f - e m p l o y e d man 
w i t h p e r h a p s two w o r k i n g f a m i l y m e m b e r s a n d o n e w a g e e m p l o y e e o u t s i d e 
t h e f a m i l y . The s i z e t e n d s t o b e l a r g e r i n s m a l l t o w n s , w h e r e many 
m a n u f a c t u r i n g and r e p a i r i n g w o r k s h o p s h a v e f i v e t o t e n w a g e e m p l o y e e s " 
The r e l a t i v e m a g n i t u d e o f s e l f - e m p l o y m e n t and e m p l o y e e s i s g i v e n i n 
T a b l e 2. S m a l l - s c a l e r u r a l e n t e r p r i s e s may n o t b e m o t i v a t e d by 
p r o f i t o n l y . They g e n e r a l l y e m p l o y f a m i l y m e m b e r s a n d t h e r e f o r e , 
may e m p h a s i z e o u t p u t and e m p l o y m e n t a s much a s p r o f i t . 
In a d d i t i o n , s m a l l - s c a l e r u r a l e s t a b l i s h m e n t s may g e n e r a t e 
more employment p e r u n i t of c a p i t a l i n v e s t e d b e c a u s e t h e y a r e more 
l a b o u r - i n t e n s i v e t h a n t h e i r l a r g e s c a l e , u r b a n c o u n t e r p a r t s . " C a p i t a l " 
i s h e r e u s e d t o mean b o t h " p h y s i c a l " c a p i t a l ( s k i l l e d m a n - p o w e r ) . 
TABLE 2 
PERSONS ENGAGED IN NON-FARM A C T I V I T I E S 
1 9 6 7 1 9 6 9 
N u m b e r % Numbe r %_ 
S e l f - e m p l o y m e n t 7 1 , 3 2 8 U 3 . 1 67 ,95*+ 3 6 . 2 
E m p l o y e e s g b , 2 2 0 5 6 . 9 1 1 9 , 7 0 5 6 3 . 8 
TOTAL 1 6 5 , 5 ^ 8 1 0 0 . 0 1 8 7 , 6 5 9 1 0 0 . 0 
SOURCE: U n p u b l i s h e d d a t a i n S u r v e y o f R u r a l 
N o n - a g r i c u l t u r a l E n t e r p r i s e s , 1 9 6 7 & 1 9 6 9 . 
9 . I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e , Emp l o y m e n t , I n c o m e s an d EQU a l i t y : 
s t r a t e g y f o r I n c r e a s i n g P r o d u c t i v e E m p l o y m e n t i n K e n y a . G e n e v a , 1 9 7 2 
? • 19 2 . ' ^ 
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In t h e c o n t e x t o f an e c o n o m y w h i c h i s s h o r t o f b o t h p h y s i c a l 
and human c a p i t a l , t h i s i s i m p o r t a n t . R e c e n t r e s e a r c h i n o t h e r 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s r e v e a l s t h a t l o w c a p i t a l - i n t e n s i t y i n 
s m a l l - s c a l e i n d u s t r i a l i z a t i o n may b e t h e m o r e e f f i c i e n t a n d 
t h e r e f o r e p r o v i d e a b e t t e r p a t t e r n o f d e v e l o p m e n t . F o r 
example in C o l o m b i a , s t u d i e s s h o w t h a t " c o t t a g e s h o p " 
e s t a b l i s h m e n t s ( d e f i n e d a s h a v i n g l e s s t h a n 5 w o r k e r s a n d l e s s 
t h a n 2 l | ,000 p e s o s o u t p u t ) a r e f a r m o r e s t a t i c a l l y e f f i c i e n t 
10 
t h a n l a r g e f i r m s . 
The employment p e r f o r m a n c e o f r u r a l n o n - a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s i n Kenya i s v e r y i m p r e s s i v e . A c c o r d i n g t o t h e 
Economic S u r v e y o f 1 9 7 1 a n d 1 9 7 2 , r u r a l n o n - a g r i c u l t u r a l 
employment r o s e f rom 8 1 , 7 0 0 t o 9 0 , 0 0 0 , 1 0 . 1 % , b e t w e e n 1 9 6 9 
and 1 9 7 0 . O v e r t h e same p e r i o d " m o d e r n " s e c t o r e m p l o y m e n t , 
i . e . urban e s t a b l i s h m e n t s , l a r g e - s c a l e f a r m s , l a r g e e n t e r -
p r i s e s and t h e p u b l i c s e c t o r , a b s o r b e d o n l y 2 . 8 % a d d i t i o n a l 
l a b o u r . N o n - f a r m a c t i v i t i e s a r e p l a y i n g a v i t a l p a r t i n t h e 
g e n e r a t i o n o f much n e e d e d e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s . 
I f r u r a l s m a l l s c a l e e n t e r p r i s e s a r e m o r e l a b o u r -
i n t e n s i v e t h a n o t h e r s , f a v o u r i n g t h e m m e a n s t h a t m o r e p e o p l e 
w i l l be e m p l o y e d w i t h a g i v e n a m o u n t o f c a p i t a l a n d s k i l l e d 
manpower. T h i s w o u l d b e a s s o c i a t e d w i t h a m o r e e q u a l 
d i s t r i b u t i o n o f w h a t e v e r i n c o m e i s p r o d u c e d . B o t h t h e l a b o u r 
a b s o r p t i o n and income d i s t r i b u t i o n c o n s i d e r a t i o n s f a v o u r 
r u r a l i n d u s t r i a l i s a t i o n . 
1 0 . S e e John T o d d , " S i z e o f F i r m a n d E f f i c i e n c y i n C o l o m b i a n 
M a n u f a c t u r i n g " , W i l l i a m s C o l l e g e C e n t e r f o r D e v e l o p m e n t E c o n o m i c s , 
R e s e a r c h Memorandum N o . U l ( O c t o b e r , 1 9 7 1 ) - A l s o , R. A l b e r t 
B e r r y , "The R e l e v a n c e a n d P r o s p e c t s o f S m a l l S c a l e I n d u s t r y 
in C o l o m b i a " , Y a l e U n i v e r s i t y E c o n o m i c G r o w t h C e n t e r , D i s c u s s i o n 
P a p e r No. lU2 ( A p r i l , 1 9 7 2 ) J o h n T o d d s h o w s t h a t " . . . i n C o l o m b i a n 
m a n u f a c t u r i n g , s m a l l a n d m e d i u m s i z e e s t a b l i s h m e n t s g e n e r a t e 
more o u t p u t p e r u n i t o f s c a r c e r e s o u r c e s t h a n l a r g e e s t a b l i s h -
m e n t s " and t h a t " t h e l a b o u r - c a p i t a l r a t i o i s a l s o h i g h e r i n t h e 
s m a l l and medium s i z e f i r m s " ( p i ) . 
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PATTERNS OF REGIONAL DEVELOPMENT 
« 
The p a t t e r n o f d i s t r i b u t i o n o f m a n u f a c t u r i n g and 
r e p a i r s e s t a b l i s h m e n t s i s s h o w n i n T a b l e 3 b e l o w : 
T a b l e 3 
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF E N T E R P R I S E S , 1 9 6 7 
N u m b e r o f 
W o r k e r s 
% Gr o s s 
P r o d u c t 
K £ ' 0 0 0 
% 
N a i r o b i & Mombasa 
N a k u r u , T h i k a , E l d o r e t 
& K i s u m u 
O t h e r a r e a s 
k2 , 5 0 7 
9 , 0 9 ^ 
1 2 , 5 9 6 
66 . 2 1 
Ik. 16 
1 9 . 6 2 
3 2 , 6 9 7 . 9 
k,050.k 
5 , 0 5 3 . 7 
7 8 . 2 2 
9 . 6 8 
1 2 . 0 8 
TOTAL 6 H , 1 9 7 9 9 - 9 9 U l , 8 0 2 . 0 9 9 . 9 8 
SOURCE: C e n s u s o f I n d u s t r i a l P r o d u c t i o n , 1 9 6 7 . 
C o m p i l e d f r o m T a b l e 3 , p U . 
I t w i l l b e n o t i c e d t h a t t h e s i x l a r g e t o w n s a c c o u n t 
f o r o v e r 80% p e r s o n s e m p l o y e d a n d a b o u t 88% o f g r o s s p r o d u c t 
i n m a n u f a c t u r i n g . A l l t h e s e t o w n s a r e l o c a t e d a l o n g t h e 
r a i l w a y l i n e and f o r m w h a t c a n b e t e r m e d " P o l e s o f D e v e l o p m e n t . " 
But " t h e G o v e r n m e n t aims t o a c h i e v e a w i d e r g e o g r a p h i c a l d i s p e r s a l 
o f t h e b e n e f i t s o f i n d u s t r i a l i z a t i o n " . 1 1 
S u c h an a im c o u l d b e a c h i e v e d b y d e e p e n i n g o r w i d e n i n g 
t h e n u c l e i . The f o r m e r p u s h e s i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t o u t w a r d by 
e x p a n d i n g t h e i s l a n d s w h i c h h a v e a l r e a d y b e e n c r e a t e d u n t i l t h e y 
c o a l e s c e . W i d e n i n g , on t h e o t h e r h a n d , c r e a t e s m o r e a n d m o r e 
i s l a n d s o f d e v e l o p m e n t u n t i l t h e y u l t i m a t e l y l i n k u p w i t h e a c h 
o t h e r . The l a t t e r a l t e r n a t i v e i s a b e t t e r s t r a t e g y b e c a u s e i t 
p r o v i d e s j o b s w h e r e t h e y a r e n e e d e d an d ,s o m i n i m i z e s t h e 
D e v e l o p m e n t P l a n . p 3 0 5 . 
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n e c e s s i t y t o m i g r a t e in s e a r c h o f g r e e n e r p a s t u r e s . D i s p e r s a l , 
m u l t i p l i c a t i o n and d u p l i c a t i o n w o u l d c a l l f o r s m a l l s i z e 
e n t e r p r i s e s b e c a u s e t h e y m o r e r e a d i l y l e n d t h e m s e l v e s t o a w i d e 
g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n . I n any c a s e , l o c a l i s e d s u b - m a r k e t s 
c r e a t e a s e t t i n g f o r s m a l l - s c a l e a n d m a i n l y r u r a l e n t e r p r i s e s . 
T h e s e e n t e r p r i s e s l e a d t o f a m i l i a r i s a t i o n w i t h i n d u s t r i a l l i f e 
w i t h o u t s u d d e n m a j o r d i s r u p t i o n s a n d b r e a k w i t h p e o p l e ' s 
t r a d i t i o n a l o r p r e v i o u s w a y o f l i f e . "An e m p h a s i s on s m a l l -
s c a l e and r u r a l i n d u s t r i e s w i l l a l s o h a v e t h e e f f e c t o f s p r e a d i n g 
1 2 
t h e b e n e f i t s o f i n d u s t r i a l i s a t i o n m o r e w i d e l y . " H e n c e s m a l l 
f i r m s w o u l d b e i d e a l i n s t r u m e n t s f o r r e g i o n a l b a l a n c e . 
TYPES OF RURAL INDUSTRIES 
The k i n d s o f i n d u s t r i e s p r e v a l e n t i n r u r a l a r e a s 
in e l u d e : 
1 . A g r i c u l t u r a l t o o l s : w h e e l b a r r o w s , o x - a n d 
d o n k e y - c a r t s , p l o u g h s , h o e s , r a k e s ; 
2 . F o r e s t r y a n d f i s h i n g e q u i p m e n t : b o a t s , s a i l s , 
f i s h n e t s , a x e s ; 
t 
3 . B u i l d i n g m a t e r i a l s : s a w n t i m b e r , b r i c k s , d o o r s , 
w i n d o w s , r o o f i n g t i l e s ; 
H. Farm and H o u s e h o l d U t e n s i l s : h a r n e s s e s , w a t e r 
b u c k e t s , p o t s , p a n s , f u r n i t u r e , p o t t e r y , l e a t h e r 
g o o d s . 
The l i s t a b o v e i n c l u d e s b o t h p r o d u c e r a n d c o n s u m e r 
g o o d s . Many e n t e r p r i s e - p r o d u c e h i g h b u l k , l o w v a l u e g o o d s 
( e . g . wood f u r n i t u r e ) f o r w h i c h h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t s p r o v i d e 
some n a t u r a l p r o t e c t i o n . O t h e r s c a t e r t o l o w v o l u m e o r s p e c i a l 
l o c a l n e e d s ( e . g . l o c a l b r e w ) . O t h e r s u t i l i z e u n i q u e l o c a l 
m a t e r i a l s ( e . g . m o u l d s f r o m K i s i i s t o n e w a r e ) . O t h e r s d e a l i n 
p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s ( e . g . b a n a n a a n d f r u i t s t a l l s ) . O t h e r s 
p r o v i d e r e p a i r s e r v i c e s ( e . g . s h o e c o b b l e r s a n d b i c y c l e r e p a i r 
s h o p s ) . O t h e r s m a n u f a c t u r e s p e c i a l a r t i c l e s t o o r d e r ( e . g . 
window f r a m e s , d o o r s , e t c ) . Some o f t h e s e i n d u s t r i e s a r e He - us e 
I n d u s t r i e s i n t h a t t h e y u t i l i z e o l d t y r e s a n d t u b e s f o r s a n d a l s 
and b e d s t r a p s , t i n s f o r o i l l a m p s , w o o d e n c r a t e s f o r m a t e r i a . 
1 2 . I L O , o p . - i t . , p l 7 9 
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u s e d i n b u i l d i n g and f u r n i t u r e , a n d s o f o r t h . T h e m a j o r 
c h a r a c t e r i s t i c i s t h a t p r o d u c t i o n i s o r g a n i s e d i n s m a l l -
s c a l e u n i t s c l o s e t o raw m a t e r i a l s o u r c e s a n d m a r k e t s . The 
f a c t t h a t t h e y a r e s m a l l s i z e p u t s t h e m w i t h i n t h e t e c h n i c a l 
c o m p e t e n c e and b u s i n e s s m a n a g e m e n t o f many K e n y a n s . P e r s o n a l 
forms o f o r g a n i s a t i o n , e . g . f a m i l y b u s i n e s s e s , a r e m o r e 
e a s i l y a r r a n g e d and t h e p o s s i b i l i t y o f a r t i c u l a t i o n due t o 
r e d t a p e , e t c . , i s m i n i m i z e d . 
CONCLUDING REMARKS 
A l l t h i s i s n o t m e a n t t o s u g g e s t t h a t t h e r e i s no 
p l a c e f o r l a r g e e n t e r p r i s e s i n t h e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t 
p r o c e s s . They c e r t a i n l y h a v e a n i m p o r t a n t p l a c e s u c h a s 
a c t i n g a s " x o l e s o f g r o w t h " . B u t a f e w l a r g e i n d u s t r i e s l o c a t e d 
i n b i g t o w n s w i l l r e m a i n t h e s u p e r f i c i a l c r u s t o f t h e 
i n d u s t r i a l i s a t i o n p r o c e s s u n l e s s c o m p l e m e n t e d b y a h e a l t h y 
u n d e r g r o w t h o f medium and s m a l l i n d u s t r i e s . I n o u r d i s c u s s i o n 
o f r e g i o n a l d e v e l o p m e n t r u r a l s m a l l i n d u s t r y w a s - v i s u a l i s e d 
as p l a y i n g t h e r o l e o f f i l l i n g i n t e r s t i c e s b e t w e e n g r o w t h 
p o l e s . By a c o m b i n a t i o n o f s m a l l a n d l a r g e i n d u s t r i a l u n i t s , 
w e l l c h o s e n on t h e b a s i s o f e c o n o m i c e f f i c i e n c y , t h e c o u n t r y 
w i l l a c h i e v e t h e most p r o d u c t i v e i n d u s t r i a l s t r u c t u r e . 
T h a t s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s a r e f o u n d t o p l a y 
i m p o r t a n t r o l e s ( e . g . e m p l o y m e n t ) b e t t e r t h a n t h e i r l a r g e r 
c o u n t e r p a r t s s h o u l d not tempt u s t o i n s t i t u t e p o l i c i e s t h a t 
w o u l d i m p a i r f i r m s ' i n c e n t i v e t o g r o w . S m a l l f i r m s , a f t e r 
t h e y h a v e f u l f i l l e d s h o r t run f u n c t i o n s o f f e r i d e a l s p r i n g 
b o a r d s f o r l a r g e r - s c a l e e n t e r p r i s e s . Le a r n i n g - b y - d o i n g 
w o u l d f o s t e r e v o l u t i o n from s m a l l - s c a l e t h r o u g h m e d i u m - s c a l e 
t o l a r g e - s c a l e f o r m s of o r g a n i s a t i o n , a d a p t i n g t o c a p i t a l 
a v a i l a b i l i t y and m a r k e t e x p a n s i o n a s t h e e c o n o m y g r o w s . 
The c r u c i a l q u e s t i o n i s : c a n we r e t a i n t h e a d v a n t a g e s 
of s m a l l s i z e and y e t r e a p t h e b e n e f i t s o f e c o n o m i e s o f s c a l e ? 
For i n s t a n c e , can a f i r m e x p a n d u s i n g t h e s a m e t e c h n i q u e a s 
i t e x h i b i t e d when s m a l l , i . e . r e t a i n t h e s a m e c a p i t a l / l a b o u r 
r a t i o - ? T h i s depends on w h e t h e r an e c o n o m y s u c c e e d s i n e v o l v i n g 
. a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y , i . e . a t e c h n o l o g y g e a r e d t o t h e 
o n o m y ' s f a c t o r endownment. I n t h e c a s e o f K e n y a , t h i s means 
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r e d u c i n g t h e l a b o u r - s a v i n g e l e m e n t s w h i l e m a i n t a i n i n g o r 
i m p r o v i n g q u a l i t y a n d e f f i c i e n c y . T h i s t a s k c o n f r o n t s t h o s e 
i n v o l v e d i n t h e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t P r o g r a m . 
R u r a l n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s do e x i s t . T h e y 
p e r f o r m u s e f u l f u n c t i o n s a n d f i l l i n g a p s i n t h e i n d u s t r i a l 
m a t r i x . T h e i r c o n t i n u e d p e r f o r m a n c e a n d t h e i r l o n g t e r m 
v i a b i l i t y w i l l d e p e n d c r i t i c a l l y on t h e o v e r a l l g r o w t h o f 
t h e e c o n o m y a n d t h e p o l i c i e s d i r e c t e d t o w a r d s t h e m ; f o r e x a m p l e , 
w h e t h e r o r n o t t h e y a r e a i d e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f p r o d u c t i o n 
and m a n a g e m e n t s k i l l s , w h e t h e r o r n o t t h e t e c h n o l o g i c a l s h e l f 
c o n t a i n s a p p r o p r i a t e a n d u s a b l e m o d e s o f p r o d u c t i o n . B e i n g 
c l o s e l y i n t e g r a t e d w i t h t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r , r u r a l e n t e r -
p r i s e s a r e l i k e l y t o b e t h e v e h i c l e f o r g r a d u a l l y m o v i n g t h e 
e c o n o m y ' s c e n t e r o f g r a v i t y f r o m t h e a g r i c u l t u r a l t o t h e 
i n d u s t r i a l s e c t o r . 
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THE AFRICAN ENTREPRENEUR 
J a s p e r A . O k e l o 
I n s t i t u t e f o r " e v e l o p m e n t S t u d i e s 
U n i v e r s i t y o f N a i r o b i 
A u t h o r i t i e s 1 i n t h e f i e l d o f e n t r e p r e n e u r i a l d e v e l o p m e n t 
h a v e d i s c u s s e d , e x t e n s i v e l y , d i v e r s e d e f i n i t i o n s o f e n t r e p r e n e u r -
s h i p . I n t h i s p a p e r t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s o f e n t r e p r e n e u r s h i p 
w i l l b e u s e d a s t h e b a s i s o f d i s c u s s i o n : 
( a ) An e n t r e p r e n e u r m u s t h a v e an i m a g i n a t i v e a n d a l e r t 
m i n d t o i d e n t i f y s p e c i f i c o p p o r t u n i t i e s o f a 
p a r t i c u l a r p l a c e a n d t i m e , t o p e r c e i v e u n f u l f i l l e d 
d e m a n d f o r g o o d s a n d s e r v i c e s , a n d a l s o b e a b l e t o 
a s s e m b l e a n d r e a s s e m b l e t h e a v a i l a b l e f a c t o r s o f 
p r o d u c t i o n i n d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s f o r p r o d u c t i o n 
o f t h e new g o o d o r s e r v i c e . 
( b ) An e n t r e p r e n e u r s h o u l d b e a b l e t o l a u n c h an e n t e r -
p r i s e , a n d a l s o s u s t a i n t h e momentum b y a c o n t i n u o u s 
f l o w o f f r e s h i d e a s a n d b y a c o n s t a n t r e a d i n e s s 
t o a d a p t t o new o r u n f o r e s e e n c o n t i n g e n c i e s . He 
m u s t b e a b l e t o c o - o r d i n a t e a t e v e r y s t a g e ( i n c e p t i o n , 
m a i n t e n a n c e , e x p a n s i o n ) t h e p r o d u c t i v e a c t i v i t y . He 
m u s t b e a w a r e o f t h e l a t e s t t e c h n i q u e s / i n n o v a t i o n s i n 
t h e f i e l d , t h e l a b o u r r e q u i r e m e n t s , a n d t h e f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e f o r s u c h an e n t e r p r i s e . 
I n a n u t s h e l l , t h e e n t r e p r e n e u r i s t h e f o u n t a i n h e a d o f 
p o l i c y a n d g r o w t h ; t h e k e y s t o n e on w h i c h t h e b u s i n e s s d e p e n d s f o r 
i t s v e r y s u r v i v a l . 
1 . I B R D , de W i l d e , J o h n C. T h e D e v e l o p m e n t o f A f r i c a n P r i v a t e 
E n t e r p r i s e V o l . 1 , 1 9 7 1 . A r t h u r H. C o l e B u s i n e s s E n t e r p r i s e m 
I t s S o c i a l S e t t i n g C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s : H a r v a r d U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1 9 5 9 p . 7 ~ 9 • F r e d e r i c k B a r t h T h e R o l e o f t h e E n t r e p r e n e u r 
i n S o c i a l C h a n g e i n N o r t h e r n N o r w a y . A r b o k f o r U n i v e r s i t e t e : B e r g e n , 
a n i s t i s k S e r i e , 1 9 6 3 p p . 9 ~ l 8 . J . D . N y h a r d , " T h e U g a n d a 
I o p m e n t C o r p o r a t i o n a n d t h e P r o p o r t i o n o f E n t r e p r e n e u r s h i p " 
C o n f e r e n c e 1 9 5 9 - P e t e r M a r r i s " T h e S o c i a l B a r r i e r s t o A f r i c a n 
E n t r e p r e n e u r s h i p " . IDS D i s c u s s i o n P a p e r N o . 6 l , 1 9 6 8 . 
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U s i n g t h e s e q u a l i t i e s o f e n t r e p r e n e u r s h i p , i t i s h e l p f u l 
t o d i v i d e o u r d i s c u s s i o n o f t h e A f r i c a n e n t r e p r e n e u r i n t o t w o 
b r o a d p e r i o d s w i t h t h e T r a d e L i c e n s i n g A c t 1 9 6 7 a s t h e d i v i d i n g 
l i n e . 
AFRICAN ENTREPRENEURS PRIOR TO THE TRADE L I C E N S I N G ACT 1 9 6 7 : 
T h e s e w e r e m o s t l y p e t t y r e t a i l t r a d e r s , m a n u f a c t u r e r s / 
r e p a i r e r s , c a t e r e r s a n d t r a n s p o r t e r s on a v e r y s m a l l - s c a l e . R e t a i l 
t r a d i n g w a s p r i m a r i l y i n l o c c l l y - d e m a n d e d c o n s u m e r g o o d s - r e v i s i o n s , 
c l o t h e s a n d some b a s i c h a r d w a r e i t e m s . I n t h e p r o d u c t i o n s e c t o r 
t h e y made m o s t l y f u r n i t u r e , c l o t h e s , c h a r c o a l - b u r n e r s ( j i k o s ) 
c h a r c o a l , s h o e s , h o e s , a n d a l l o t h e r l o c a l l y d e m a n d e d g o o d s p r o d u c e d 
s p e c i f i c a l l y f o r t h e v e r y u n s o p h i s t i c a t e d l o c a l m a r k e t . R e p a i r 
e n t e r p r i s e s s e r v i c e d t h e s a m e i t e m s : s h o e s , " j i k o s " , f u r n i t u r e 
e t c . T h e s e b u s i n e s s e s w e r e l o c a t e d m o s t l y i n t h e r u r a l m a r k e t 
c e n t r e s a n d , i n t h e c a s e o f t o w n s i n s e g r e g a t e d A f r i c a n r e s i d e n t i a l 
a r e a s . 
2 
U s i n g I n u k a i a n d O k e l o s u r v e y d a t a , o n e c a n o b t a i n a g e n e r a l 
i de a o f t h e s e b u s i n e s s m e n . I n t h i s s u r v e y , we i n t e r v i e w e d t h o s e 
who a c t u a l l y c o n t r o l l e d o p e r a t i o n o f t h e b u s i n e s s e s , w h o make t h e 
l r y - t o - d a y p o l i c y i n c i s i o n s . T h e ^89 e n t r e p r e n e u r i a l r e s p o n d e n t s 
w e r e : 
O w n e r s 3 l U (6k%) 
P a r t n e r s 80 (l6%) 
M a n a g e r s 5 7 (12%) 
C o - o p e r a t i v e M a n a g e r s 1 1 
D i r e c t o r s 8 
R e l a t i v e s I k 
U n s p e c i f i e d 5 
T h e m a j o r i t y ( 8 0 % ) o f t h e s e b u s i n e s s e s a r e r u n b y t h o s e 
who a r e o w n e r s o r p a r t n e r s . 
Of t h e U89 r e s p o n d e n t s , 6% h a d n o f o r m a l e d u c a t i o n , e v e r 
50% h a d a t t a i n e d a p r i m a r y s c h o o l e d u c a t i o n , 5 . 5 % r e m a i n e d i n 
s c h o o l t h r o u g h f o r m f o u r , a n d 0 . 6 % h a d r e a c h e d f o r m s i x o r 
u n i v e r s i t y l e v e l ; 3% h a d s o m e k i n d o f t e c h n i c a l t r a i n i n g , a n " 
2 . 5 % , p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g . E i g h t o u t o f e v e r y t e n c o u l d r e a d a n d 
w r i t e . 
2 . I n u k a i a n d O k e l o , " R u r a l E n t e r p r i s e S u r v e y i n N y e r i D i s t r i c t " 
D a n i s h I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t A g e n c y , C o p e n h a g e n 1 9 7 2 . ( T a b l e s 
2 an d 6 ) . 
38 ( 8 % ) 
- l U i -
Among t h e 3 9 3 r e t a i l e r s / w h o l e s a l e r s a n d m a n u f a c t u r e r s / 
r e p a i r e r s , a b o u t k0% h a d some k i n d o f t e c h n i c a l t r a i n i n g i n c r a f t s -
m a n s h i p , b u s i n e s s m a n a g e m e n t , f a r m i n g , p r o f e s s i o n a l a n d a d m i n i s t r a -
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t i v e c o u r s e s . T h e v a l u e of t h e M a n a g e r s ' t r a i n i n g t o t h e e n t e r -
p r i s e v a r i e d w i t h t h e d u r a t i o n o f t h e s e c o u r s e s . 
60 o u t o f t h e 1 6 7 r e t a i l / w h o l e s a l e t r a d e r s p r o v i d e d 
i n f o r m a t i o n o f t h e d u r a t i o n o f t r a i n i n g t h e y u n d e r t o o k . 30 o f t h e s e 
( 5 0 % ) r e p o r t e d t h a t t h e y t o o k c o u r s e s a t a F a r m e r T r a i n i n g C e n t r e 
a n d t h a t , on t h e w h o l e t h e y l a s t e d l e s s t h a n o n e m o n t h . 93 o u t o f 
2 2 6 m a n u f a c t u r i n g / r e p a i r i n g b u s i n e s s m e n p r o v i d e d t h e i n f o r m a t i o n 
on d u r a t i o n o f t h e i r t r a i n i n g ; 20 ( a b o u t 22%) t o o k c o u r s e s o f l e s s 
t h a n a m o n t h , a n d U7 ( a b o u t 51%) w e r e t r a i n e d f o r m o r e t h a n n i n e 
m o n t h s . O f t h e s e , 1 7 w e r e g r a d u a t e s f r o m g o v e r n m e n t t e c h n i c a l 
s c h o o l s , 1 f r o m K . I . T . I . , 1 f r o m N I V T C , 1 0 f r o m Y o u t h C e n t r e s and 
V i l l a g e p o l y t e c h n i c s a n d 1 8 w e r e t r a i n e d o n - t h e - j o b . 
I n t e r m s o f p r e v i o u s b u s i n e s s e x p e r i e n c e a n d o c c u p a t i o n a l 
m o b i l i t y we f o u n d t h e f o l l o w i n g : 
P r e s e n t O c c u p a t i o n P r e v i o u s O c c u p a t i o n ( %) 
- R e t a i l / W h o l e s a l e 
T r a d e C r a f t s men T r a d e r s F a r m e r s L a b o u r e r s O t h e r T o t a l 
1 2 5 p e r s o n s 1 5 - 2 1 3 . 6 2 3 . U l U . U 33.1+ 100 
- M a n u f a c t u r i n g / R e p a i r 
1 5 8 p e r s o n s 3 ^ . 7 1 0 . 8 2 0 . h 2 1 . 5 1 2 . 6 100 
Among t h e t r a d e s m e n , a c c u m u l a t e d e x p e r i e n c e i n a r e l a t e d 
o c c u p a t i o n w a s v e r y l i t t l e c o m p a r e d t o t h a t o f t h e m a n u f a c t u r i n g / 
r e p a i r i n g b u s i n e s s m e n . 
We a l s o f o u n d t h a t a l l c a t e g o r i e s o f b u s i n e s s m e n e x h i b i t e d 
g e o g r a p h i c a l i m m o b i l i t y , i m p l y i n g i n a b i l i t y t o g a i n e x p e r i e n c e t h r o u g h 
t r a v e l , m e e t i n g p e o p l e , a n d d i s c u s s i n g common p r o b l e m s , i n n o v a t i o n s 
a n d / o r t e c h n i q u e s . 
G i v e n a l l t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e f i r s t c a t e g o r y o f 
A f r i c a n e n t r e p r e n e u r s , t o w h a t e x t e n t do t h e y f u l f i l l t h e p r e v i o u s l y 
l i s t e d e n t r e p r e n e u r i a l f u n c t i o n s ? T h e y a r e c e r t a i n l y a b l e t o i d e n t i f y 
t h e t w o d i s t i n c t m a r k e t s i n a d u a l i s t i c e c o n o m y s u c h a s o u r s . 
b i d . T a b l e s 8 , 1 0 . 
b i d . T a b l e s 1 3 , 1*+, 1 5 -
- 1 H 2 -
To b e a b l e t o p e r c e i v e o p p o r t u n i t i e s i n s u c h a s y s t e m a n d r a l l y 
r e s o u r c e s t o t h e f u l f i l l m e n t o f t h e s e o p p o r t u n i t i e s - p r o d u c e t h e 
g o o d s a n d p r o v i d e t h e s e r v i c e s t h a t t h e i d e n t i f i e d m a r k e t 
d e m a n d s a n d c a n a f f o r d - i s d e f i n i t e l y e n t r e p r e n e u r i a l . 
W i t h r e s p e c t t o t h e s e c o n d s e t o f e n t r e p r e n e u r i a l q u a l i t i e s 
d e s c r i b e d e a r l i e r , t h e A f r i c a n e n t r e p r e n e u r s we i n t e r v i e w e d a r e n o t 
q u i t e i n a p o s i t i o n t o " s u s t a i n t h e momentum b" a c o n t i n u o u s f l o w o f 
f r e s h i d e a s a n d b y a c o n s t a n t r e a d i n e s s t o a d a p t t o new o r u n -
f o r e s e e n c o n t i n g e t i c ' e s . " T h e y c a n n o t do s o b e c a u s e o f t h e i r 
l i m i t e d e d u c a t i o n , e x p e r i e n c e a n d t e c h n i c a l k n o w - h o w . H o w e v e r , 
t h e y h a v e b e e n a b l e t o s u p l y t h e s a m e m a r k e t w i t h t h e s a m e t y p e 
o f i ; o o d s a n d s e r v i c e s a s t h e y h a v e d o n e b e f o r e . T h e c o m p e t i t i v e 
e l e m e n t i n t h e s e s t e r e o t y p e d g o o d s a n d s e r v i c e s t e n d s t o r e d u c e 
t h e i r p r o f i t a b i l i t y . A t t i m e s , e n c r o a c h m e n t on t h e s e l o c a l m a r k e t s 
b y e x p e r i e n c e d c i t i z e n / n o n - c i t i z e n b u s i n e s s m e n t e n d s t o d r i v e t h e 
l o c a l b u s i n e s s m e n o u t o f b u s i n e s s a n d t o s w e l l t h e n u m b e r s o f 
u n e m p l o y e d ( f r o m t h e r u r a l a r e a s i n t o t h e t o w n s ) . 
T h i s i s t h e s e c t o r w h e r e t h e R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t 
C e n t r e s ( R I D C ) d i r e c t t h e i r e f f o r t s , t h e a r e a o f l o w - l e v e l 
t e c h n i c a l / m a n a g e r i a l t r a i n i n g c o u p l e d w i t h f o l l o w - u p s e r v i c e s 
d e s i g n e d t o s u i t t h e L d i o s y n c r a c i e s o f i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e r s . 
W i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e q u a l i t y o f e n t r e p r e n e u r s h i p a t t h e 
g r a s s - r o o t l e v e l , K e n y a ' s i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t d r i v e w i l l h a v e 
b e e n e s t a b l i s h e d on s o u n d e r b a s e . 
AFRICAN ENTREPRENEURS AFTER THE TRADE L I C E N S I N G ACT 1 9 6 ? . 
T h i s " e r a " saw a n d i s s t i l l s e e i n g t h e e n t r y o f A f r i c a n 
b u s i n e s s m e n i n t o m o r e s o p h i s t i c a t e d b u s i n e s s c i r c l e s ; t h e A c t h a s 
made i t p o s s i b l e f o r t h o s e who a n t i c i p a t e d t h e c i r c u m s t a n c e s t o 
a c q u i r e t h e o n - g o i n g , n o n - c i t i z e n c o n c e r n s . T h e s e b u s i n e s s e s 
h a v e i n v a r i a b l y b e e n s m a l l ' m e d i u m - a n d l a r g e - s c a l e r e t a i l / w h o l e -
s a l e , m a n u f a c t u r i n g , c a t e r i n g o r t r a n s p o r t f i r m s . T h e d i f f e r e n c e 
i n t h i s g r o u p i s t h a t t h e y a r e , b y t h e n a t u r e o f t h e b u s i n e s s e s , 
e x p e c t e d t o m e e t t h e d e m a n d s o f b o t h f o r e i g n a n d d o m e s t i c m a r k e t s 
a n d a l s o t h e d e m a n d s o f t h e l o c a l a n d f o r e i g n e n c l a v e s i n t h e 
d o m e s t i c m a r k e t . T h e s e e n t e r p r i s e s h a v e a l w a y s b e e n i n t h e r u r a l -
u r b a n a n d u r b a n c e n t r e s o f t h e R e p u b l i c . 
- 1U3 -
F r o m t h e a u t h o r ' s s u r v e y , f i n d i n g s a s y e t u n p u b l i s h e d , 
t h e r e a r e t h r e e g r o u p s o r t y p e s o f o w n e r s o f e n t e r p r i s e s . The 
f i r s t c a t e g o r y o f t h i s g r o u p o f b u s i n e s s m e n a r e s t i l l e m p l o y e e s 
e i t h e r o f t h e g o v e r n m e n t o r o f o t h e r f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . 
T h e y a r e p a r t - t i m e m a n a g e r s . B e c a u s e o f t h e i r p o s i t i o n s , b e c a u s e 
t h e y a r e i n f l u e n t i a l p e o p l e i n s o c i a l , b u s i n e s s a n d g o v e r n m e n t 
c i r c l e s , t h e y m a n a g e d t o g a i n a c c e s s t o t h e f i n a n c i n g i n s t i t u t i o n s , 
e n a b l i n g t h e m t o a c q u i r e t h e g o i n g c o n c e r n s . 
M o s t o f t h e s e p e o p l e a r e e d u c a t e d . A l m o s t a l l o f them 
h a v e n o t i m e t o r u n t h e i r b u s i n e s s e s on a f u l l - t i m e b a s i s . They 
l e a v e t h e c o n c e r n t o t h e m a n a g e m e n t o f a s h o p - a s s i s t a n t o r a 
r e l a t i v e , o n l y v i s i t i n g t h e s h o p i n t h e e v e n i n g s t o c o l l e c t t h e 
d a y s ' s r e c e i p t s . T h e a c t u a l b u s i n e s s m a n a g e m e n t i n v a r i a b l y f a l l s 
t o i n e x p e r i e n c e d , u n e d u c a t e d o r u n t r a i n e d s h o p a s s i s t a n t s o r 
r e 1 a t i v e s . 
T h e s e c o n d g r o u p o f o w n e r s a r e f u l l - t i m e r e t i r e d / f o r m e r 
e m p l o y e e s . T h e s e p e o p l e h a v e no e x p e r i e n c e , y e t t h e i r r e t i r e m e n t 
a l l o w a n c e , s a v i n g s , o r a b i l i t y t o o b t a i n f i n a n c e e n a b l e s t h e m t o 
a c q u i r e t h e n o n - c i t i z e n b u s i n e s s c o n c e r n s . T h e s e o f t e n j u d g e t h e i r 
own b u s i n e s s p e r f o r m a n c e i n t e r m s o f t h e i r i n c r e a s e d v o l u m e o f 
s t o c k r a t h e r t h a n i n t e r m s o f i n c r e a s e d e a r n i n g s o r p r o f i t - m a k i n g 
c a p a c i t y . T h i s g r o u p w i l l s u r v i v e a n d e n t r e n c h i t s e l f s o l o n g as 
f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s f a v o u r t h e m . As s o o n a s t h e i r f i n a n c i a l 
s o u r c e s d r y u p , t h e y w i l l b e c o m e b a n k r u p t o r g o o u t o f b u s i n e s s . 
I n o t h e r w o r d s t h e i r a c c e s s t o f i n a n c e i s n o t an e f f e c t i v e s u b s t i t u t e 
f o r e n t r e p r e n e u r i a l a c u m e n . 
T h e t h i r d g r o u p , a m i n o r i t y i n t h e u r b a n a r e a s , a r e ' g r a d u a t e s ' 
f r o m r u r a l b u s i n e s s e s . T h e y a r e s e n s i b l e e n o u g h t o a c q u i r e b u s i n e s s 
e n t e r p r i s e s s m a l l e n o u g h t o f a l l w i t h i n t h e i r m a n a g e r i a l c a p a c i t y ; 
t h e y m a n a g e t h e m i n t h e s a m e w a y t h e y f o r m e r l y m a n a g e d t h e i r r u r a l 
s h o p s . T h e y t r y t o s t i c k t o f a m i l i a r l i n e s , a c t i v i t i e s r e q u i r i n g 
s m a l l a m o u n t s o f c a p i t a l , a n d t h e y w o r k a t i t f u l l - t i m e . W h e r e a s 
p e o p l e a r e f u l l o f d e t e r m i n a t i o n , t h e i r p e r f o r m a n c e i s l i m i t e d 
b y a c k o f e x p e r i e n c e i n u r b a n m a r k e t s w i t h u r b a n d e m a n d s . The 
p r i s e s t a g n a t e s . T h e e n t r e p r e n e u r f a c e s s h o r t a g e o f s u p p l i e s -
• a u s e t h e p r o d u c t s a n d s e r v i c e s a r e n o t i n t h e m a r k e t , b u t 
h e i s a new f a c e i n t h e t o w n a n d h a s n o t a c c u m u l a t e d enough 
f o r s e c u r i t y f o r t h e l o a n f i n a n c i n g n e c e s s a r y t o i n c r e a s e 
_ l U U _ 
h i s s t o c k . I n a d d i t i o n t o t h a t , he p r o b a b l y k n o w s n o a l t e r n a t i v e 
s o u r c e o f s u p p l i e s t o t h a t u s e d b y t h e A s i a n h e h a s r e p l a c e d ! 
I n a l l t h e s e c a s e s , t h e A f r i c a n b u s i n e s s m a n i s n o t r e p o n d i n g 
t o u n f o r e s e e n o p p o r t u n i t i e s ; he i s c e r t a i n l y n o t b e g i n n i n g a n e w 
e n t e r p r i s e ; r a t h e r h e i s a c q u i r i n g an o n - g o i n g c o n c e r n . I n t h i s 
g o i n g c o n c e r n , h e p r o b a b l y s e e s h i m s e l f e a r n i n g t h e k i n d o f p r o f i t 
e n j o y e d b y t h e f o r m e r o w n e r . W i t h t h i s a t t h e b a c k o f h i s m i n d , 
he may r i s k a l l h i s s a v i n g s a n d a b a n k o r I . C . D . C . l o a n , i n o r d e r 
t o g a i n h i g h e r p r o f i t s . T h e c o n d i t i o n s f a v o u r a b l e t o t h i s t y p e 
o f t r a n s f e r o f o w n e r s h i p h a v e n o t n a t u r a l l y e v o l v e d , b u t r a t h e r t h e y 
h a v e b e e n f o r c e d on t h e e n v i r o n m e n t b y s o c i o - p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s . 
W i t h t h e k n o w n s o c i o - e c o n o m i c b a c k g r o u n d o f t h e A f r i c a n b u s i n e s s m a n , 
t o a s s u m e t h a t h e i s a b l e t o s t e p p r o f i t a b l y i n t o t h e s i . - r o f 
t h e e x p e r i e n c e d , o u t g o i n g , n o n - c i t i z e n b u s i n e s s m a n , i s n o t o n l y 
o p t i m i s t i c b u t r i s k y . H o w e v e r , c o n s i d e r i n g h i s e m p l o y m e n t p o s i t i o n 
and t a k i n g i n t o a c c o u n t h i s p r o b a b l e i n f l u e n c e , h e i s d e f i n i t e l y 
i n a p o s i t i o n t o a c q u i r e t h e r e s o u r c e s n e c e s s a r y f o r p r o d u c t i o n 
and d i s t r i b u t i o n . T h e A c t w i t h i t s p r e f e r e n t i a l p r o v i s i o n s f a v o u r s 
h i m ; h e c a n g e t l o a n s f r o m t h e I C D C t o a c q u i r e a n d t o e x p a n d t h e 
b u s i n e s s . 
In a d d i t i o n t o c a p i t a l i s i n g on t h e c i r i n s t a n c e s s u r r o u n d i n g the 
L • f . r i ( t h e e n t r e p r e n e u r o u g h t t o m a i n t a i n a n d e x p a n d p r o d u c t i v e 
a c t i v i t y . T o do s o h e m u s t b e a w a r e o f new t e c h n i q u e s a n d i n n o v a t i o n s 
in t h e f i e l d , t h e l a b o u r r e q u i r e m e n t s , a n d p o s s i b l e f i n a n c i a l r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e f o r s u c h an e n t e r p r i s e . T h a t i s , h e s h o u l d b e t h e f o u n t a i n 
h e a d o f p o l i c y a n d g r o w t h o f b u s i n e s s . 
One c a n s a y t h a t t h e b u s i n e s s m e n o f t h e p o s t - T r a d e L i c e n s i n g 
A c t o f 1 9 6 7 a t l e a s t • a i n t c ' t h e s r, T h e m a j o r i t y o f t h e m 
a r e u n a b l e t o e x p a n d t h e i r b u s i n e s s e s e i t h e r b e c a u s e t h e y g i v e t h e 
b u s i n e s s l e s s t h a n t h e i r f u l l - t i m e a t t e n t i o n o r b e c a u s e t h e i r 
e x p e r i e n c e i s s o l i m i t e d t h a t t h e y f a i l t o k e e p up w i t h t h e r e q u i r e m e n t s 
o f m o d e r n b u s i n e s s . A l t h o u g h i n a p o s i t i o n t o k n o w new t e c h n i q u e s 
and o t h e r f a c t o r r e q u i r e m e n t s , t h e y a r e n o t q u i t e on t o p o f t h i n g s 
i n t h e i r own b u s i n e s s e s . I f t h e s h o p a s s i s t a n t i s i n c h a r g e , h e 
h a s s u c h l i m i t e d e x p e r i e n c e t h a t e x p e c t i n g h i m t o e x p a n d t h e b u s i n e s 
w o u l d b e l i k e c r y i n g f o r t h e s u n . 
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I t m u s t b e p o i n t e d o u t t h a t t h e r e a r e p r o s p e c t s f o r g r o w t h 
a n d d e v e l o p m e n t . T h e s e p e o p l e h a v e j u s t a c q u i r e d l o n g - e s t a b l i s h e d 
e n t e r p r i s e s . F o r some t i m e t h e r e may b e n o g r o w t h b e c a u s e i t 
t a k e s a l i t t l e t i m e t o g e t u s e d t o r u n n i n g t h e b u s i n e s s . P e r h a p s 
a f t e r t h e i n i t i a l a c q u i s i t i o n p h a s e , t h e new b u s i n e s s m e n w i l l 
l e a r n b u s i n e s s c o n d i t i o n s and t h e n s e t t l e d o w n . I t i s a f t e r t h i s 
p e r i o d t h a t some e l e m e n t s of g r o w t h o r e x p a n s i o n w o u l d b e r e a l i z e d . 
T h e r e i s p o t e n t i a l and a c t u a l e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t 
a m o n g A f r i c a n b u s i n e s s m e n . To d e v e l o p t h i s p o t e n t i a l a n d a c t u a l 
t a l e n t f u r t h e r , o n e c a n n o t p r e s c r i b e a s i n g l e , s t a n d a r d f o r m o f 
t r e a t m e n t . J u s t a s t h e r e a r e d i f f e r e n t t y p e s o f A f r i c a n e n t r e p r e -
n e u r s , e a c h w i t h h i s r e s p e c t i v e s h o r t c o m i n g s , t h e t r e a t m e n t m u s t 
d i f f e r a c c o r d i n g t o t h e e n t r e p r e n e u r i a l c a t e g o r y . F o r t h e m o r e 
e d u c a t e d , m o r e e x p e r i e n c e d u r b a n b u s i n e s s m a n , K e n y a I n d u s t r i a l 
E s t a t e s , t h e M a n a g e m e n t f r a i n i n g a n d A d v i s o r y C e n t r e o r K e n y a 
I n d u s t r i a l T r a i n i n g I n s t i t u t e may b e i n a p o s i t i o n t o a s s i s t . F o r 
t h e v e r y s m a l l - s c a l e r u r a l b u s i n e s s m e n , R u r a l I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t 
C e n t r e s c o u p l e d w i t h o n - t h e - j o b t r a i n i n g a n d i n t e n s i v e e x t e n s i o n 
s e r v i c e may b e t h e r i g h t k i n d o f t r e a t m e n t . F o r t h e s e t o b e 
e f f e c t i v e , some d e g r e e o f d e c e n t r a l i z a t i o n o f d e c i s i o n m a k i n g i s 
n e c e s s a r y . T h e d e v e l o p m e n t a g e n t s s h o u l d b e i n a p o s i t i o n t o a c t 
a s a n d w h e n t h e p r o b l e m s a r i s e . F a c i l i t i e s s h o u l d b e a v a i l a b l e 
t o t h e m t o c o r r e c t c e r t a i n a n o m a l i e s w i t h o u t h a v i n g t o w a i t f o r t h e 
c e n t r e t o a u t h o r i s e t h e a c t i o n . 
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D I S C U S S I O N AND P O L I C Y CONCLUSIONS 
D a v i d G. D a v i e s 
M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d P l a n n i n g 
INTRODUCTION 
T h e C o n f e r e n c e p r o v i d e d an o p p o r t u n i t y f o r a c a d e m i c s 
a n d p u b l i c o f f i c i a l s t o s h a r e i n f o r m a t i o n a n d i n s i g h t s a b o u t t h e 
r o l e o f s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
T h e c o n f e r e n c e r e v e a l e d s u b s t a n t i a l , t h o u g h n o t c o m p l e t e 
c o n s e n s u s a m o n g t h e p a r t i c i p a n t s . I t i s h o p e d t h a t a r e p o r t on t h e 
p o i n t s o f a g r e e m e n t w i l l a s s i s t t h e G o v e r n m e n t o f K e n y a i n i t s 
e v a l u a t i o n o f c u r r e n t p r o g r a m m e s f o r a s s i s t a n c e t o s m a l l - s c a l e e n t e r -
p r i s e a n d i n t h e d e s i g n o f n e w , m o r e c o o r d i n a t e d a n d m o r e i n t e n s i v e 
e f f o r t s i n t h i s f i e l d . 
T h e c o n f e r e n c e w a s e s p e c i a l l y t i m e l y , a n d p r o v i d e d a f o r u m 
w h e r e r e s e a r c h r e s u l t s a n d o f f i c i a l c o n c e r n w e r e a r t i c u l a t e d 
i n t i m e t o b e o f v a l u e t o t h e K e n y a n G o v e r n m e n t i n i t s f o r m u l a t i o n 
o f t h e n e x t d e v e l o p m e n t p l a n . ( 1 9 7 U - 7 8 ) . 
T h e c o n f e r e n c e d i s c u s s i o n s w e r e a t l e a s t a s s u b s t a n t i v e a n d 
a s i m p o r t a n t a s t h e p a p e r s t h e m s e l v e s . T h i s b r i e f s u m m a r y i s a 
d i s t i l l a t i o n o f t h e p r o c e e d i n g s a n d t h e e l e m e n t s o f c o n s e n s u s f o u n d 
i n t h e m i d s t o f s o m e t i m e s a n i m a t e d a n d p r o v o c a t i v e d i s c u s s i o n s . 
No a t t e m p t i s m a d e h e r e t o s u m m a r i z e t h e p a p e r s . 
THE IMPORTANCE OF S M A L L - S C A L E E N T E R P R I S E S 
K e n y a n i z a t i o n o f c o m m e r c e a n d i n d u s t r y , a h i g h p r i o r i t y p u b l i c 
p o l i c y s i n c e I n d e p e n d e n c e , h a s p r e s e n t e d a h o s t o f p r o b l e m s b e c a u s e , 
a m o n g o t h e r t h i n g s , t h e r e i s n o we 1 1 - d e v e 1 o p e d , i n d i g e n o u s t r a d i n g 
t r a d i t i o n . D e v e l o p m e n t o f A f r i c a n e n t r e p r e n e u r s h i p , a c a p a c i t y t o 
i d e n t i f y p r o f i t a b l e o p p o r t u n i t i e s a n d an a b i l i t y t o m a n a g e r e s o u r c e s , 
i s i m p o r t a n t t o e x t e n d t h e c o u n t r y ' s i n d e p e n d e n c e o f n o n - c i t i z e n s . 
T h e r e c e n t I . L . O . R e p o r t on e m p l o y m e n t i n K e n y a ( E m p l o y m e n t , 
I n c o m e s a n d E q u a l i t y , G e n e v a , 1 9 7 2 ) f o c u s e d a t t e n t i o n on t h e 
i m p o r t a n c e o f s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s a s e m p l o y e r s , a s t r a i n i n g g r o u n d s 
f o r d e v e l o p i n g e n t e r p r e n e u r i a l a n d m a n a g e r i a l t a l e n t s , a s s u p p l i e r s 
o f g o o d s a n d s e r v i c e s t o l o w i n c o m e g r o u p s , a n d a s a s o u r c e o f 
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e c o n o m i c g r o w t h . The r e p o r t r e c o m m e n d e d t h e p r o m o t i o n o f s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e t o r e d u c e p r o b l e m s o f u n e m p l o y m e n t a n d f o r a c h i e v i n g 
a m o r e e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f i n c o m e . 
I n t h i s c o n t e x t , t h e c o n f e r e n c e w a s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d 
w i t h t h e c r u c i a l r o l e o f r u r a l s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e i n t h e 
c o u n t r y ' s e m p l o y m e n t and income d i s t r i b u t i o n s t r a t e g i e s . P r o m o t i o n o f 
r u r a l e n t e r p r i s e was r e g a r d e d as e s s e n t i a l t o h e l p r e m o v e t h e more 
p a i n f u l m a n i f e s t a t i o n s o f r u r a l p o v e r t y , t o m o d e r n i z e t h e r u r a l 
e c o n o m y , a n d t o p r o v i d e t h e c o u n t r y ' s y o u t h w i t h a v i a b l e a l t e r n a t i v e 
t o r u r a l - u r b a n m i g r a t i o n . 
THE RURAL E N T E R P R I S E 
T h e c o n f e r e n c e p a r t i c i p a n t s s t r e s s e d t h e i n t e r d e p e n d e n c e 
o f r u r a l b u s i n e s s e n t e r p r i s e and a g r i c u l t u r e . R u r a l e n t e r p r i s e s 
a r e o f t e n e s t a b l i s h e d and o p e r a t e d b y f a r m e r s , u s i n g c a p i t a l and 
l a b o u r d r a w n f r o m a g r i c u l t u r e t o p r o c e s s o r t r a d e a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t s . On t h e o t h e r h a n d , r u r a l e n t e r p r i s e s p r o v i d e r u r a l 
m a r k e t s w i t h c o n s u m e r g o o d s , r e p a i r s e r v i c e s a n d m a n u f a c t u r e d 
i m p l e m e n t s . I n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y i n a g r i c u l t u r e b e n e f i t s t h e 
r u r a l e n t e r p r i s e s b y l o w e r i n g c o s t s a n d i n c r e a s i n g t h e a v a 1 ' l a b i l t y 
o f c a p i t a l a n d o t h e r i n p u t s , and a l s o b y i n c r e a s i n g t h e i n c o m e s 
o f f a r m e r s who d e m a n d t h e i r p r o d u c t s . 
T r a d i t i o n a l s o c i a l and e c o n o m i c i n s t i t u t i o n s c a n h a v e a 
p r o f o u n d e f f e c t on r u r a l e n t e r p r i s e . F o r e x a m p l e , a s u b s t a n t i a l 
p o r t i o n o f t h e l a b o u r s u p p l y o f r u r a l , n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e 
i s f e m a l e b e c a u s e o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l a n d t e n u r e i n s t i t u t i o n s 
an d m a r r i a g e t r a d i t i o n s ; t h e r e l a t i o n s h i p i s s u c h t h a t women can be 
a n d a r e d i s p o s s e s s e d o f t h e l a n d w h i c h i s e s s e n t i a l t o p e r f o r m a n c e o f 
t h e i r t r a d i t i o n a l p r o d u c t i v e r o l e s . H n p l o y m e n t o f women a s w a g e l a b o u r e r s 
i n r u r a l a r e a s r e q u i r e s c h a n g e d a t t i t u d e s a s w e l l a s c h a n g e d s o c i a l 
b e h a v i o u r . On t h e o t h e r h a n d , s m a l l - s c a l e f a b r i c a t i n g f i r m s and 
r e p a i r s e r v i c e s o f f e r employment f o r an i n c r e a s i n g n u m b e r o f y o u n g 
men f r o m r u r a l a r e a s whose e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t s a n d a s p i r a t i o n s 
i m p e l t h e m t o l e a v e t r a d i t i o n a l a g r i c u l t u r e . 
AH APPROACH TO ASSISTANCE IN RURAL AREAS 
I n i t s e x a m i n a t i o n o f m e a n s , t h e c o n f e r e n c e r e v i e w e d t h e 
t s o f t h e s o - c a l l e d S p e c i a l R u r a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e (SRDP) 
a c h t o new a c t i v i t i e s i n r u r a l a r e a s . T h e b a s i c , c ommons ens i c a l 
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e l e m e n t s o f t h i s a p p r o a c h a r e : 
( a ) E x p e r i m e n t a t i o n . A t t h e o u t s e t , e f f o r t s s h o u l d h e 
l i m i t e d a n d d i r e c t e d t o w a r d t e s t i n g o f o p e r a t i o n a l h y p o t h e s e s . 
F a i l u r e s a r e a c c e p t a b l e b e c a u s e t h e p u r p o s e o f t h e p r o j e c t a t t h i s 
s t a g e i s t o g a i n f u n d a m e n t a l k n o w l e d g e . 
( b ) R e p l i c a b i l i t y . A p r o j e c t s h o u l d b e d e s i g n e d , e v e n a t 
t h e e x p e r i m e n t a l s t a g e , s o t h a t i t c a n b e r e p r o d u c e d e l s e w h e r e . T h e 
e x p e r i m e n t a l p r o j e c t s h o u l d r e f l e c t c o n s t r a i n t s w h i c h w i l l b e 
o p e r a t i v e w h e n t h e p r o j e c t i s r e p l i c a t e d . T h e m o s t o b v i o u s s u c h 
c o n s t r a i n t i s f i n a n c e . I f f i n a n c e i s n o t s u f f i c i e n t f o r r e p l i c a t i o n , 
t h e e x p e r i m e n t m i g h t b e i n t e r e s t i n g b u t n o t t o o u s e f u l . 
( c ) U s e o f E x i s t i n g R e s o u r c e s . To m a x i m i z e l o c a l i m p a c t 
and e n s u r e l o n g - t e r m v i a b i l i t y , t h e SRDP a p p r o a c h s e e k s t o d i s c o v e r 
and u s e l o c a l l y a v a i l a b l e r e s o u r c e s . 
( d ) R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n . T h i s c o m p o n e n t s h o u l d b e b u i l t 
i n t o e v e r y p r o j e c t . A l l a c t i v i t i e s s h o u l d p r o v i d e a l e a r n i n g e x p e r i e n -
ce w h i c h c a n b e e v a l u a t e d a n d a c o r r e c t i v e f e e d b a c k f o r t h e p r o j e c t 
o f w h i c h i t i s a p a r t . 
CONSTRAINTS ON DEVELOPMENT OF THE S M A L L - S C A L E ENTERPRISE SECTOR 
Most o f t h e c o n f e r e n c e w a s d e v o t e d t o i d e n t i f i c a t i o n a n d 
d i s c u s s i o n o f t h e c o n s t r a i n t s i n t h e s m a l l e n t e r p r i s e s e c t o r a n d 
t h e a c t i o n s t o r e m o v e t h e m . 
( a ) S t r u c t u r a l , S o c i a l a n d P o l i t i c a l C o n s t r a i n t s . T h e 
t o t a l s m a l l - s c a l e s e c t o r i n K e n y a may e m p l o y a s many a s h a l f a m i l l i o n 
p e o p l e , more t h a n h a l f o f t o t a l n o n - a g r i c u l t u r a l e m p l o y m e n t i n t h e 
s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s i n u r b a n K e n y a - s m a l l - s c a l e m a n u f a c t u r i n g , 
h e a v y r e p a i r s e r v i c e s , w h o l e s a l e a n d r e t a i l t r a d e - r e m a i n i n t h e 
hands o f n o n - c i t i z e n s . T h e K e n y a n i z a t i o n o f t h e s e b u s i n e s s e s h a s 
a t t r a c t e d a g r e a t d e a l o f p u b l i c a t t e n t i o n ; i t h a s a l s o p r o v e n 
d i f f i c u l t t o a c c o m p l i s h b e c a u s e o f t h e s h o r t a g e o f A f r i c a n b u s i n e s s -
men w i t h s u f f i c i e n t r e s o u r c e s t o a c q u i r e t h e f i r m s a n d t h e s k i l l s 
n e c e s s a r y f o r s u c c e s s f u l o p e r a t i o n s . 
The f o c u s u p o n t h e s e b u s i n e s s e s h a s d i v e r t e d a t t e n t i o n f r o m 
t h e more t h a n ^ 0 , 0 0 0 s m a l l - s c a l e A f r i c a n b u s i n e s s e s now o p e r a t i n g 
i n r u r a l a r e a s . I t w o u l d b e i r o n i c i f p r e - o c c u p a t i o n w i t h K e n y a n i -
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z a t i o n , b y d i v e r t i n g a t t e n t i o n t o w a r d t h i s p o l i t i c a l l y s e n s i t i v e 
a n d e s s e n t i a l i s s u e , l e d t o n e g l e c t o f t h e i n c i p i e n t d e v e l o p m e n t of 
p u r e l y i n d i g e n o u s e n t e r p r i s e . 
A n o t h e r i n s t i t u t i o n a l c o n s t r a i n t i s t h e d i s p a r a t e and 
u n c o o r d i n a t e d p u b l i c p r o g r a m s f o r s m a l l b u s i n e s s d e v e l o p m e n t . 
G o v e r n m e n t a l a n d p a r a s t a t a l i n s t i t u t i o n s t o p r o m o t e s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e w e r e r e v i e w e d at some l e n g t h a n d i t w a s n o t e d t h a t 
r e s p o n s i b i l i t y i s d i v i d e d among a n u m b e r o f m i n i s t r i e s a n d o r g a n i z a -
t i o n s , w i t h l i t t l e c o o r d i n a t i o n o f c o m p l e m e n t a r y p r o g r a m e s . 
( b ) T h e L e g a l E n v i r o n m e n t . T h e m o s t i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n a l 
c o n s t r a i n t i s i m p o s e d by t h e l e g a l e n v i r o n m e n t . M o s t s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e s i n K e n y a a r e n o t o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d o r r e c o g n i z e d and 
many do n o t m e e t l e g a l o b l i g a t i o n s w i t h r e s p e c t t o m i n i m u m wage 
l e g i s l a t i o n , h e a l t h s t a n d a r d s , z o n i n g o r l i c e n s i n g . T h e e x t r a - l e g a l 
s t a t u s o f a l a r g e p o r t i o n o f t h e s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s d o e s n o t 
s t e m f r o m a n y i n n a t e f a u l t o f s m a l l e n t e r p r i s e b u t r a t h e r f r o m t h e 
l a w s t h e m s e l v e s . To a l a r g e e x t e n t t h e s e w e r e f o r m u l a t e d i n t h e 
p r e - i n d e p e n d e n c e s o c i a l and p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t a n d w e r e d e s i g n e d 
t o c r e a t e m o n o p o l i e s o r t o e n f o r c e a e s t h e t i c " s t a n d a r d s " f o r t h e 
E u r o p e a n e l i t e i n l a r g e t o w n s . 
T h e c o n f e r e n c e n o t e d t h a t l a w s a n d r e g u l a t i o n s f o r m u l a t e d 
f o r t h e s e p u r p o s e s a r e n o t c o n s i s t e n t w i t h c u r r e n t l y m o r e i m p o r t a n t 
o b j e c t i v e s s u c h a s j o b c r e a t i o n o r a b e t t e r d i s t r i b u t i o n o f i n c o m e . 
I t w a s a l s o o b s e r v e d t h a t t h e p r e s e n t l e g a l s t r u c t u r e a f f e c t i n g s m a l l 
e n t e r p r i s e d e s t r o y s o p p o r t u n i t i e s , c r e a t e s p r i v i l e g e , a n d p r o v i d e s 
a f r a m e w o r k f o r c o r r u p t i o n . 
E n f o r c e m e n t of t h e law i n t h i s r e s p e c t s c o u l d b e s e l f -
d e f e a t i n g . E n f o r c e m e n t c r e a t e d i n s e c u r i t y f o r m a r g i n a l b u s i n e s s m e n 
w h o c o n s e q u e n t l y u n d e r c a p i t a l i z e t h e i r a c t i v i t i e s . T h e c o n f e r e n c e 
r e g a r d e d t h i s i n s e c u r i t y and u n d e r c a p i t a l i z a t i o n a s o n e o f t h e 
r o o t c a u s e s o f l o w p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s . 
( c ) C r e d i t . The c o n f e r e n c e d i d n o t d e v o t e much t i m e t o 
c u s s i o n o f c r e d i t t o s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e , p r i m a r i l y b e c a u s e 
p a r t i c i p a n t s f e l t t h a t c r e d i t w a s u n i m p o r t a n t i n c o m p a r i s o n 
p r o b l e m s o f m a n a g e m e n t : p u r c h a s i n g , p r o d u c t i o n , m a r k e t i n g , 
w a s a c o n s e n s u s t h a t c r e d i t , b y i t s e l f , s h o u l d s e l d o m be 
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advanced t o s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e . R a t h e r , p r o v i s i o n o f c r e d i t 
s h o u l d he c o o r d i n a t e d , h u t n o t c o m b i n e d , w i t h p r o v i s i o n o f t e c h n i c a l 
a s s i s t a n c e . T h i s b e i n g s a i d , i t -..'as g e n e r a l l y a c k n o w l e d g e d t h a t 
s m a l l - s c a l e f i r m s h a v e i n s u f f i c i e n t a c c e s s t o c r e d i t , p a r t l y b e c a u s e 
of l a c k of f a m i l i a r i t y a n d c o n t a c t w i t h b a n k i n g i n s t i t u t i o n s a n d 
p a r t l y b e c a u s e o f t h e l o w c r e d i t w o r t h i n e s s o f n e w , i n e x p e r i e n c e d 
o p e r a t o r s o f v e r y - s m a l l f i r m s . 
(d) M a r k e t i n g . T h e m a j o r i t y o f s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s 
in t h e c o u n t r y s e r v e l o w - i n c o m e m a r k e t s a n d t h e i r g r o w t h i s d e p e n d e n t 
upon improvement i n t h e i n c o m e l e v e l o f t h e i r c u s t o m e r s . 
The q u e s t i o n o f i d e n t i f y i n g , a s s e s s i n g a n d e x p l o i t i n g 
m a r k e t s f o r p a r t i c u l a r p r o d u c t s o r s e r v i c e s w a s d i s c u s s e d a n d t h e 
c o m p l e x i t y o f t h e i s s u e s c o n f r o n t i n g s m a l l b u s i n e s s m e n w a s r e c o g n i z e d . 
Some p a r t i c i p a n t s s t r e s s e d t h e p o t e n t i a l f o r m a r k e t i n g p r o d u c t i o n 
or d e s i g n a s s i s t a n c e f r o m l a r g e f i r m s w h i c h s u p p l y s m a l l e n t e r p r i s e 
or p u r c h a s e i n p u t s f r o m t h e m . O t h e r p a r t i c i p a n t s s u g g e s t e d t h a t 
t h e r e was some s c o p e f o r i m p o r t s u b s t i t u t i o n b u t t h e v g e n e r a l l y 
r e c o g n i z e d t h e l o n g - t e r m d a n g e r s o f e c o n o m i c i n e f f i c i e n c y a n d r e s o u r c e 
mis a l i o c a t ion i n h e r e n t i n t h i s a p p r o a c h t o i n d u s t r i a l i z a t i o n . T h e 
g e n e r a l c o n s e n s u s w a s t h a t p r o t e c t i o n s h o u l d b e u s e d w i t h e x t r e m e •••e , 
was a p p r o p r i a t e o n l y i n s p e c i a l c a s e s , a n d s h o u l d b e u s e d i n a 
c a r e f u l l y d i s c r i m i n a t i n g w a y . 
( e ) T e c h n i c a l and D e s i g n C o n s t r a i n t s . S m a l l - s c a l e i n d u s t r i e s 
a r e t y p i c a l l y c o n f r o n t e d w i t h t e c h n i c a l p r o b l e m s o f p r o d u c t i o n a n d 
d e s i g n . S i n c e t h e y u s u a l l y c a n n o t a f f o r d t o e m p l o y t e c h n i c a l p e r s o n n e l 
t o cope w i t h t h e s e p r o b l e m s , t h e c a p a b i l i t y m u s t b e p r o v i d e d b y 
s o u r c e s e x t e r n a l t o t h e f i r m . . o c o ' : r e e o a g a i n t u r n e d t o t h e 
p o s s i b i l i t y o f e x p l o i t i n g t h e f a c i l i t i e s o f l a r g e r e n t e r p r i s e on b o t h 
t h e s u p p l y and demand s i d e a n d r e g a r d e d t h e s e s o u r c e s o f e x p e r t i s e 
as p r e f e r a b l e and m o r e a b u n d a n t t h a t t h o s e p r o v i d e d b y g o v e r n m e n t 
or p a r a s t a t a l b o d i e s . A l t h o u g h g o v e r n m e n t a l i n i t i a t i v e s may g e n e r a t e 
h i g h p a y - o f f i n many c a s e s , t h e r e w a s s t i l l p r e f e r e n c e f o r r e l y i n g 
on l a r g e - s c a l e e n t e r p r i s e f o r a c o m b i n a t i o n o f r e a s o n s : t h e s e l f -
c o r r e c t i n g n a t u r e o f n o r m a l c o m m e r c i a l r e l a t i o n s h i p s a n d t h e s c a r c i t y 
o f r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o o f f i c i a l o r g a n i z a t i o n s . 
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f E n t r e p r e n e u r s h i p . E n t r e p r e n e u r s h i p i s t h e a b i l i t y t o 
r e c o g n i z e p r o f i t a b l e o p p o r t u n i t i e s a n d t h e s k i l l t o m a r s h a l l and 
m a n a g e r e s o u r c e s t o e x p l o i t t h e m . E n t r e p r e n e u r s h i p i s i n s h o r t 
s u p p l y e v e r y w h e r e ; i t i s c r i t i c a l l y s c a r c e i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
I t i s n e v e r t h e l e s s c r u c i a l f o r t h e e s t a b l i s h m e n t a n d l o n g - t e r m 
s u r v i v a l o f a n y e n t e r p r i s e . 
T h e c o n f e r e n c e g a v e b r i e f c o n s i d e r a t i o n t o t h e p r o b l e m o f 
d e v e l o p i n g e n t r e p r e n e u r s h i p , n o t i n g t h a t A f r i c a n b u s i n e s s m e n seemed 
t o h a v e l i t t l e d i f f i c u l t y r e c o g n i z i n g p r o f i t a b l e o p p o r t u n i t i e s ; t h e 
p r o b l e m s e e m e d t o b e t h a t o f i n s u f f i c i e n t m a n a g e r i a l s k i l ] . The 
l a t t e r p r o b l e m i s c o m p o u n d e d b y t h e f a c t t h a t t h e v a s t m a j o r i t y o f 
s m a l l A f r i c a n b u s i n e s s m e n h a v e h a d l i t t l e s c h o o l i n g . W h i l e i n c r e a s i n g 
n u m b e r s o f e d u c a t e d p e o p l e a r e e m b a r k i n g on s m a l l b u s i n e s s c a r e e r s , 
f o r t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e , t h e v a s t m a j o r i t y w i l l h a v e l e s s t h a n 
a S t a n d a r d V I I e d u c a t i o n . 
C o n f e r e n c e p a r t i c i p a n t s a g r e e d t h a t p r o g r a m m e s o f management 
t r a i n i n g f o r s m a l l b u s i n e s s m e n m u s t t a k e t h i s e d u c a t i o n a l c o n s t r a i n t 
i n t o a c c o u n t a n d , i n t h e i n t e r e s t o f e f f i c i e n c y , s u c h p r o g r a m m e s s h o u l d 
b e c o r d i n a t e d w i t h o t h e r f o r m s o f b u s i n e s s a s s i s t a n c e s u c h as e x t e n -
s i o n s e r v i c e s o r c r e d i t f a c i l i t i e s . 
( g ) T r a i n i n g . T h e c o n f e r e n c e d i d n o t c o n s i d e r t h e s u b j e c t 
o f t r a i n i n g i n p r o p o r t i o n t o t h e c o m p a r a t i v e l y l a r g e s u m s t h e 
g o v e r n m e n t c u r r e n t l y s p e n d s on m a n a g e m e n t t r a i n i n g . S e v e r a l i m p o r t a n t 
t r a i n i n g i s s u e s a r e i d e n t i f i e d i n t h e G o d f r e y p a p e r a n d we m e n t i o n 
t h e m i n t h i s s u m m a r y b e c a u s e t h e y b e a r u p o n r e c o m m e n d a t i o n s b e i n g 
c o n s i d e r e d b y t h e G o v e r n m e n t . F i r s t , G o d f r e y q u e s t i o n s t h e programme 
o f f e r e d b y t h e K e n y a I n d u s t r i a l T r a i n i n g I n s t i t u t e l a r g e l y b e c a u s e 
o f i t s v e r y h i g h c o s t . S e c o n d l y , h e s u g g e s t s t h a t t r a i n i n g programmmes 
s h o u l d b e c o - o r d i n a t e d , some a r e a s a r e s a t u r a t e d w i t h c o u r s e s w h i l e 
o t h e r s h a v e f e w . F u r t h e r , o t h e r k i n d s o f e d u c a t i o n , p a r t i c u l a r l y 
l i t e r a c y a n d a r i t h m e t i c c o u r s e s , m i g h t b e c o o r d i n a t e d w i t h b u s i n e s s 
t r a i n i n g . 
F i n a l l y , G o d f r e y i d e n t i f i e s a c r u c i a l i s s u e , o n e w h i c h 
u p o n a p r o p o s a l i n a w o r k i n g p a r t y r e p o r t on s m a l l b u s i n e s s 
o p m e n t now b e i n g c o n s i d e r e d b y t h e G o v e r n m e n t , t h e i s s u e o f 
- c a t i o n r e q u i r e m e n t s o f t h o s e r e c r u i t e d f o r t h e s m a l l b u s i n e s s 
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e x t e n s i o n s e r v i c e . I f u n i v e r s i t y l e v e l e d u c a t i o n i s t o "be r e q u i r e d , 
s t a f f i n g c o s t s w i l l p r e c l u d e v e r y w i d e c o v e r a g e o f t h e s m a l l b u s i n e s s 
s e c t o r . On t h e o t h e r h a n d , i t may n o t b e f e a s i b l e t o u s e p e o p l e 
w i t h l e s s e d u c a t i o n . As a c o n s e q u e n c e , t h e c o n f e r e n c e e n d o r s e d t h e 
e x p e r i m e n t b e i n g c o n d u c t e d b y H a r p e r ( s e e p a p e r a b o v e ) t o t r a i n 
and use p e o p l e w i t h an " A " l e v e l e d u c a t i o n i n a s m a l l b u s i n e s s e x t e n -
s i o n r o l e . 
D e f i n i t i o n s . T h e c o n f e r e n c e p a r t i c i p a n t s r e c o g n i z e d t h a t 
e x t r e m e d i f f e r e n c e s e x i s t a m o n g s m a l l e n t e r p r i s e s , d i f f e r e n c e s w h i c h 
make i t d i f f i c u l t t o d e f i n e p r e c i s e l y w h a t i s m e a n t b y s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e i n an A f r i c a n c o n t e x t . T h e f i r m s o p e r a t i n g t h e K e n y a 
I n d u s t r i a l E s t a t e s b e a r l i t t l e r e s e m b l a n c e t o t h e g r e a t m a j o r i t y 
o f s m a l l e n t e r p r i s e s i n t h e r u r a l a r e a s , i n t e r m s o f t e c h n o l o g y , 
m a n a g e r i a l s o p h i s t i c a t i o n , m a r k e t s s e r v e d , o r o r g a n i z a t i o n . T h e y 
a l s o d i f f e r f r o m t h e o l d e r , m o r e e s t a b l i s h e d f i r m s o p e r a t i n g i n 
m e t r o p o l i t a n a r e a s , f i r m s w h i c h m i g h t b e c o n s i d e r e d s m a l l - s c a l e b y 
t h e s t a n d a r d s o f a h i g h l y d e v e l o p e d e c o n o m y b u t w h i c h w e r e f a i r l y 
l a r g e in a Kenyan c o n t e x t . I n g e n e r a l , s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e w a s 
i d e n t i f i e d as a f a m i l y b u s i n e s s w i t h v e r y f e w e m p l o y e e s , a s m a l l 
s h a r e of any p a r t i c u l a r m a r k e t , a n d w i t h m i n i m a l c a p i t a l i z a t i o n . 
By t h e s e c r i t e r i a , t h e d i f f e r e n c e s a m o n g s m a l l e n t e r p r i s e s a r e s o 
v r c a t as t o c o n s t i t u t e d i f f e r e n c e i n k i n d b u t m o r e p r e c i s e 
d e f i n i t i o n was n o t p o s s i b l e a n d p r o b a b l y n o t t o o u s e f u l . 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
1 . W h i l e t h e c o n f e r e n c e r e g a r d e d t h e p r o m o t i o n o f a l l s m a l l 
A f r i c a n e n t e r p r i s e s a s i m p o r t a n t , t h e r e w a s a r . ; o . . 3 - ; s t h a t e m p l o y m e n t 
and i ncome d i s t r i b u t i on o b j e c t i v e s g a v e p r i o r i t y t o t h o s e e n t e r p r i s e s , 
b o t h commerci a l a n d i n d us t r i a l , w h i c h a r e l o c a t e d i n r u r a l a r e a s . T h e 
p r o b l e m s o f s u c h e n t e r p r i s e s a n d t h e c o n s t r a i n t s w h i c h t h e y f a c e 
d o m i n a t e d d i s c u s s i o n a t t h e c o n f e r e n c e . T h e f o l l o w i n g p o i n t s e m e r g e d : 
a . R u r a l n o n - a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s c a n n o t b e c o n s i d e r e d 
s e p a r a t e l y f r o m t h e a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s w h i c h t h e y 
u s u a l l y d e p e n d u p o n f o r i n p u t s a n d m a r k e t s . 
b . The i m p l i c a t i o n o f t h e s e o b s e r v a t i o n s i s t h a t o r g a n i z a t i o n s 
and p e o p l e c o n c e r n e d w i t h t h e p r o m o t i o n o f r u r a l e n t e r p r i s e 
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m u s t h a v e a g e n e r a l k n o w l e d g e o f a g r i c u l t u r e and 
t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a g r i c u l t u r a l a n d n o n -
a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . 
2 . T h e c o n f e r e n c e e n d o r s e d t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e R e p o r t 
o f t h e W o r k i n g P a r t y on S m a l l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t t h a t an e x t e n s i o n 
s e r v i c e b e c r e a t e d f o r s m a l l b u s i n e s s d e v e l o p m e n t . H o w e v e r , t h i s 
e n d o r s e m e n t w a s q u a l i f i e d b y a r e c o g n i t i o n t h a t : 
a . T h e m o s t e f f e c t i v e e x t e n s i o n s e r v i c e s w o u l d b e p r o v i d e d 
b y l a r g e r e n t e r p r i s e s i n t h e c o u r s e o f n o r m s c o m m e r c i a l 
r e l a t i o n s h i p s w i t h s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s . T h e 
e f f e c t i v e n e s s o f s u c h an e x t e n s i o n s e r v i c e i s c o n s t a n t l y 
b e i n g t e s t e d a g a i n s t r e s u l t s i n t h e m a r k e t p l a c e . 
b . T h e m i n i m u m n e c e s s a r y e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s o f 
e x t e n s i o n w o r k e r s w a s y e t t o b e d e t e r m i n e d . To e l e c t 
t o r e c r u i t u n i v e r s i t y l e v e l e x t e n s i o n w o r k e r s was t o 
o p t f o r a s m a l l b u t p e r h a p s m o r e v e r s a t i l e e x t e n s i o n 
s e r v i c e . On t h e o t h e r h a n d , t h e r e i s s o m e i n d i c a t i o n 
t h a t e x t e n s i o n w o r k e r s e d u c a t e d t o " A " l e v e l o r 
" 0 " l e v e l c o u l d p e r f o r m v e r y v a l u a b l e s e r v i c e s and 
c o u l d b e u s e d i n a much l a r g e r e x t e n s i o n s e r v i c e 
r e a c h i n g f a r m o r e b u s i n e s s e s . One p r o b l e m p o s e d by 
l o w e r e d u c a t i o n r e q u i r e m e n t s w o u l d b e t h e i n t r o d u c t i o n 
o f a s t a f f d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e o r t r a i n i n g programme 
f o r t h e e x t e n s i o n w o r k e r s i f t h e y a r e t o b e e f f e c t i v e 
d e a l i n g w i t h b u s i n e s s m e n s o m e o r whom a r e r e a s o n a b l y 
e x p e r i e n c e d a n d s o p h i s t i c a t e d . 
c . T h e r e s u l t s o f M r . H a r p e r ' s e x p e r i m e n t w i t h " A " l e v e l 
e x t e n s i o n w o r k e r s w o u l d p r o v i d e an i m p o r t a n t i n p u t i n t o 
t h e p r o c e s s o f p l a n n i n g a n d d e s i g n i n g an e x t e n s i o n s e r v i c e . 
3 . T h e c on f e r e n c e g e n e r a l l y e n d o r s e d t h e r e c ommen d a t i on s in 
t h e I . L . 0 . Re p o r t on j; m p l o y m e n t an d i n t h e I n u k a i p a p e r w i t h r e s pe c t 
t o c o n s t r a i n t s p o s e d b y t h e l e g a l e n v i r o n m e n t . I n g e n e r a l , c o n f e r e n c e 
p a r t i c i p a n t s a g r e e d t h a t : 
a . T h e e n t i r e l e g a l a n d r e g u l a t o r y s t r u c t u r e a f f e c t i n g s m a l l 
b u s i n e s s e s s h o u l d b e e x a m i n e d a n d r e f o r m e d . 
b . R e f o r m s h o u l d c r e a t e a l e g a l e n v i r o n m e n t c o n d u c i v e t o 
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r a p i d e x p a n s i o n in t h e n u m b e r a n d s i z e o f s m a l l 
e n t e r p r i s e s , i n e m p l o y m e n t i n s m a l l e n t e r p r i s e s a n d 
i n t h e c a p a c i t y of t h e s m a l l e n t e r p r i s e s e c t o r t o 
r e d i s t r i b u t e income i n f a v o u r o f t h e p o o r . 
c . Reform s h o u l d i n v o l v e t h e e l i m i n a t i o n o r a u t o m a t i c 
i s s u e o f l i c e n c e s e x c e p t f o r n o n - c i t i z e n s ; t h e 
l i c e n c e t o be w i t h d r a w a b l e o n l y a f t e r t h e c o m m i s s i o n 
o f an o f f e n c e . 
d . Reform s h o u l d e s t a b l i s h s t a n d a r d s o f h o u s i n g , s a n i t a t i o n , 
r e p a i r and s e r v i c e w h i c h a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e c o u n t r y ' s 
employment and i n c o m e s p o l i c y o b j e c t i v e s a n d n o t w i t h 
t h e a e s t h e t i c s e n s i t i v i t i e s o f t h e d e p a r t e d c o l o n i a l 
re g i m e . 
It. The c o n f e r e n c e u n a n i m o u s l y e n d o r s e d t h e v i e w t h a t g r e a t e r 
c o - o r d i n a t i o n i s r e q u i r e d among t h e v a r i o u s g o v e r n e m n t p r o g r a m m e s o f 
a s s i s t a n c e t o s m a l l b u s i n e s s m e n a l t h o u g h i t d i d n o t n e c e s s a r i l y 
e n d o r s e t h e s p e c i f i c r e c o m m e n d a t i o n s i n t h e W o r k i n g P a r t y R e p o r t on 
S m a l l B u s i n e s s De vel6]3ffl§flt . §P§ G i f i G a l i y ? t h e r e w a s c o n c e n s u s t h a t : 
a . An e x t e n s i o n s e r v i c e w a s t h e m o s t c r u c i a l f o r m o f 
a s s i s t a n c e and t h e k e y t o c o - o r d i n a t i n g o t h e r a s s i s t a n c e 
t o s m a l l e n t e r p r i s e s . 
b . I n p u t s t o be c o - o r d i n a t e d b y t h e e x t e n s i o n w o r k e r 
i n c l u d e c r e d i t , t e c h n i c a l s e r v i c e s , t r a i n i n g , m a n a g e r i a l 
a d v i c e , and m a r k e t i n f o r m a t i o n . 
c . C r e d i t i s p r o b a b l y t h e l e a s t i m p o r t a n t o f t h e s e i n p u t s . 
d. I f e x t e n s i o n o f c r e d i t i s n e c e s s a r y , i t s h o u l d b e 
p r o v i d e d by a f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n d i s t i n c t a n d s e p a r a t e 
f r o m t h e e x t e n s i o n s e r v i c e . 
e . S m a l l b u s i n e s s e s s h o u l d b e g i v e n a h i g h r e s e a r c h p r i o r i t y . 
5 . Such c o n s e n s u s as e m e r g e d f r o m t h e c o n f e r e n c e w i t h r e s p e c t , 
t o t r a i n i n g may be s u m m a r i z e d a s f o l l o w s : 
a . S m a l l b u s i n e s s m e n a n d t h e i r b u s i n e s s e s v a r y . T o o l i t t l e 
i s known a b o u t t h e d e v e l o p m e n t o f e n t r e p r e n e u r s h i p t o 
commit t h e c o u n t r y f u l l y t o a s i n g l e f o r m o f t r a i n i n g 
o r a s i n g l e a p p r o a c h t o a s s i s t a n c e . 
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b . T h e r e i s a c a p a c i t y f o r t r a i n i n g w i t h i n t h e 
s m a l l b u s i n e s s s e c t o r i t s e l f . Ways s h o u l d be f o u n d 
t o t a p t h e s e r e s o u r c e s e i t h e r t h r o u g h o u t r i g h t s u b -
s i d i e s o r t h r o u g h t a x r e l i e f . T h e I . L . O . R e p o r t on 
E m p l o y m e n t i n K e n y a c o n t a i n s p r o p o s a l s on t h i s s u b j e c t 
w h i c h s h o u l d b e i m p l e m e n t e d . 
c . T h e e n t i r e s u b j e c t o f t r a i n i n g f o r t h e d e v e l o p m e n t o f 
s m a l l e n t e r p r i s e s s h o u l d command a h i g h r e s e a r c h p r i o r i t y 
6 . T h e s u b j e c t s o f " a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g i e s " , o f l a b o u r -
i n t e n s i v e o r c a p i t a l - s a v i n g a c t i v i t i e s , f e a t u r e d p r o m i n e n t l y in a 
T i u m b e r o f d i s c u s s i o n s . 
a . W h i l e s m a l l - s c a l e e n t e r p r i s e s a r e u s u a l l y m o r e l a b o u r 
i n t e n s i v e t h a n o t h e r s , t h e r e w a s no n e c e s s a r y r e a s o n f o r 
t h e m t o b e s o . K e n y a s h o u l d s e a r c h f o r p r o d u c t d e s i g n s 
a n d p r o d u c t i o n m e t h o d s a p p r o p r i a t e t o i t s c a p i t a l - s c a r c e , 
l a b o r - a b u n d a n t e c o n o m y . 
b . F o s t e r i n g o f l a b o u r - i n t e n s i v e a c t i v i t i e s a n d s m a l l - s c a l e 
e n t e r p r i s e s i s , t o a l a r g e e x t e n t , a p r o b l e m o f " g e t t i n g 
p r i c e s r i g h t " f o r p r o d u c t i v e f a c t o r s . S u b s i d i e s f o r 
c a p i t a l i n p u t s o r a r t i f i c i a l l y h i g h w a g e r a t e s w i l l w a s t e 
s c a r c e c a p i t a l a n d r e d u c e e m p l o y m e n t o f a b u n d a n t l a b o r . 
c . P r o g r a m m e s t o r e d i s t r i b u t e i n c o m e i n f a v o u r o f t h e p o o r 
w o u l d b e a m o n g t h e m o r e i m p o r t a n t p o l i c i e s w h i c h t h e 
G o v e r n m e n t c o u l d a d o p t t o p r o m o t e s m a l l b u s i n e s s d e v e l o p -
m e n t a n d t o i n c r e a s e e m p l o y m e n t . 
w 
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